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INTRODUCCIÓN 
En la coyuntura económica actual, los mercados financieros han tomado una gran 
importancia ya que son una de las fuentes donde las empresas e inversionistas perciben dinero. 
Este mercado permite recaudar capital adicional mediante una diversidad de operaciones 
financieras que tienen lugar en dichos mercados. Colombia no ha sido la excepción a esta 
coyuntura, y una gran cantidad de empresas tienen como objetivo realizar las operaciones 
existentes en los mercados de capitales. 
En los últimos años, el mercado de valores colombiano presentó una de las crisis más 
drásticas que ha tenido a lo largo de su historia, la cual está sujetada a una de las más importantes  
Comisionistas de Bolsa del país, InterBolsa S.A. A partir de este contexto y dado que la 
información que se conoce en relación al tema es limitada y no se ha profundizado en los hechos 
claves que condujeron a la liquidación de la sociedad comisionista de bolsa desde una 
perspectiva financiera, crece la necesidad de realizar un estudio del proceso financiero de la 
firma. 
El presente trabajo busca identificar de manera amplia un grupo de factores en relación a 
InterBolsa S.A., la que alguna vez fue la comisionista de bolsa más importante del país. Lo 
anterior con el fin de responder a una serie de interrogantes sobre cómo llegó al descalabro 
financiero, cuáles eran las condiciones de las operaciones REPO1 que manejaba InterBolsa S.A., 
y cómo este descalabro financiero afectó al índice bursátil COLCAP2. Se realizará un análisis 
técnico y fundamental que permita construir bases claras que den respuestas sólidas a estos 
interrogantes. 
                                                             
1 Contratos de recompra en los que una entidad financiera vende a un inversor un activo con el compromiso de 
comprarlo nuevamente en un fecha determinada y a un precio determinado (BBVA, 2015). 
2 Principal indicador del comportamiento del mercado accionario colombiano. Se trata de un índice que refleja las 
variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (2011). 
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Para el desarrollo de esta investigación se plantea la metodología de estudio de caso, 
mediante la cual se utilizan herramientas estadísticas y financieras junto con información traída 
directamente de la textilera Fabricato S.A. y la Bolsa de Valores de Colombia, entre otros, con el 
propósito de forjar un estudio detallado sobre lo sucedido en el caso InterBolsa S.A. y tratar de 
inferir si se tomaron las mejores decisiones al basar las operaciones REPO en las acciones de 
Fabricato S.A., o si por el contrario no se tuvieron en cuenta factores determinantes que 
permitían evidenciar un desastre financiero. 
Es importante señalar que la textilera Fabricato S.A. empezó a verse involucrada en los 
REPOS y en el mundo bursátil de InterBolsa S.A. a finales del 2009, cuando Alessandro 
Corridori vio a la organización como un excelente proyecto de inversión. Fabricato S.A. buscaba 
salir desesperadamente de la crisis y convertirse en una de las ganadoras del TLC con Estados 
Unidos. La textilera  carecía de un dueño controlante y su participación en el mercado accionario 
que sumaba más de 40.000 accionistas, facilitaba su adquisición a través del mercado de valores. 
Necesitaba sin embargo, de alguien con la capacidad de apalancar la compra de las acciones de 
Fabricato S.A., lo cual exigía un muy alto músculo financiero. Fue entonces cuando InterBolsa 
S.A. empezó a prestarle dinero a Corridori para que comprara acciones de la textilera. Lo hace a 
través de los REPOS, cuya garantía eran las mismas acciones de Fabricato S.A. Con el dinero de 
los clientes de InterBolsa S.A., Corridori compra cada vez más acciones y con el tiempo adquiere 
el 20% de las acciones de la textilera, convirtiéndose así en su mayor accionista (Revista Dinero, 
2012). 
Siguiendo ese orden de ideas, cabe resaltar que el estudio de caso se dividió en cuatro 
fases que permitieron abordar de manera completa toda la situación del descalabro financiero de 
InterBolsa S.A.; en la primera fase se realizó un análisis técnico de la acción de Fabricato S.A. 
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junto con un análisis fundamental de la situación económica de la textilera, en la segunda fase se 
abarcaron las condiciones técnicas de los REPOS sobre la acción de Fabricato S.A., en la tercera 
fase se estudió la incidencia que tuvo el caso en el índice bursátil COLCAP y por último, en la 
cuarta fase se generaron una serie de conclusiones y recomendaciones a partir del desarrollo de 
este estudio de caso. 
El objetivo general de esta investigación es elaborar un estudio estrictamente financiero 
que abarque del año 2010 al 2013 y reconstruya los orígenes, expansión y consolidación en el 
mercado de la firma. Conjuntamente se revisarán los puntos clave que desencadenaron el 
descalabro financiero y se evaluará el comportamiento del mercado con el fin de obtener un 
panorama amplio de la firma InterBolsa S.A. y así brindar información relevante para el lector 
que desee entender a mayor profundidad las prácticas de la comisionista que desencadenaron en 
su liquidación. 
RESUMEN 
InterBolsa S.A., la comisionista más grande de Colombia, sufrió en el año 2012 el 
proceso por fraude financiero más significativo para la historia del país, dejando así cerca de 
1.200 empresas y personas naturales defraudadas. Entre varias situaciones detectadas, se pudo 
evidenciar que el problema radicó en la sobreexposición de las operaciones REPO sobre las 
acciones de Fabricato S.A., sin tener en cuenta el estado financiero en el que se encontraba la 
empresa y omitiendo las pérdidas generadas en los últimos años, las cuales eran imposibles de 
apalancar las acciones de la misma. 
El presente trabajo de investigación realizó un análisis mediante la utilización de 
herramientas financieras y estadísticas que permitieron mostrar la realidad de los sucesos 
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ocurridos con la comisionista InterBolsa S.A. y qué tan incorrecta fue la decisión de llevar a cabo 
operaciones REPO sobre las acciones de Fabricato S.A. 
La metodología que se aplicó fue un estudio de caso, el cual permitió ahondar en los 
eventos que rodearon a la Comisionista de Bolsa a través de un análisis técnico y fundamental 
que utilizó datos reales extraídos de fuentes altamente confiables. Se analizó y explicó los 
elementos dentro del caso objeto de estudio, abarcando todos los acontecimientos relacionados a 
dicho caso, y se dio respuesta a los interrogantes planteados en el desarrollo de la investigación. 
Palabras Clave: InterBolsa S.A., Fabricato S.A., REPO, Mercado Bursátil, Comisionista de 
Bolsa 
ABSTRACT 
The largest Colombian commissioner, InterBolsa S.A., suffered in 2012 the most 
significant financial fraud process in the country's history, leaving nearly 1,200 swindles 
including enterprises and natural persons. Among several situations detected, it was possible to 
evince that the problem fall on the overexposure of repurchase agreements operations, named 
REPO, on Fabricato S.A.’s shares, without taking into account the financial situation of the 
company and omitting the losses generated during recent years. The company didn’t have the 
financial muscle to leverage its own shares. 
The present research carried out an analysis through the use of financial and statistical 
tools that allowed deepen the reality of the events that occurred with the broker InterBolsa S.A., 
and how incorrect was the decision to carry out REPO operations on Fabricato S.A.’s shares. 
The methodology applied was a case of study, which allowed us to delve into the events 
surrounding the Brokerage Firm through a technical and fundamental analysis that used real data 
extracted from highly reliable sources. The elements within the case under study were analyzed 
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and explained, covering all the occurrences related to this case, and the questions raised out in 
the investigation were totally answered.  
Key Words: InterBolsa S.A., Fabricato S.A., REPO, Stock Market, Stockbroker 
JUSTIFICACIÓN 
La presente investigación tiene como objetivo tomar el caso de InterBolsa S.A. y conocer 
cuáles fueron las razones financieras por las que dicha empresa quebró sorpresivamente, 
inquietando a sus inversionistas y generando una aparente crisis en el sector financiero y el 
Mercado de Valores de Colombia, especialmente en el índice bursátil COLCAP.  
Estudiar lo financiero es entonces de vital importancia ya que a nivel empresarial, son el 
núcleo y la razón de ser de un negocio. Lo que normalmente se cree es que el negocio se 
compone por un producto o servicio que tenga valor competitivo para el cliente con una buena 
red de distribución. Sin embargo, los negocios no pueden progresar sin atender sus finanzas 
debido a que son una herramienta de evaluación y racionalidad. Con un manejo financiero 
óptimo, las buenas ideas se convierten en un negocio sostenible a largo plazo que genera 
dividendos y beneficios para todos sus grupos de interés. Sin este requisito, el negocio está 
destinado al declive (Barajas, Hunt, & Ribas, 2014). 
Es significativo estudiar el caso InterBolsa S.A. ya que se evidenció el uso incorrecto del 
concepto de finanzas. Sus funcionarios actuaron en contra de todo lo éticamente estipulado como 
correcto y lo utilizaron como herramienta para beneficios personales y egoístas sin ver las 
consecuencias al mediano y largo plazo. El COLCAP al ser el índice más representativo de la 
Bolsa de Valores de Colombia debido a que refleja la variación de los precios de las acciones 
más líquidas de la Bolsa (Banco de la República de Colombia, 2017), es el que se cree fue 
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mayormente afectado por los malos manejos y la mala utilización de recursos por parte de 
InterBolsa S.A. 
Se plantearán una serie de reflexiones, incluyendo qué factores se aprendieron a nivel 
financiero sobre este caso y puntos clave para que un descalabro de tal magnitud no se vuelva a 
presentar en la economía colombiana. Son lecciones que le sirven a cualquier persona que sienta 
interés en el tema, ya sea un inversionista amateur con deseos de conocer qué errores se han 
cometido en el pasado para que no se repitan, personas del común que quieran invertir dinero en 
una firma como InterBolsa S.A. y hayan perdido la confianza a raíz de este caso y estudiantes 
interesados en conocer sobre como las finanzas y la falta de ética pueden unirse con resultados 
catastróficos. 
OBJETIVOS 
GENERAL 
Realizar un estudio del caso InterBolsa S.A. desde sus inicios hasta su cierre en el año 
2012, diagnosticando los factores financieros críticos que fueron determinantes de la crisis. 
ESPECÍFICOS 
1. Realizar un análisis técnico y fundamental tanto de la acción de Fabricato S.A. como de 
la empresa misma, con el fin de estudiar su situación financiera. 
2. Analizar si las condiciones de los REPOS guardaron relación con el análisis técnico de la 
acción de Fabricato S.A. 
3. Analizar la incidencia que tuvo la crisis del caso InterBolsa S.A. en el índice bursátil 
COLCAP. 
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4. Suministrar recomendaciones para aquellas empresas corredoras de bolsa y personas del 
público interesadas en el tema, con el fin de que un caso de este tipo pueda prevenirse y 
un desfalco de esta magnitud no vuelva a repetirse. 
MARCO TEÓRICO 
 El marco teórico a continuación se construye con el fin de brindar al lector bases claras, 
sobre los conceptos financieros que se utilizarán a lo largo del estudio de caso. Se pretende ser 
concreto y que se entienda con la mayor facilidad posible los conceptos y términos a tratar. 
1. EL SISTEMA FINANCIERO 
Al hablar sobre el sistema financiero y su estructura es fundamental tener en cuenta, en 
primer lugar, la importancia que éste tiene en la economía de un país. Se debe tener claro que el 
sistema financiero desempeña un papel importante en dos sectores básicos: el sector real y el 
sector financiero. 
Según Atehortúa (2012), el sector real es aquel que produce la riqueza de un país y está 
compuesto por unidades económicas que se dedican exclusivamente a la producción y a la 
comercialización de los bienes y servicios. Dichas unidades económicas se traducen en las 
familias, las empresas y el gobierno que componen un país. Cada uno de los participantes de las 
mencionadas unidades cuenta con unos ingresos (renta) y con unos gastos periódicos. 
Por otro lado, el sector financiero se define como aquel sector de la economía que se 
especializa en la transferencia de recursos financieros entre las unidades económicas del sector 
real. Para que un país logre alcanzar altos niveles de desarrollo económico requiere de un sistema 
financiero sólido y eficiente, lo que quiere decir que debe canalizar de manera adecuada los 
excedentes de ahorro que se presentan hacia la inversión, labor desarrollada por el Estado.  
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Según Atehortúa (2012) existen tres tipos de unidades económicas que vale la pena 
resaltar: 
Unidades económicas superavitarias: se trata de aquellas unidades económicas que 
durante un período de tiempo determinado, muestran un comportamiento de ingresos mayor al 
comportamiento de egresos. 
Unidades económicas deficitarias: se trata de aquellas unidades económicas que durante 
un período de tiempo determinado, muestran que el comportamiento de sus gastos es mayor al 
comportamiento de sus ingresos y deben recurrir a las unidades superavitarias para obtener 
recursos. 
Unidades económicas balanceadas: se trata de aquellas unidades económicas que tienen 
un presupuesto equilibrado. Esto significa que durante un período de tiempo, sus ingresos 
igualan sus gastos. 
Es posible concluir entonces, que la función principal del sistema financiero “consiste en 
canalizar adecuadamente los excedentes de ahorro generados por las unidades económicas 
superavitarias, hacia la inversión requerida por la unidades deficitarias” (Atehortúa Granados, 
2012). 
El sistema financiero en Colombia está compuesto por un conjunto de entidades que se 
especializan en la intervención del proceso de transferencia de recursos financieros entre las 
unidades superavitarias y las unidades deficitarias. Este conjunto de entidades conforman una 
serie de mercados que constituyen la base de la estructura del sistema financiero. En el esquema 
a continuación, se especifica dicha estructura. 
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Diagrama 1 Sistema Financiero 
 
Fuente: elaboración propia basada en datos de Atehortúa (2012) 
Atehortúa (2012) explica de manera concreta en qué consiste cada uno de estos 
mercados: 
Mercado monetario: es el mercado al por mayor de activos de bajo riesgo y alta liquidez 
que se caracterizan por ser emitidos a corto plazo. Su propósito es atender las necesidades de 
liquidez del sector real a corto plazo. 
Mercado de divisas: es el mercado de compraventa de moneda extranjera, al cual se le 
conoce comúnmente como divisa. Éste mercado se constituye por una serie de instituciones 
financieras que se conectan de manera permanente para realizar las transacciones de divisas. 
Entre dichas entidades se destaca: el Banco de la República, bancos comerciales y corporaciones. 
Cabe resaltar que las tres principales funciones del mercado de divisas son: 
a. Realizar transferencias de poder adquisitivo, haciendo posible la realización de pagos 
dentro y fuera del país para llevar a cabo la conversión de una moneda a otra. 
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b. Proporcionar crédito para el comercio externo, respaldando a las empresas en el pago de 
divisas para lograr de manera exitosa las operaciones de compra/venta en los mercados 
extranjeros. 
c. Proteger del riesgo cambiario apoyando a las empresas en la exposición al riesgo 
cambiario, el cual se define como la posibilidad de pérdida que se puede presentar por un 
cambio desfavorable en la tasa de cambio. 
Mercado de capitales: su principal propósito es atender las necesidades de inversión, lo 
cual presupone una transferencia de recursos a largo plazo. Esta transferencia de recursos origina 
el crecimiento del sector real de un país. Para llevar a cabo dicho propósito, el mercado de 
capitales se conforma por una serie de entidades especializadas en el manejo de los recursos que 
se encargan de canalizar los recursos que provienen del ahorro de las familias hacia la inversión 
requerida en el sector real. Entre dichas entidades sobresalen los bancos, compañías de 
financiamiento comercial, corporaciones financieras, sociedades fiduciarias y bolsas de valores. 
Otros mercados: se conforman por una serie de productos financieros entre los cuales se 
destacan los derivados financieros, los futuros y las opciones. Dichos productos se explicarán 
más adelante. 
Debido al fin de este estudio de caso se tratará más a fondo el mercado de capitales, sus 
características, estructura y funciones. 
2. MERCADO DE CAPITALES 
La Bolsa de Valores de Colombia (2004), define al mercado de capitales como: 
El conjunto de mecanismos a disposición de una economía, que cumplen con la función 
de asignación y distribución, en el tiempo y en el espacio, de los recursos de capital, los 
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riesgos y la información, asociados con el proceso de transferencia del ahorro a la 
inversión. 
Las principales características del mercado de capitales según Atehortúa (2012) son: 
a. Aglomerar los recursos de los ahorradores. 
b. Ofrecer varias alternativas de inversión a corto y largo plazo. 
c. Reducir los costos de transacción por economías de escala en la movilización de recursos. 
d. Recopilar la información de las entidades que participan en el mercado para facilitar la 
toma de decisiones y el seguimiento continuo. 
e. Ofrecer un mayor número de alternativas de inversión para reducir los riesgos y 
diversificar el portafolio. 
Al igual que el sistema financiero, el mercado de capitales tiene su propia estructura que se 
muestra en el gráfico a continuación: 
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Diagrama 2 Mercado de Capitales 
 
Fuente: elaboración propia basada en datos de Atehortúa (2012) 
En el mercado intermediado la transferencia del ahorro a la inversión se lleva a cabo con 
la intermediación de algunos agentes que pertenecen a este mercado. Dichos agentes son: 
Bancos comerciales: según el artículo 2 del Decreto 663 de 1993, son aquellas 
instituciones financieras que tienen como función principal el captar en moneda legal los 
recursos del público en depósitos para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, 
anticipos u otras operaciones activas de crédito. 
Compañías de financiamiento comercial: según el apartado 5 del Decreto 663 de 1993, 
son aquellas instituciones cuya función principal es la de captar recursos a término para realizar 
operaciones a través de crédito que faciliten la comercialización de bienes y servicios, así como 
realizar operaciones de arrendamiento financiero. 
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Corporaciones financieras: según el apartado 3 del Decreto 663 de 1993, son aquellas 
instituciones que tienen por función principal la captación de recursos a través instrumentos de 
deuda con el fin de llevar a cabo operaciones de crédito y efectuar inversiones. Se realiza con el 
propósito de promover la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de 
empresas. 
Sociedad fiduciaria: son sociedades de servicios financieros que se les categoriza como 
instituciones de carácter financiero. 
Otros intermediarios: entre ellos sobresalen las cooperativas financieras, las 
administradoras de fondos de pensiones y cesantías y las sociedades de capitalización. 
Por su parte en el mercado no intermediado también conocido como el mercado público 
de valores, la transferencia del ahorro a la inversión se lleva a cabo de forma directa. Para llevar 
a cabo esta transferencia, se utilizan los títulos valores3 como el principal instrumento para la 
transferencia de los recursos del ahorro a la inversión, con el fin de financiar las actividades 
productivas del país. Los componentes de éste mercado son los siguientes: 
Mercado Público de Valores: se define como el segmento del mercado financiero que 
moviliza recursos desde los sectores que tienen excedentes de dinero a aquellos sectores que 
tienen déficit con el fin de financiar las actividades productivas mediante la compraventa de 
títulos valores. 
Emisores de valores: son aquellas entidades que emiten títulos valores para colocarlos 
en el mercado mediante comisionistas de bolsa y así obtener recursos que serán orientados a las 
actividades financieras. 
                                                             
3 Documentos negociables que representan la posesión de dinero. 
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Inversionistas: se trata de aquellas personas naturales o jurídicas, que disponen de 
recursos y optan por comprar y vender títulos valores en busca de rentabilidad. 
Sociedades comisionistas de bolsa: son sociedades conformadas por profesionales 
especializados en proporcionar asesoría financiera. Ofrecen múltiples alternativas de negociación 
a los individuos respaldadas por el conocimiento de los profesionales en el comportamiento del 
mercado, además de información de los títulos y entidades emisoras. El comisionista de valores 
es el profesional dedicado a realizar un negocio por cuenta de un tercero pero a nombre propio, a 
cambio de un pago denominado comisión. 
Las bolsas de valores: son centros de negociación y cumplimiento que propenden por la 
creación, mantenimiento y desarrollo de un mercado de valores financieros que permite la 
movilización de recursos con precios adecuadamente formados. 
Superintendencia Financiera: es una entidad de servicio público adscrita al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, cuyo objetivo es supervisar el sistema financiero colombiano. 
Sociedades calificadoras de valores: son entidades especializadas en el estudio del 
riesgo y la calidad crediticia de una emisión de títulos valores. 
3. TÍTULOS VALORES 
 Los títulos valores de acuerdo con Atehortúa (2012), se definen como un documento 
negociable en el cual se incorporan los derechos del inversionista. Es posible clasificar los títulos 
valores en una gama amplia pero para fines de la presente investigación, se clasificarán en una 
categoría: según su rentabilidad. Para ello se dividen en dos grupos; títulos valores de renta fija y 
títulos valores de renta variable. 
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 En los títulos valores de renta fija el inversionista conoce la rentabilidad del título desde 
el inicio de la negociación, ya que la rentabilidad está dada por una tasa fija de interés. Dicha 
tasa se pacta desde la compra del título y se mantiene durante el período de la inversión. 
 En los títulos valores de renta variable la rentabilidad se define por dos factores; en 
primer lugar, se define por las utilidades que obtiene la empresa que emite el título. En segundo 
lugar, se define por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta del mismo título. 
Debido a que estos factores dependen de los cambios y las variantes condiciones que se den en el 
mercado, no es posible determinar la rentabilidad del título en el momento en el que se adquiere.  
 Es importante destacar que los títulos valores se pueden negociar en dos tipos de 
mercados: el mercado primario y el mercado secundario. 
3.1. Mercado Primario 
 El mercado primario es aquel en el que una entidad emisora ya sea una empresa pública o 
privada, un banco o una corporación financiera, venda directamente y por primera vez un título 
valor a una persona natural o jurídica. La operación que se da como resultado de ésta 
compraventa primaria se le conoce como colocación de títulos. 
3.1.1. Ejemplo Mercado Primario 
Atehortúa (2012) plantea el siguiente ejemplo de mercado primario; cuando Don Pedro se 
acerca a una entidad bancaria con el fin de adquirir un certificado de depósito a término fijo, se 
trata de una operación de mercado primario ya que el título se expide por la entidad emisora (el 
banco) y se entrega directamente al inversionista primario (Don Pedro). 
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3.2. Mercado Secundario 
 El mercado secundario es aquel en el cual se negocian aquellos títulos valores que ya se 
encuentran en circulación. Lo anterior significa que se compran y se venden títulos que 
previamente han sido colocados en este mercado por las entidades emisoras. Este mercado se 
caracteriza por su liquidez debido a que permite a los propietarios de los títulos recuperar parte 
del dinero que se invirtió inicialmente antes de su fecha de vencimiento. 
3.2.1. Ejemplo Mercado Secundario 
Atehortúa (2012) plantea el siguiente ejemplo de mercado secundario; Don Pedro vende a 
Don Julio su Certificado de Depósito a Término Fijo dos meses antes de la fecha de vencimiento 
de éste. Se trata de una operación de mercado secundario ya que ambas personas están 
negociando un título valor que fue previamente expedido por una entidad emisora, es decir que 
ya se encuentra en circulación. 
4. OPERACIONES SOBRE TÍTULOS VALORES 
Existe una gran diversidad de operaciones que se pueden realizar sobre los títulos valores. 
A continuación se presentan aquellas que son más representativas para la siguiente investigación: 
4.1. Derivados Financieros 
Los derivados financieros según Corredores Asociados S.A. (2005), se definen como 
aquellas operaciones financieras que pueden ejercerse con el fin de comprar o vender activos en 
un futuro, como lo son las divisas, títulos valores, commodities4 o futuros financieros. Atehortúa 
(2012) también define los derivados financieros como: 
                                                             
4 Productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios internacional y no 
requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento (Corredores Asociados S.A., 2005). 
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Un producto cuyo valor, como su nombre lo indica, se deriva del precio de un activo 
financiero previamente definido, el cual se le conoce como “activo subyacente”. 
Generalmente un derivado financiero consiste en un contrato entre dos partes con el fin 
de establecer un conjunto de flujos financieros. 
Los derivados se clasifican en dos tipos según el mercado en el que se negocien: 
a. Estandarizados: se negocian a través de mercados organizados como las bolsas de 
valores y bajo condiciones previamente establecidas. Sus características como vencimiento, 
subyacente y tipo de producto las determina la bolsa donde se negocie el producto. 
b. No estandarizados: se trata de contratos bilaterales cuyas condiciones de transacción 
de especifican completa, única y exclusivamente entre las partes. Este tipo de derivado no se 
transa en un mercado financiero estandarizado. 
4.1.1. Ejemplo Derivados Financieros 
 Corredores Asociados S.A., plantea el siguiente ejemplo sobre un derivado financiero: un 
inversionista compra de contado una acción por $1.000. Si al pasar un año vende la acción por 
$1.200 habrá obtenido el 20% efectivo anual en la operación. Si en contraste, realiza una 
operación de compra a futuro con un garantía inicial del 30%, es decir, de $300 y obtiene los 
mismos $200 de utilidad al vender la acción, la rentabilidad alcanzada se calcularía de la 
siguiente manera: 
Ecuación 1 Derivado Financiero 
𝑖𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (
𝐹
𝑃
)
365
𝑑í𝑎𝑠
− 1 
𝑖𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (
500
300
)
365
365
− 1 
𝑖𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 66.67% 
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Fuente: Corredores Asociados S.A. (2005) 
 Se concluye así que la rentabilidad alcanzada en la operación es del 66,67%. 
4.2. Operaciones de venta con pacto de recompra (REPO) 
Según Corredores Asociados S.A. (2005), una operación REPO es un contrato de 
compra-venta de títulos mediante el cual el comprador inicial adquiere la obligación de transferir 
nuevamente al vendedor inicial los mismos títulos negociados en un plazo no superior a 90 días y 
bajo las condiciones fijadas previamente en el negocio inicial. El vendedor inicial, recomprador 
final del título objeto del REPO, se compromete a otorgar una rentabilidad al comprador inicial. 
Estas operaciones se realizan sobre títulos de renta fija y acciones de alta bursatilidad. 
La comisión se da en la operación de compraventa inicial pero no en la recompra y 
requiere de la constitución de garantías  y de cartas de compromiso de venta y compra, siendo la 
garantía principal el título objeto de la operación. 
4.9.1. Ejemplo Operación REPO 
El ejemplo planteado por Corredores Asociados en relación a las operaciones REPO es el 
siguiente: ¿Qué valor recibe el vendedor y cuál suma entrega el comprador de un título cuyo 
valor presente es de $400.000.000 al que le faltan 92 días para su vencimiento, si el castigo 
definido por la Bolsa se realiza a una tasa efectiva del 9,5% y las comisiones sobre rentabilidad 
son del 0,1% en la compra y del 0,09% en la venta, para un período de 10 días? ¿Cuál es el valor 
de la garantía y qué suma debe pagar el vendedor original al efectuar la recompra cuando finalice 
el plazo correspondiente si se pactó una tasa del 7% nominal anual período vencido? 
En primer lugar, para saber el precio de registro de la operación es necesario conocer el 
valor presente del título como se muestra a continuación: 
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Ecuación 2 Operaciones REPO Valor Presente 
𝑃𝐶 =
𝑃𝑉
(1 + 𝑖𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)
𝑑í𝑎𝑠
365
 
𝑃𝐶 =
400.000.000
(1 + 0,095)
92
365
 
𝑃𝐶 = 390.953.831,39 
Fuente: Corredores Asociados (2005) 
Seguidamente, para calcular el valor que recibe el vendedor es necesario determinar la 
tasa de cesión sumando el porcentaje de comisión en rentabilidad a la tasa de registro de la 
siguiente manera. El valor de la garantía resulta del valor del título menos el valor ya descontado 
del porcentaje de castigo, es decir que en este caso es de $9.046.168,61. 
Ecuación 3 Operaciones REPO Tasa de Comisión de Venta 
Tasa de comisión de venta = Tasa de cesión – Tasa de registro 
Tasa de cesión = Tasa de registro + Tasa de comisión de venta 
Tasa de cesión = 9,50% + 0,09% 
Tasa de cesión = 9,59% efectivo anual 
Fuente: Corredores Asociados (2005) 
Por lo tanto, el valor que recibe el vendedor se calcula con la tasa de cesión utilizando la 
misma fórmula que se utilizó para calcular el valor actual. 
Ecuación 4 Operaciones REPO Valor Vendedor 
𝑃𝐶 =
400.000.000
(1 + 0,0959)
92
365
 
𝑃𝐶 = 390.872.879,79 
Fuente: Corredores Asociados (2005) 
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 El valor de la comisión de venta se halla por la diferencia entre el precio de registro y el 
precio de venta de la siguiente manera: 
Ecuación 5 Operaciones REPO Comisión de Venta 
Comisión de venta = Precio de registro – Precio de venta 
Comisión de venta = 390.953.831,39 – 390.872.879,79 
Comisión de venta = 80.951,60 
Fuente: Corredores Asociados (2005) 
 De igual forma, para conocer el valor que debe girar el comprador es necesario 
determinar la tasa de rentabilidad del comprador después de comisión. 
Ecuación 6 Operaciones REPO Tasa de Comisión de Compra 
Tasa de comisión de compra = Tasa de registro – Tasa comprador 
Tasa comprador = Tasa de registro – Tasa de comisión de compra 
Tasa comprador = 9,50% – 0,10% 
Tasa comprador = 9,40% efectivo anual 
Fuente: Corredores Asociados (2005) 
 Por lo tanto, el valor que paga el comprador se calcula con la tasa efectiva anual del 
9,40% de la siguiente forma: 
Ecuación 7 Operaciones REPO Tasa Efectiva Anual 
𝑃𝐶 =
400.000.000
(1 + 0,094)
92
365
 
𝑃𝐶 = 391.043.875,37 
Fuente: Corredores Asociados (2005) 
 La comisión de compra se halla restando el precio de registro del precio de compra: 
Ecuación 8 Operaciones REPO Comisión de Compra 
Comisión de compra = Precio comprador – Precio de registro 
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Comisión de compra = 391.043.875,37 – 390.953.831,39 
Comisión de compra = 90.043,98 
Fuente: Corredores Asociados (2005) 
 Al término del plazo, el vendedor inicial debe recompensar el título pagando las 
siguientes sumas: 
Tabla 1 Ejemplo Operaciones REPO 
Por capital 390.953.831,39 
Por interés durante el plazo 
𝑖 =
390.953.831,39 × 0,07 × 10
365
= 749.774,47 
TOTAL A PAGAR EN LA RECOMPRA 391.703.605,86 
Fuente: elaboración propia basada en datos de Corredores Asociados S.A. (2005) 
5. RIESGO FINANCIERO 
En finanzas existen varios tipos de riesgo, en primera medida vamos a hablar del riesgo 
financiero. El riesgo financiero define a la incertidumbre relacionada al rendimiento de la 
inversión a la posibilidad de que la organización no pueda hacer cara a sus obligaciones 
financieras. De esta manera, el riesgo financiero es debido a un único factor: las obligaciones 
financieras fijas en las que se incurre. 
De acuerdo con Besley (2001), el riesgo financiero es la porción del riesgo de los 
accionistas superior al riesgo básico del negocio (riesgo asociado con las proyecciones de los 
rendimientos futuros de una empresa, ya sea con activos o capital) resultante de la manera en que 
se financie la empresa.  
Por otra parte, el riesgo financiero resulta del uso del apalancamiento financiero el cual 
existe cuando una organización utiliza valores de renta fija como deudas y acciones preferentes 
para obtener recursos de capital.  
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En otras palabras, el riesgo financiero es el resultado directo de las decisiones de 
financiación ya que la estructura de capital de la organización y el nivel de apalancamiento, 
incide directamente en su valor.  
5.1. Riesgo de Liquidez 
          Según la Superintendencia Financiera (2017), se entiende por riesgo de liquidez la  
contingencia de no poder cumplir plenamente de manera oportuna y eficiente los flujos de caja 
esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la 
condición financiera de la entidad. Esta contingencia se manifiesta en la insuficiencia de activos 
líquidos disponibles para ello o en la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. El riesgo 
de liquidez es asimismo, un riesgo de percepción y casi siempre residual. 
5.2. Riesgo de Mercado 
          De acuerdo con Besley (2001), el riesgo de mercado es aquel riesgo sistémico que no se 
puede eliminar mediante la diversificación5. Cabe resaltar que el riesgo sistémico se define como 
aquel riesgo creado por interdependencias que se presentan dentro de un mercado en el que el 
fallo de una sola entidad puede causar el hundimiento del mercado en su totalidad (Durán, 2014). 
Él riesgo de mercado existe porque ciertos factores de riesgo, como cambios en el nivel de tasas 
reales de interés, devaluaciones6, recesiones, entre otros, afectan, en mayor o menor grado a 
todas las empresas de la economía. 
Algunos de los factores que más incidencia tienen en este riego de mercado son; los 
precios de valores y títulos, los tipos de interés, tipo de cambio entre divisas extranjeras y los 
precios de las materias primas. 
                                                             
5 Efecto que introduce el endeudamiento sobre la rentabilidad de los capitales propios. 
6 Depósitos de corto o largo plazo, los cuales generan un interés fijo. 
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5.3. Riesgo Crediticio 
          Según la Superintendencia Financiera (2017), se entiende por riesgo crediticio a la 
posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como 
consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones. Aunque este concepto 
se relaciona habitualmente con los bancos e instituciones financieras, también afecta a las 
empresas y organismos de otros sectores.  
Por otra parte, el riesgo crediticio debe tener en cuenta algunos elementos como; 
exposición crediticia, provisión crediticia, riesgo de recuperación y el capital en riesgo crediticio. 
5.4. Riesgo Operacional 
El riesgo operacional como lo define Gitman (2003), es aquel riesgo que corre una 
empresa si no puede cubrir sus costos operativos. Es decir, que los accionistas aceptaran una 
inversion siempre que no se afecte la capacidad de cubrir sus costos de operación. El riesgo 
operativo surge como consecuencia de posibles sucesos operativos de las actividades del negocio 
que pueden generar perdidas potenciales en un momemto dado.  
De esta manera, el riesgo operativo se puede dividir de acuerdo a aspectos como; 
deficiencia del control interno, procedimientos inadecuados, errores como fraudes, entre otros. 
6. ANÁLISIS TÉCNICO 
De acuerdo con Corredores Asociados S.A. (2005), el análisis técnico es el estudio de los 
movimientos del mercado mediante el uso de gráficos y herramientas cuantitativas para 
pronosticar cambios en las tendencias de los precios o tasas de un determinado activo. Así 
mismo, de estos gráficos es posible evidenciar momentos de la psicología de compradores y 
vendedores (temor, ansia, optimismo, pánico, confianza) como resultado de los movimientos de 
los mercados por las actitudes de los participantes en relación con los ciclos de los negocios. El 
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análisis técnico puede ser aplicado en el corto, mediano y largo plazo en diversos campos como 
el mercado accionario, el análisis de índices bursátiles, el análisis de precios de materias primas, 
los tipos de interés, las divisas, los futuros y los instrumentos de deuda. 
En el análisis técnico se deben manejar una serie de conceptos básicos con el fin de 
comprender su interpretación más a fondo: 
a. Los mercados financieros descuentan todo según las expectativas. 
b. Los mercados tienen dos fases; una de acumulación denominada bajista y otra de 
distribución denominada alcista. 
c. Los mercados tienen tres tendencias: 
i. Tendencia primaria: a largo plazo (mayor a un año). Define si el mercado está al 
alza “bull market” o si está a la baja “bear market”. 
ii. Tendencia secundaria: a mediano plazo (meses o semanas). 
iii. Tendencia terciaria: a corto plazo (semanas o días). 
Utilizando el análisis técnico es posible tratar de prever los cambios de tendencia del 
mercado o de un título valor, para así tomar decisiones de compra o venta que sean beneficiosas. 
Este análisis busca detectar anticipadamente, un cambio de tendencia que provocará una decisión 
de compra o de venta de un título valor hasta que se observe un nuevo cambio de tendencia 
(Atehortúa Granados, 2012). Existen diversas formas de llevar a cabo este análisis utilizando; 
análisis de gráficos, análisis de tendencias, soportes y resistencias e indicadores y osciladores. 
Para fines de esta investigación, se utilizará un método que está dentro de la categoría de 
indicadores y osciladores; las medias móviles. 
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6.1. Medias Móviles 
De acuerdo con Atehortúa (2012), las medias móviles son una herramienta estadística que 
ayuda a eliminar las fluctuaciones permanentes que se generan por los altibajos diarios en los 
precios de las acciones ya que atenúan las fluctuaciones y ayudan a identificar la tendencia del 
precio y los posibles cambios de la misma. 
Existen diversos tipos de medias móviles (simple, exponencial y ponderada entre otros), 
siendo la media móvil simple las más sencilla de calcular y la más utilizada. En la media móvil 
simple, todos los precios del período a analizar tienen la misma importancia, lo cual no ocurre en 
la media móvil exponencial. En ésta última, los últimos precios del periodo analizado son de 
mayor importancia. En la media móvil ponderada por su parte, es posible asignar cualquier 
importancia o peso a cualquier dato del promedio (Canessa R. , 2016). 
6.2. Bandas de Bollinger 
 Según Corredores Asociados (2005), la Bandas de Bollinger detectan las desviaciones 
inusualmente altas que experimentan los activos financieros en relación con su media móvil, con 
el fin de anticipar posibles correcciones en el corto plazo. Las bandas intentan identificar los 
movimientos atípicos del mercado para efectuar operaciones de compra o venta en función de 
estos. 
6.3. Coeficiente GINI 
 Según la Superintendencia Financiera de Colombia (2016), el coeficiente GINI mide la 
concentración accionaria de una empresa. El resultado del GINI es 0 cuando la propiedad de la 
empresa se distribuye de manera igualitaria entre todos los accionistas. Si por el contrario, el 
resultado es 1, la propiedad es desigual o su concentración es total. 
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6.4. Rentabilidad Precio Ganancia de la Acción, RPG 
 De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia (2016), la Rentabilidad 
Precio Ganancia de la Acción describe la relación entre el precio de una acción y la utilidad por 
acción, determinando así el tiempo de recuperación de la inversión de dicha acción. 
7. ANÁLISIS FUNDAMENTAL  
Según el Banco BBVA (2015), el análisis fundamental es una herramienta que permite 
evaluar el riesgo financiero de las empresas a partir de un análisis del entorno, el cálculo de 
ciertos ratios clave y la valoración de las propias empresas. Además, intenta calcular el valor real 
de un título mediante el análisis de balances y lo compara con el valor de mercado, para así 
descubrir si en un momento determinado el precio del mismo está infravalorado. Siempre 
teniendo en cuenta que los resultados de los balances y los precios se encuentran en constante 
cambio. 
7.1. Retorno Sobre Activos, ROA 
Según Ahmad (2015), el ROA es una medida que brinda herramientas a los inversionistas 
para conocer la situación financiera de las empresas. En este caso, el ROA determina la relación 
entre la utilidad lograda en un tiempo determinado y los activos totales de la empresa. Se calcula 
de la siguiente manera: 
Ecuación 9 ROA 
𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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7.2. Retorno Sobre el Patrimonio, ROE 
De acuerdo con Irarrázabal (2010), el ROE es la medida que permite conocer el retorno 
obtenido por cada $ que los inversionistas o dueños del capital han invertido en la empresa, 
incluyendo las utilidades retenidas. Se calcula de la siguiente manera:  
Ecuación 10 ROE 
𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
7.3. Beneficio Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones, EBITDA 
De acuerdo con Barajas (2008), el EBITDA es un indicador financiero que permite 
observar el flujo de caja que genera una empresa antes de la deducibilidad de los gastos 
financieros, estos gastos son la depreciación y amortización de un periodo determinado. Se 
calcula de la siguiente manera: 
Ecuación 11 EBITDA 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
7.4. Balance General y Estado de Resultados 
El Balance General es el estado financiero que presenta información acerca de los 
recursos y obligaciones de la entidad a una fecha determinada, compuesto principalmente por los 
activos, los pasivos y el patrimonio. Además, muestra información relacionada con la inversión 
de los accionistas. Por su parte el Estado de Resultados, conocido también como Estado de 
Pérdidas y Ganancias, muestra los ingresos y egresos de la compañía durante un período 
determinado (Universidad Autónoma de México, 2012). 
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8. VARIANZA 
De acuerdo con Emery (2000), la varianza es una medida de la dispersión de los posibles 
resultados alrededor de la media. Si los resultados están agrupados en una tabla de frecuencia, se 
pueden calcular de la siguiente manera:  
Ecuación 12 Varianza 
𝑠2 =
∑ 𝑓𝑀2 − 𝑛?̅?2
n − 1
 
9. DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
Según Emery (2000), la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y a veces 
se identifica con un subíndice. La desviación estándar se puede calcular con la siguiente formula: 
Ecuación 13 Desviación Estándar 
𝑠 =  √𝑠2 
10. COEFICIENTE DE VARIACIÓN 
De acuerdo con Emery (2000), el coeficiente de variación sirve como una medida relativa 
de dispersión ya que determina el grado de dispersión de un conjunto de datos relativo a su 
media. Se calcula dividiendo la desviación estándar de una distribución por su media y 
multiplicando por 100, de la siguiente manera: 
Ecuación 14 Coeficiente de Variación 
𝐶𝑉 =
s
𝑋
 (100) 
11. COVARIANZA 
Anderson (2008) define a la covarianza como la medida de la asociación lineal entre dos 
variables y se calcula mediante la siguiente formula: 
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Ecuación 15 Covarianza 
𝑠𝑥𝑦 =
∑(𝑥𝑖 − ?̅?)(𝑦𝑖 − ?̅?)
𝑛 − 1
 
12. TABLA DE FRECUENCIAS 
Según Anderson (2008), una tabla de frecuencias es una tabla estadística que agrupa 
diversos valores de una variable con el fin de simplificar los datos. 
13. ÍNDICE BURSÁTIL 
De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia (2016), un índice bursátil es un 
indicador de la evolución de un mercado en función del comportamiento de las cotizaciones de 
los títulos más representativos. Asimismo, funciona como medida del rendimiento que dichos 
títulos ha presentado durante un período determinado. 
14. COEFICIENTE BETA 
La Superintendencia Financiera de Colombia (2016), define al BETA como un indicador 
del riesgo de mercado de la inversión en acciones y permite establecer que tan sensible es el 
comportamiento de la rentabilidad de dicha acción cuando se presentan movimientos en el 
mercado accionario. Si el resultado del BETA es 1, quiere decir que los rendimientos de la 
acción varían proporcionalmente con los rendimientos del mercado de manera recíproca. Por 
otro lado si el BETA es mayor a 1, quiere decir que el rendimiento de la acción varía más que 
proporcional al rendimiento del mercado y si por el contrario el BETA es menor que 1, significa 
que la acción no reacciona de manera recíproca con el mercado. 
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MARCO CONTEXTUAL 
El marco contextual, se plantea con el fin de establecer las situaciones en las que se 
encontraban los dos principales actores del presente estudio de caso; la comisionista InterBolsa 
S.A. y la textilera Fabricato S.A. con el propósito de tener claridad sobre el surgimiento de 
ambos, su historia, su ascenso y su consolidación en el mercado. Además, de estudiar factores 
que influenciaron en su descenso. Para la reconstrucción de la historia de InterBolsa S.A. se 
utilizó el libro: “InterBolsa, la historia de una élite que se creía demasiado grande para caer” y 
para la reconstrucción de Fabricato S.A. se utilizaron dos artículos; uno de la revista Dinero 
titulado “Fabricato, los hilos perfectos” y otro de la revista Semana titulado “Qué tumbó a 
Fabricato”. 
1. INTERBOLSA S.A. 
La comisionista de valores más grande de Colombia se creó en1991 en Medellín, fundada 
por Rodrigo Jaramillo, un ingeniero químico que incursionó en el mundo del mercado bursátil. 
Su nombre completo era “InterBolsa Jaramillo Botero y Cía. Comisionista de Bolsa”, dicha 
comisionista era una firma pequeña que operaba en la bolsa de valores de la capital antioqueña. 
Sin embargo, a comienzos del año 1997 se les unió un inversionista Juan Carlos Ortiz quien 
ingresó a InterBolsa S.A. después de ser expulsado de la bolsa de Bogotá por prácticas que en 
ese entonces se consideraban poco transparentes. 
Sin embargo, para ese entonces Ortiz compró la mitad de InterBolsa S.A. y empezó a 
operar en Medellín donde no tenía ningún tipo de restricciones. Aunque se le reconoce su 
habilidad como corredor de bolsa, Ortiz ha sido muy controvertido pues muchos lo ven como un 
jugador que está siempre en el límite. Fue considerado el pionero de la llamada posición propia 
que es la manera de apostar en el mercado de valores con recursos de una entidad y obtener 
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utilidades a partir de las compras y ventas de títulos que se generan durante cada jornada de la 
Bolsa.  
A comienzos del siglo XXI, InterBolsa S.A. entró en una de las etapas más importantes 
de su evolución y en estos primeros años del 2000, a Jaramillo y Ortiz se les unió un reconocido 
inversionista Víctor Maldonado quien capitalizó la firma y con esto InterBolsa S.A. dio su 
segundo salto. De esta manera y gracias a la fusión de las bolsas de Bogotá, Medellín y Cali, 
InterBolsa S.A. se convirtió en el comisionista de bolsa más importante de la Bolsa de Valores 
de Colombia. Pero en 2001 se generaron protestas por la presencia de Ortiz y este salió de la 
firma, aunque para ese momento seguía siendo uno de los grandes accionistas.  
Sin embargo, antes de que Ortiz saliera de InterBolsa S.A. crea en el año 2000 junto con 
Tomás Jaramillo, el Fondo de Inversión Premium Capital en las Antillas Holandesas (Curasao) 
cuyo objetivo principal era ofrecer rentabilidad en dólares a inversionistas de capital pero con 
restricciones específicas a la hora de hacer uso de estos dineros. La propuesta se hizo con el fin 
de captar ahorros de personas naturales colombianas y resultó tan atractiva que con el tiempo, 
dichas inversiones fueron encaminadas hacia la compra de acciones y otras propiedades para los 
accionistas de InterBolsa S.A. Estas mismas acciones serían la base de los REPOS que fueron la 
base de todos los acontecimientos posteriores. 
En 2007, gracias a la fusión con Inversionistas de Colombia la sociedad tuvo otro gran 
salto. Sin embargo, la simple figura de comisionista de bolsa no era suficiente y no le permitiría 
seguir creciendo. Por ello se pensó en una reestructuración organizacional en la cual la Asamblea 
General de accionistas en reunión extraordinaria autorizó de forma unánime y con aprobación de 
la Superintendencia Financiera, la reorganización estructural como Holding empresarial donde la 
razón social de la nueva sociedad fue la de “InterBolsa Holding S.A.”. Con ello, se especializó el 
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objeto social y el manejo de las actividades. Empero, la nueva InterBolsa Holding S.A., continuó 
sujeta a la Superintendencia Financiera. 
El portafolio de inversiones del Grupo InterBolsa S.A. se expandió rápidamente al 
adquirir participaciones en compañías como; Coltejer S.A., Fabricato S.A., la Bolsa Mercantil de 
Colombia y la aerolínea Easy Fly, entre otros. La estrategia no solo era tener presencia en 
diversos sectores económicos, sino expandirse internacionalmente. Estados Unidos, Panamá y 
Brasil formaron parte de la nueva geografía de InterBolsa S.A. Una de las estrategias clave fue 
ampliarse en el mercado brasilero, donde adquirió la firma comisionista Finabank. 
Ahora bien, en este mismo año InterBolsa S.A. era una de las empresas más grandes y 
poderosas del país, contando así con ocho empresas en total. Bajo éste contexto, se unió el 
inversionista italiano Alessandro Corridori, quien llegó a InterBolsa S.A. por medio de Fabricato 
S.A. A partir de ahí, el holding InterBolsa S.A. empieza a hacer préstamos millonarios a la 
textilera, teniendo claro que Corridori estaba fuertemente involucrado en el manejo de los 
REPOS. Por consiguiente, el italiano fue quien lideró el negocio de los REPOS sobre la acción 
de Fabricato S.A. utilizando a su vez una de sus empresas, Grupo Corridori, la cual era el 
principal cliente de InterBolsa S.A. 
Para agosto de 2010, InterBolsa S.A. ingresó al mercado de Nueva York a través de la 
Bolsa de Valores cotizando en el NYSE (New York Stock Exchange). De igual manera, para este 
mismo año se introdujo en un negocio denominado Market Makers con el propósito de tomar 
posiciones intradía7 en dólares, acciones, derivados y divisas. Todos estos factores encaminaban 
a InterBolsa S.A. a un crecimiento y posicionamiento no solo a nivel nacional, sino internacional 
por medio de un gran portafolio de productos y servicios diferenciados. Para ese entonces, 
                                                             
7 Cierre de todas las operaciones antes del cierre del mercado. 
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“InterBolsa ya era un gigante en el mercado. Participaba con el 33% del negocio bursátil local 
y representaba el 32% de los activos de las veintinueve firmas que operaban en el país” 
(Valencia, 2014). 
En ese sentido, los REPOS fueron uno de los negocios más importantes de InterBolsa 
S.A. y este negocio permitió generar dinero con mayor rapidez de lo que podía hacer con 
cualquier otro. Sin embargo, para poder hacer este tipo de operaciones con una acción, ésta debe 
tener un alto índice de bursatilidad o medida de liquidez, es decir, la facilidad con la que una 
acción es comprada o vendida. En la operación de los REPOS que estaba llevando a cabo 
InterBolsa S.A., también era importante el precio de la acción. No obstante, la acción de 
Fabricato S.A. no tenía ni liquidez ni buen precio por lo que el sector sospechaba que los precios 
de la acción estaban siendo manipulados por InterBolsa S.A. con el objeto de sacar el mejor 
provecho de los REPOS. 
Así pues, “este modus operandi se usó especialmente con las acciones de InterBolsa, 
Fabricato, Coltejer, Bolsa Mercantil de Colombia y Odinsa. Como no eran acciones de alta 
bursatilidad, la comisionista buscaba tener una participación significativa en los REPOS de 
estas, pues así era mucho más fácil ‘jugar’ con los precios” (Valencia, 2014). InterBolsa S.A. 
subía artificialmente los precios de la acción de Fabricato S.A. para obtener más dinero por las 
mismas acciones.  
Mediante las operaciones REPO, Corridori logró conseguir liquidez sobre una cifra ocho 
veces superior a la real para así obtener mayores dividendos. El problema radicaba en que las 
acciones estaban siendo sobrevaloradas y por ende las garantías terminaron siendo pocas. En este 
sentido, las acciones de InterBolsa S.A., Fabricato S.A., Coltejer S.A., Bolsa Mercantil de 
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Colombia y Odinsa S.A. eran de baja bursatilidad  pero los principales accionistas de InterBolsa 
S.A. continuaban manifestando un interés especial por estas compañías. 
De tal forma, “con los REPOS podrían llegar a obtener el control de dichas compañías, 
y al influir en el precio de su cotización en bolsa, generar utilidades por valorización muy 
considerables que daban una sensación de riqueza que les permitía seguir apalancándose” 
(Valencia, 2014). Estas operaciones REPO eran tan atractivas que InterBolsa S.A. empleó los 
recursos de sus clientes sin autorización, generando uno de los tantos problemas que 
desencadenaría la quiebra de la firma. 
Tan pronto como las operaciones de los REPOS sobre la acción de Fabricato S.A. 
empezaron a ser rentables, Corridori tomó provecho de los beneficios que le proporcionó la 
especulación bursátil. El italiano supo vender muy bien la idea de Fabricato S.A., tanto así que la 
mayoría de accionistas de InterBolsa S.A. se vieron involucrados en estas operaciones. En 
comparación con los resultados financieros que estaba arrojando la situación de Fabricato S.A., 
el precio de la acción subía de manera inexplicable y la textilera era incapaz de soportaba dicho 
crecimiento. 
Las empresas del Fondo Premium e InterBolsa S.A. ya habían ganado demasiado con los 
REPOS pero todo tiene un talón de Aquiles y este caso no sería la excepción, puesto que se 
habían tomado decisiones bastante riesgosas que a largo plazo traerían consigo consecuencias 
inimaginables no solo para los accionistas de InterBolsa S.A., sino para sus clientes los cuales 
estaban ajenos a la realidad y al manejo que se le estaba dando a sus dineros. 
Hasta el año de 2012, InterBolsa S.A. fue la comisionista de valores más grande e 
importante del país. Empero, en este año donde la economía colombiana pasaba por un buen 
momento, InterBolsa S.A. fue intervenida por la Superintendencia Financiera, ente regulador que 
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se encarga de preservar la confianza y la estabilidad del sistema financiero y sobretodo la 
transparencia en el mercado de valores. La Superintendencia Financiera de Colombia mediante 
Resolución No. 1795 del 2 de noviembre de 2012, ordenó la toma de posesión inmediata de los 
bienes  y negocios de InterBolsa S.A. con domicilio principal en Medellín. 
El problema radicó en que InterBolsa S.A. venía con un problema de liquidez que le 
impidió pagar una obligación adquirida con el banco BBVA por la suma de 20.000 millones de 
pesos. Esta conducta se considera una falta grave para una firma comisionista de bolsa, 
merecedora de una intervención inmediata y fue así como la Superintendencia Financiera tuvo 
que hacer lo propio. Por otro lado, este hecho provocó que las acciones de la firma se 
desplomaran en más del 20% en la Bolsa de Valores de Colombia. 
Ante los hechos, el mercado de valores estaba algo nervioso porque en días anteriores 
InterBolsa S.A. estaba siendo parte de un negocio bastante grande en relación con los REPOS 
sobre la acción de Fabricato S.A.“Los REPOS de Fabricato en el mercado alcanzaron los 
300.000 millones de pesos. Finalmente, todo el andamiaje se vino al piso cuando el mercado 
comenzó a desconfiar de la textilera porque sus resultados cada vez eran peores y ya nadie 
quiso hacer más REPOS” (Valencia, 2014). Fue así, como la Superintendencia Financiera 
ordenó a InterBolsa S.A. derribar una operación de la cual ya se había hecho un giro de 100.000 
millones de pesos al Grupo Corridori. 
Aun cuando las acciones de Fabricato S.A. eran las más transadas en el mercado de 
valores y su precio crecía de manera inexplicable, en octubre de 2012 varias entidades 
financieras deciden cerrar sus préstamos a la firma por lo que InterBolsa S.A. se empezó a ver 
con problemas de liquidez. Aunado a esto, se presenta la incapacidad de pagar la obligación 
adquirida con el banco BBVA de modo que la comisionista se vio obligada a aceptar su 
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iliquidez. Uno de los grandes errores de InterBolsa S.A. fue apalancarse con la propia acción de 
la compañía y usar el dinero de sus clientes para dar liquidez a los propios accionistas del 
holding. 
En conclusión, después de que la Superintendencia Financiera interviniera InterBolsa 
S.A. y tomara posesión de todos sus bienes, llegaron una serie de procesos por parte de las 
entidades reguladoras a los responsables del descalabro financiero debido a que muchas fueron 
las víctimas que se vieron involucradas en las operaciones REPO sin haberlo autorizado. Hoy en 
día, aún se está recuperando el dinero que se perdió y tratando de devolver algún porcentaje a 
aquellas personas que se vieron perjudicadas. 
2. FABRICATO S.A. 
Fabricato S.A. nació en 1920 bajo el nombre de Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato en 
la región de Bello (Antioquia), donde el mercado textilero era cerrado, agresivo y difícil de 
penetrar. La región antioqueña sobresale por tener amplio conocimiento en la industria textil y en 
dicho año ya operaban tres grandes textileras en la misma región (Revista Dinero, 2004); la 
Fábrica de Tejidos Rosellón, la Compañía de Tejidos de Bello y Coltejer. 
Sin embargo, por esta misma abundancia de competencia y conocimiento se decidió que 
ésta sería la región adecuada para el desarrollo de Fabricato S.A. En diciembre de 1919 se 
encarga así la compra de terrenos para construir la fábrica y el 26 de febrero de 1920 se 
constituyó por escritura pública y como sociedad anónima, la Fábrica de Hilados y Tejidos del 
Hato (Fabricato, 2016). 
En este año Fabricato S.A. cumplió 97 años de creación y ha recorrido un camino amplio, 
exitoso y tormentoso. Era considerada por la industria colombiana una de las empresas más 
pudientes del sector que nadaba en condiciones muy favorables en un mercado bastante cerrado. 
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Se expandía rápidamente a nivel local, adquiriendo otras empresas tanto del sector como de otros 
sectores económicos y en algunos casos, vinculándose a socios extranjeros. Dicha expansión 
hizo de Fabricato S.A. una empresa atractiva para grandes grupos que de un modo u otro, 
alteraron el camino de la organización. 
Como veremos a continuación no ha sido un camino fácil, por el contrario, Fabricato S.A. 
ha sobrevivido a una serie de tropiezos y crisis que fueron devastadores. En la actualidad, sigue 
tratando de recuperarse de los sucesos del caso InterBolsa S.A. 
A comienzos del año 1920 se presentaba un panorama alentador para la industria textil en 
Antioquia. La sustitución de importaciones le dio un impulso grande a la industria y abrió las 
puertas del mercado para que empresarios emprendedores y con recursos decidieran hacer parte 
de él. Bajo este panorama se unen Carlos Mejía, Antonio Navarro y Rudesindo Echavarría Isaza 
(este último hermano del fundador de Coltejer), para fundar la Fábrica de Hilados y Tejidos del 
Hato en la región de Bello. Esta región en particular tenía una serie de ventajas que fueron 
determinantes para la apertura de la fábrica, entre ellos la buena disposición del agua que 
facilitaba el movimiento mecánico de las máquinas, la línea férrea que brindaba fácil acceso al 
río Magdalena y llegaba hasta las cuponeras de Amagá y la buena disposición de la mano de 
obra (Revista Dinero, 2004). 
Empero, en dicho año se vieron los primero síntomas de una crisis económica a nivel 
mundial, por lo que la textilera decidió suspender los pedidos de maquinaria y equipos eléctricos, 
hidráulicos y de hilados y tejidos. Además, Carlos Mejía ofrecía una gran porción de sus 
acciones a los Echeverría que en su momento eran socios minoritarios (Revista Dinero, 2004). Se 
dio un cambio en la estructura interna de la compañía y quedó en manos de la familia Echeverría 
del año 1923 al año 1957. 
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El 7 de agosto de 1923, Fabricato S.A. inició operaciones a toda marcha y para 1925, la 
economía se había fortalecido tanto que la empresa adelantó la ampliación de su infraestructura 
que pasó de 4.000m2 a 11.000m2 y de su maquinaria que permitió triplicar la producción en sus 
primeros diez años de operación. Según Ramón Echeverría, gerente de la compañía durante 
dichos años, estos niveles de crecimiento se dieron gracias a la “política protectora del gobierno 
del presidente Enrique Olaya Herrera, la confianza del público y el aprecio por la alta calidad” 
(Ospina, 1990). 
Durante esa época, Fabricato S.A. le apostó a crecer hacia adentro y apuntó todos sus 
esfuerzos en el mercado interno, lo que reforzó su estrategia de ampliar sus inversiones tanto en 
la industria como en diversas áreas de la economía. En el año 1939, invirtió en Industrial 
Hullera, una compañía especializada en hacer más eficiente la explotación de las minas de 
carbón. Para esa misma década, Fabricato S.A. también adquirió acciones de la Compañía 
Radiodifusora de Medellín e inicio una fuerte estrategia de campaña publicitaria a través de este 
medio ,misma que también utilizó con la Voz de Antioquia. Del mismo modo, la textilera 
participó en la creación de la Compañía Algodonera Colombiana, cuyo fin era integrar a los 
proveedores de algodón y en la conformación de SACO, la Sociedad Aérea Colombiana, que 
posteriormente se integró con SCADTA para crear Avianca. 
En la década de los años 30, se implantó una reforma laboral por parte del gobierno del 
presidente Alfonso López Pumarejo, la cual consistía en reducir la jornada de trabajo a 8 horas 
diarias (Revista Dinero, 2004). Esta reforma exigió costosos cambios para la organización 
interna de la textilera, que se vio obligada a establecer dos turnos diarios, contratar mayor 
personal y aumentar la producción. 
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Durante la Segunda Guerra Mundial la empresa se vio obligada a aplazar la ampliación 
de sus instalaciones debido a las dificultades en el transporte marítimo de materias primas, sin 
embargo, mejoró los precios internos al subir los de las mercancías extranjeras. Una vez 
finalizada la guerra, Fabricato S.A. desarrolló nuevas estrategias para su crecimiento, incluyendo 
la inclusión de nuevos productos en su portafolio y la creación de alianzas estratégicas. 
Siguiendo este orden de ideas en 1946, la textilera se alió con la textilera mundialmente 
reconocida, Burlington, con la que creó Textiles Panamericanos (Pantex). En 1947 se alió con 
Coltejer y Tejicóndor para adquirir el 70% de la Industria Colombiana de Rayón, Indurayón. 
Fabricato S.A. tenía un crecimiento importante a nivel interno, pero en el extranjero la 
experiencia era diferente y las exportaciones no fueron muy exitosas. Muchos de sus envíos a 
Panamá y otros países centroamericanos fueron rechazados y aunque con su socio nicaragüense 
creó Fabritex para no quedarse con un único mercado, la rentabilidad no fue atractiva y se vio 
obligada a retirarse. 
Después de esa serie de tropiezos en el mercado externo, Fabricato S.A. decidió en la 
década del 60 iniciar un proceso de descentralización industrial que abarcara más allá de Bello 
(Antioquia), su área de influencia. 
Junto con Burlington, adquirió Sedalana en Bogotá y nació así Textiles la Esmeralda, 
Texmeralda, que en 1997 se desmontó. Estableció la planta de Textiles del Río, Riotex, en 
Rionegro, Antioquia, y en 1973 en asocio con el IFI y la Corporación Financiera del 
Tolima, crea Texpinal (Revista Dinero, 2004). 
Sin embargo, este proceso de expansión y consolidación terminó en los años 80 cuando 
estalló la crisis del mercado a nivel interno. Las ventas cayeron drásticamente, el consumo de 
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algodón se redujo, los costos aumentaron y la deuda incrementó. Bajo este escenario, Fabricato 
S.A. vivió una serie de situaciones: 
En ese escenario, Fabricato enfrentó tres situaciones: en 1982, una huelga de 
trabajadores, la primera en toda su historia. Además, el 13 de mayo de 1982, la empresa 
quedó bajo el control del Grupo Colombia y la junta directiva fue presidida por Félix 
Correa Maya. Según Livardo Ospina, en su libro, el interés de Correa Maya era el alto 
valor de las tierras que tenía Fabricato. "En poder del Grupo Colombia, Fabricato 
subsistió por inercia, hasta cuando aquel fue intervenido oficialmente el 21 de junio del 
mismo año, pues con su mal manejo administrativo, el pasivo creciendo y la baja de la 
productividad, vino el desplome", anota. Y, por último, debido a su precaria situación 
económica, se convocó a un concordato, aprobado por la Supersociedades (Revista 
Dinero, 2004). 
No obstante, en 1983 se vivió un época de mayor protección por parte del gobierno frente 
a productos importados y al introducir mayores controles al contrabando, las ventas de la 
textilera aumentaron en un 22% y las utilidades en un 66%. La empresa tuvo un respiro, pagó sus 
deudas en tres meses y adquirió nuevas entidades que apoyaron su expansión. 
Lastimosamente en la década de los 90, Fabricato S.A. se vio nuevamente en 
inconvenientes. El sector textil se enfrentó a un nuevo modelo de apertura económica brindó 
grandes beneficios en un principio, dando incrementos en las importaciones de más del 200%. 
En 1991, la textilera había iniciado un proceso de modernización de maquinaria y equipo a punta 
de financiamientos a crédito y fue este endeudamiento el que generó un grave aumento de los 
gastos financieros. Fabricato S.A. además, había acumulado una gran cantidad de beneficios 
prestacionales que era muy difícil de atender en un mercado abierto y un alto número de 
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pensionados a cargo (3.400 personas), que absorbía el 10% de las ventas netas. De igual manera, 
se presentaban una serie de graves conflictos a nivel interno. Hay que devolverse un poco, ya que 
en 1983 llegó la noticia de que la textilera se había visto abocada a declararse en concordato de 
acreedores en un último intento por sobrevivir (Revista Semana, 1983). Las cifras hablaban por 
si mismas: 
La deuda total asciende a 8 mil 800 millones de pesos; la deuda financiera suma 4 mil 
800 millones; los intereses por esta deuda llegan a los 1680 millones anuales, lo que 
equivale a 4.7 millones diarios; las acciones que hace dos años costaban 32.50, hoy no 
se logran vender por más de $ 7.50; el aumento de los costos laborales en 1983 se 
calcula en mil millones; el 50% de los equipos están parados por falta de demanda y 
capital de trabajo; en dos años la fuerza laboral se ha reducido en un 32%, pasando de 8 
mil 700 a 5 mil 900 empleados; sólo se tiene algodón para trabajar diez días, porque el 
resto del stock está ignorado; desde hace tres meses la banca privada le cerró por 
completo las puertas a Fabricato (Revista Semana, 1983). 
 El presidente en ese momento de Fabricato S.A., Carlos Alberto Robles, expresó que 
varios factores causaron esta caída de la textilera entre ellos la crítica coyuntura internacional y 
los malos manejos por parte del Grupo Colombia, el cual tenía control total de la textilera desde 
1981. Se cree que este fue el comienzo del fin para la textilera. 
 Hasta finales de la década del 70, Fabricato S.A. era una sociedad anónima abierta, es 
decir que ningún accionista poseía un paquete que se acercara al 10% del total de las acciones y 
la junta directiva se centraba en sentar pautas de planificación industrial. Con la llegada de 
Aurelio Aguirre del Grupo Colombia a comienzos de los 80, se compraron el 22% del total de las 
acciones y la junta directiva se encargó exclusivamente a la especulación financiera. 
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Posteriormente, llegó Félix Correa a la cabeza y compró el 22% de las acciones poseídas por 
Aguirre y un poco más, llegando a obtener el 30% de las acciones de Fabricato S.A. Fue así 
como Correa se apoderó de la junta directiva de la textilera y realizó una serie de operaciones 
altamente riesgosas para la empresa. 
 Correa obligó a Fabricato S.A. a vender a precios muy bajos las acciones que tenían en el 
Banco Industrial Colombiano y en Suramericana a filiales del Grupo Colombia. La pérdida por 
esta operación se estima en 457 millones de pesos.  
Se obligaba a la textilera a aceptar frecuentes créditos con altos intereses otorgados por 
Corfiantioquia, empresa de Correa, y al día siguiente girar un cheque por el mismo valor para la 
compra de acciones en el Banco Nacional. Hoy en día dichas acciones son insignificantes y las 
pérdidas por esta operación se calculan en 137 millones de pesos. 
Fabricato S.A. contaba con un número suficiente de oficinas, pero Correa la obligó a 
comprar diez pisos en el edificio Furatena a un precio de 80 mil pesos el metro cuadrado. Para el 
año 2011, dos años después, dicho metro cuadrado apenas alcanzaba los 60 mil pesos. Esta 
operación tenía un costo de 187 millones de pesos pero la textilera, afortunadamente para ella, 
solo alcanzó a pagar 37 millones de pesos. 
Para el año 2011, Fabricato S.A. sólo había tenido una huelga a lo largo de sus años de 
existencia, la cual se presentó precisamente durante el manejo de Correa. La huelga costó a 
Fabricato S.A. cerca de 600 millones de pesos y fue causada debido a un pésimo manejo laboral 
por parte de los directivos. 
Félix Correa estuvo preso por protagonizar uno de los más grandes escándalos de los 80 y 
aunque murió en el año 2005, las consecuencias del caótico manejo financiero y de la grave 
recesión que azotaba al país, siguieron afectando a la textilera. En junio de 1983, sin embargo, la 
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empresa que había entrado en concordato y se había declarado incapaz de pagar sus 
obligaciones, lanzó al mercado una emisión de bonos por un monto de 4 mil millones de pesos, 
los cuales fueron rápidamente adquiridos por el público. Esta nueva entrada de capital logró 
salvar a la textilera. 
No obstante, los resultados no fueron los esperados. La textilera mostraba pérdidas 
contables recurrentes a partir del año 1995, lo que la llevó a incumplir sus obligaciones con la 
DIAN, la seguridad social, los parafiscales, entidades financieras y proveedores entre otros. 
Preferían atender los pagos esenciales como nómina, materia prima e insumos mínimos para 
mantener la empresa en marcha. A causa de este contexto, en el 2000 se acogió a la Ley 550 y 
reestructuró sus pasivos. “Para lograr economías de escala y disminuir costos, en 1999 hizo una 
alianza comercial con Tejicóndor, que 3 años después, se concretó con la absorción de esa 
empresa.” (Revista Dinero, 2004). 
Fabricato S.A. a pesar de los tropiezos, logró reestructurarse y pareció renacer de las 
cenizas. Cumplió sus 70 años, participó en importantes eventos, cambió su logotipo, amplió su 
línea de negocios y en el año 2002, Fabricato S.A. y Tejicóndor S.A. se fusionaron para crear 
Textiles Fabricato Tejicóndor S.A., denominada en sus estados financieros solamente como 
Fabricato S.A. Para el año 2004, Fabricato S.A. tenía sus esperanzas puestas en el TLC con 
Estados Unidos y las oportunidades que dicho país brindaba en relación a las preferencias 
arancelarias. La apertura que le causó grandes problemas parecía ser su salvación. En el año 
2008, la textilera inauguró la planta de índigo más moderna de América Latina con una inversión 
de 40 millones de dólares y un incremento en la producción de un millón de metros adicionales. 
Sin embargo, otro inconveniente se aproximaba peligrosamente no solo para la textilera, 
sino para varios sectores de la economía del país. El contrabando de China entró con fuerza, 
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vendiendo productos de no muy buena calidad a precio incluso menores que el costo de 
producción. Para el año 2009, Fabricato S.A. se encontraba en manos de Alessandro Corridori y 
la comisionista InterBolsa S.A., quienes parecieron no tener en cuenta que la textilera empezó a 
presentar pérdidas nuevamente, las utilidades empezaron a disminuir al igual que las ventas y el 
saldo en rojo se convirtió en una constante en los estados financieros. 
CAPÍTULO 1: ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y ANÁLISIS TÉCNICO 
1. ANÁLISIS FUNDAMENTAL 
En este apartado se utilizaron algunas técnicas para diagnosticar la situación y 
perspectivas de la empresa Fabricato S.A. Estas técnicas se basaron principalmente en la 
información contenida en los Estados Financieros de la textilera y pretenden realizar un 
diagnóstico de la empresa que permita obtener conclusiones sobre la marcha del negocio y su 
evolución durante los años 2010 a 2013. Para ello, se analizarán tres indicadores importantes que 
brindarán claridad de la situación de la empresa y si en verdad era viable emitir o no acciones en 
el mercado bursátil: ROA; retorno sobre activo, ROE; retorno sobre patrimonio y el EBITDA; 
utilidades antes de impuestos depreciación y amortización. 
Balance General 2010 – 2011 
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Ilustración 1 Balance General 2010-2011 Parte 1 
Fuente: informe anual Fabricato S.A. 
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Ilustración 2 Balance General 2010-2011 Parte 2 
Fuente: informe anual Fabricato S.A. 
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Estado de Resultados 2010 – 2011 
Ilustración 3 Estado de Resultados 2010-2011 
Fuente: informe anual Fabricato S.A. 
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1.1. INDICADORES AÑO 2010 
Ecuación 16 ROA 2010 
𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
𝑅𝑂𝐴 =
3.196.000.000
1.041.867.000.000
 
𝑅𝑂𝐴 = 30,68% 
De acuerdo al procedimiento anterior, la empresa Fabricato S.A. tuvo una rentabilidad del 
30,68% con respecto a los activos que poseía. Lo cual muestra que la empresa utilizaba el 
30,68% del total de sus activos, en la generación de utilidades. 
Ecuación 17 ROE 2010 
𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
𝑅𝑂𝐸 =
3.196.000.000
736.618.000.000
 
𝑅𝑂𝐸 = 43,39% 
De acuerdo al procedimiento, la empresa Fabricato S.A. tuvo una rentabilidad del 43,39% 
con respecto al patrimonio que poseía. Lo cual indica que la empresa utilizaba el 43,39% de su 
patrimonio, en la generación de utilidades. 
Ecuación 18 EBITDA 2010 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 23.528.000.000 + 17.342.000.000 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 40.804.000.000 
Para el año 2010, la empresa Fabricato S.A. tenía un EBITDA de 40.804 millones de 
pesos. Esto quiere decir que este fue su beneficio bruto antes de la deducción de los gastos 
financieros, en esta caso fue la utilidad se su actividad productiva.  
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1.2. INDICADORES AÑO 2011 
Ecuación 19 ROA 2011 
𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
𝑅𝑂𝐴 =
−5.636.000.000
1.210.391.000.000
 
𝑅𝑂𝐴 = −46,56% 
De acuerdo al procedimiento anterior, la empresa Fabricato S.A. tuvo rentabilidad 
negativa del -46,56% con respecto a los activos que poseía. Esta situación indica que la empresa 
invirtió una gran cantidad de capital en su producción y recibió pocos ingresos por la misma. 
Ecuación 20 ROE 2011 
𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
𝑅𝑂𝐸 =
−5.636.000.000
885.426.000.000
 
𝑅𝑂𝐸 = −63,65% 
De acuerdo al procedimiento, la empresa Fabricato S.A. tuvo una rentabilidad negativa 
del -63,65% con respecto al patrimonio que poseía. Esto indica que la empresa no administró 
adecuadamente el capital que depositaron los accionistas y no gestionó de manera eficiente los 
recursos.  
Ecuación 21 EBITDA 2011 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 17.375.000.000 + 17.276.000.000 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 34.651.000.000 
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Para el año 2011, la empresa Fabricato S.A. tenía un EBITDA de 34.651millones de 
pesos. Esto quiere decir que su beneficio bruto antes de la deducción de los gastos financieros, 
fue la utilidad de su actividad productiva. 
Balance General 2012 – 2013 
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Ilustración 4 Balance General 2012-2013 Parte 1 
Fuente: informe anual Fabricato S.A. 
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Ilustración 5 Balance General 2012-2013 Parte 2 
 
Fuente: informe anual Fabricato S.A. 
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Estado de Resultados 2012 – 2013 
Ilustración 6 Estado de Resultados 2012-2013 
 
Fuente: informe anual Fabricato S.A. 
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1.3. INDICADORES AÑO 2012 
Ecuación 22 ROA 2012 
𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
𝑅𝑂𝐴 =
−93.373.000.000
1.106.638.000.000
 
𝑅𝑂𝐴 = −8,44% 
De acuerdo al procedimiento anterior, la empresa Fabricato S.A. tuvo rentabilidad 
negativa del -8,44% con respecto a los activos que poseía. Esta situación indica que la empresa 
invirtió una gran cantidad de capital en su producción y recibió pocos ingresos por la misma. 
Ecuación 23 ROE 2012 
𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
𝑅𝑂𝐸 =
−93.373.000.000
782.105.000.000
 
𝑅𝑂𝐸 = −11,93% 
De acuerdo al procedimiento, la empresa Fabricato S.A. tuvo una rentabilidad negativa 
del -11,93% con respecto al patrimonio que poseía. Esto indica que la empresa no administró 
adecuadamente el capital que depositaron los accionistas y no gestionó de manera eficiente los 
recursos.  
Ecuación 24 EBITDA 2012 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = −51.429.000.000 + 18.316.000.000 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =  −33.113.000.000 
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Para el año 2012, la empresa Fabricato S.A. tenía un EBITDA de -33.113 millones de 
pesos. Esto quiere decir que para este año no obtuvo ningún beneficio, pues su utilidad 
operacional fue negativa. Es decir que su actividad productiva le generó pérdidas.  
1.4. INDICADORES AÑO 2013 
Ecuación 25 ROA 2013 
𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
𝑅𝑂𝐴 =
−126.861.000.000
969.672.000.000
 
𝑅𝑂𝐴 = −13,08% 
De acuerdo al procedimiento anterior, la empresa Fabricato S.A. tuvo rentabilidad 
negativa del -13,08% con respecto a los activos que poseía. Esta situación indica que la empresa 
invirtió una gran cantidad de capital en su producción y recibió pocos ingresos por la misma. 
Ecuación 26 ROE 2013 
𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
𝑅𝑂𝐸 =
−126.861.000.000
722.218.000.000
 
𝑅𝑂𝐸 = −17,57% 
De acuerdo al procedimiento, la empresa Fabricato S.A. tuvo una rentabilidad negativa 
del -17,57% con respecto al patrimonio que poseía. Esto indica que la empresa no administró 
adecuadamente el capital que depositaron los accionistas y no gestionó de manera eficiente los 
recursos.  
Ecuación 27 EBITDA 2013 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = −77.825.000.000 + (−17.205.000.000) 
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𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = −60.620.000.000 
Para el año 2013, la empresa Fabricato S.A. tenía un EBITDA de -60.620 millones de 
pesos. Significa que para este año no obtuvo ningún beneficio pues su utilidad operacional fue 
negativa, es decir que su actividad productiva le generó pérdidas. 
A continuación, se presentará un gráfico que muestra el comportamiento de los tres 
indicadores calculados anteriormente entre los años 2010 y 2013: 
Tabla 2  Comportamiento Indicadores 2010-2013 
AÑO ROA (%) ROE (%) EBITDA ($) 
2010 30,68 43,39 40.804 
2011 -46,56 -63,65 34.651 
2012 -8,44 -11,93 -33.113 
2013 -13,08 -17,57 -60.620 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 1 Comportamiento ROA & ROE Vs. EBITDA 2010-2013 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros Fabricato S.A.
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En el gráfico de dos vías observado anteriormente, se evidencia la crítica situación de la 
textilera. Los tres indicadores, el ROE, ROA y EBITA tienen una tendencia negativa que tiende 
a acentuarse con el pasar de los años. Desde el año 2011 hasta el año 2013 se generaron pérdidas 
tanto en la rentabilidad de sus activos como en la de su patrimonio, por lo cual no era una 
empresa rentable desde ningún punto de vista. Con base a lo anterior, se determina que las 
decisiones que tomaron los administradores de la comisionista InterBolsa S.A., principalmente 
Corridori, fueron erradas ya que no se tuvieron en cuenta las cifras arrojadas por los estados 
financieros de la textilera. En teoría, es básico que un comisionista de bolsa estudie y analice de 
manera detenida la situación financiera de una organización antes de tomar decisiones sobre 
emitir, vender o comprar acciones de la entidad. 
Aunque son muchos los indicadores que se pueden tener en cuanta al momento de tomar 
decisiones sobre una empresa, los que se calcularon anteriormente son fundamentales ya que 
nacen a partir de las utilidades reportadas por la organización. Al existir pérdida, todos los 
indicadores de la empresa reflejan pérdida. La textilera durante los años estudiados, realizó una 
serie de inversiones altas de las que no recibió beneficios, no administró adecuadamente los 
recursos provenientes de capital de los accionistas y su actividad productiva le generaba 
pérdidas. 
En el apartado a continuación se presentará un análisis de las principales utilidades de 
Fabricato S.A., con el fin de ahondar en este punto. 
1.5. ANÁLISIS DE LAS UTILIDADES DE FABRICATO S.A. 
Es importante conocer cuáles son los beneficios que presenta una empresa a lo largo de 
un tiempo determinado de acuerdo a las operaciones que realiza. Para el caso de Fabricato S.A. 
se revisó cuáles fueron sus beneficios entre el año 2010 y 2013, con el propósito de entender 
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mejor la situación financiera de la textilera. A continuación, se presentan una tabla y un gráfico 
con datos de los Estados Financieros de Fabricato S.A. para los años mencionados 
anteriormente: 
Tabla 3 Utilidades Fabricato S.A. 2010-2013 
AÑO UTILIDAD BRUTA UTILIDAD OPERACIONAL UTILIDAD NETA 
2010 82.277 23.528 3.196 
2011 85.426 17.375 -5.636 
2012 27.582 -51.429 -93.373 
2013 19.967 -77.825 -126.861 
  Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros Fabricato S.A. 
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Gráfico 2 Utilidades Fabricato S.A. 2010-2013 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los Estados Financieros Fabricato S.A.
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Es posible evidenciar que la utilidad bruta para todos los años arrojó un resultado 
positivo, puesto que para realizar su cálculo solo se tienen en cuenta los ingresos por ventas y los 
costos de ventas. Generalmente, el volumen de los ingresos es mayor al costo de generar los 
productos. Sin embargo, teniendo clara esta información es posible inferir que las ventas de los 
últimos años fueron bajas ya que su utilidad bruta descendió drásticamente. 
Ahora bien, se tienen las utilidades operacionales que para su cálculo tienen en cuenta 
únicamente los ingresos y gastos operacionales, es decir, solo aquellas partidas que están 
relacionadas directamente con la actividad de la empresa. En este caso, la utilidad operacional no 
arroja un beneficio real porque no tiene en cuenta la mayor parte de ingresos o gastos que se 
adquieren dentro de un tiempo determinado. Para Fabricato S.A. como se mencionó 
anteriormente, los ingresos bajaron de forma significativa y los gastos eran demasiado altos por 
lo cual en el 2012 y 2013 se evidencia una pérdida operacional. 
Por último, se encuentra la utilidad neta que indica el beneficio real de la compañía pues 
tiene en cuenta los ingresos y gastos no operacionales, los impuestos y la reserva legal a partir de 
la utilidad operacional. Dentro de este contexto, la utilidad neta es aquella que se repartirá a los 
socios. Para Fabricato S.A. no se evidencian beneficios del ejercicio pues a partir del año 2011 
su utilidad neta fue negativa. 
Si los administradores de la textilera y la comisionista de bolsa hubiesen tenido en cuenta 
los resultados de las utilidades de la entidad, jamás habrían apalancado las acciones sobre los 
REPOS en esta. Era evidente que Fabricato S.A. no tenía ni el músculo financiero, ni generaba 
las suficientes utilidades para soportar la cantidad de acciones sobre REPOS que se emitieron 
sobre ella y en consecuencia, no tendría cómo responder a sus inversionistas. 
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2. ANÁLISIS TÉCNICO 
El análisis técnico se lleva a cabo con el fin de estudiar los movimientos del mercado 
bursátil, mediante el uso de herramientas que pronostiquen las tendencias de alza o de baja de los 
precios de un activo (Corredores Asociados S.A., 2005). De esta forma, es posible tomar 
decisiones de compra o venta que sean beneficiosas y minimicen el riesgo de inversión. A 
continuación, se planteará el análisis técnico de la acción de Fabricato S.A. durante los años 
2011, 2012 y 2013, mediante el uso de medias móviles la cual consiste en una herramienta 
estadística que elimina las fluctuaciones del mercado y ayuda a identificar la tendencia del 
precio. Además, se utilizarán bandas de Bollinger junto con las medias móviles con el fin de 
establecer dos bandas de fluctuación alrededor de éstas, describiendo cómo se dispersan los 
precios alrededor de un valor promedio (Afi Guías, 2017), y para identificar los movimientos 
atípicos del mercado que ayuden a tomar decisiones de compra o venta, esperando que los 
precios regresen a su valor medio o a la banda contraria (Corredores Asociados S.A., 2005). 
Dicho análisis técnico se complementará obteniendo el coeficiente de GINI de la concentración 
de la propiedad accionaria de Fabricato S.A., junto con la Rentabilidad Precio Ganancia de dicha 
acción durante los años 2011, 2012 y 2013. 
2.1. MEDIA MÓVIL DE 30 DÍAS 
Como se mencionó anteriormente, las medias móviles suavizan la curva de precios y 
amortigua las variaciones que se producen a causa de la volatilidad, es decir, las fluctuaciones 
permanentes, ofreciendo un referente adecuado para el estudio de la tendencia del precio. 
Ayudan así a identificar la tendencia del precio y los posibles cambios de la acción. 
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Con la finalidad de realizar el análisis técnico de la acción de Fabricato S.A., se realizó una 
media móvil simple de treinta días durante los años 2010, 2011 y 2013 (ANEXO 1), cuyo gráfico 
se muestra a continuación:
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Gráfico 3 Comportamiento Acción de Fabricato S.A. 2011 - 2013 
 
Fuente: elaboración propia
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Cuando el precio de la acción de Fabricato S.A. corta su línea móvil, se está produciendo 
un cambio de tendencia. Aunque a principios del año 2011 se muestra una clara tendencia al 
alza, es posible observar que éste fenómeno de corte ocurrió repetidamente durante los meses de 
agosto y octubre de dicho año. En el corte que se evidenció el 31 de octubre del año 2011, la 
línea del precio de la acción se estaba moviendo desde el 6 de octubre por debajo de la línea de la 
media móvil y después de cortarla quedó por encima, siendo ésta una señal de que se debe 
comprar la acción. Para este año analistas del periódico El País (2012), determinaron que 
Fabricato S.A. estaba entre las empresas más valorizadas junto con Éxito y Ecopetrol. Según el 
reporte mensual de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia, el título de Fabricato S.A. fue 
el más valorizado en lo corrido del 2011, alcanzando un incremento en el precio de alrededor del 
214%. La acción en el último trimestre de dicho año, presentaba una cotización de $72,00 y 
finalizó el trimestre con un precio de $84,00, lo que evidencia que solo en el último trimestre 
incrementó su cotización en un 17,36%. Cabe resaltar que en este mismo trimestre la empresa 
evidenció una desaceleración en las ventas de alrededor del 10%, gracias al ingreso masivo de 
productos importados (Revista Dinero, 2012). Sin embargo, las ventas de exportación 
adquirieron un rol más trascendental aumentando en un 28%, debido al incremento en la 
participación en los mercados de Perú y Ecuador. La productividad tuvo un aumento 
significativo alcanzando 18.500 metros por persona operativa al año, es decir, que con respecto a 
años anteriores la capacidad de producción de su superficie presentó un incremento, acercándose 
al nivel máximo de actividad que podía alcanzar su estructura. Cabe resaltar que la productividad 
de la superficie, se mide a través del cociente entre la facturación de una empresa y la superficie 
de producción total de ésta (Cuesta Valiño, 2015). Cuando Fabricato S.A. aumentó la producción 
y las ventas, se presentó una mayor utilización del espacio y por ende una mayor productividad 
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empresarial (Cuesta Valiño, 2015). A su vez, la utilidad bruta tuvo un incremento representando 
un 13,4% de los ingresos, el EBITDA aumentó a $34.651 millones y los gastos de 
administración y ventas ascendieron en un 21,76% con respecto al año anterior gracias a la 
constitución de provisiones sobre inventarios y cartera (Revista Dinero, 2012). Todos estos 
factores influyeron para que la acción se volviera más atractiva para los inversionistas; la 
tendencia del precio era alcista y era una buena opción de compra. 
Para el último trimestre del año 2012, la situación cambió. Es posible observar que se dan 
varios cortes entre el precio de la acción y la media móvil. En su mayoría, se evidencia que la 
línea de precio tiene una tendencia a moverse por encima de la línea de la media móvil hasta que 
la corta y queda por debajo, siendo una señal de venta. Para este trimestre, la textilera afirmó que 
el total de su saldo en rojo alcanzó los 93.373 millones de pesos y tuvo un descenso en la ventas 
del 14,7%. Varios factores afectaron a la compañía que ya venía presentando pérdidas a nivel de 
las ventas, entre ellos la disminución de los precios en el mercado dado por el ingreso de 
productos extranjeros a costos más competitivos, factor que también afectó la demanda de las 
importaciones legales de confecciones y telas a mercados extranjeros como México, Perú y 
Ecuador (Portafolio, 2013). A pesar de que se registró una utilidad bruta de 27.582 millones de 
pesos, su pérdida operacional fue de 51.429 millones de pesos debido al impacto desfavorable 
que ocasionó la compra de algodones costosos adquiridos mediante algunos contratos antiguos 
(Portafolio, 2013). Sin embargo, el golpe más duro se vio cuando el 7 de noviembre de 2012, la 
Superintendencia Financiera expidió la partida de defunción de la sociedad InterBolsa S.A., 
comisionista y tenedor de las acciones de Fabricato S.A.“Mediante resolución número 1812, 
ordenó la liquidación forzosa administrativa de la sociedad comisionista de bolsa InterBolsa” 
(Valencia, 2014). La Fiscalía General de la Nación, a su vez, imputó cargos a diecisiete personas 
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relacionadas con la sociedad comisionista que debían responder por; “delitos de manipulación de 
acciones, administración desleal, abuso de confianza y concierto para delinquir” (Valencia, 
2014). A partir de estas noticias, pasaron más de diez días hábiles en los que la acción no 
presentó ninguna negociación y el 16 de noviembre se volvió a negociar. Después de algunas 
operaciones que no representaron más de 30 millones de pesos, la acción perdió el 20,88% de su 
valor y pasó de cotizarse en 99 pesos a 72 pesos. Entonces, la Superintendencia suspendió la 
acción de Fabricato S.A. (El Espectador, 2012), que se ve sin movimiento alguno en la gráfica a 
partir del 19 de noviembre. En un principio la suspensión se mantendría hasta el 30 de 
noviembre, aunque es posible evidenciar que la acción se mantuvo sin ninguna negociación hasta 
el 28 de febrero del año 2013, donde continúa desplomándose. 
El 1ro de marzo de 2013 a las 9:30 a.m., la Bolsa de Valores de Colombia inició 
nuevamente la negociación de la especie Fabricato con un precio de referencia de 72 pesos, unos 
límites inferiores y superiores de entre 60,30 y 83,70 pesos y con la condición de que no podían 
celebrarse REPOS sobre dicha especie (Helm Comisionista de Bolsa, 2013). En el gráfico, es 
posible evidenciar que el precio de la acción y la media móvil no tienen cortes significativos 
hasta finales del año 2013 y se mantiene una tendencia a la baja. El precio de referencia 
establecido por la Bolsa de Valores de Colombia tampoco llega a cumplirse. Esto se da porque el 
2013 no fue el año en el que Fabricato S.A. logró recuperarse. Aunque llevó a cabo una 
reestructuración del negocio en un intento por hacerlo más viable, registró pérdidas por 93.373 
millones de pesos, un 53,8% más que en el año 2012. La reducción en las ventas es la principal 
causa de estas pérdidas, presentando una caída en los ingresos operacionales del 20%. Se 
evidencia una disminución drástica de la competitividad ante productos de China, Pakistán, 
Taiwán, México, Perú, Ecuador y Brasil, lo que a su vez, genera una pérdida de mercado 
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nacional e internacional. Los ingresos se vieron directamente afectados por la desaceleración en 
la demanda y el aumento en el contrabando (Abrew Quimbaya, 2014). 
La boutique de banca de inversión SBI, enfocada en asesorías en fusiones, adquisiciones 
de empresas y finanzas corporativas, estimó que el valor razonable de la acción de Fabricato S.A. 
para el año 2013 podría situarse en un rango entre 35 y 55 pesos (Helm Comisionista de Bolsa, 
2013). No obstante, la acción según se evidencia en el gráfico no alcanzó los 20 pesos después 
de finales de abril de 2013. A finales de abril, la línea del precio se está moviendo por debajo de 
la línea de la media móvil, la corta y queda por debajo mostrando una señal de venta. 
2.2. BANDAS DE BOLLINGER 
Las bandas de Bollinger se conforman por dos líneas, una superior y otra inferior que 
constituyen la suma y la diferencia respectivamente, de la media móvil de cierto número de 
períodos, treinta en este caso y la desviación estándar de las cotizaciones en dichos treinta 
períodos (Canessa R. , 2010). 
Las bandas de Bollinger se expanden y se contraen acorde a la volatilidad de los últimos 
treinta días. Si el período de volatilidad es creciente en los precios de la acción, la distancia entre 
las bandas se expandirá y por el contrario, si el período de volatilidad disminuye, la distancia 
entre las bandas se contraerá. En caso de que las bandas se muestren inusualmente separadas, se 
interpreta como una señal de que la tendencia actual puede estar cambiando y opuesto a esto, 
cuando las bandas se aproximan demasiado, es señal de que el mercado puede estar iniciando 
una nueva tendencia. En caso de que la línea del precio sobrepase la banda superior, es señal de 
que el mercado está sobrecomprado, no obstante, si la línea de precio sobrepasa la banda inferior, 
es señal de que el mercado está sobrevendido (Afi Guías, 2017). Un valor está sobrecomprado 
cuando un mercado o activo financiero ha subido de precio de manera acelerada en un período 
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muy breve en comparación con los niveles referentes de fechas anteriores o mucho más alto que 
el valor que ha sido determinado por los analistas. En el caso opuesto, un valor está sobrevendido 
cuando un mercado o activo financiero ha bajado de precio de manera precipitada en un período 
muy breve en comparación con los niveles referentes de fechas anteriores o mucho más bajo que 
el valor que ha sido determinado por los analistas. 
En el gráfico a continuación se muestran las bandas de Bollinger de la acción de 
Fabricato S.A. durante los años 2011 al 2013 (ANEXO 2), junto con las medias móviles de 
treinta días señaladas anteriormente:
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Gráfico 4 Bandas de Bollinger Fabricato S.A. 2011 – 2013 
 
Fuente: elaboración propia
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Según el gráfico, es posible evidenciar que hubo alrededor de siete ocasiones durante el 
año 2011 en las que la línea del precio sobrepasa la banda superior, presentándose una serie de 
momentos de sobrecompra en los que la acción de Fabricato S.A. subió de precio de manera 
acelerada. Se observó una sola ocasión en la que se presentó una sobreventa. Se debe recordar 
que en este año la acción de Fabricato S.A. tuvo un incremento del 214%, posicionándose como 
las más valorizadas del mercado en dicho año, fenómeno que explica el incremento acelerado del 
precio. 
Sin embargo, a comienzos del año 2012 las bandas de Bollinger se estrechan 
inusualmente. Fabricato S.A. presentó pérdidas alarmantes, la acción se desplomó y las bandas 
muy estrechas evidencian que el mercado estaba iniciando una nueva tendencia; de la alta a la 
baja. No obstante, la línea de la acción tuvo la misma tendencia alcista hasta finales del 2012 
cuando las bandas vuelven a estrecharse de manera inusual a raíz de la caída de la comisionista 
InterBolsa S.A. y en esta ocasión, el mercado sí inició una nueva tendencia. 
La acción comienza a desplomarse en noviembre del 2012 y se presenta una expansión 
inusual en las bandas. Dicha expansión se mantiene por un tiempo, se presenta también una 
sobreventa el día en que la acción de Fabricato S.A. es suspendida y debido a la falta de 
negociación, las bandas y la media móvil toman el mismo valor de la acción hasta que la Bolsa 
de Valores de Colombia vuelve a negociar la especie el 1ro de marzo de 2013. Entonces se 
vuelve a presentar una expansión inusualmente amplia de las bandas, evidenciando un cambio en 
la tendencia del mercado. En este caso, fue un nuevo desplome. Se pronosticó un precio 72 pesos 
cuando en realidad el precio fue de 21,42 pesos. Para el mes de mayo y posteriores del año 2013, 
se analizan varios movimientos de expansión y proximidad exageradas, mostrando una altísima 
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volatilidad en la acción de Fabricato S.A. causada por tantos desequilibrios que la compañía 
presentó en los años posteriores, la continua pérdida de ventas y el creciente saldo en rojo. 
2.3. COEFICIENTE GINI 
Según la Superintendencia Financiera (2016), el coeficiente GINI es un índice de 
concentración de la propiedad accionaria de una empresa. Se habla de total desconcentración, 
cuando la propiedad de la empresa está distribuida igualitariamente entre todos los accionistas y 
el resultado del GINI es cero. Si por el contrario, hay desigualdad total y la propiedad de la 
empresa está concentrada en un solo accionista, GINI es igual a uno. Se pretende entonces, 
estudiar el coeficiente GINI de la concentración de la propiedad accionaria de Fabricato S.A. e 
identificar su distribución, teniendo en cuenta que cuando GINI es cercano a uno y la propiedad 
accionaria se concentra en unos pocos, el riesgo de inversión es mucho más alto. 
Para el 23 de Febrero de 2013, se encontró según datos de Helm Comisionista de Bolsa 
(2013), que la composición accionaria de Fabricato S.A. se encontraba de la siguiente manera: 
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Ilustración 7 Distribución Propiedad Accionaria Fabricato S.A. 
 
Fuente: Helm Comisionista de Bolsa 
A partir de la tabla, es posible identificar que el 64,99% de la propiedad accionaria de 
Fabricato S.A. se encontraba en manos de una serie de empresas, en su mayoría relacionadas con 
el grupo comisionista InterBolsa S.A. El 35,01% restante son acciones flotantes, es decir que 
hacen parte del público. A partir de estos datos se construye la siguiente tabla de frecuencias para 
formular el coeficiente GINI:
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Tabla 4 Coeficiente GINI 
xi 
% participación 
accionaria 
Xi ni Ni pi = Ni / N Xi * ni ui qi = ui / un pi – qi 
INVERTACTICAS S.A.S. 9,37% 1 861885706 861885706 6% 861885706 861885706 0,37% 5,30% 
P&P INVESTEMENT S.A.S. 6,95% 2 639154856 1501040562 10% 1278309712 2140195418 0,92% 8,96% 
CORRIDORI ALESSANDRO 6,32% 3 581258984 2082299546 14% 1743776952 3883972370 1,68% 12,04% 
VALORES INCORPORADOS S.A. 5,93% 4 545990686 2628290232 17% 2183962744 6067935114 2,62% 14,69% 
RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A. 5,48% 5 504675885 3132966117 21% 2523379425 8591314539 3,71% 16,93% 
MANRIQUE Y MANRIQUE S.C.A. 4,81% 6 442871834 3575837951 24% 2657231004 11248545543 4,85% 18,70% 
GITECO S.A.S. GRUPO INDUSTRIAL 4,12% 7 379360646 3955198597 26% 2655524522 13904070065 6,00% 20,05% 
MANANTIAL SPV S.A.S 3,65% 8 336243868 4291442465 28% 2689950944 16594021009 7,16% 21,10% 
VMS ASSOCIATES LTDA. 3,30% 9 303653054 4595095519 30% 2732877486 19326898495 8,34% 21,92% 
INTERBOLSA S.A. 2,45% 10 225685408 4820780927 32% 2256854080 21583752575 9,31% 22,44% 
JARAMILLO PALACIOS MARIA EUGENIA MC. 1,92% 11 177060008 4997840935 33% 1947660088 23531412663 10,15% 22,76% 
GLADYS CORREDOR DE JARAMILLO Y CIA 
S.C.A. 
1,83% 12 168160937 5166001872 34% 2017931244 25549343907 11,02% 23,00% 
CORRIDORI ALESSANDRO MC 1,52% 13 139970322 5305972194 35% 1819614186 27368958093 11,81% 23,14% 
NEONE LIBERTY LROKEET MASTER FUND 1,41% 14 129703988 5435676182 36% 1815855832 29184813925 12,59% 23,21% 
DISEÑO URBANO S.A. 1,38% 15 126762102 5562438284 37% 1901431530 31086245455 13,41% 23,22% 
FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP 1,21% 16 111182416 5673620700 37% 1778918656 32865164111 14,18% 23,19% 
GLOBAL X INTERBOLSA FTS COLOMBIA 0,95% 17 87505439 5761126139 38% 1487592463 34352756574 14,82% 23,12% 
MARIO JARAMILLO CORREDOR Y CIA S.C.A. 0,82% 18 75438767 5836564906 38% 1357897806 35710654380 15,41% 23,03% 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 0,80% 19 73886126 5910451032 39% 1403836394 37114490774 16,01% 22,91% 
DEALING IN FRESH S EN C 0,77% 20 71012339 5981463371 39% 1420246780 38534737554 16,62% 22,77% 
RESTO DEL PÚBLICO 35,01% 21 9203667289 15185130660 100% 1,93277E+11 2,31812E+11 100,00% 0,00% 
 100%  15185130660   2,31812E+11    
Fuente: elaboración propia
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Según la profesora Virginia Sánchez Romero de Estadística Aplicada de la 
Universidad Politécnica de Madrid (Sánchez Romero), el coeficiente GINI se debe calcular 
con la tabla de frecuencia construida anteriormente donde cada columna equivale a lo 
siguiente; xi representa el nombre de los poseedores la acción de Fabricato S.A., seguido 
por su porcentaje correspondiente de participación accionaria. Xi es un consecutivo de 
identificación de los poseedores de la acción. ni identifica la cantidad de acciones que tiene 
cada poseedor. Ni representa las frecuencias acumuladas de una distribución de frecuencias 
y se obtuvo de las sumas sucesivas de ni. pi es la frecuencia relativa y se obtuvo al dividir 
las frecuencias acumuladas Ni entre la sumatoria de ni. La siguiente columna multiplica el 
consecutivo de identificación de los poseedores y la cantidad de acciones de cada uno, ni, 
para obtener xi*ni. ui representa las frecuencias acumuladas, en este caso de xi*ni y se 
calculó de los sumas sucesivas de xi*ni. La siguiente columna, qi, representa la división de 
las frecuencias acumuladas de ui entre la sumatoria de xi*ni. Finalmente, la columna pi-qi 
equivale a la resta los valores de pi y los valores de qi. 
Una vez se tiene la tabla de frecuencias calculada anteriormente, se suman por un 
lado, los valores de pi excluyendo el 100%, lo que da un resultado del 573%. Por otro lado, 
se suman los valores de pi-qi, lo que arroja un resultado del 392,46%. Teniendo estos dos 
datos se procede a realizar el siguiente cálculo: 
Ecuación 28 Coeficiente GINI 
𝐺𝐼𝑁𝐼 =
𝑁𝑖
𝑝𝑖 − 𝑞𝑖
 
𝐺𝐼𝑁𝐼 =
573%
392,46%
 
𝐺𝐼𝑁𝐼 = 0,6844 
Fuente: (Sánchez Romero) 
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Se obtiene así que el coeficiente GINI de la propiedad accionaria de Fabricato S.A. 
es del 0,6844. Al valor ser cercano a 1, se evidencia que las acciones de la compañía están 
muy concentradas en unos pocos, lo que podría generar volatilidad en el precio de la acción 
y ocasionar que su riesgo de inversión sea mucho más alto. El coeficiente GINI se encarga 
de medir el grado de concentración de la propiedad accionaria, por lo que al arrojar un 
valor cercano a 1, se evidencia que el poder entre los poseedores de las acciones no está 
democratizado. Como consecuencia, las decisiones de unos pocos afectan los intereses de 
los demás, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. 
2.4. RENTABILIDAD PRECIO GANANCIA 
Según la Superintendencia Financiera (2016), la Rentabilidad Precio Ganancia o 
RPG, es un indicador que se obtiene al dividir el precio de mercado de una acción entre la 
utilidad por acción reportada por el emisor de dicha acción. Su resultado indica el número 
de períodos que se requieren para recuperar lo invertido. A continuación se observa el 
cálculo del RPG de la acción de Fabricato S.A. durante los días de los años 2010 a 2013, 
esto con el fin de estudiar el número de períodos que requería la acción a precio de cierre 
para recuperar la inversión. Teniendo en cuenta que para calcular el RPG se debe dividir el 
precio de la acción entre la utilidad por acción, se utilizará la utilidad o pérdida por acción 
reportada por la compañía en los estados de resultados de dichos años. La siguiente tabla 
muestra dichas utilidades: 
Tabla 5 Utilidad por Acción 2010-2013 
AÑO UTILIDAD POR ACCIÓN 
2010 0,39 
2011 -0,63 
2012 -10,15 
2013 -13,8 
Fuente: elaboración propia 
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Según los datos anteriores se calculó el RPG accionario de la acción de Fabricato 
S.A. (ANEXO 3), los cuales se evidencian en el gráfico a continuación: 
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Gráfico 5 Rentabilidad Precio Ganancia de la Acción 
Fuente: elaboración propia
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El análisis más común del RPG es la cantidad de períodos que se requieren para 
recuperar la inversión del acción por ejemplo, el 4 de enero del 2010 el precio de mercado 
de la acción fue de 30,00 pesos y la utilidad reportada fue de 0,39 pesos por acción. Se 
tiene entonces, que se requieren 79,92 años para recuperar la inversión. Sin embargo, existe 
una interpretación más acertada del RPG. 
Según la Superintendencia Financiera, cuando se tiene un RPG significativamente 
alto se traduce en que el mercado espera que las utilidades de la compañía tengan un fuerte 
incremento en el largo plazo, por lo que un accionista está dispuesto a pagar un alto precio 
en el presente. Sin embargo, por lo general la tendencia alcista de la acción no cambiará 
hasta que se obtenga información sobre una caída en el crecimiento de las utilidades de la 
compañía emisora. Este fenómeno se evidencia en la acción de Fabricato S.A. hasta finales 
del año 2010, cuando la utilidad por acción reportada aún arrojaba un valor positivo y se 
tenían perspectivas positivas a futuro con el TLC y el posible crecimiento de la industria 
textilera. Sin embargo, en el año 2011 se observa un cambio drástico en el RPG. 
Cuando una acción tiene un RPG muy bajo representa el pesimismo del mercado 
frente al desempeño empresarial de la organización; se pagan pocas veces las utilidades 
porque se cree que van a caer en el futuro cercano (Bursitia). Este comportamiento se 
observa durante todo el transcurso de los años 2011, 2012 y 2013 en la acción de Fabricato 
S.A. Durante todo el año 2011 se advierten valores sumamente bajos del RPG, llegando 
casi hasta -130, 95 y aunque a principios del 2012 trata de recuperarse, el valor se mantiene 
muy cercano a 0 sin llegar a ser positivo. Lo que esto evidencia es la mala situación por la 
que estaba pasando la compañía y el pesimismo que tiene el mercado frente a ésta. 
Fabricato S.A. continuaba presentando pérdidas, saldos en rojo y bajando las ventas, 
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generando desconfianza por parte de los inversionistas a los precios tan elevados que 
mostraba el mercado.  
Si se hubiese realizado un análisis a nivel fundamental de la situación de Fabricato 
S.A., se habría evidenciado que los valores del RPG mostraban que en realidad la acción 
estaba perdiendo más del doble de lo que era el precio. La textilera no tenía la capacidad ni 
el músculo financiero para respaldar los precios de la acción que se mostraban en el 
mercado. 
CAPÍTULO 2: CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS REPOS DE FABRICATO S.A. 
Las Operaciones de Venta con Pacto de Recompra (REPO), cuyos términos en 
inglés son Repurchase Agreement o Sale and Repurchase Agreement, son contratos de 
recompra en los que una entidad financiera vende a un inversor un activo con el 
compromiso de comprarlo nuevamente en un fecha determinada y a un precio determinado 
(BBVA, 2015). 
Fabricato S.A. empezó a verse involucrada en los REPOS y en el mundo bursátil de 
InterBolsa S.A. a finales del 2009, cuando Alessandro Corridori vio a la organización como 
un excelente proyecto de inversión. Fabricato S.A. buscaba salir desesperadamente de la 
crisis y convertirse en una de las ganadoras del TLC con Estados Unidos. El Grupo 
Empresarial Antioqueño ya no era propietario de la textilera, quedando así sin un dueño 
controlante y su participación en el mercado accionario que sumaba más de 40.000 
accionistas, facilitaba su adquisición a través del mercado de valores. Necesitaba sin 
embargo, de alguien con la capacidad de apalancar la compra de las acciones de Fabricato 
S.A., lo cual exigía un muy alto músculo financiero. Fue entonces cuando InterBolsa S.A. 
empezó a prestarle dinero a Corridori para que comprara acciones de la textilera. Lo hace a 
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través de los REPOS, cuya garantía eran las mismas acciones de Fabricato S.A. Con el 
dinero de los clientes de InterBolsa S.A., Corridori compra cada vez más acciones y con el 
tiempo adquiere el 20% de las acciones de la textilera, convirtiéndose así en su mayor 
accionista (Revista Dinero, 2012). 
Sin embargo, ¿cuál fue la realidad detrás del tan prometido negocio con los REPOS 
sobre la acción Fabricato S.A.? InterBolsa S.A. y Corridori logran un total de $300.000 
millones de pesos en REPOS en acciones de Fabricato S.A., pero con el tiempo el mercado 
empezó a dudar de que las acciones pudieran pasar de $26 a $90 pesos en un año y medio 
cuando el sector textil seguía dando pérdidas, los beneficios del TLC seguían sin 
concretarse y no aparecía ningún comprador para la textilera. 
A continuación, se presentarán las condiciones técnicas de los REPOS emitidos por 
Fabricato S.A. durante los años 2011 y 2012; información facilitada por la Bolsa de Valores 
de Colombia. Dicha información sobre los REPOS incluye; fecha de emisión, monto diario, 
cantidad diaria, número de operaciones al día y la tasa media por días de plazo. En la tabla 
siguiente, se amplió información sobre las condiciones técnicas de los REPOS por lo que se 
incluyó; el precio de cumplimiento de los REPOS, el precio del REPO para cada intervalo 
de tiempo expresado en la tasa media, el precio de cierre de mercado en cada intervalo y la 
diferencia entre el precio de cada intervalo y el precio de mercado, denominado el spread o 
error. 
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Tabla 6 REPOS sobre la acción de Fabricato S.A. 
REPOS SOBRE LA ACCIÓN DE FABRICATO S.A. 
 
 
Tasa Media por días de Plazo 
 
FECHA 
MONTO DIARIO 
REPOS 
CANTIDAD 
DIARIA REPOS 
NUM_OPES_
REPO 
0 - 5 6 - 15 16 - 30 31 - 60 > 60 
PRECIO 
CUMPLIMIENTO 
REPOS 
3/01/11 143.066.468,48 11.596.915,00 2 
 
3,50 
 
4,50 
 
12,34 
4/01/11 39.000.000,00 2.475.000,00 1 
 
1,00 
   
15,76 
5/01/11 1.093.169.252,69 68.839.659,00 3 
 
4,50 7,00 5,50 
 
15,88 
6/01/11 1.307.821.000,00 82.918.194,00 3 4,00 
  
5,90 
 
15,77 
7/01/11 4.152.514.460,00 273.671.322,00 4 
 
6,00 4,60 5,00 4,50 15,17 
11/01/11 692.768.172,31 55.349.294,00 9 
 
4,49 5,87 6,00 
 
12,52 
12/01/11 2.229.469.675,34 139.335.220,00 9 
 
4,54 5,43 5,50 
 
16,00 
13/01/11 2.094.536.069,99 129.634.000,00 9 4,00 4,32 5,00 4,55 
 
16,16 
14/01/11 4.856.071.907,00 322.196.555,00 12 
 
4,74 5,28 5,00 
 
15,07 
17/01/11 4.858.245.110,44 294.029.404,00 10 
 
6,30 6,49 5,91 
 
16,52 
18/01/11 1.246.750.000,00 74.688.000,00 7 4,33 
 
4,95 
  
16,69 
19/01/11 15.029.957.760,77 932.667.743,00 28 4,05 4,57 5,46 5,11 
 
16,12 
20/01/11 4.865.777.417,00 298.526.962,00 13 5,00 5,44 4,97 6,04 
 
16,30 
21/01/11 1.793.925.246,27 105.228.205,00 11 6,19 4,50 4,50 4,75 
 
17,05 
24/01/11 3.821.140.530,79 226.960.468,00 14 4,37 8,00 5,66 
  
16,84 
25/01/11 4.192.342.546,84 264.913.809,00 13 4,66 5,63 4,97 5,33 
 
15,83 
26/01/11 917.628.727,54 60.847.735,00 6 4,27 4,26 7,00 
  
15,08 
27/01/11 1.796.662.685,00 110.321.295,00 14 4,59 4,23 5,51 4,80 
 
16,29 
28/01/11 3.609.510.484,00 212.642.977,00 14 3,73 4,20 6,18 4,82 
 
16,97 
31/01/11 3.508.409.507,79 200.822.672,00 13 4,64 6,50 5,64 6,62 
 
17,47 
1/02/11 1.427.930.594,27 83.983.380,00 10 5,23 4,67 4,82 
  
17,00 
2/02/11 1.740.482.507,02 102.661.572,00 15 5,61 6,00 6,19 6,19 
 
16,95 
3/02/11 1.333.557.016,89 77.277.445,00 14 4,88 4,55 4,57 
  
17,26 
4/02/11 757.109.657,04 46.793.830,00 8 4,94 5,00 
 
5,74 
 
16,18 
7/02/11 6.631.283.414,25 375.075.440,00 13 4,71 6,00 5,00 5,80 
 
17,68 
8/02/11 766.325.473,76 42.279.999,00 8 4,53 5,50 
   
18,13 
9/02/11 18.879.161.146,96 1.103.777.082,0 29 5,70 5,50 4,65 6,50 6,61 17,10 
10/02/11 4.374.336.518,49 246.956.181,00 13 4,81 6,20 4,69 5,60 
 
17,71 
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11/02/11 2.385.948.775,37 133.419.735,00 14 4,75 1,44 6,32 3,88 
 
17,88 
14/02/11 1.487.010.766,72 85.043.054,00 13 4,48 5,10 7,27 
  
17,49 
15/02/11 3.506.260.263,75 199.900.831,00 11 4,44 10,00 5,06 
  
17,54 
16/02/11 3.143.323.274,87 175.351.881,00 13 4,77 4,68 6,48 
  
17,93 
17/02/11 870.155.780,14 49.753.439,00 8 4,80 5,32 5,00 
  
17,49 
18/02/11 1.118.816.459,54 63.812.194,00 12 4,79 4,08 6,35 6,50 
 
17,53 
21/02/11 1.366.221.035,28 78.003.585,00 12 4,82 4,95 
 
6,50 
 
17,51 
22/02/11 1.431.878.264,14 80.959.283,00 11 4,06 5,22 4,12 6,50 
 
17,69 
23/02/11 11.903.635.730,08 662.155.012,00 15 4,78 4,38 
 
6,24 
 
17,98 
24/02/11 12.660.674.312,17 703.394.228,00 15 4,18 5,30 5,01 6,50 
 
18,00 
25/02/11 2.427.694.724,18 134.486.194,00 9 4,00 3,98 
 
6,13 
 
18,05 
28/02/11 2.473.473.324,92 137.005.823,00 9 4,72 
 
6,47 6,21 
 
18,05 
1/03/11 1.094.724.368,78 61.074.344,00 8 4,51 
 
3,93 4,62 
 
17,92 
2/03/11 5.831.326.487,84 325.871.176,00 12 4,60 4,08 6,00 5,62 6,60 17,89 
3/03/11 15.170.907.564,66 752.899.298,00 23 4,32 4,29 4,81 6,04 
 
20,15 
4/03/11 4.674.708.894,25 217.301.208,00 13 3,88 5,99 
 
5,56 
 
21,51 
7/03/11 8.514.133.597,47 410.965.146,00 28 4,77 6,50 5,61 5,46 
 
20,72 
8/03/11 2.768.576.127,93 139.494.292,00 13 4,56 4,48 5,59 
  
19,85 
9/03/11 5.366.197.332,70 296.105.107,00 17 4,86 4,03 4,60 4,65 5,00 18,12 
10/03/11 13.865.817.586,39 608.776.127,00 30 4,68 5,07 5,15 4,97 
 
22,78 
11/03/11 8.974.466.812,80 398.387.770,00 25 4,64 3,66 5,00 5,16 
 
22,53 
14/03/11 9.311.127.362,64 393.107.825,00 18 4,67 
 
5,16 5,19 6,00 23,69 
15/03/11 4.115.064.951,18 172.183.278,00 21 5,78 5,46 6,48 4,98 
 
23,90 
16/03/11 9.904.197.262,01 440.761.467,00 34 5,44 5,67 5,96 4,80 5,00 22,47 
17/03/11 20.187.334.656,37 854.845.548,00 24 3,96 5,26 4,44 5,50 6,45 23,62 
18/03/11 5.808.185.537,02 267.028.651,00 15 6,01 4,24 
 
5,97 7,00 21,75 
22/03/11 832.482.531,79 35.130.671,00 6 4,87 4,25 
   
23,70 
23/03/11 2.742.058.393,16 111.822.610,00 15 5,52 4,67 
 
6,39 
 
24,52 
24/03/11 16.074.468.654,60 600.388.061,00 18 5,54 4,98 5,00 6,26 
 
26,77 
25/03/11 2.404.611.016,12 90.531.473,00 15 5,00 4,83 
 
6,50 
 
26,56 
28/03/11 4.180.291.047,84 159.747.227,00 21 4,94 4,43 6,09 5,00 
 
26,17 
29/03/11 3.411.614.369,42 134.720.128,00 18 5,07 5,64 4,66 
  
25,32 
30/03/11 6.379.513.897,94 261.860.605,00 16 4,58 4,99 5,59 
  
24,36 
31/03/11 14.634.929.915,75 589.414.736,00 19 5,56 5,00 5,59 
  
24,83 
96 
 
1/04/11 3.086.838.830,19 127.642.810,00 17 4,66 6,41 
 
4,98 
 
24,18 
4/04/11 8.644.544.971,09 362.434.853,00 23 4,93 6,00 5,34 
  
23,85 
5/04/11 1.547.901.858,77 63.116.572,00 14 5,06 5,83 6,50 
  
24,52 
6/04/11 7.824.590.163,72 304.886.004,00 20 4,93 
 
5,87 
  
25,66 
7/04/11 20.897.348.928,06 806.798.390,00 36 4,64 5,26 4,54 5,67 6,45 25,90 
8/04/11 3.168.855.806,18 123.662.004,00 17 5,16 5,12 4,89 6,00 
 
25,63 
11/04/11 10.512.480.584,71 409.233.830,00 24 5,32 5,58 5,49 6,10 6,50 25,69 
12/04/11 7.750.527.422,79 308.184.367,00 26 4,58 5,08 7,32 5,72 5,30 25,15 
13/04/11 4.352.958.763,41 170.326.236,00 18 5,79 5,43 4,46 5,00 
 
25,56 
14/04/11 17.554.800.881,82 681.471.516,00 19 6,15 5,52 
 
6,21 
 
25,76 
15/04/11 10.497.814.161,28 436.152.249,00 31 4,25 5,20 8,00 5,11 5,00 24,07 
18/04/11 4.608.842.516,42 186.600.437,00 13 5,50 4,67 6,19 4,80 6,36 24,70 
19/04/11 2.169.414.468,82 94.271.278,00 8 
 
4,99 6,19 
  
23,01 
20/04/11 1.912.482.196,34 72.629.293,00 4 
 
4,23 
   
26,33 
25/04/11 6.867.071.983,00 266.712.486,00 18 5,50 4,75 5,61 
  
25,75 
26/04/11 4.202.138.297,00 175.748.900,00 14 5,31 4,97 5,71 
  
23,91 
27/04/11 8.016.678.896,14 315.543.862,00 21 4,71 5,23 5,31 4,50 
 
25,41 
28/04/11 17.954.929.891,12 707.482.020,00 24 5,35 5,68 5,11 5,29 
 
25,38 
29/04/11 7.638.783.680,93 300.487.865,00 23 5,45 6,28 5,91 5,46 
 
25,42 
2/05/11 6.776.581.060,00 263.972.700,00 25 4,74 4,54 6,00 5,00 6,49 25,67 
3/05/11 1.902.198.475,00 73.660.233,00 10 4,48 5,00 6,23 6,06 
 
25,82 
4/05/11 7.752.308.721,00 310.930.634,00 18 5,19 6,60 6,10 5,92 
 
24,93 
5/05/11 20.473.678.409,25 712.083.683,00 24 5,57 5,62 6,50 6,16 
 
28,75 
6/05/11 8.469.585.158,84 302.993.814,00 16 4,65 8,00 6,50 6,32 
 
27,95 
9/05/11 10.265.923.761,54 381.047.888,00 26 5,78 6,30 6,01 5,58 
 
26,94 
10/05/11 7.142.375.893,25 262.020.519,00 29 8,48 6,25 
 
5,34 
 
27,26 
11/05/11 13.366.680.544,06 454.223.909,00 49 7,43 4,97 6,05 6,91 
 
29,43 
12/05/11 20.966.050.689,14 689.775.194,00 29 6,13 5,59 
 
7,11 
 
30,40 
13/05/11 7.248.383.703,67 258.046.319,00 31 7,32 7,68 5,86 6,61 
 
28,09 
16/05/11 6.118.933.451,99 205.699.429,00 27 6,05 5,57 6,01 5,94 
 
29,75 
17/05/11 12.642.238.351,55 420.121.955,00 27 5,94 5,54 
 
6,34 6,55 30,09 
18/05/11 8.114.999.580,53 301.093.512,00 18 6,00 5,00 4,81 6,30 
 
26,95 
19/05/11 18.141.021.300,95 624.031.397,00 24 4,95 5,31 6,00 
  
29,07 
20/05/11 5.358.717.151,69 185.635.289,00 20 5,48 4,00 6,00 5,00 
 
28,87 
97 
 
23/05/11 2.978.560.481,79 96.959.147,00 19 6,01 10,00 5,77 5,00 
 
30,72 
24/05/11 11.235.850.510,31 335.105.815,00 19 6,26 5,75 6,00 
  
33,53 
25/05/11 15.905.641.459,77 494.601.095,00 30 5,55 5,49 5,99 6,50 5,31 32,16 
26/05/11 16.421.986.793,35 492.386.418,00 28 5,94 5,51 5,34 6,21 
 
33,35 
27/05/11 11.940.297.729,68 348.066.396,00 35 5,92 5,44 6,56 5,58 
 
34,30 
30/05/11 16.131.493.101,91 484.994.090,00 44 7,58 6,74 5,87 6,09 
 
33,26 
31/05/11 12.626.593.228,70 357.832.094,00 30 6,30 6,22 6,13 
  
35,29 
1/06/11 5.847.438.744,72 167.746.546,00 13 6,47 6,23 
 
6,00 
 
34,86 
2/06/11 5.415.108.669,15 158.088.357,00 18 6,01 7,50 5,20 6,11 
 
34,25 
3/06/11 13.694.498.899,40 400.151.960,00 31 6,36 5,56 6,50 6,19 
 
34,22 
7/06/11 15.280.163.338,39 450.680.350,00 40 6,16 6,58 6,22 
 
7,00 33,90 
8/06/11 6.611.763.236,74 189.917.167,00 17 6,46 6,00 5,90 5,15 7,00 34,81 
9/06/11 5.778.837.213,57 158.887.090,00 13 6,68 5,93 5,00 5,46 6,80 36,37 
10/06/11 9.594.821.807,31 281.978.873,00 22 6,14 5,51 
 
5,56 
 
34,03 
13/06/11 20.975.422.549,39 604.546.520,00 33 5,77 5,99 5,74 5,15 
 
34,70 
14/06/11 9.939.161.324,42 288.512.309,00 31 6,45 5,70 7,05 6,81 6,50 34,45 
15/06/11 15.146.576.588,89 451.290.819,00 40 6,35 5,82 6,14 5,24 
 
33,56 
16/06/11 5.993.185.808,37 170.635.520,00 24 6,00 7,14 6,43 
  
35,12 
17/06/11 16.848.852.705,17 478.673.990,00 30 5,91 5,86 6,50 6,77 
 
35,20 
20/06/11 18.810.821.404,22 508.158.983,00 31 6,09 6,11 5,74 6,52 
 
37,02 
21/06/11 6.771.080.700,78 180.462.050,00 20 6,38 5,91 6,00 6,81 
 
37,52 
22/06/11 10.072.063.110,43 280.122.439,00 14 6,29 5,93 
   
35,96 
23/06/11 14.032.950.556,64 404.263.113,00 36 6,02 6,18 6,92 5,20 
 
34,71 
24/06/11 32.237.696.467,68 955.449.640,00 55 6,41 5,49 6,22 6,69 
 
33,74 
28/06/11 32.964.395.272,19 918.203.583,00 54 12,29 6,20 7,50 5,22 
 
35,90 
29/06/11 25.924.019.792,80 695.479.560,00 51 9,13 5,46 6,04 
 
6,00 37,28 
30/06/11 26.925.663.870,37 719.676.608,00 51 6,53 6,85 5,92 8,50 6,97 37,41 
1/07/11 15.113.374.505,91 399.536.249,00 39 6,79 5,62 7,00 8,50 8,70 37,83 
5/07/11 20.888.054.730,16 574.681.016,00 51 7,65 5,94 7,00 4,50 7,50 36,35 
6/07/11 21.205.113.219,00 552.276.963,00 36 6,37 5,88 6,43 4,20 6,45 38,40 
7/07/11 16.022.525.233,92 389.889.161,00 28 7,27 5,42 4,00 6,42 
 
41,10 
8/07/11 15.337.802.647,23 374.522.940,00 28 6,63 6,13 
 
7,70 
 
40,95 
11/07/11 14.492.147.125,74 346.588.775,00 28 6,29 5,34 6,30 
 
8,00 41,81 
12/07/11 20.523.381.159,94 514.185.084,00 36 6,24 6,36 
 
7,34 7,31 39,91 
98 
 
13/07/11 16.702.316.426,90 405.552.308,00 43 6,28 6,01 6,86 5,50 6,60 41,18 
14/07/11 22.744.069.656,42 556.787.637,00 37 5,64 6,11 7,19 5,50 
 
40,85 
15/07/11 28.790.244.500,52 727.912.380,00 42 5,54 6,16 6,62 7,00 
 
39,55 
18/07/11 36.725.521.564,99 925.069.330,00 40 5,66 5,42 8,04 5,86 6,36 39,70 
19/07/11 30.923.533.005,16 835.543.598,00 48 5,63 5,89 7,30 5,20 
 
37,01 
21/07/11 23.540.990.022,72 556.219.495,00 44 6,22 4,79 6,64 
  
42,32 
22/07/11 30.366.221.081,42 750.493.914,00 48 6,59 5,84 6,76 7,08 
 
40,46 
25/07/11 23.569.619.275,76 566.763.756,00 44 6,37 6,54 7,05 
 
5,76 41,59 
26/07/11 41.779.407.451,58 1.096.332.752,0 52 6,01 6,13 5,90 6,09 7,50 38,11 
27/07/11 11.580.160.423,06 272.951.619,00 26 6,21 5,78 8,50 
 
10,00 42,43 
28/07/11 20.950.931.109,44 486.700.364,00 36 6,20 5,18 6,42 6,21 8,50 43,05 
29/07/11 19.013.787.239,51 430.340.125,00 33 6,55 6,18 
 
7,00 8,00 44,18 
1/08/11 26.962.587.597,30 622.402.988,00 52 6,54 5,97 8,50 5,45 
 
43,32 
2/08/11 30.845.726.835,33 714.258.617,00 56 7,01 6,53 7,72 6,01 7,55 43,19 
3/08/11 22.307.891.105,17 524.328.485,00 50 6,40 5,54 7,33 
 
8,00 42,55 
4/08/11 25.450.320.920,38 605.566.873,00 44 6,01 6,41 6,42 8,50 10,00 42,03 
5/08/11 25.260.339.042,75 623.502.983,00 55 6,55 6,61 
 
7,52 7,00 40,51 
8/08/11 26.792.255.422,26 662.087.485,00 55 7,32 6,92 7,43 7,00 5,90 40,47 
9/08/11 26.420.222.914,04 649.708.869,00 63 5,94 5,18 9,22 
 
7,27 40,66 
10/08/11 26.242.191.427,03 628.300.516,00 61 6,94 6,73 8,35 8,48 8,87 41,77 
11/08/11 26.214.237.610,87 664.896.287,00 53 6,94 6,72 5,50 7,72 7,00 39,43 
12/08/11 30.974.651.521,80 730.141.310,00 51 7,22 6,18 5,00 7,48 7,00 42,42 
16/08/11 34.585.851.848,96 812.371.630,00 70 6,78 7,42 7,55 6,18 7,21 42,57 
17/08/11 32.995.458.556,81 780.248.071,00 58 6,42 6,31 7,98 5,99 
 
42,29 
18/08/11 28.845.578.005,54 671.156.329,00 46 7,08 7,15 8,43 4,91 
 
42,98 
19/08/11 41.778.188.142,04 1.009.734.144,0 71 6,78 7,48 6,95 6,50 9,06 41,38 
22/08/11 28.669.592.162,37 688.017.885,00 67 7,11 6,81 6,15 7,68 7,50 41,67 
23/08/11 18.152.501.920,89 426.041.276,00 45 6,42 6,29 8,05 8,50 8,50 42,61 
24/08/11 22.663.913.260,76 531.538.745,00 47 7,22 7,13 8,33 7,61 8,50 42,64 
25/08/11 18.093.603.727,79 412.644.278,00 40 7,05 5,06 6,98 7,11 7,78 43,85 
26/08/11 12.982.502.685,63 306.714.022,00 35 6,33 6,97 6,00 7,41 7,20 42,33 
29/08/11 19.689.448.460,07 476.946.287,00 45 6,84 5,30 7,60 6,46 8,50 41,28 
30/08/11 21.429.227.615,95 496.872.291,00 47 7,92 7,34 6,51 6,76 6,83 43,13 
31/08/11 27.930.945.516,71 645.052.330,00 57 6,66 7,11 7,29 5,80 
 
43,30 
99 
 
1/09/11 24.827.611.536,02 609.591.888,00 46 6,26 7,95 6,76 6,33 
 
40,73 
2/09/11 20.654.505.102,72 502.953.091,00 41 6,38 6,50 6,47 
  
41,07 
5/09/11 31.195.693.860,32 759.637.132,00 65 7,21 7,10 7,44 
 
6,50 41,07 
6/09/11 21.727.983.944,39 518.737.529,00 44 6,94 6,66 8,34 6,99 
 
41,89 
7/09/11 23.905.480.355,33 564.604.871,00 49 6,81 6,10 7,77 6,00 8,61 42,34 
8/09/11 11.545.674.851,18 267.205.966,00 30 6,79 7,46 8,70 6,31 8,70 43,21 
9/09/11 21.799.180.556,37 526.429.836,00 47 6,99 6,71 7,20 7,50 8,70 41,41 
12/09/11 20.323.859.563,16 481.159.010,00 51 7,13 7,13 7,70 7,70 
 
42,24 
13/09/11 13.975.856.966,28 328.241.445,00 46 6,44 6,75 7,53 8,70 
 
42,58 
14/09/11 12.809.232.188,67 295.044.258,00 31 7,33 5,87 5,37 8,70 
 
43,41 
15/09/11 18.555.056.744,31 429.719.287,00 41 6,93 6,04 7,96 7,58 
 
43,18 
16/09/11 23.279.092.553,35 539.220.653,00 71 6,99 6,45 5,85 7,05 8,70 43,17 
19/09/11 27.669.951.681,87 639.025.173,00 49 7,08 6,57 6,12 6,54 
 
43,30 
20/09/11 26.837.302.668,74 619.525.880,00 64 6,51 6,09 8,19 8,01 
 
43,32 
21/09/11 23.439.919.915,24 564.265.509,00 48 7,48 5,78 5,88 8,63 
 
41,54 
22/09/11 21.929.803.448,54 526.852.750,00 48 6,49 6,92 7,20 6,48 7,77 41,62 
23/09/11 21.781.077.290,15 505.042.629,00 43 7,28 7,37 7,47 6,82 
 
43,13 
26/09/11 21.722.970.490,72 508.761.446,00 56 7,62 8,40 8,77 
 
9,00 42,70 
27/09/11 16.468.123.963,09 385.488.590,00 44 6,88 8,33 6,80 6,91 
 
42,72 
28/09/11 27.913.519.996,27 632.919.209,00 37 5,88 5,84 4,87 
  
44,10 
29/09/11 19.065.893.346,89 478.008.538,00 40 6,72 6,01 5,60 7,07 
 
39,89 
30/09/11 31.707.699.955,03 823.695.180,00 58 7,55 5,57 6,92 7,35 8,63 38,49 
3/10/11 20.774.662.166,84 502.192.159,00 40 6,58 6,95 5,81 6,26 
 
41,37 
4/10/11 4.806.163.073,82 114.040.666,00 18 6,93 7,25 7,50 
  
42,14 
5/10/11 16.632.852.576,87 395.811.525,00 37 5,93 7,50 7,95 6,00 8,70 42,02 
6/10/11 40.530.772.842,39 943.438.757,00 41 6,33 5,68 6,30 5,00 
 
42,96 
7/10/11 25.251.507.423,32 581.980.296,00 38 6,32 5,35 7,65 6,13 
 
43,39 
10/10/11 15.358.757.465,75 356.252.260,00 33 6,90 5,70 5,68 
  
43,11 
11/10/11 5.152.199.568,76 123.983.155,00 26 6,06 7,26 5,18 6,00 7,00 41,56 
12/10/11 10.849.122.669,61 259.316.341,00 29 5,59 7,12 6,87 
  
41,84 
13/10/11 58.922.094.876,31 1.372.826.102,0 55 5,93 6,17 5,85 6,83 6,50 42,92 
14/10/11 13.912.512.255,22 327.634.733,00 32 5,72 6,53 5,00 6,66 
 
42,46 
18/10/11 18.104.803.674,32 433.558.455,00 36 6,88 6,51 6,00 6,17 
 
41,76 
19/10/11 18.391.169.557,03 447.637.614,00 44 6,23 5,56 4,77 5,50 
 
41,08 
100 
 
20/10/11 31.195.014.010,85 764.164.209,00 55 5,76 5,65 6,81 6,55 
 
40,82 
21/10/11 24.808.617.015,90 609.562.948,00 47 5,46 6,32 6,20 5,67 
 
40,70 
24/10/11 21.762.874.688,43 526.776.221,00 54 6,16 5,57 7,49 6,13 6,75 41,31 
25/10/11 27.847.144.387,39 653.944.088,00 50 6,04 6,73 6,85 5,94 6,50 42,58 
26/10/11 13.177.403.416,93 322.702.072,00 36 6,11 6,32 5,60 8,50 5,70 40,83 
27/10/11 29.369.570.004,23 731.699.207,00 53 6,01 5,77 5,82 6,25 8,50 40,14 
28/10/11 33.178.551.751,38 777.568.614,00 48 5,83 7,10 5,22 7,58 7,32 42,67 
31/10/11 24.494.725.803,68 578.213.562,00 46 5,69 5,00 6,92 
 
8,50 42,36 
1/11/11 28.537.813.896,92 682.114.496,00 49 5,87 6,94 5,64 7,22 
 
41,84 
2/11/11 35.724.292.950,69 859.041.215,00 52 6,41 6,05 6,41 6,33 6,87 41,59 
3/11/11 27.038.436.309,15 634.184.151,00 31 6,12 6,34 6,59 
 
6,82 42,63 
4/11/11 42.862.945.123,34 988.119.688,00 72 6,13 6,49 6,73 7,22 8,50 43,38 
8/11/11 37.158.583.255,51 854.014.552,00 62 7,79 6,55 8,13 5,87 7,05 43,51 
9/11/11 43.397.074.458,70 997.907.263,00 59 8,05 6,54 6,59 6,19 
 
43,49 
10/11/11 30.760.823.493,64 708.563.592,00 53 8,00 6,62 4,94 8,14 
 
43,41 
11/11/11 23.760.894.372,20 548.162.037,00 42 6,70 7,54 6,32 7,09 7,73 43,35 
15/11/11 34.739.170.523,22 779.374.012,00 64 6,58 6,33 6,15 6,37 8,00 44,57 
16/11/11 33.320.565.529,72 737.470.531,00 48 6,91 6,20 6,60 7,55 
 
45,18 
17/11/11 29.572.581.807,91 662.493.958,00 71 7,32 5,93 8,56 9,00 
 
44,64 
18/11/11 34.433.919.616,72 761.653.156,00 56 7,61 6,57 6,10 7,83 
 
45,21 
21/11/11 42.299.066.691,13 952.037.763,00 68 7,72 6,57 7,95 5,00 9,02 44,43 
22/11/11 43.098.367.483,33 966.746.935,00 64 7,09 6,33 6,03 
  
44,58 
23/11/11 45.674.923.881,29 1.033.575.961,0 60 7,07 6,00 6,13 6,15 
 
44,19 
24/11/11 29.884.786.212,78 671.670.462,00 49 6,75 6,27 6,35 
  
44,49 
25/11/11 22.003.985.693,46 491.429.411,00 49 6,73 5,92 8,67 7,84 
 
44,78 
28/11/11 29.383.287.685,19 671.776.669,00 59 7,03 6,43 5,85 
  
43,74 
29/11/11 33.079.767.045,91 722.941.062,00 53 6,63 6,49 7,19 
  
45,76 
30/11/11 38.529.752.509,15 858.563.277,00 54 6,43 6,21 4,00 7,25 
 
44,88 
1/12/11 54.665.919.181,81 1.194.831.624,0 62 7,57 5,65 6,40 6,92 
 
45,75 
2/12/11 65.179.218.991,59 1.413.369.440,0 62 7,19 6,74 
 
6,08 
 
46,12 
5/12/11 78.170.767.936,11 1.679.077.443,0 66 7,07 6,40 6,49 6,79 8,33 46,56 
6/12/11 38.597.928.169,61 821.875.288,00 50 7,44 6,25 
 
8,00 
 
46,96 
7/12/11 54.053.525.777,78 1.135.107.933,0 37 6,40 6,53 
 
8,73 6,00 47,62 
9/12/11 70.109.184.832,02 1.486.620.540,0 76 6,92 5,67 6,26 7,41 
 
47,16 
101 
 
12/12/11 43.868.957.357,96 932.278.165,00 55 6,04 6,57 6,76 6,53 
 
47,06 
13/12/11 42.595.967.416,14 906.968.978,00 51 6,65 5,98 6,71 6,94 8,70 46,97 
14/12/11 34.983.849.726,34 749.841.410,00 53 7,31 6,63 6,80 6,50 8,70 46,65 
15/12/11 25.374.327.244,05 542.670.377,00 46 7,04 5,82 8,21 7,59 
 
46,76 
16/12/11 48.494.334.860,53 1.033.196.078,0 63 7,04 7,31 6,55 9,00 5,50 46,94 
19/12/11 35.092.085.048,40 736.898.753,00 50 7,13 6,38 7,61 9,00 
 
47,62 
20/12/11 40.024.602.410,32 837.055.335,00 49 7,22 6,59 7,76 
 
8,00 47,82 
21/12/11 37.758.887.759,51 772.245.288,00 50 7,02 6,15 6,16 
 
8,00 48,89 
22/12/11 38.416.588.543,58 802.039.972,00 55 6,33 6,81 6,98 7,17 
 
47,90 
23/12/11 28.636.624.406,53 579.042.625,00 42 6,45 6,70 7,80 6,59 
 
49,46 
26/12/11 60.186.611.524,39 1.219.484.633,0 43 7,67 7,68 6,64 9,20 8,70 49,35 
27/12/11 28.397.579.021,07 575.926.158,00 41 7,10 6,59 6,19 8,00 8,70 49,31 
28/12/11 28.397.836.393,40 572.522.992,00 45 6,22 6,21 6,72 6,00 8,70 49,60 
29/12/11 21.553.059.238,29 436.364.397,00 32 7,29 6,37 7,34 
  
49,39 
2/01/12 27.372.617.898,37 541.423.225,00 36 7,23 7,52 7,80 7,50 
 
50,56 
3/01/12 9.792.082.437,54 194.220.721,00 16 7,39 6,50 6,95 7,80 
 
50,42 
4/01/12 30.666.125.767,22 590.431.751,00 36 6,00 7,32 6,56 
 
8,50 51,94 
5/01/12 29.249.166.105,05 561.886.990,00 31 6,81 6,17 6,50 
  
52,06 
6/01/12 21.228.036.067,17 409.884.222,00 25 6,28 6,52 
   
51,79 
10/01/12 17.086.527.315,68 330.085.107,00 39 6,33 7,22 7,30 6,30 
 
51,76 
11/01/12 18.925.702.722,61 373.393.928,00 41 6,04 6,93 8,23 6,28 
 
50,69 
12/01/12 69.052.145.366,50 1.347.092.110,0 41 7,11 6,30 5,79 6,42 5,00 51,26 
13/01/12 54.823.669.871,15 1.083.131.594,0 72 6,22 7,17 5,56 7,06 
 
50,62 
16/01/12 34.338.767.445,92 679.268.537,00 41 6,08 6,38 6,84 6,07 
 
50,55 
17/01/12 25.060.439.186,68 496.899.037,00 36 7,43 6,82 7,80 6,55 
 
50,43 
18/01/12 16.972.873.625,33 337.595.417,00 27 6,26 7,13 7,84 7,47 
 
50,28 
19/01/12 21.807.272.563,41 427.770.494,00 39 6,14 5,80 
 
6,93 
 
50,98 
20/01/12 41.240.115.992,83 794.245.293,00 51 6,59 6,64 6,76 6,66 
 
51,92 
23/01/12 26.851.656.647,09 502.033.157,00 43 5,59 5,81 7,80 6,50 
 
53,49 
24/01/12 12.439.688.765,35 230.868.028,00 24 6,64 6,36 7,00 
  
53,88 
25/01/12 45.383.623.474,53 859.115.924,00 38 6,61 6,26 6,50 6,30 
 
52,83 
26/01/12 21.294.931.204,02 404.696.136,00 26 6,18 6,35 
 
8,70 
 
52,62 
27/01/12 86.266.976.831,46 1.635.563.505,0 50 6,57 6,86 6,50 7,66 
 
52,74 
30/01/12 40.178.512.939,48 747.608.706,00 57 6,03 6,61 7,29 8,00 
 
53,74 
102 
 
31/01/12 27.853.184.397,35 555.142.776,00 42 6,61 6,32 8,50 
  
50,17 
1/02/12 27.572.842.960,24 534.969.472,00 49 6,64 6,65 7,50 7,50 
 
51,54 
2/02/12 27.314.514.026,26 514.593.420,00 43 6,80 6,67 6,74 6,81 
 
53,08 
3/02/12 44.565.422.118,27 849.952.237,00 48 6,70 5,11 6,54 7,37 
 
52,43 
6/02/12 26.466.397.449,00 508.224.579,00 49 6,36 6,73 7,50 
  
52,08 
7/02/12 29.521.804.032,03 545.104.062,00 40 6,30 6,34 7,80 
  
54,16 
8/02/12 38.370.002.922,36 726.424.004,00 50 6,74 6,19 7,75 
  
52,82 
9/02/12 23.572.585.350,50 453.854.586,00 40 5,96 6,09 6,82 7,69 
 
51,94 
10/02/12 37.093.516.241,71 702.665.237,00 43 6,91 6,47 6,97 7,26 9,00 52,79 
13/02/12 34.831.298.499,64 672.069.660,00 57 6,31 6,56 7,02 8,50 
 
51,83 
14/02/12 20.386.861.164,03 390.630.570,00 51 5,09 6,89 7,14 7,83 
 
52,19 
15/02/12 33.004.622.255,26 641.322.537,00 52 6,67 6,84 7,28 
  
51,46 
16/02/12 30.691.507.410,85 603.045.438,00 48 6,18 6,38 7,57 6,66 
 
50,89 
17/02/12 65.453.446.066,59 1.223.687.807,0 45 6,24 5,77 6,77 7,18 
 
53,49 
20/02/12 36.489.284.232,02 691.430.422,00 60 6,41 6,16 7,78 6,70 8,20 52,77 
21/02/12 18.562.925.698,70 342.621.676,00 37 5,93 6,18 7,80 7,80 
 
54,18 
22/02/12 72.824.625.066,87 1.392.256.113,0 54 6,40 6,58 7,31 6,50 6,50 52,31 
23/02/12 40.147.032.388,01 759.496.122,00 45 6,22 6,48 7,80 6,66 
 
52,86 
24/02/12 22.200.135.681,57 413.853.402,00 34 6,37 5,84 
   
53,64 
27/02/12 32.313.038.048,77 607.281.531,00 53 6,22 6,43 7,24 
  
53,21 
28/02/12 94.963.969.987,21 1.811.600.605,0 67 6,92 6,66 7,05 6,50 
 
52,42 
29/02/12 44.783.447.687,61 866.754.328,00 61 6,82 6,54 7,31 8,70 
 
51,67 
1/03/12 35.228.186.104,70 681.295.922,00 60 6,36 6,27 7,46 
  
51,71 
2/03/12 36.524.695.634,20 693.094.727,00 47 6,85 5,53 6,99 7,00 
 
52,70 
5/03/12 26.586.556.061,05 496.348.463,00 48 6,43 6,63 6,05 6,80 8,20 53,56 
6/03/12 22.571.433.188,43 420.797.859,00 47 6,44 6,56 5,83 8,25 
 
53,64 
7/03/12 45.111.063.452,86 861.737.366,00 69 6,45 7,07 6,97 7,26 
 
52,35 
8/03/12 36.744.742.416,14 699.316.636,00 53 6,86 6,05 7,13 7,12 
 
52,54 
9/03/12 51.389.287.258,10 963.853.460,00 65 6,80 6,39 6,69 7,98 
 
53,32 
12/03/12 59.185.713.985,00 1.116.109.182,0 70 6,80 6,39 7,10 6,50 
 
53,03 
13/03/12 38.785.891.354,98 733.256.624,00 53 6,75 6,71 7,88 6,59 8,50 52,90 
14/03/12 26.908.288.833,00 527.738.833,00 44 7,07 6,59 7,71 6,80 
 
50,99 
15/03/12 66.206.332.441,50 1.261.694.599,0 70 6,89 6,32 7,36 7,18 
 
52,47 
16/03/12 63.114.944.230,00 1.194.118.801,0 59 6,95 7,16 7,63 6,92 
 
52,85 
103 
 
20/03/12 61.919.619.237,80 1.178.074.216,0 77 6,65 6,48 6,68 6,50 
 
52,56 
21/03/12 36.703.204.529,44 694.549.704,00 46 6,84 6,53 7,72 
  
52,84 
22/03/12 32.284.352.694,79 617.246.705,00 48 6,15 6,11 7,80 7,33 
 
52,30 
23/03/12 39.269.403.444,00 742.050.095,00 56 6,44 6,32 6,45 7,90 
 
52,92 
26/03/12 80.563.142.455,88 1.512.904.011,0 54 6,48 6,97 7,11 8,00 
 
53,25 
27/03/12 53.246.132.367,74 1.009.617.224,0 47 6,68 6,94 7,05 7,30 
 
52,74 
28/03/12 35.688.700.905,25 670.718.115,00 55 6,08 6,87 7,03 6,90 
 
53,21 
29/03/12 57.398.160.991,74 1.082.593.668,0 67 5,84 6,44 7,43 6,56 
 
53,02 
30/03/12 53.265.797.080,90 1.002.606.881,0 70 6,23 5,96 6,75 8,28 6,31 53,13 
2/04/12 43.100.726.737,00 804.091.010,00 42 6,89 6,61 7,05 
  
53,60 
3/04/12 13.620.950.156,00 253.933.417,00 23 5,87 6,14 7,50 
  
53,64 
4/04/12 9.822.981.389,00 193.289.830,00 13 6,27 7,26 
   
50,82 
9/04/12 63.857.854.051,99 1.189.434.140,0 48 5,99 6,58 6,93 6,80 
 
53,69 
10/04/12 93.250.532.400,00 1.764.053.482,0 49 6,60 6,95 7,17 
  
52,86 
11/04/12 32.116.629.527,59 602.226.010,00 27 5,53 6,89 6,15 
  
53,33 
12/04/12 26.515.127.030,00 500.314.207,00 29 6,51 6,73 7,90 7,40 6,67 53,00 
13/04/12 23.779.642.904,57 461.569.017,00 38 5,72 6,43 7,98 7,28 
 
51,52 
16/04/12 29.022.513.265,91 556.688.448,00 47 6,39 6,04 6,49 
 
8,50 52,13 
17/04/12 36.913.960.942,49 695.607.600,00 26 6,67 6,76 7,30 
  
53,07 
18/04/12 14.286.254.557,32 275.880.328,00 27 6,75 7,09 7,95 
  
51,78 
19/04/12 57.186.359.287,00 1.079.759.227,0 50 7,07 6,46 7,36 7,41 
 
52,96 
20/04/12 30.576.128.866,00 571.747.227,00 44 6,11 6,04 7,38 6,44 
 
53,48 
23/04/12 63.850.731.726,00 1.194.056.657,0 29 6,32 6,00 7,04 
  
53,47 
24/04/12 34.143.086.826,99 640.901.654,00 26 6,46 7,41 7,12 7,23 
 
53,27 
25/04/12 26.464.220.887,77 503.161.001,00 42 6,38 6,74 7,50 6,70 5,70 52,60 
26/04/12 24.318.735.968,32 468.783.251,00 36 6,02 6,62 
 
7,32 
 
51,88 
27/04/12 31.383.965.474,11 607.794.463,00 38 6,60 5,47 7,26 8,18 
 
51,64 
30/04/12 83.267.985.587,36 1.563.144.014,0 47 5,82 6,52 6,08 7,90 
 
53,27 
2/05/12 29.292.231.468,66 549.409.395,00 30 7,32 6,55 
   
53,32 
3/05/12 21.622.002.780,45 407.844.668,00 34 6,52 6,13 8,00 6,96 
 
53,02 
4/05/12 15.288.444.003,10 288.241.596,00 30 6,33 7,10 6,90 7,80 
 
53,04 
7/05/12 46.761.903.439,58 884.876.900,00 34 6,74 6,82 7,77 6,78 8,50 52,85 
8/05/12 19.226.228.789,01 361.270.351,00 25 6,34 6,32 7,50 
  
53,22 
9/05/12 18.359.076.366,29 353.815.571,00 22 6,57 6,96 7,82 6,70 
 
51,89 
104 
 
10/05/12 109.834.486.803,3 2.048.739.974,0 40 6,80 6,66 6,66 6,70 4,50 53,61 
11/05/12 30.325.264.716,42 571.489.641,00 35 6,05 6,40 8,17 7,47 7,20 53,06 
14/05/12 54.282.998.597,80 1.031.142.328,0 41 6,27 6,92 7,24 7,31 
 
52,64 
15/05/12 25.208.542.901,95 475.451.415,00 34 6,51 6,77 7,70 7,36 
 
53,02 
16/05/12 14.477.331.087,67 277.195.462,00 28 6,25 6,56 7,15 6,69 
 
52,23 
17/05/12 83.770.809.177,03 1.561.499.932,0 32 5,54 6,77 
 
6,92 
 
53,65 
18/05/12 76.033.596.177,47 1.426.470.012,0 56 6,60 6,69 7,71 7,51 
 
53,30 
22/05/12 40.697.217.423,92 768.553.524,00 52 6,52 7,11 7,84 6,44 6,52 52,95 
23/05/12 23.325.473.666,00 436.579.374,00 28 6,98 6,77 7,44 8,37 
 
53,43 
24/05/12 15.978.527.754,00 312.788.278,00 31 5,57 6,92 7,52 7,26 
 
51,08 
25/05/12 27.900.096.648,00 522.194.293,00 39 6,86 6,52 7,18 7,23 
 
53,43 
28/05/12 93.323.812.626,00 1.759.580.154,0 53 6,34 6,59 6,92 7,50 
 
53,04 
29/05/12 20.728.202.788,19 403.354.011,00 21 6,53 6,87 7,70 6,80 
 
51,39 
30/05/12 53.515.449.165,16 1.009.422.457,0 38 6,36 6,82 7,01 
  
53,02 
31/05/12 23.177.518.076,11 437.069.550,00 28 6,90 6,43 7,41 
  
53,03 
1/06/12 54.722.940.893,58 1.027.230.176,0 30 6,27 6,87 6,25 7,42 
 
53,27 
4/06/12 30.465.194.065,82 575.162.105,00 27 6,68 6,87 
 
7,50 6,82 52,97 
5/06/12 14.098.936.404,43 267.448.565,00 22 5,02 6,08 
 
6,60 
 
52,72 
6/06/12 3.876.491.356,03 73.583.061,00 10 5,08 5,20 7,50 
 
7,70 52,68 
7/06/12 69.563.730.327,99 1.314.218.251,0 36 5,72 6,62 
 
7,80 
 
52,93 
8/06/12 39.096.508.818,74 746.006.160,00 54 4,84 6,51 7,77 7,78 
 
52,41 
12/06/12 76.516.231.010,09 1.453.110.984,0 44 6,26 7,00 7,39 6,76 8,38 52,66 
13/06/12 20.276.568.666,64 389.804.896,00 27 6,68 6,51 7,16 
 
6,80 52,02 
14/06/12 52.646.528.430,65 988.234.849,00 37 6,56 6,97 6,78 7,28 8,00 53,27 
15/06/12 35.830.361.824,18 672.748.369,00 44 6,89 6,35 8,50 6,86 3,94 53,26 
19/06/12 76.279.375.644,00 1.438.816.927,0 49 6,14 6,73 6,10 
 
8,00 53,02 
20/06/12 30.701.245.236,86 577.928.597,00 41 6,54 6,60 7,39 7,07 8,00 53,12 
21/06/12 14.007.018.252,69 263.186.835,00 25 6,23 7,09 7,29 8,06 7,80 53,22 
22/06/12 81.075.670.126,20 1.514.586.549,0 58 6,70 6,97 7,37 7,29 8,00 53,53 
25/06/12 63.795.439.879,36 1.189.117.702,0 50 6,84 7,07 7,61 7,22 
 
53,65 
26/06/12 18.230.721.905,26 348.723.206,00 28 6,19 6,86 7,21 
 
7,50 52,28 
27/06/12 12.724.339.026,28 256.303.518,00 26 5,89 7,05 7,19 
  
49,65 
28/06/12 25.144.918.783,05 479.742.240,00 26 7,78 6,97 7,80 7,98 8,00 52,41 
29/06/12 84.304.418.093,78 1.549.591.750,0 61 7,08 6,79 7,37 7,72 
 
54,40 
105 
 
3/07/12 29.427.964.680,33 539.660.979,00 26 6,87 7,05 6,80 7,94 
 
54,53 
4/07/12 42.354.252.600,05 764.227.855,00 16 4,69 6,76 6,15 
  
55,42 
5/07/12 60.843.853.829,62 1.092.717.043,0 35 6,46 6,73 7,70 7,38 
 
55,68 
6/07/12 31.706.341.138,00 570.836.266,00 40 6,93 6,55 5,86 8,29 6,17 55,54 
9/07/12 57.330.869.243,97 1.033.685.286,0 43 6,39 6,67 7,94 7,19 8,00 55,46 
10/07/12 27.563.549.586,00 494.569.455,00 26 7,07 6,51 7,43 7,70 
 
55,73 
11/07/12 46.781.036.637,00 842.634.094,00 24 6,73 6,81 7,20 7,11 8,00 55,52 
12/07/12 19.002.741.944,00 350.873.240,00 33 6,65 6,68 7,00 7,31 
 
54,16 
13/07/12 176.457.109.645,5 3.230.010.225,0 89 5,59 6,88 6,82 7,09 6,04 54,63 
16/07/12 30.501.153.705,07 585.914.592,00 35 6,26 6,69 7,08 7,14 
 
52,06 
17/07/12 18.832.513.459,46 371.851.793,00 38 6,63 6,11 6,67 7,73 
 
50,65 
18/07/12 23.409.857.741,27 447.517.244,00 36 6,64 6,68 6,46 7,22 
 
52,31 
19/07/12 35.286.358.921,47 650.341.851,00 40 6,64 7,45 6,00 9,00 6,44 54,26 
23/07/12 14.154.663.004,12 258.385.374,00 33 6,25 6,68 7,24 
 
7,00 54,78 
24/07/12 10.563.465.762,00 194.449.772,00 20 6,93 7,30 6,35 7,00 6,30 54,32 
25/07/12 23.464.487.907,42 430.100.616,00 20 6,74 7,32 7,49 
 
6,07 54,56 
26/07/12 8.970.235.254,00 174.318.560,00 15 6,51 7,85 6,16 8,08 
 
51,46 
27/07/12 13.011.139.707,00 260.649.810,00 28 6,72 6,02 7,15 6,82 7,49 49,92 
30/07/12 17.948.565.543,46 344.912.301,00 30 8,51 6,50 7,20 6,60 
 
52,04 
31/07/12 5.311.416.772,00 101.875.328,00 18 6,12 5,13 6,92 6,60 7,33 52,14 
1/08/12 10.110.771.640,00 191.567.099,00 19 6,85 6,96 6,29 
 
6,70 52,78 
2/08/12 7.816.113.057,00 152.214.450,00 15 6,71 6,15 6,89 
  
51,35 
3/08/12 128.256.952.130,0 2.595.188.183,0 71 6,52 7,38 8,39 7,09 8,97 49,42 
6/08/12 42.782.963.887,67 873.838.209,00 29 8,49 6,72 7,53 7,42 8,39 48,96 
8/08/12 60.466.697.295,08 1.155.638.460,0 42 8,41 7,21 7,98 
 
5,11 52,32 
9/08/12 61.797.669.402,56 1.213.448.266,0 45 7,00 8,56 6,94 6,82 
 
50,93 
10/08/12 16.910.016.393,31 332.653.497,00 27 6,63 6,86 5,58 6,40 
 
50,83 
13/08/12 19.006.813.241,65 366.286.072,00 36 6,90 6,88 6,77 6,00 
 
51,89 
14/08/12 52.940.715.148,65 1.011.869.730,0 50 7,11 6,65 5,83 6,00 6,86 52,32 
15/08/12 18.924.013.458,94 369.691.236,00 30 6,39 6,54 7,50 7,26 7,38 51,19 
16/08/12 64.286.954.490,29 1.247.087.873,0 44 8,23 6,27 
  
5,58 51,55 
17/08/12 29.533.396.644,09 608.753.194,00 50 7,15 6,79 
 
7,00 
 
48,51 
21/08/12 70.771.577.540,30 1.372.522.379,0 46 7,19 8,56 4,41 7,07 6,53 51,56 
22/08/12 19.330.062.609,85 433.373.061,00 42 6,91 6,63 3,94 
 
7,32 44,60 
106 
 
23/08/12 45.491.835.575,77 862.776.022,00 40 6,19 7,30 6,91 6,74 9,00 52,73 
24/08/12 42.195.325.068,51 795.934.090,00 36 6,48 7,74 7,80 7,50 5,87 53,01 
27/08/12 27.654.154.212,33 539.471.533,00 43 6,24 
 
6,25 7,10 7,42 51,26 
28/08/12 58.247.124.876,28 1.078.899.075,0 86 6,79 6,79 7,04 8,01 7,02 53,99 
29/08/12 68.459.541.397,49 1.268.356.187,0 61 6,56 7,01 8,50 8,63 7,26 53,98 
30/08/12 53.047.633.268,46 987.318.003,00 79 6,90 7,90 6,50 7,04 7,84 53,73 
31/08/12 74.612.516.338,00 1.384.584.398,0 91 7,50 6,39 6,49 7,48 6,76 53,89 
3/09/12 13.272.856.335,00 361.831.698,00 28 6,98 6,74 7,68 6,92 7,20 36,68 
4/09/12 14.759.917.991,00 399.781.724,00 30 6,90 7,16 5,78 7,34 
 
36,92 
5/09/12 12.673.423.689,62 343.301.586,00 22 6,69 6,46 
  
7,69 36,92 
6/09/12 8.971.163.358,54 244.195.696,00 24 6,39 6,44 
 
6,80 7,14 36,74 
7/09/12 28.344.633.838,50 769.922.311,00 48 7,30 6,44 8,33 8,30 8,91 36,81 
10/09/12 19.423.854.459,64 525.956.493,00 42 7,25 6,29 8,03 8,72 6,78 36,93 
11/09/12 23.190.341.864,33 633.035.735,00 30 7,00 7,23 6,50 6,62 7,32 36,63 
12/09/12 16.352.650.351,27 442.567.056,00 39 5,99 6,77 7,74 6,45 7,86 36,95 
13/09/12 14.533.570.954,89 393.509.639,00 36 6,55 6,78 7,00 5,47 6,35 36,93 
14/09/12 15.114.104.307,20 406.820.332,00 31 6,53 5,61 6,15 
  
37,15 
17/09/12 12.005.274.812,48 323.273.522,00 29 6,42 7,43 7,40 7,50 5,87 37,14 
18/09/12 14.048.772.844,52 378.218.122,00 35 6,51 5,91 4,41 5,57 5,60 37,14 
19/09/12 9.363.136.119,31 250.689.523,00 31 6,42 6,37 5,80 8,90 6,90 37,35 
20/09/12 6.678.690.435,11 179.858.681,00 25 6,03 6,93 6,02 
 
5,63 37,13 
21/09/12 19.697.806.637,80 531.991.476,00 37 5,62 6,50 3,93 6,86 6,30 37,03 
24/09/12 21.603.280.725,22 583.366.131,00 40 6,01 7,04 6,80 6,70 6,20 37,03 
25/09/12 20.230.102.223,83 540.567.340,00 39 6,36 6,49 6,30 6,33 8,60 37,42 
26/09/12 10.031.363.248,58 268.985.943,00 33 5,61 6,78 6,36 
 
7,23 37,29 
27/09/12 12.078.505.110,89 323.997.904,00 25 5,86 6,60 5,78 
 
6,41 37,28 
28/09/12 15.131.434.476,16 406.791.095,00 38 6,60 5,59 8,47 6,29 6,61 37,20 
1/10/12 10.253.200.894,58 276.690.286,00 28 6,46 7,36 6,56 7,93 
 
37,06 
2/10/12 8.382.344.743,59 226.856.395,00 24 5,97 6,75 7,15 7,93 5,86 36,95 
3/10/12 7.960.324.856,23 214.617.053,00 29 5,75 6,15 7,03 
 
7,00 37,09 
4/10/12 9.244.897.362,00 251.140.328,00 31 6,65 7,68 5,47 6,00 6,82 36,81 
5/10/12 12.547.253.645,94 338.620.972,00 33 5,54 6,65 6,42 8,19 6,27 37,05 
8/10/12 8.886.111.230,52 240.925.102,00 35 6,29 7,11 5,55 
 
7,62 36,88 
9/10/12 4.243.819.244,97 115.577.176,00 19 5,94 6,46 6,57 
 
7,40 36,72 
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10/10/12 11.641.496.647,47 314.959.359,00 30 6,61 6,05 6,03 6,32 
 
36,96 
11/10/12 26.894.015.539,15 726.002.579,00 78 6,58 6,15 6,63 7,04 6,77 37,04 
12/10/12 22.258.020.250,35 604.203.221,00 52 5,81 6,07 6,81 6,26 7,44 36,84 
16/10/12 24.489.287.129,29 445.931.731,00 59 5,89 6,69 8,00 6,47 7,65 54,92 
17/10/12 25.319.514.987,00 456.070.124,00 60 7,02 6,40 7,23 7,79 7,70 55,52 
18/10/12 23.053.402.091,75 417.432.417,00 56 7,24 7,69 7,00 5,80 7,33 55,23 
19/10/12 24.134.490.305,00 438.697.879,00 65 6,66 5,46 6,50 7,02 7,07 55,01 
22/10/12 19.103.375.265,00 343.468.440,00 37 6,59 6,84 6,97 6,65 7,09 55,62 
23/10/12 16.994.766.973,00 307.767.667,00 43 5,73 6,46 8,07 6,17 6,67 55,22 
24/10/12 17.951.876.830,96 326.669.711,00 31 7,97 7,43 8,26 6,61 7,75 54,95 
25/10/12 11.223.011.523,11 203.782.329,00 40 6,67 7,97 7,72 6,73 6,78 55,07 
26/10/12 41.155.135.919,92 748.268.697,00 65 6,61 6,18 6,43 7,89 7,12 55,00 
29/10/12 37.127.341.975,00 676.315.356,00 79 6,55 6,27 6,50 7,35 6,98 54,90 
30/10/12 33.499.969.273,00 614.358.510,00 78 6,40 6,09 7,14 7,96 7,40 54,53 
31/10/12 18.591.046.706,58 339.554.919,00 50 5,08 6,23 6,38 6,07 7,07 54,75 
1/11/12 7.945.456.639,65 145.926.957,00 35 5,52 5,49 6,57 6,25 8,13 54,45 
2/11/12 1.371.500.000,00 25.330.009,00 4 8,75 
    
54,15 
6/11/12 510.130.000,00 14.350.000,00 2 13,00 
    
35,55 
7/11/12 1.489.150.000,00 32.616.163,00 6 12,30 11,00 
   
45,66 
8/11/12 1.990.800.000,00 45.437.933,00 7 11,53 12,03 
   
43,81 
9/11/12 963.600.000,00 26.609.334,00 6 9,66 
    
36,21 
13/11/12 1.442.100.000,00 38.852.982,00 7 9,53 11,00 
   
37,12 
14/11/12 1.431.500.000,00 34.472.996,00 8 9,20 11,65 
   
41,53 
15/11/12 601.900.000,00 12.848.157,00 3 13,00 11,29 
   
46,85 
16/11/12 339.600.000,00 14.000.000,00 2 8,00 
    
24,26 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia y elaboración propia 
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Tabla 7 Precio REPOS por intervalo y Spread 
 
PRECIO REPOS DE CADA INTERVALO SPREAD 
FECHA PRECIO MERCADO 0 - 5 6 - 15 16 - 30 31 - 60 > 60 0 - 5 6 - 15 16 - 30 31 - 60 > 60 
03/01/2011 26,90 
          
04/01/2011 26,90 
          
05/01/2011 26,40 
          
06/01/2011 26,20 16,40 
    
9,80 
    
07/01/2011 26,50 
          
11/01/2011 27,00 
          
12/01/2011 27,20 
 
12,77 
    
14,43 
   
13/01/2011 27,40 16,80 15,92 
   
10,60 11,48 
   
14/01/2011 28,00 
 
16,59 
    
11,41 
   
17/01/2011 28,70 
          
18/01/2011 28,20 17,41 16,08 
   
10,79 12,12 
   
19/01/2011 29,10 16,77 13,08 
   
12,33 16,02 
   
20/01/2011 29,20 17,11 16,73 
   
12,09 12,47 
   
21/01/2011 29,40 18,10 16,86 
   
11,30 12,54 
   
24/01/2011 29,30 17,57 15,79 
   
11,73 13,51 
   
25/01/2011 29,60 16,56 17,56 
   
13,04 12,04 
   
26/01/2011 29,20 15,72 
    
13,48 
    
27/01/2011 30,00 17,03 16,85 
   
12,97 13,15 
   
28/01/2011 30,40 17,61 17,19 16,99 
  
12,79 13,21 12,21 
  
31/01/2011 30,60 18,28 17,82 
   
12,32 12,78 
   
01/02/2011 29,70 17,89 18,18 15,87 
  
11,81 11,52 14,53 
  
02/02/2011 30,30 17,91 16,72 13,25 
  
12,39 13,58 17,35 
  
03/02/2011 30,10 18,10 15,72 16,87 
  
12,00 14,38 12,83 
  
04/02/2011 30,00 16,98 16,98 16,97 
  
13,02 13,02 13,33 
  
07/02/2011 30,60 18,51 17,69 15,87 
  
12,09 12,91 14,23 
  
08/02/2011 30,50 18,95 18,61 17,60 
  
11,55 11,89 12,40 
  
09/02/2011 30,30 18,08 17,80 17,52 
  
12,22 12,50 13,08 
  
10/02/2011 30,00 18,56 17,97 16,99 
  
11,44 12,03 13,51 
  
11/02/2011 30,40 18,73 18,04 17,11 
  
11,67 12,36 13,19 
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14/02/2011 29,90 18,27 16,99 17,82 
  
11,63 12,91 12,18 
  
15/02/2011 30,30 18,32 18,74 17,79 
  
11,98 11,56 12,61 
  
16/02/2011 30,00 18,78 19,12 16,61 12,89 
 
11,22 10,88 13,29 17,11 
 
17/02/2011 30,00 18,33 18,04 16,14 
  
11,67 11,96 14,16 
  
18/02/2011 29,70 18,37 18,81 17,18 16,75 
 
11,33 10,89 12,82 12,95 
 
21/02/2011 30,00 18,36 18,14 18,02 16,70 
 
11,64 11,86 11,98 13,30 
 
22/02/2011 30,10 18,40 18,38 18,45 15,93 
 
11,70 11,72 11,25 14,17 
 
23/02/2011 30,20 18,84 19,29 17,82 13,27 
 
11,36 10,91 12,18 16,93 
 
24/02/2011 30,40 18,75 18,77 18,00 16,88 
 
11,65 11,63 12,10 13,52 
 
25/02/2011 30,40 18,77 18,42 18,04 16,89 
 
11,63 11,98 12,16 13,51 
 
28/02/2011 31,20 18,91 18,25 
 
15,83 
 
12,29 12,95 
 
15,37 
 
01/03/2011 31,00 18,73 18,38 18,56 17,50 
 
12,27 12,62 11,84 13,50 
 
02/03/2011 32,50 18,72 18,61 
   
13,78 13,89 
   
03/03/2011 36,30 21,02 18,76 17,90 16,94 
 
15,28 17,54 13,10 19,36 
 
04/03/2011 35,70 22,35 18,95 18,54 17,28 
 
13,35 16,75 13,96 18,42 
 
07/03/2011 35,10 21,71 18,77 19,01 17,86 
 
13,39 16,33 17,29 17,24 
 
08/03/2011 35,00 20,75 
 
18,76 
  
14,25 
 
16,94 
  
09/03/2011 38,30 19,00 
 
18,43 16,67 
 
19,30 
 
16,67 21,63 
 
10/03/2011 41,00 23,84 18,63 19,09 
  
17,16 22,37 15,91 
  
11/03/2011 41,50 23,57 21,01 18,36 17,07 
 
17,93 20,49 19,94 24,43 
 
14/03/2011 40,80 24,79 22,80 18,65 17,79 
 
16,01 18,00 22,35 23,01 
 
15/03/2011 39,40 25,28 22,06 
 
18,63 
 
14,12 17,34 
 
20,77 
 
16/03/2011 39,00 23,69 20,74 18,42 
  
15,31 18,26 22,38 
  
17/03/2011 39,00 24,55 18,85 
 
18,00 
 
14,45 20,15 
 
21,00 
 
18/03/2011 42,70 23,06 23,93 18,90 
  
19,64 18,77 20,10 
  
22/03/2011 44,00 24,85 23,35 
 
17,11 
 
19,15 20,65 
 
26,89 
 
23/03/2011 44,90 25,87 
 
19,22 18,71 
 
19,03 
 
23,48 26,19 
 
24/03/2011 44,90 28,26 25,21 18,63 
  
16,64 19,69 25,37 
  
25/03/2011 45,00 27,89 23,74 18,97 18,22 
 
17,11 21,26 25,93 26,78 
 
28/03/2011 45,00 27,46 24,86 21,12 18,70 
 
17,54 20,14 23,78 26,30 
 
29/03/2011 44,40 26,61 22,67 
 
18,58 
 
17,79 21,73 
 
25,82 
 
30/03/2011 41,80 25,48 24,70 21,88 
  
16,32 17,10 23,12 
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31/03/2011 41,90 26,21 25,67 20,96 
  
15,69 16,23 23,44 
  
01/04/2011 42,50 25,31 28,11 18,96 
  
17,19 14,39 22,84 
  
04/04/2011 42,30 25,03 27,84 23,95 
  
17,27 14,46 17,95 
  
05/04/2011 42,70 25,76 27,33 23,65 18,67 
 
16,94 15,37 18,85 24,03 
 
06/04/2011 45,20 26,93 26,75 24,91 18,65 15,86 18,27 18,45 17,39 26,55 29,34 
07/04/2011 44,30 27,10 25,58 25,45 18,84 
 
17,20 18,72 17,25 25,46 
 
08/04/2011 44,40 26,95 26,07 23,81 19,10 
 
17,45 18,33 21,39 25,30 
 
11/04/2011 45,10 27,06 25,73 24,66 19,17 
 
18,04 19,37 19,64 25,93 
 
12/04/2011 44,80 26,30 25,28 
 
19,16 
 
18,50 19,52 
 
25,64 
 
13/04/2011 44,60 27,04 25,96 
 
19,18 
 
17,56 18,64 
 
25,42 
 
14/04/2011 44,00 27,34 
  
18,75 
 
16,66 
  
25,25 
 
15/04/2011 43,50 25,09 27,26 28,11 18,90 
 
18,41 16,24 16,49 24,60 
 
18/04/2011 43,50 26,06 26,94 
 
21,37 
 
17,44 16,56 
 
22,13 
 
19/04/2011 44,00 
 
27,12 27,76 22,71 
  
16,88 15,74 21,29 
 
20/04/2011 44,10 
 
26,43 26,50 21,85 
  
17,67 17,00 22,25 
 
25/04/2011 43,40 27,16 26,94 25,72 
  
16,24 16,46 18,28 
  
26/04/2011 43,50 25,18 27,18 26,22 18,97 
 
18,32 16,32 17,88 24,53 
 
27/04/2011 43,40 26,60 25,32 
 
23,91 
 
16,80 18,08 
 
19,49 
 
28/04/2011 44,20 26,74 25,85 25,12 23,69 
 
17,46 18,35 18,38 20,51 
 
29/04/2011 44,00 26,81 24,16 26,12 24,91 
 
17,19 19,84 17,28 19,09 
 
02/05/2011 45,40 26,89 27,45 27,17 25,09 
 
18,51 17,95 17,03 20,31 
 
03/05/2011 46,70 26,98 26,97 27,08 23,55 
 
19,72 19,73 16,92 23,15 
 
04/05/2011 48,30 26,23 25,10 26,88 24,91 
 
22,07 23,20 18,52 23,39 
 
05/05/2011 48,50 30,35 26,73 27,10 23,05 
 
18,15 21,77 19,60 25,45 
 
06/05/2011 47,10 29,25 26,82 26,99 
  
17,85 20,28 21,31 
  
09/05/2011 48,10 28,50 27,02 26,70 26,09 
 
19,60 21,08 21,80 22,01 
 
10/05/2011 50,00 29,57 26,84 
 
28,45 18,23 20,43 23,16 
 
21,55 31,77 
11/05/2011 52,00 31,61 27,12 25,99 28,29 
 
20,39 24,88 22,11 23,71 
 
12/05/2011 52,00 32,26 26,58 26,23 27,48 
 
19,74 25,42 23,77 24,52 
 
13/05/2011 52,50 30,15 30,37 24,44 
  
22,35 22,13 27,56 
  
16/05/2011 51,00 31,55 30,19 
   
19,45 20,81 
   
17/05/2011 49,00 31,88 28,64 27,19 
  
17,12 20,36 25,31 
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18/05/2011 49,00 28,57 28,96 25,27 25,39 
 
20,43 20,04 25,73 23,61 
 
19/05/2011 50,00 30,51 30,89 26,76 
  
19,49 19,11 22,24 
  
20/05/2011 53,00 30,45 32,09 26,67 
  
22,55 20,91 22,33 
  
23/05/2011 57,50 32,57 30,25 26,92 
  
24,93 27,25 23,08 
  
24/05/2011 54,50 35,63 31,40 27,21 27,37 
 
18,87 23,10 25,79 27,13 
 
25/05/2011 56,00 33,94 31,76 27,43 27,16 
 
22,06 24,24 30,07 28,84 
 
26/05/2011 59,00 35,33 28,30 26,45 27,26 
 
23,67 30,70 28,05 31,74 
 
27/05/2011 58,00 36,33 30,61 30,62 26,59 
 
21,67 27,39 25,38 31,41 
 
30/05/2011 60,50 35,78 30,02 29,77 26,83 
 
24,72 30,48 29,23 33,67 
 
31/05/2011 58,50 37,51 33,79 28,56 27,36 19,08 20,99 24,71 29,44 31,14 39,42 
01/06/2011 58,00 37,11 35,46 
 
25,30 
 
20,89 22,54 
 
32,70 
 
02/06/2011 59,50 36,31 33,92 31,21 25,88 
 
23,19 25,58 27,29 33,62 
 
03/06/2011 59,00 36,40 35,19 
   
22,60 23,81 
   
07/06/2011 59,00 35,99 36,17 29,74 
  
23,01 22,83 29,76 
  
08/06/2011 62,50 37,06 35,50 31,53 
 
19,03 25,44 27,00 27,47 
 
43,47 
09/06/2011 60,50 38,80 37,48 
   
21,70 23,02 
   
10/06/2011 59,00 36,12 37,03 28,25 26,55 
 
22,88 21,97 34,25 32,45 
 
13/06/2011 60,50 36,70 36,82 30,81 26,72 25,11 23,80 23,68 29,69 33,78 35,39 
14/06/2011 61,00 36,67 36,13 30,60 26,81 
 
24,33 24,87 28,40 34,19 
 
15/06/2011 60,00 35,69 36,13 32,49 26,95 23,59 24,31 23,87 28,01 33,05 36,41 
16/06/2011 59,50 37,23 36,90 35,54 27,39 25,14 22,27 22,60 25,46 32,11 34,36 
17/06/2011 61,00 37,28 38,53 34,09 26,41 23,27 23,72 22,47 25,91 34,59 37,73 
20/06/2011 64,00 39,27 35,90 35,13 30,52 
 
24,73 28,10 24,37 33,48 
 
21/06/2011 63,50 39,92 36,77 36,56 29,72 
 
23,58 26,73 24,44 33,78 
 
22/06/2011 62,50 38,22 36,41 35,21 28,44 
 
24,28 26,09 28,79 34,06 
 
23/06/2011 61,00 36,80 35,51 37,45 28,71 
 
24,20 25,49 26,05 32,29 
 
24/06/2011 61,00 35,90 37,63 
 
31,46 
 
25,10 23,37 
 
29,54 
 
28/06/2011 63,00 40,31 37,26 36,03 32,56 
 
22,69 25,74 24,97 30,44 
 
29/06/2011 64,00 40,68 39,28 36,45 29,95 
 
23,32 24,72 24,55 34,05 
 
30/06/2011 65,00 39,86 39,74 36,01 31,51 
 
25,14 25,26 26,99 33,49 
 
01/07/2011 66,00 40,40 38,09 36,87 32,00 
 
25,60 27,91 27,13 34,00 
 
05/07/2011 69,50 39,13 36,86 38,19 28,65 
 
30,37 32,64 26,81 40,85 
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06/07/2011 69,50 40,84 35,59 
   
28,66 33,91 
   
07/07/2011 70,00 44,08 38,13 36,69 30,31 
 
25,92 31,87 32,81 39,69 
 
08/07/2011 70,00 43,67 39,31 36,88 32,26 27,57 26,33 30,69 32,62 37,74 42,43 
11/07/2011 71,00 44,44 39,98 35,62 
  
26,56 31,02 34,38 
  
12/07/2011 71,00 42,40 39,95 37,38 34,25 27,36 28,60 31,05 32,62 36,75 43,64 
13/07/2011 69,00 43,77 38,51 37,49 35,42 26,48 25,23 30,49 33,51 33,58 42,52 
14/07/2011 68,00 43,15 40,65 39,14 36,22 
 
24,85 27,35 31,86 31,78 
 
15/07/2011 68,50 41,74 43,32 39,77 35,29 
 
26,76 25,18 29,23 33,21 
 
18/07/2011 69,00 41,95 43,46 
  
25,27 27,05 25,54 
  
43,73 
19/07/2011 71,00 39,09 44,04 37,11 36,95 26,27 31,91 26,96 31,39 34,05 44,73 
21/07/2011 72,00 44,96 42,45 35,84 36,35 
 
27,04 29,55 33,16 35,65 
 
22/07/2011 70,00 43,13 43,66 38,59 36,34 
 
26,87 26,34 32,41 33,66 
 
25/07/2011 69,00 44,24 43,34 39,53 
  
24,76 25,66 32,47 
  
26/07/2011 71,50 40,40 41,99 39,63 36,61 
 
31,10 29,51 30,37 34,89 
 
27/07/2011 72,50 45,06 41,85 40,48 38,36 
 
27,44 30,65 28,52 34,14 
 
28/07/2011 74,00 45,72 39,19 38,89 35,92 
 
28,28 34,81 32,61 38,08 
 
29/07/2011 73,50 47,08 44,35 40,87 36,48 
 
26,42 29,15 31,63 37,02 
 
01/08/2011 73,50 46,15 42,82 42,74 36,79 27,34 27,35 30,68 31,26 36,71 46,16 
02/08/2011 71,50 46,21 44,31 
 
35,32 
 
25,29 27,19 
 
36,18 
 
03/08/2011 71,50 45,27 40,45 44,45 
  
26,23 31,05 29,05 
  
04/08/2011 70,00 44,55 44,88 
 
37,58 
 
25,45 25,12 
 
32,42 
 
05/08/2011 71,00 43,17 45,28 44,01 39,43 
 
27,83 25,72 27,49 31,57 
 
08/08/2011 68,50 43,43 46,91 43,79 40,07 
 
25,07 21,59 26,21 28,43 
 
09/08/2011 70,50 43,08 45,91 42,17 
  
27,42 24,59 28,83 
  
10/08/2011 69,50 44,67 46,01 42,89 36,52 
 
24,83 23,49 25,61 32,98 
 
11/08/2011 71,00 42,16 44,90 39,71 36,00 
 
28,84 26,10 30,79 35,00 
 
12/08/2011 73,50 45,49 44,72 45,13 37,77 
 
28,01 28,78 24,37 35,73 
 
16/08/2011 75,50 45,46 43,19 43,20 
  
30,04 32,31 27,80 
  
17/08/2011 74,00 45,00 43,27 44,52 40,59 32,06 29,00 30,73 28,98 33,41 41,94 
18/08/2011 72,50 46,02 42,77 40,36 41,04 
 
26,48 29,73 35,14 31,46 
 
19/08/2011 72,50 44,18 44,58 46,03 37,98 
 
28,32 27,92 27,97 34,52 
 
22/08/2011 73,00 44,63 42,08 45,81 40,01 
 
28,37 30,92 26,69 32,99 
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23/08/2011 74,00 45,34 45,05 
 
43,73 
 
28,66 28,95 
 
30,27 
 
24/08/2011 74,50 45,72 45,73 47,00 44,11 
 
28,78 28,77 26,00 30,39 
 
25/08/2011 73,50 46,94 44,96 46,52 
 
33,87 26,56 28,54 27,48 
 
39,63 
26/08/2011 75,00 45,01 46,05 45,67 42,84 
 
29,99 28,95 28,83 32,16 
 
29/08/2011 75,00 44,11 44,47 44,73 43,45 
 
30,89 30,53 28,77 31,55 
 
30/08/2011 73,50 46,54 44,51 
 
43,10 
 
26,96 28,99 
 
30,40 
 
31/08/2011 73,00 46,19 45,29 43,47 42,32 
 
26,81 27,71 31,53 30,68 
 
01/09/2011 72,00 43,28 45,68 44,41 42,03 
 
28,72 26,32 29,09 29,97 
 
02/09/2011 71,00 43,69 46,07 45,25 38,93 
 
27,31 24,93 27,75 32,07 
 
05/09/2011 70,50 44,03 45,28 41,59 
  
26,47 25,22 30,41 
  
06/09/2011 72,00 44,79 43,47 44,54 43,32 36,28 27,21 28,53 26,46 28,68 35,72 
07/09/2011 72,50 45,22 46,30 45,79 
 
37,25 27,28 26,20 24,71 
 
35,25 
08/09/2011 73,00 46,14 46,38 45,66 40,43 38,84 26,86 26,62 26,34 32,57 34,16 
09/09/2011 73,00 44,31 43,97 46,60 
  
28,69 29,03 25,90 
  
12/09/2011 73,00 45,25 43,74 44,25 45,72 
 
27,75 29,26 28,75 27,28 
 
13/09/2011 72,50 45,32 43,98 44,23 47,28 36,69 27,18 28,52 28,77 25,22 35,81 
14/09/2011 73,50 46,60 44,67 46,04 45,68 
 
26,90 28,83 26,96 27,82 
 
15/09/2011 73,50 46,17 44,92 46,19 45,78 
 
27,33 28,58 26,31 27,72 
 
16/09/2011 73,50 46,19 46,43 46,91 
  
27,31 27,07 26,59 
  
19/09/2011 73,00 46,37 44,19 44,87 45,60 
 
26,63 28,81 28,63 27,40 
 
20/09/2011 73,00 46,14 45,25 44,42 43,56 
 
26,86 27,75 29,08 29,44 
 
21/09/2011 72,50 44,65 45,45 45,94 43,30 
 
27,85 27,05 27,06 29,20 
 
22/09/2011 72,50 44,33 45,96 46,46 
  
28,17 26,54 26,54 
  
23/09/2011 72,50 46,27 45,79 43,48 45,31 
 
26,23 26,71 29,02 27,19 
 
26/09/2011 73,50 45,95 45,96 43,72 42,47 
 
27,55 27,54 28,78 31,03 
 
27/09/2011 74,00 45,66 46,15 44,12 45,60 39,51 28,34 27,85 28,38 28,40 34,49 
28/09/2011 72,50 46,70 45,96 45,38 45,20 40,02 25,80 26,54 28,12 27,30 32,48 
29/09/2011 71,50 42,57 43,94 45,63 44,82 41,12 28,93 27,56 28,37 26,68 30,38 
30/09/2011 71,50 41,40 44,50 46,97 45,09 39,07 30,10 27,00 25,53 26,41 32,43 
03/10/2011 72,00 44,09 46,31 44,39 44,06 40,87 27,91 25,69 27,11 27,94 31,13 
04/10/2011 71,50 45,06 46,28 45,49 44,87 
 
26,44 25,22 26,01 26,63 
 
05/10/2011 72,00 44,51 46,28 45,78 46,23 
 
27,49 25,72 26,22 25,77 
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06/10/2011 73,00 45,68 46,68 45,75 45,88 45,16 27,32 26,32 25,75 27,12 27,84 
07/10/2011 72,50 46,13 42,28 46,62 46,97 42,83 26,37 30,22 25,38 25,53 29,67 
10/10/2011 73,50 46,09 40,64 45,70 45,47 43,90 27,41 32,86 27,30 28,03 29,60 
11/10/2011 72,50 44,08 44,24 45,95 43,95 
 
28,42 28,26 26,55 28,55 
 
12/10/2011 72,00 44,18 45,20 46,87 46,05 
 
27,82 26,80 26,63 25,95 
 
13/10/2011 71,00 45,47 45,17 43,98 45,81 42,23 25,53 25,83 28,52 25,19 28,77 
14/10/2011 70,50 44,89 45,40 44,62 43,31 
 
25,61 25,10 27,38 27,19 
 
18/10/2011 71,00 44,63 45,71 46,35 
  
26,37 25,29 24,65 
  
19/10/2011 69,00 43,65 45,57 46,44 
  
25,35 23,43 24,06 
  
20/10/2011 70,50 43,17 44,57 45,63 44,81 43,98 27,33 25,93 25,37 25,69 26,52 
21/10/2011 70,00 42,92 44,82 46,25 44,88 40,97 27,08 25,18 22,75 25,12 29,03 
24/10/2011 71,50 43,86 45,57 42,12 45,94 46,67 27,64 25,93 28,38 25,56 24,83 
25/10/2011 70,50 45,16 45,24 41,16 44,52 46,71 25,34 25,26 28,84 25,98 23,79 
26/10/2011 71,00 43,33 44,48 43,77 45,49 47,72 27,67 26,52 27,73 25,51 23,28 
27/10/2011 71,50 42,55 43,37 45,31 46,28 
 
28,95 28,13 25,19 25,22 
 
28/10/2011 71,00 45,16 43,13 45,36 47,19 46,44 25,84 27,87 25,64 23,81 24,56 
31/10/2011 71,00 44,77 43,27 45,67 46,45 45,95 26,23 27,73 25,83 24,55 25,05 
01/11/2011 70,50 44,29 43,62 46,71 46,22 46,23 26,21 26,88 24,29 24,28 24,27 
02/11/2011 70,00 44,25 45,45 45,56 46,13 43,35 25,75 24,55 25,44 23,87 26,65 
03/11/2011 72,50 45,24 43,42 43,71 46,79 42,85 27,26 29,08 26,79 25,71 29,65 
04/11/2011 73,00 46,04 42,46 44,71 45,12 43,62 26,96 30,54 25,29 27,88 29,38 
08/11/2011 73,00 46,90 45,70 45,43 44,32 45,47 26,10 27,30 27,07 28,68 27,53 
09/11/2011 72,50 46,99 44,48 44,59 46,07 42,19 25,51 28,02 28,41 26,43 30,31 
10/11/2011 73,00 46,89 44,74 44,26 
 
45,39 26,11 28,26 28,74 
 
27,61 
11/11/2011 74,50 46,25 44,10 43,04 45,67 45,64 28,25 30,40 29,46 28,83 28,86 
15/11/2011 75,50 47,51 45,34 43,60 
  
27,99 30,16 29,40 
  
16/11/2011 75,50 48,30 46,19 43,22 42,71 
 
27,20 29,31 31,28 32,79 
 
17/11/2011 75,50 47,91 46,36 44,41 41,32 45,12 27,59 29,14 31,09 34,18 30,38 
18/11/2011 74,50 48,65 46,33 45,50 43,96 44,80 25,85 28,17 30,00 30,54 29,70 
21/11/2011 74,50 47,86 46,29 43,12 
 
46,23 26,64 28,21 32,38 
 
28,27 
22/11/2011 75,00 47,74 46,62 42,47 44,54 46,26 27,26 28,38 32,03 30,46 28,74 
23/11/2011 74,50 47,32 47,40 44,90 45,11 47,26 27,18 27,10 29,60 29,39 27,24 
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24/11/2011 75,00 47,50 47,98 45,30 46,05 45,38 27,50 27,02 29,70 28,95 29,62 
25/11/2011 74,00 47,79 47,28 44,20 
 
44,79 26,21 26,72 30,30 
 
29,21 
28/11/2011 76,50 46,81 48,18 44,25 44,05 46,07 29,69 28,32 30,75 32,45 30,43 
29/11/2011 75,50 48,79 47,35 45,45 
  
26,71 28,15 28,55 
  
30/11/2011 77,50 47,76 47,40 46,30 45,85 
 
29,74 30,10 30,20 31,65 
 
01/12/2011 77,00 49,22 46,84 47,05 45,29 
 
27,78 30,16 28,45 31,71 
 
02/12/2011 78,00 49,43 47,28 46,35 44,34 43,74 28,57 30,72 31,15 33,66 34,26 
05/12/2011 78,50 49,85 47,43 45,56 43,34 
 
28,65 31,07 31,44 35,16 
 
06/12/2011 79,50 50,46 46,55 46,09 43,50 45,98 29,04 32,95 31,91 36,00 33,52 
07/12/2011 79,00 50,67 48,73 47,32 43,01 46,97 28,33 30,27 31,18 35,99 32,03 
09/12/2011 79,00 50,43 47,67 48,16 43,85 45,01 28,57 31,33 31,34 35,15 33,99 
12/12/2011 78,50 49,90 48,34 48,46 45,11 
 
28,60 30,16 30,54 33,39 
 
13/12/2011 78,00 50,09 49,22 47,97 44,31 
 
27,91 28,78 31,03 33,69 
 
14/12/2011 78,50 50,07 49,54 47,96 42,65 
 
28,43 28,96 30,54 35,85 
 
15/12/2011 78,50 50,05 49,90 47,27 45,90 
 
28,45 28,60 30,73 32,60 
 
16/12/2011 80,50 50,24 50,73 46,90 
 
46,93 30,26 29,77 31,60 
 
33,57 
19/12/2011 80,50 51,02 49,83 47,32 44,86 
 
29,48 30,67 31,18 35,64 
 
20/12/2011 82,00 51,27 50,15 48,66 44,22 
 
30,73 31,85 31,84 37,78 
 
21/12/2011 82,50 52,33 49,77 46,30 
  
30,17 32,73 34,20 
  
22/12/2011 83,00 50,93 49,75 49,04 46,51 44,86 32,07 33,25 32,96 36,49 38,14 
23/12/2011 82,50 52,64 49,48 46,67 46,06 
 
29,86 33,02 35,83 36,44 
 
26/12/2011 82,50 53,14 50,37 48,68 46,18 46,54 29,36 32,13 34,32 36,32 35,96 
27/12/2011 83,00 52,81 50,66 
 
46,94 
 
30,19 32,34 
 
36,06 
 
28/12/2011 82,50 52,69 50,97 49,58 46,42 
 
29,81 31,53 32,92 36,08 
 
29/12/2011 84,50 52,99 51,90 
 
47,41 
 
31,51 32,60 
 
37,09 
 
03/01/2012 87,00 54,21 51,16 
 
48,59 41,82 32,79 35,84 
 
38,41 45,18 
04/01/2012 87,00 54,15 52,77 50,11 48,66 
 
32,85 34,23 34,39 38,34 
 
05/01/2012 86,50 55,05 53,14 50,24 48,75 
 
31,45 33,36 36,76 37,75 
 
06/01/2012 87,00 55,60 52,56 50,11 46,65 45,68 31,40 34,44 36,89 40,35 41,32 
10/01/2012 86,50 55,04 52,68 49,83 
  
31,46 33,82 36,67 
  
11/01/2012 86,50 55,04 52,54 50,60 46,91 
 
31,46 33,96 36,40 39,59 
 
12/01/2012 87,00 53,75 54,36 50,01 
  
33,25 32,64 36,49 
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13/01/2012 87,00 54,91 53,69 51,25 48,29 44,46 32,09 33,31 35,25 38,71 42,54 
16/01/2012 88,50 53,76 55,74 51,53 
  
34,74 32,76 35,47 
  
17/01/2012 88,00 53,63 55,27 51,91 
 
45,71 34,37 32,73 35,09 
 
42,29 
18/01/2012 87,50 54,18 55,17 51,24 48,13 
 
33,32 32,33 37,26 39,37 
 
19/01/2012 89,00 53,42 55,50 53,31 48,92 
 
35,58 33,50 34,69 40,08 
 
20/01/2012 90,00 54,11 54,20 52,63 48,92 
 
35,89 35,80 34,87 41,08 
 
23/01/2012 90,00 55,35 54,49 52,36 49,72 
 
34,65 35,51 36,64 40,28 
 
24/01/2012 90,00 56,47 54,24 52,94 50,72 
 
33,53 35,76 37,06 39,28 
 
25/01/2012 90,00 57,46 53,78 53,02 51,78 44,10 32,54 36,22 36,98 38,22 45,90 
26/01/2012 89,50 56,32 53,87 54,50 50,65 45,35 33,18 35,63 35,50 38,85 44,15 
27/01/2012 90,00 55,87 53,86 53,92 50,13 43,16 34,13 36,14 36,08 39,87 46,84 
30/01/2012 90,00 56,21 53,94 55,34 50,23 43,55 33,79 36,06 34,16 39,77 46,45 
31/01/2012 90,00 56,98 55,37 55,44 49,69 45,79 33,02 34,63 34,56 40,31 44,21 
01/02/2012 90,00 53,49 56,60 
 
50,31 45,96 36,51 33,40 
 
39,69 44,04 
02/02/2012 90,00 54,96 57,31 55,54 51,16 
 
35,04 32,69 34,46 38,84 
 
03/02/2012 91,00 56,69 56,13 54,86 51,91 44,45 34,31 34,87 35,14 39,09 46,55 
06/02/2012 91,00 55,94 55,96 54,23 
 
45,54 35,06 35,04 35,77 
 
45,46 
07/02/2012 91,00 55,39 56,36 53,43 
 
47,07 35,61 34,64 37,57 
 
43,93 
08/02/2012 91,00 57,57 57,29 54,01 51,33 46,58 33,43 33,71 36,99 39,67 44,42 
09/02/2012 90,50 56,38 53,34 54,37 52,71 
 
34,12 37,16 36,63 37,79 
 
10/02/2012 89,50 55,03 54,97 54,22 53,89 
 
34,47 34,53 36,78 35,61 
 
13/02/2012 88,50 56,44 56,62 
 
53,25 46,70 32,06 31,88 
 
35,25 41,80 
14/02/2012 89,50 55,10 55,11 55,43 52,58 48,14 34,40 34,39 34,07 36,92 41,36 
15/02/2012 89,00 54,84 55,58 57,66 
  
34,16 33,42 30,84 
  
16/02/2012 89,50 54,90 57,59 57,65 54,35 
 
34,60 31,91 31,85 35,15 
 
17/02/2012 90,50 54,04 56,09 56,26 54,35 
 
36,46 34,41 32,74 36,15 
 
20/02/2012 90,50 56,83 55,10 
  
48,44 33,67 35,40 
  
42,06 
21/02/2012 89,50 56,16 56,20 56,17 
  
33,34 33,30 34,33 
  
22/02/2012 89,50 57,39 55,23 57,66 
  
32,11 34,27 32,84 
  
23/02/2012 90,50 55,65 55,79 54,44 55,03 
 
34,85 34,71 35,06 35,47 
 
24/02/2012 90,00 56,15 54,99 55,41 53,87 
 
33,85 35,01 34,09 36,13 
 
27/02/2012 89,50 57,06 54,14 56,66 54,55 
 
32,44 35,36 33,84 34,95 
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28/02/2012 89,50 56,52 56,58 55,86 54,19 
 
32,98 32,92 34,14 35,31 
 
29/02/2012 89,50 56,05 56,03 55,98 53,62 
 
33,45 33,47 33,52 35,88 
 
01/03/2012 89,50 55,19 57,52 58,38 53,74 
 
34,31 31,98 31,12 35,76 
 
02/03/2012 89,50 55,00 55,75 56,92 54,03 
 
34,50 33,75 32,58 35,47 
 
05/03/2012 89,50 56,31 56,28 55,48 54,51 50,43 33,19 33,22 34,02 34,99 39,07 
06/03/2012 89,50 57,01 56,77 56,47 55,38 
 
32,49 32,73 33,03 34,12 
 
07/03/2012 89,00 57,09 56,63 55,47 56,96 50,48 31,91 32,37 34,03 32,04 38,52 
08/03/2012 89,00 55,72 55,91 55,91 
  
33,28 33,09 33,59 
  
09/03/2012 89,50 56,15 55,05 55,21 56,15 
 
33,35 34,45 33,79 33,35 
 
12/03/2012 89,50 56,94 54,95 54,75 57,20 51,05 32,56 34,55 34,25 32,30 38,45 
13/03/2012 89,50 56,63 55,61 57,11 56,78 50,71 32,87 33,89 32,39 32,72 38,79 
14/03/2012 89,50 56,46 57,12 56,88 58,04 
 
33,04 32,38 32,62 31,46 
 
15/03/2012 89,00 54,59 57,16 58,41 
 
49,52 34,41 31,84 31,09 
 
39,48 
16/03/2012 89,50 56,09 56,05 56,13 55,41 
 
33,41 33,45 33,37 34,09 
 
20/03/2012 89,50 56,53 55,72 56,98 56,69 51,64 32,97 33,78 32,02 32,81 37,86 
21/03/2012 89,00 56,06 56,72 
 
56,30 52,81 32,94 32,28 
 
32,70 36,19 
22/03/2012 89,50 56,46 56,42 57,06 
  
33,04 33,08 32,44 
  
23/03/2012 89,50 55,52 56,45 56,11 
  
33,98 33,05 32,89 
  
26/03/2012 89,50 56,33 54,35 55,45 
 
53,65 33,17 35,15 34,05 
 
35,85 
27/03/2012 89,50 56,70 55,79 55,57 55,93 53,60 32,80 33,71 33,93 33,57 35,90 
28/03/2012 89,00 56,26 56,64 56,38 56,62 53,92 32,74 32,36 33,12 32,38 35,08 
29/03/2012 89,00 56,45 55,97 56,81 56,23 
 
32,55 33,03 32,69 32,77 
 
30/03/2012 89,50 56,12 56,30 56,77 56,28 
 
33,38 33,20 32,23 33,22 
 
02/04/2012 89,50 56,44 55,50 56,00 
  
33,06 34,00 33,00 
  
03/04/2012 90,00 57,29 56,27 56,29 54,28 56,35 32,71 33,73 33,21 35,72 33,65 
04/04/2012 90,00 56,79 56,96 56,88 57,33 
 
33,21 33,04 32,62 32,67 
 
09/04/2012 89,50 54,01 56,40 56,79 56,31 
 
35,49 33,10 33,21 33,19 
 
10/04/2012 89,50 56,91 56,87 57,06 58,41 
 
32,59 32,63 32,94 31,09 
 
11/04/2012 89,50 56,35 56,43 54,92 55,71 
 
33,15 33,07 34,58 33,79 
 
12/04/2012 89,00 56,28 56,29 56,34 56,38 53,82 32,72 32,71 33,16 32,62 35,18 
13/04/2012 89,50 56,45 57,15 56,89 
  
33,05 32,35 32,61 
  
16/04/2012 89,50 54,47 56,94 56,07 
  
35,03 32,56 32,93 
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17/04/2012 90,00 55,46 54,51 56,93 55,83 
 
34,54 35,49 32,57 34,17 
 
18/04/2012 90,00 56,61 57,22 56,38 56,16 
 
33,39 32,78 33,12 33,84 
 
19/04/2012 90,00 55,28 56,54 56,33 
  
34,72 33,46 33,67 
  
20/04/2012 90,00 56,70 57,01 57,04 56,39 
 
33,30 32,99 32,96 33,61 
 
23/04/2012 90,00 56,74 56,56 56,46 57,20 
 
33,26 33,44 33,54 32,80 
 
24/04/2012 89,50 56,86 54,83 56,95 58,06 
 
32,64 34,67 33,05 31,44 
 
25/04/2012 89,00 56,72 55,29 56,96 56,15 
 
32,28 33,71 33,04 32,85 
 
26/04/2012 88,50 55,95 56,65 56,72 56,28 
 
32,55 31,85 32,78 32,22 
 
27/04/2012 89,00 55,00 55,46 57,38 57,57 
 
34,00 33,54 31,62 31,43 
 
30/04/2012 89,00 55,04 56,39 57,66 56,48 
 
33,96 32,61 30,84 32,52 
 
02/05/2012 89,50 56,37 56,71 
 
56,38 
 
33,13 32,79 
 
33,12 
 
03/05/2012 89,00 57,22 56,68 57,41 54,46 
 
31,78 32,32 31,59 34,54 
 
04/05/2012 88,50 56,47 57,22 56,65 56,24 
 
32,03 31,28 32,85 32,26 
 
07/05/2012 89,00 56,40 56,14 56,61 56,51 
 
32,60 32,86 32,39 32,49 
 
08/05/2012 89,50 56,41 55,31 57,18 55,98 
 
33,09 34,19 31,32 33,52 
 
09/05/2012 89,50 56,59 54,46 55,63 
  
32,91 35,04 33,37 
  
10/05/2012 89,50 55,30 56,74 55,52 56,14 
 
34,20 32,76 33,98 33,36 
 
11/05/2012 89,00 57,26 56,81 56,94 57,10 
 
31,74 32,19 32,56 31,90 
 
14/05/2012 89,00 56,27 56,27 55,90 57,51 57,54 32,73 32,73 33,60 31,49 31,46 
15/05/2012 89,00 55,94 56,81 56,86 56,59 
 
33,06 32,19 32,14 32,41 
 
16/05/2012 90,00 56,47 56,45 57,42 56,88 
 
33,53 33,55 31,58 33,12 
 
17/05/2012 89,50 55,49 56,58 57,24 56,50 
 
34,01 32,92 31,76 33,00 
 
18/05/2012 89,50 56,62 55,50 57,07 57,53 
 
32,88 34,00 32,93 31,97 
 
22/05/2012 90,00 56,82 57,18 56,54 
  
33,18 32,82 32,96 
  
23/05/2012 89,50 56,41 56,46 
  
57,10 33,09 33,04 
  
32,40 
24/05/2012 89,50 57,16 56,29 55,39 
  
32,34 33,21 34,61 
  
25/05/2012 89,50 53,93 56,61 56,51 57,34 55,71 35,57 32,89 32,99 32,16 33,79 
28/05/2012 89,00 57,09 55,66 
   
31,91 33,34 
   
29/05/2012 89,00 56,40 57,28 57,26 
  
32,60 31,72 32,24 
  
30/05/2012 89,00 54,75 56,87 56,70 56,92 
 
34,25 32,13 32,30 32,08 
 
31/05/2012 89,00 56,39 56,72 56,95 55,27 
 
32,61 32,28 32,05 33,73 
 
01/06/2012 89,00 56,69 57,05 57,21 
  
32,31 31,95 31,79 
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04/06/2012 88,50 56,61 54,62 55,95 
  
31,89 33,88 33,05 
  
05/06/2012 88,50 56,51 56,91 57,18 
  
31,99 31,59 31,82 
  
06/06/2012 88,50 55,36 56,53 57,40 56,89 57,96 33,14 31,97 31,10 31,61 30,54 
07/06/2012 88,50 55,36 54,92 56,45 56,92 
 
33,14 33,58 32,05 31,58 
 
08/06/2012 88,50 55,96 56,63 57,10 
  
32,54 31,87 31,40 
  
12/06/2012 89,00 54,94 56,44 55,96 57,12 
 
34,06 32,56 32,54 31,88 
 
13/06/2012 89,00 55,95 56,93 
 
56,12 
 
33,05 32,07 
 
32,88 
 
14/06/2012 89,00 55,49 56,61 57,41 55,67 
 
33,51 32,39 31,59 33,33 
 
15/06/2012 89,00 56,77 55,92 57,10 55,86 57,39 32,23 33,08 31,90 33,14 31,61 
19/06/2012 90,50 56,93 55,42 57,41 57,48 
 
33,57 35,08 31,59 33,02 
 
20/06/2012 90,50 56,27 56,44 54,93 
  
34,23 34,06 34,07 
  
21/06/2012 90,00 56,60 55,82 57,27 56,71 
 
33,40 34,18 33,23 33,29 
 
22/06/2012 90,00 56,54 56,34 56,71 57,18 
 
33,46 33,66 33,79 32,82 
 
25/06/2012 89,00 57,12 55,40 55,35 56,43 
 
31,88 33,60 34,65 32,57 
 
26/06/2012 89,50 57,32 56,99 56,73 
  
32,18 32,51 33,27 
  
27/06/2012 90,50 55,52 56,64 56,96 55,37 
 
34,98 33,86 32,04 35,13 
 
28/06/2012 91,00 52,57 56,58 56,60 57,20 
 
38,43 34,42 32,90 33,80 
 
29/06/2012 92,50 56,49 56,63 
 
57,03 
 
36,01 35,87 
 
35,47 
 
03/07/2012 92,50 58,26 57,00 
 
56,49 
 
34,24 35,50 
 
36,01 
 
04/07/2012 93,00 58,27 57,26 56,63 56,92 
 
34,73 35,74 35,87 36,08 
 
05/07/2012 93,00 58,02 57,44 
 
55,72 56,48 34,98 35,56 
 
37,28 36,52 
06/07/2012 93,00 59,28 55,86 56,48 57,36 
 
33,72 37,14 36,52 35,64 
 
09/07/2012 93,00 59,39 53,14 56,55 57,30 
 
33,61 39,86 36,45 35,70 
 
10/07/2012 93,00 59,01 56,07 55,74 56,36 
 
33,99 36,93 37,26 36,64 
 
11/07/2012 92,00 59,67 58,10 56,89 57,90 
 
32,33 33,90 36,11 34,10 
 
12/07/2012 92,00 59,25 58,38 57,79 54,79 
 
32,75 33,62 35,21 37,21 
 
13/07/2012 92,00 57,76 59,17 56,25 57,29 
 
34,24 32,83 35,75 34,71 
 
16/07/2012 86,50 57,68 59,43 57,05 57,02 56,53 28,82 27,07 34,95 29,48 29,97 
17/07/2012 90,50 55,32 59,18 57,10 54,88 
 
35,18 31,32 34,90 35,62 
 
18/07/2012 91,00 54,00 59,16 57,48 
 
56,57 37,00 31,84 29,02 
 
34,43 
19/07/2012 91,50 55,78 59,36 57,73 
  
35,72 32,14 32,77 
  
23/07/2012 91,00 57,86 59,30 56,05 57,23 
 
33,14 31,70 34,95 33,77 
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24/07/2012 91,50 58,20 57,78 53,22 56,94 
 
33,30 33,72 38,28 34,56 
 
25/07/2012 91,00 58,09 58,39 56,50 56,20 
 
32,91 32,61 34,50 34,80 
 
26/07/2012 89,00 58,23 55,54 58,42 
  
30,77 33,46 33,08 
  
27/07/2012 89,00 54,81 53,74 58,24 57,06 
 
34,19 35,26 32,76 31,94 
 
30/07/2012 88,50 53,27 55,80 58,83 56,48 55,60 35,23 32,70 30,17 32,02 32,90 
31/07/2012 89,00 56,47 58,30 59,97 56,22 
 
32,53 30,70 29,03 32,78 
 
01/08/2012 88,00 55,33 58,44 58,80 
  
32,67 29,56 29,70 
  
02/08/2012 88,00 56,40 58,29 59,87 57,15 
 
31,60 29,71 29,13 30,85 
 
03/08/2012 87,50 54,79 58,55 59,87 56,92 
 
32,71 28,95 28,13 30,58 
 
06/08/2012 87,50 52,64 55,50 59,51 
  
34,86 32,00 28,49 
  
08/08/2012 87,00 53,11 52,92 57,95 56,88 
 
33,89 34,08 29,55 30,12 
 
09/08/2012 87,00 56,73 55,42 58,36 57,51 57,34 30,27 31,58 29,14 29,49 29,66 
10/08/2012 87,00 54,49 54,81 55,74 57,43 
 
32,51 32,19 31,26 29,57 
 
13/08/2012 87,50 54,20 56,45 54,02 57,52 
 
33,30 31,05 32,98 29,98 
 
14/08/2012 87,00 55,47 54,51 55,69 
 
56,02 31,53 32,49 31,31 
 
30,98 
15/08/2012 86,00 56,04 53,07 57,51 
 
56,88 29,96 32,93 29,99 
 
29,12 
16/08/2012 86,50 54,46 52,25 58,75 56,60 
 
32,04 34,25 28,25 29,90 
 
17/08/2012 87,00 55,79 56,10 57,78 58,61 
 
31,21 30,90 28,22 28,39 
 
21/08/2012 87,00 51,98 55,29 58,64 58,86 
 
35,02 31,71 27,86 28,14 
 
22/08/2012 89,50 55,27 54,32 54,63 
  
34,23 35,18 32,37 
  
23/08/2012 90,00 47,68 55,46 53,49 59,79 
 
42,32 34,54 33,51 30,21 
 
24/08/2012 90,50 55,99 55,80 55,79 60,15 56,41 34,51 34,70 33,71 30,35 34,09 
27/08/2012 91,00 56,45 54,54 55,75 59,45 
 
34,55 36,46 34,25 31,55 
 
28/08/2012 91,50 54,46 54,78 56,10 60,02 
 
37,04 36,72 34,40 31,48 
 
29/08/2012 91,50 57,66 51,81 54,89 59,46 
 
33,84 39,69 36,11 32,04 
 
30/08/2012 92,00 57,52 55,98 53,57 58,12 
 
34,48 36,02 37,93 33,88 
 
31/08/2012 92,00 57,44 47,56 52,65 58,50 
 
34,56 44,44 38,85 33,50 
 
03/09/2012 92,50 57,93 56,57 56,50 55,77 
 
34,57 35,93 35,50 36,73 
 
04/09/2012 92,50 39,24 57,12 54,46 54,56 
 
53,26 35,38 37,54 37,94 
 
05/09/2012 92,00 39,47 
 
53,67 56,09 
 
52,53 
 
38,83 35,91 
 
06/09/2012 92,50 39,38 57,65 55,40 59,14 56,58 53,12 34,85 37,10 33,36 35,92 
07/09/2012 92,50 39,08 57,76 55,37 
  
53,42 34,74 36,63 
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10/09/2012 92,00 39,50 57,97 55,03 58,13 56,74 52,50 34,03 37,47 33,87 35,26 
11/09/2012 92,50 39,61 57,33 
   
52,89 35,17 
   
12/09/2012 92,50 39,20 39,16 
 
55,62 
 
53,30 53,34 
 
36,88 
 
13/09/2012 93,00 39,16 39,56 53,84 53,32 57,07 53,84 53,44 38,66 39,68 35,93 
14/09/2012 93,00 39,35 39,30 46,36 55,47 55,56 53,65 53,70 46,14 37,53 37,44 
17/09/2012 93,00 39,58 39,10 56,37 55,58 57,54 53,42 53,90 36,63 37,42 35,46 
18/09/2012 93,50 39,52 39,19 57,15 
 
55,36 53,98 54,31 35,85 
 
38,14 
19/09/2012 93,00 39,56 39,25 54,46 
 
57,26 53,44 53,75 38,54 
 
35,74 
20/09/2012 93,00 39,75 39,28 57,79 52,93 57,37 53,25 53,72 35,71 40,07 35,63 
21/09/2012 93,00 39,37 39,45 58,56 52,59 57,37 53,63 53,55 34,44 40,41 35,63 
24/09/2012 94,00 39,11 39,44 57,22 
 
57,81 54,89 54,56 35,78 
 
36,19 
25/09/2012 93,50 39,26 39,24 57,38 54,40 
 
54,24 54,26 35,62 39,10 
 
26/09/2012 93,50 39,80 39,89 39,50 54,09 56,20 53,70 53,61 54,50 39,41 37,30 
27/09/2012 93,50 39,39 39,34 39,05 55,00 
 
54,11 54,16 54,45 38,50 
 
28/09/2012 93,00 39,46 39,73 
 
55,46 56,61 53,54 53,27 
 
37,54 36,39 
01/10/2012 92,50 39,65 39,70 
 
54,91 
 
52,85 52,80 
 
37,59 
 
02/10/2012 93,00 39,45 39,43 39,88 
  
53,55 53,57 53,12 
  
03/10/2012 92,50 39,15 39,64 39,90 51,91 
 
53,35 52,86 52,60 40,59 
 
04/10/2012 93,00 39,23 39,85 39,01 55,21 
 
53,77 53,15 53,99 37,79 
 
05/10/2012 92,50 39,26 39,82 39,81 
 
58,97 53,24 52,68 52,69 
 
33,53 
08/10/2012 92,00 39,11 39,74 39,52 56,28 59,90 52,89 52,26 53,48 35,72 32,10 
09/10/2012 92,50 39,20 39,27 39,44 56,99 
 
53,30 53,23 53,06 35,51 
 
10/10/2012 93,00 38,90 39,78 39,88 54,90 59,96 54,10 53,22 52,12 38,10 33,04 
11/10/2012 92,50 39,41 39,44 38,78 58,31 
 
53,09 53,06 53,72 34,19 
 
12/10/2012 92,00 39,48 39,37 39,52 58,63 57,93 52,52 52,63 53,48 33,37 34,07 
16/10/2012 93,00 38,98 39,64 39,37 57,51 
 
54,02 53,36 53,13 35,49 
 
17/10/2012 92,50 58,15 39,52 38,48 57,92 
 
34,35 52,98 53,52 34,58 
 
18/10/2012 92,00 59,41 39,50 39,55 39,22 
 
32,59 52,50 53,45 52,78 
 
19/10/2012 93,00 59,22 39,09 39,78 39,63 57,75 33,78 53,91 52,72 53,37 35,25 
22/10/2012 92,50 58,68 39,20 39,67 
 
58,62 33,82 53,30 52,33 
 
33,88 
23/10/2012 92,00 59,28 39,32 39,43 39,24 57,75 32,72 52,68 53,57 52,76 34,25 
24/10/2012 92,50 58,39 39,08 40,35 39,87 57,87 34,11 53,42 52,15 52,63 34,63 
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25/10/2012 92,00 59,33 58,59 39,49 40,15 
 
32,67 33,41 52,51 51,85 
 
26/10/2012 92,00 58,75 59,07 39,59 39,06 53,66 33,25 32,93 52,91 52,94 38,34 
29/10/2012 91,50 58,64 59,47 39,70 39,33 
 
32,86 32,03 52,30 52,17 
 
30/10/2012 91,50 58,49 58,02 38,82 38,95 55,96 33,01 33,48 53,18 52,55 35,54 
31/10/2012 91,00 58,02 59,42 39,43 
 
56,32 32,98 31,58 52,07 
 
34,68 
01/11/2012 91,00 57,54 58,79 38,93 39,92 
 
33,46 32,21 52,57 51,08 
 
02/11/2012 91,00 57,46 59,04 39,13 39,21 53,85 33,54 31,96 51,87 51,79 37,15 
06/11/2012 91,00 58,88 59,46 39,19 40,67 53,07 32,12 31,54 51,81 50,33 37,93 
07/11/2012 91,00 40,17 58,40 39,50 
 
55,00 50,83 32,60 51,50 
 
36,00 
08/11/2012 91,00 51,27 58,34 39,35 39,57 
 
39,73 32,66 51,65 51,43 
 
09/11/2012 91,00 48,87 57,85 59,31 39,51 
 
42,13 33,15 31,69 51,49 
 
13/11/2012 91,00 39,71 58,16 59,53 39,79 
 
51,29 32,84 31,47 51,21 
 
14/11/2012 91,00 40,65 57,44 59,09 
 
55,91 50,35 33,56 31,91 
 
35,09 
15/11/2012 91,00 45,35 
 
58,59 
 
54,97 45,65 
 
32,41 
 
36,03 
16/11/2012 72,00 52,94 
 
59,50 39,54 54,43 19,06 
 
31,50 32,46 17,57 
19/11/2012 72,00 26,20 50,68 59,68 40,00 
 
45,80 21,32 31,32 32,00 
 
20/11/2012 72,00 
 
49,09 59,50 39,88 54,93 
 
22,91 12,50 32,12 17,07 
21/11/2012 72,00 
  
59,32 
 
47,87 
  
12,68 
 
24,13 
22/11/2012 72,00 
 
41,20 58,54 39,02 57,47 
 
30,80 13,46 32,98 14,53 
23/11/2012 72,00 
 
46,36 58,47 40,09 56,13 
 
25,64 13,53 31,91 15,87 
26/11/2012 72,00 
 
52,14 58,42 
 
55,07 
 
19,86 13,58 
 
16,93 
27/11/2012 72,00 
  
58,24 
 
57,78 
  
13,76 
 
14,22 
28/11/2012 72,00 
  
58,03 39,30 57,89 
  
13,97 32,70 14,11 
29/11/2012 72,00 
   
39,65 57,94 
   
32,35 14,06 
30/11/2012 72,00 
   
39,14 57,53 
   
32,86 14,47 
03/12/2012 72,00 
   
58,47 39,32 
   
13,53 32,68 
04/12/2012 72,00 
   
59,84 
    
12,16 
 
05/12/2012 72,00 
   
58,43 39,75 
   
13,57 32,25 
06/12/2012 72,00 
   
58,88 39,36 
   
13,12 32,64 
07/12/2012 72,00 
   
59,32 40,10 
   
12,68 31,90 
10/12/2012 72,00 
   
58,63 39,43 
   
13,37 32,57 
11/12/2012 72,00 
   
58,59 39,32 
   
13,41 32,68 
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12/12/2012 72,00 
   
58,78 39,85 
   
13,22 32,15 
13/12/2012 72,00 
   
59,34 39,28 
   
12,66 32,72 
14/12/2012 72,00 
   
58,93 
    
13,07 
 
17/12/2012 72,00 
   
58,87 39,32 
   
13,13 32,68 
18/12/2012 72,00 
   
58,07 39,23 
   
13,93 32,77 
19/12/2012 72,00 
   
57,85 39,93 
   
14,15 32,07 
20/12/2012 72,00 
    
39,23 
    
32,77 
21/12/2012 72,00 
    
39,36 
    
32,64 
24/12/2012 72,00 
    
39,33 
    
32,67 
26/12/2012 72,00 
    
40,64 
    
31,36 
27/12/2012 72,00 
    
39,99 
    
32,01 
28/12/2012 72,00 
    
39,67 
    
32,33 
02/01/2013 72,00 
    
39,66 
    
32,34 
03/01/2013 72,00 
          
04/01/2013 72,00 
    
39,12 
    
32,88 
08/01/2013 72,00 
    
39,69 
    
32,31 
09/01/2013 72,00 
    
39,32 
    
32,68 
10/01/2013 72,00 
    
39,38 
    
32,62 
11/01/2013 72,00 
    
39,70 
    
32,30 
14/01/2013 72,00 
    
39,44 
    
32,56 
15/01/2013 72,00 
          
16/01/2013 72,00 
    
39,55 
    
32,45 
17/01/2013 72,00 
    
39,58 
    
32,42 
18/01/2013 72,00 
    
59,12 
    
12,88 
21/01/2013 72,00 
    
59,79 
    
12,21 
22/01/2013 72,00 
    
59,28 
    
12,72 
23/01/2013 72,00 
    
58,90 
    
13,10 
24/01/2013 72,00 
    
59,56 
    
12,44 
25/01/2013 72,00 
    
58,90 
    
13,10 
28/01/2013 72,00 
    
59,21 
    
12,79 
29/01/2013 72,00 
    
58,81 
    
13,19 
30/01/2013 72,00 
    
58,92 
    
13,08 
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31/01/2013 72,00 
    
58,73 
    
13,27 
01/02/2013 72,00 
    
58,57 
    
13,43 
04/02/2013 72,00 
    
58,62 
    
13,38 
05/02/2013 72,00 
    
58,87 
    
13,13 
Fuente: elaboración propia 
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Un punto importante para estudiar en la tabla anterior es el spread o el error, 
entendido como la diferencia entre el precio al cual se pretendía recomprar la acción por la 
existencia del REPO y el precio de mercado de la acción. Posteriormente se procedió a 
calcular la desviación estándar del spread de los datos que componen cada intervalo y se 
pudo observar la dispersión respecto de la media. La siguiente tabla ilustra la desviación 
estándar del spread, entre los precios de cierre de mercado y cumplimientos de REPOS 
según los intervalos de tiempo de cierre: 
Tabla 8 Desviación Estándar Spread 
Intervalo Desviación Estándar 
0 - 5 9,70 
6 - 15 9,20 
16 - 30 8,87 
31 - 60 7,62 
> 60 8,44 
Fuente: elaboración propia 
Así pues se observa que en promedio durante todas las series de tiempo, los precios 
de los REPOS se alejaron de los precios de cierre del mercado en un rango de entre 7,62 y 
9,70 pesos respecto a su media. Se trata de datos muy dispersos que sugieren una alta 
volatilidad de la acción, por tanto al situarse tan dispersos respecto del precio medio, 
suscitan un alto riesgo de inversión. 
Para complementar se mostrarán a continuación, los spread de cada intervalo de 
tiempo mediante gráficos que exponen la diferencia entre el precio del mercado y el precio 
de recompra de los REPOS: 
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Gráfico 6 Mercado Vs. REPOS Intervalo 0-5 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 7 Mercado Vs. REPOS Intervalo 6-15 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 8 Mercado Vs. REPOS Intervalo 16-30 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 9 Mercado Vs. REPOS Intervalo 31-60 
 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 10 Mercado Vs. REPOS Intervalo > 60 
 
Fuente: elaboración propia
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Los gráficos corroboran que el precio de mercado de la acción y el precio de 
recompra de los REPOS, se distanciaban varias desviaciones estándar una variable de la 
otra. Si un individuo hubiese comprado los REPOS sobre la acción el día 3 de enero del 
año 2011 por un valor de 12,34 pesos con pacto de venta 15 días después por un valor de 
12,77 pesos, se abría topado con que el precio de mercado de la acción tenía un valor de 
27,20 pesos. Tendría una pérdida por un valor de 14,43 pesos. Estas diferencias que se 
evidencian en absolutamente todos los valores de todos los intervalos de los REPOS, 
aunadas a la drástica tendencia alcista de la acción, demuestran las irregularidades por parte 
de la comisionista InterBolsa S.A. a la hora de manejar los REPOS. No se hizo ningún tipo 
de análisis técnico que soportara los precios estipulados en los REPOS. Se puede concluir 
que se empezarían a ver grandes niveles de incumplimiento por parte de los inversionistas y 
con el tiempo a la comisionista se le vería más difícil soportar los REPOS. 
Asimismo, se calculó el promedio de los REPOS según cada intervalo estudiado 
como se muestra en la tabla a continuación: 
Tabla 9 Promedio Precio REPOS 
Intervalo Promedio Precio REPOS 
0 - 5 44,58 
6 - 15 44,31 
16 - 30 44,79 
31 - 60 44,41 
> 60 46,96 
Fuente: elaboración propia 
Es posible observar que los promedios al igual que se señaló en los gráficos 
anteriores, se alejan varias desviaciones estándar de los precios de mercado de la acción. 
Corroborando lo ya mencionado, se evidencia que no se realizó ningún tipo de análisis 
técnico que soportara los precios establecidos a los REPOS sobre la acción de Fabricato 
S.A. por lo que sin lugar a dudas, se iban a presentar inconvenientes a futuro y los 
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inversionistas preferirían vender las acciones en el mercado que nuevamente a la 
comisionista. 
Para concluir y con el fin de corroborar el gran spread entre el precio de mercado y 
el precio del REPO, se realizaron las bandas de Bollinger de la acción de Fabricato S.A. 
con las fechas de emisión de los REPOS y se seleccionó al azar una fecha con su respectivo 
precio de mercado y precio de REPO por cada intervalo como se muestra en la tabla a 
continuación: 
Tabla 10 Precios Mercado y REPO con Bandas de Bollinger 
Fecha Intervalo Precio Mercado Precio REPO 
09/03/2011 0 - 5 38,30 19,00 
09/06/2011 6 - 15 60,50 37,48 
09/09/2011 16 - 30 73,00 46,60 
09/12/2011 31 - 60 79,00 43,85 
08/02/2012 > 60 91,00 46,58 
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 11 Bandas de Bollinger Precios de Mercado y REPOS 
Fuente: elaboración propia
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Las convenciones del gráfico anterior son las siguientes: 
Tabla 11 Convenciones 
Intervalo 
Precio de 
Mercado 
Convención 
Precio de 
Mercado 
Precio de 
REPO 
Convención 
Precio de 
REPO 
0 - 5 38,30 
 
 
 
19,00 
 
6 - 15 60,50 
 
 
 
37,48  
16 - 30 73,00 
 
 
 
46,60  
31 - 60 79,00 
 
 
 
43,85 
 
> 60 91,00 
 
 
 
46,58 
 
Fuente: elaboración propia 
Es posible evidenciar que todos los precios de los REPOS estaban por debajo de las 
bandas de Bollinger. Se concluye una mala estructura a la hora de plantear los precios de 
los REPOS que no tuvo en cuenta ningún tipo de análisis técnico. Estos precios no 
siguieron la tendencia que mostraba el mercado y no tuvieron en cuenta ni la situación 
financiera de la textilera, ni la tendencia de las bandas. En este sentido, se preveía que 
dichos REPOS iban a ser incumplidos. 
CAPÍTULO 3: COLCAP 
El COLCAP es el principal indicador del comportamiento del mercado accionario 
colombiano. Se trata de un índice que refleja las variaciones de los precios de las 20 
acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (2011), es decir, aquellas 
acciones cuya capacidad de ser transformadas rápidamente en dinero es mucho mayor. El 
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valor base del COLCAP es de 1.000 puntos y la canasta del índice estará siempre 
compuesta por 20 compañías emisoras. 
Fabricato S.A. hizo parte de la canasta del COLCAP durante varios años hasta los 
eventos ocurridos en el caso InterBolsa S.A. durante los años 2010 a 2013, cuando la caída 
drástica del precio de la acción como se vio con anterioridad, la sacó completamente de la 
canasta. La textilera sigue tratando hasta el día de hoy de recuperarse, sin embargo, ¿qué 
tan grave fue su repercusión en el COLCAP? ¿El caso InterBolsa S.A. desató una crisis que 
afectó gravemente el mercado accionario colombiano? 
A continuación, se calculará el rendimiento tanto del COLCAP como de la acción 
de Fabricato S.A. durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, para analizar la relación entre 
ambas variables y se calcularán los BETAS de la acción de Fabricato S.A. para darle una 
interpretación frente al índice COLCAP. 
1. CÁLCULO DE RENDIMIENTOS 
El cálculo de rendimientos se llevará a cabo por medio del cálculo de la variación 
porcentual entre los valores (ANEXO 4). Se determinará así el cambio de ambas variables a 
lo largo de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, con el fin de observar si se relacionan la una 
con la otra o si en su defecto, los cambios en la tendencia de una afecta a la otra. Los 
gráficos a continuación muestran la variación durante dichos años del COLCAP y de la 
acción de Fabricato S.A. por separado y sobrepuestas: 
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Gráfico 12 Variación COLCAP 
 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 13 Variación Fabricato S.A. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 14 Variación COLCAP Vs. Fabricato S.A. 
 
Fuente: elaboración propia
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Es posible observar que la variación del índice COLCAP durante dichos años, se 
mantiene en un rango entre el 4,29% y el -3,67%. Se trata de una oscilación relativamente 
constante, en la cual no se ven cambios demasiado drásticos ni a la baja ni a la alza. La 
acción de Fabricato S.A. por otro lado, tiene cambios drásticos en los que la acción llega a 
variaciones porcentuales en un rango entre el 52,5% y el -79,14%, evidenciando la alta 
volatilidad de la acción y su alto riesgo en el mercado. Al sobreponer los gráficos, se 
evidencia que el índice COLCAP continúa con la misma variación constante a pesar de los 
cambios drásticos en las variaciones de la acción de Fabricato S.A. Aunque la textilera 
hacía parte de la canasta, se evidencia que su caída no fue suficiente para arrastrar consigo 
al índice bursátil. Se tratará de corroborar este punto con el cálculo del coeficiente Beta de 
la acción de Fabricato S.A. 
2. COEFICIENTE BETA 
El coeficiente Beta mide el grado de variabilidad de la rentabilidad de una acción, 
respecto a la rentabilidad promedio del mercado en el que dicha acción se negocia (Puig, 
2016). El Beta mide el riesgo inherente a un valor tomando como referencia un indicador 
representativo del mercado, determinando la volatilidad de la acción. En ese orden de ideas, 
es posible afirmar que el Beta es directamente proporcional a la variación del mercado, lo 
que significa que la acción se moverá con el mercado en la medida de lo grande o pequeño 
que sea su coeficiente Beta. 
Para obtener el coeficiente Beta de la acción, se calcularon los retornos tanto de la 
acción de Fabricato S.A. como del índice bursátil COLCAP del año 2010 al 2013, es decir, 
la división del precio más reciente entre el precio anterior menos 1, multiplicado por 100 
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para obtener los valores en porcentajes (ANEXO 5). Seguidamente se obtienen la varianza 
y la covarianza de los retornos, los cuales se muestran a continuación: 
Tabla 12 Covarianza y Varianza 
Covarianza 0,00004631 
Varianza 0,00008438 
Fuente: elaboración propia 
Una vez se obtienen los dos datos anteriores, se calcula el coeficiente Beta de la 
siguiente manera: 
Ecuación 29 BETA 
𝐵𝐸𝑇𝐴 =
𝐶𝑂𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝑁𝑍𝐴
𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝑁𝑍𝐴
 
𝐵𝐸𝑇𝐴 =
0,00004631
0,00008438
 
𝐵𝐸𝑇𝐴 = 0,5488 
Fuente: elaboración propia 
Se obtiene así que el Beta de la acción de Fabricato S.A. en relación al índice 
COLCAP es del 0,5488. Para ratificar este dato se realizó un gráfico de los retornos de la 
acción de Fabricato S.A. y el índice COLCAP; el valor que multiplica la x en la ecuación 
de la línea de tendencia equivale al coeficiente Beta.
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Gráfico 15 Coeficiente BETA 
 
Fuente: elaboración propia
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Es posible observar que la gráfica confirma el dato obtenido con anterioridad y el 
coeficiente Beta arroja un valor de 0,5488. El coeficiente indica como se dijo 
anteriormente, la sensibilidad de la acción frente a las fluctuaciones del mercado. Cuando el 
Beta es menor a 1, como resultó en el caso de Fabricato S.A. durante los años estudiados, 
se concluye que la empresa es menos susceptible a los cambios que se presentaron en el 
mercado. A este fenómeno se le denomina un valor defensivo (Puig, 2016) y se tiene que la 
acción registra una menor variabilidad para su índice de referencia (COLCAP), es decir que 
representa un menor riesgo para el mercado. 
Asimismo, la Bolsa de Valores de Colombia muestra el siguiente gráfico que 
evidencia la recuperación del mercado, es decir, la evolución del COLCAP durante los 
meses de octubre y diciembre del año 2012, cuando la crisis de InterBolsa S.A. se vio más 
agudizada: 
Ilustración 8 Evolución COLCAP Octubre - Diciembre 2012 
 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 
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Si bien el índice COLCAP tuvo una caída del 3,98% durante la intervención a la 
comisionista InterBolsa S.A. a finales del 2012 llegando a 1.700,88 puntos, para comienzos 
del 2013 tuvo un recuperación del 7,75%, llegando a 1.832,75 puntos, casi el mismo valor 
que tuvo justo antes de que intervinieran a la comisionista. 
Cuanto mayor es la desviación estándar de las rentabilidades históricas de la acción, 
como se vio anteriormente sucede con la acción de Fabricato S.A. y los REPOS sobre dicha 
acción, mayor será su volatilidad y por tanto, su riesgo. Si el Beta es menor, menor será su 
riesgo de mercado. Es por estos elementos que el índice bursátil COLCAP no se vio 
fuertemente afectado por la crisis suscitada por el caso de la comisionista InterBolsa S.A. Si 
se vio una caída en los puntos del índice COLCAP, sin embargo, por la falta de correlación 
entre el mercado y la acción, su recuperación fue casi inmediata recobrando su valor en 
menos de dos meses. 
LECCIONES APRENDIDAS: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
CONCLUSIONES 
Como ocurre en la mayoría de las crisis en donde se ven involucradas este tipo de 
organizaciones, se evidencia que la responsabilidad que tienen los operadores, reguladores 
y supervisores del mercado bursátil no es la que se espera. Este fenómeno es evidente en el 
caso de la comisionista InterBolsa S.A. ya que en repetidas ocasiones se dieron fuertes 
síntomas de que la firma se alejaba de las normas estipuladas por el mercado y la buena 
conducta que éste exige a sus integrantes. 
Aunque el descalabro financiero de InterBolsa S.A. no se basó totalmente en la 
realización de las operaciones REPOS sobre la acción de Fabricato S.A., sí fue la principal 
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causa de los inconvenientes de iliquidez de la firma y fue el motivo por el que malversaron 
los recursos de los inversionistas. Los REPOS eran de alto riesgo y financiados por el 
Fondo Premium de clientes inversores que no tenían conocimiento del mal manejo de su 
inversión. 
Las autoridades responsables de vigilar este tipo de operaciones dejaron pasar las 
alertas que se emitían en el mercado de valores, como por ejemplo con el spread entre el 
precio de mercado de la acción y el precio de recompra de los REPOS. Además, la 
sobreutilización de este tipo de operaciones era otro síntoma de malos manejos e 
intenciones dudosas por parte de los administradores de la comisionista. No se trata sin 
embargo, de dar una mala imagen o tener una perspectiva negativa sobre las operaciones 
con pacto de recompra. Los REPOS son operaciones sumamente útiles para la obtención de 
liquidez, el problema radica en que se lleven a cabo REPOS sobre acciones de empresas 
emisoras que no cuentan con la liquidez financiera para soportarlos. La empresa emisora 
debe ser sólida financieramente y atractiva en el mercado para posibles inversionistas, 
convirtiendo así sus acciones en activos financieros con un alto índice de bursatilidad. 
En la Comisionista InterBolsa S.A. no hubo prácticas empresariales responsables 
por parte de sus administradores, además de que se presentaban claros conflictos de 
intereses reflejados en la repartición de la propiedad accionaria de Fabricato S.A. Se 
tomaban decisiones de manera arbitraria, regidas por codicia que afectaban a todos y cada 
uno de los demás inversores dueños de la propiedad flotante de la textilera. 
Por consiguiente y como se pudo evidenciar a lo largo del presente estudio de caso, 
no se desarrolló un análisis fundamental y técnico de la empresa que soportara las 
decisiones que se tomaron con respecto a las acciones sobre los REPOS de Fabricato S.A. 
El análisis fundamental habría mostrado que la textilera no tenía la capacidad financiera 
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para soportar dichas operaciones y los constantes saldos en rojo tarde o temprano, tendrían 
su repercusión en la capacidad para repartir utilidades por acción. El análisis técnico por su 
parte, habría evidenciado una tendencia alcista que no era real. Al contrastar ambos análisis 
se evidenciaba claramente que los precios de mercado de la acción de Fabricato S.A., 
probablemente estaban siendo inflados ya que los estados financieros mostraban que la 
textilera tenía un debacle financiero y no estaba en la capacidad de repartir dividendos. 
Ante cualquier análisis, un inversionista se habría percatado de que Fabricato S.A. no tenía 
ni valor, ni síntomas de mejorar. Fue un gran error por parte de InterBolsa S.A. el haber 
apalancado los REPOS en acciones de Fabricato S.A. 
Siguiendo este orden de ideas, se evidencia que las condiciones de los REPOS no 
guardaron ningún tipo de relación con el análisis técnico que se llevó a cabo a partir de 
datos extraídos de la Bolsa de Valores y los estados financieros de la misma textilera. No es 
posible dilucidar bajo qué parámetros se estipularon los precios de los REPOS sobre la 
acción de Fabricato S.A., pero no se tuvieron en cuenta bases reales en cuanto al precio 
histórico de la acción y la grave crisis por la que estaba pasando la empresa. Las bandas de 
Bollinger son una herramienta muy acertada para estos fines y bastaba con que los precios 
de los REPOS estuviesen dentro de las bandas para haber evidenciado un resultado muy 
diferente. Cabe resaltar con lo expuesto anteriormente que Fabricato S.A. no era la empresa 
adecuada para soportar este tipo de operaciones. 
Este conjunto de fenómenos eran fáciles de evidenciar; una empresa que arroja 
pérdidas constantes durante los últimos años y que se encuentra en un sector de la 
economía que estaba siendo duramente golpeado y no tenía posibilidades de crecimiento en 
el largo plazo, no tendría la capacidad de emitir acciones liquidas y rentables. 
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Afortunadamente, la incidencia en el COLCAP no fue trascendental. El índice en 
efecto bajó varios puntos en cuanto InterBolsa S.A. fue intervenida pero gracias a que el 
Beta de la acción de Fabricato S.A. demostraba que ésta no era sensible a los movimientos 
del mercado, el índice tampoco se vio muy afectado. En cuestión de meses recobró los 
puntos perdidos y retomó el valor que tenía antes de la intervención de la firma. Aunque 
Fabricato S.A. fue parte de la canasta del COLCAP durante varios años, la altísima 
volatilidad que mostró a nivel de rendimientos durante los años en los que InterBolsa S.A. 
estuvo a su mando, no afectaba el patrón de volatilidad del índice. Como se dijo 
anteriormente, se deduce que esto ocurrió debido al Beta, es decir, a la poca correlación 
entre la acción de Fabricato S.A. y el mercado. 
El gran error de InterBolsa S.A. fue utilizar indebidamente los fondos del público, 
de sus clientes, puesto que los inversionistas no autorizaron que sus recursos fueran 
monopolizados en operaciones REPO. Los fines egoístas e intereses propios, llevaron a los 
directores de la firma a utilizar dichos recursos en operaciones altamente riesgosas sin tener 
en cuenta ningún tipo de estudio de previo. Al final, fueron los inversionistas los que se 
vieron altamente perjudicados pues hasta la fecha, no han recuperado su inversión. 
RECOMENDACIONES  
Este tipo de crisis financieras no son novedad del último siglo, por el contrario, 
siempre han estado presentes desde la existencia de un mercado bursátil, por lo que no sería 
extraño que volviera a presentarse una situación parecida al caso InterBolsa S.A. Bajo este 
contexto, las entidades financieras deben revisar a fondo las prácticas de las firmas 
corredoras de bolsa que manejan los recursos públicos y corregir a tiempo las falencias que 
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se presenten, evitando así practicas inusuales que pongan en grave riesgo los recursos de 
terceros involucrados. 
Las autoridades responsables no deben dar por hecho que las comisionistas están 
cumpliendo con su labor, deben constatar cuál es el papel y la función que en realidad están 
desarrollando dichas firmas, velando en primera instancia, por los intereses de los clientes 
inversionistas. Es inaudito que mientras haya utilidades, sean los accionistas y corredores 
de la firma los que obtienen gran parte de las ganancias y en cuanto se presentan pérdidas, 
los clientes sean los grandes perjudicados. 
Los revisores fiscales y auditores externos deben ser una figura fuerte dentro de las 
entidades financieras y deben velar por el buen funcionamiento de la organización con el 
fin de prevenir conductas ilegales o deshonestas que pongan en riesgo los recursos de 
inversiones de terceros. 
El mercado de valores es un espacio donde participan un número grande de agentes 
y ellos mismos deben controlar las operaciones que se ejecutan en él. Es una manera 
efectiva de reforzar la vigilancia de las entidades que se mueven en el mercado y prevenir 
las conductas que perturben la transparencia de los procesos. 
Asimismo, es fundamental que los inversionistas tengan un amplio conocimiento de 
la situación financiera de las empresas a las que le suministrarán su capital. No debe ser 
suficiente con lo que plantee el vendedor de la acción, se debe estar seguro de que la 
empresa es financieramente fuerte y así tomar las mejores decisiones posibles. Esto no da 
certeza de que la empresa será perpetuamente rentable o de que la acción siempre generará 
dividendos, especialmente en un mercado en cambio constante, pero si es posible evitar 
pérdidas fuertes o un desfalco. Los indicadores financieros son una herramienta sumamente 
útil para tener claridad sobre el comportamiento de la empresa y brindan certeza al 
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inversionista sobre la acción que va adquirir. Dentro de este contexto, se le recomienda a 
los inversionistas desde empresas hasta personas naturales que antes de tomar cualquier 
decisión, indaguen en la situación financiera de la empresa y revisen los constantes análisis 
que se hacen sobre los estados financieros para tener un panorama claro sobre su posible 
inversión. 
A su vez, se recomienda que los controles que se deben realizar a este tipo de 
organizaciones se hagan con una mayor periodicidad con el fin de prevenir situaciones 
como la ocurrida con la firma InterBolsa S.A. Si los malos manejos se hubiesen detectado a 
tiempo, las consecuencias del desfalco no habrían llegado a la magnitud que evidenciamos 
hasta el día de hoy. Los controles eficaces son mecanismos de protección para el mercado 
de valores que tiende a ser susceptibles a este tipo de situaciones, afectando y poniendo en 
riesgo las demás operaciones de las organizaciones que lo componen. 
Al momento de efectuar operaciones con recursos del público, se debe tener la 
autorización del cliente. Como inversionista se tiene el derecho de saber cómo se está 
utilizando el dinero, cuáles son los beneficios, los posibles riesgos y tener un plan de 
contingencia en caso de que surja algún inconveniente o algún cambio drástico en el 
mercado. 
Por último, es importante recomendar según el decreto 1314 del 13 de julio de 2009 
“por el cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y  
de aseguramiento de información aceptados en Colombia” (Superintendencia de 
Sociedades, 2009), la convergencia de los estados financieros de Fabricato S.A., con el 
objeto de tener una mejor comprensión de la situación real financiera de la empresa. Es 
relevante reiterar los beneficios que aporta la implementación de las NIIF en las 
organizaciones pues con el soporte de estos, la transparencia y la veracidad de la situación 
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financiera de una entidad logra facilitar la toma de decisiones sobre temas relacionados a la 
inversión, emisión de acciones y ampliación del mercado. 
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ANEXOS 
Anexo 1 Tabla Media Móvil 30 Días 
Fecha Precio Cierre Suma   MMS 30 Días 
3/01/11 26,9 802,5 (/30) = 26,75 
4/01/11 26,9 802,2 (/30) = 26,74 
5/01/11 26,4 801,6 (/30) = 26,72 
6/01/11 26,2 801 (/30) = 26,70 
7/01/11 26,5 800,6 (/30) = 26,69 
11/01/11 27 800,2 (/30) = 26,67 
12/01/11 27,2 800 (/30) = 26,67 
13/01/11 27,4 800 (/30) = 26,67 
14/01/11 28 800,7 (/30) = 26,69 
17/01/11 28,7 802,5 (/30) = 26,75 
18/01/11 28,2 803,8 (/30) = 26,79 
19/01/11 29,1 805,9 (/30) = 26,86 
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20/01/11 29,2 808,1 (/30) = 26,94 
21/01/11 29,4 810,5 (/30) = 27,02 
24/01/11 29,3 812,9 (/30) = 27,10 
25/01/11 29,6 816,2 (/30) = 27,21 
26/01/11 29,2 818,9 (/30) = 27,30 
27/01/11 30 822,5 (/30) = 27,42 
28/01/11 30,4 826,7 (/30) = 27,56 
31/01/11 30,6 831,3 (/30) = 27,71 
1/02/11 29,7 834,8 (/30) = 27,83 
2/02/11 30,3 838,8 (/30) = 27,96 
3/02/11 30,1 842,4 (/30) = 28,08 
4/02/11 30 845,6 (/30) = 28,19 
7/02/11 30,6 849,6 (/30) = 28,32 
8/02/11 30,5 853,5 (/30) = 28,45 
9/02/11 30,3 857,4 (/30) = 28,58 
10/02/11 30 860,9 (/30) = 28,70 
11/02/11 30,4 865 (/30) = 28,83 
14/02/11 29,9 868 (/30) = 28,93 
15/02/11 30,3 871,4 (/30) = 29,05 
16/02/11 30 874,5 (/30) = 29,15 
17/02/11 30 878,1 (/30) = 29,27 
18/02/11 29,7 881,6 (/30) = 29,39 
21/02/11 30 885,1 (/30) = 29,50 
22/02/11 30,1 888,2 (/30) = 29,61 
23/02/11 30,2 891,2 (/30) = 29,71 
24/02/11 30,4 894,2 (/30) = 29,81 
25/02/11 30,4 896,6 (/30) = 29,89 
28/02/11 31,2 899,1 (/30) = 29,97 
1/03/11 31 901,9 (/30) = 30,06 
2/03/11 32,5 905,3 (/30) = 30,18 
3/03/11 36,3 912,4 (/30) = 30,41 
4/03/11 35,7 918,7 (/30) = 30,62 
7/03/11 35,1 924,5 (/30) = 30,82 
8/03/11 35 929,9 (/30) = 31,00 
9/03/11 38,3 939 (/30) = 31,30 
10/03/11 41 950 (/30) = 31,67 
11/03/11 41,5 961,1 (/30) = 32,04 
14/03/11 40,8 971,3 (/30) = 32,38 
15/03/11 39,4 981 (/30) = 32,70 
16/03/11 39 989,7 (/30) = 32,99 
17/03/11 39 998,6 (/30) = 33,29 
18/03/11 42,7 1011,3 (/30) = 33,71 
22/03/11 44 1024,7 (/30) = 34,16 
23/03/11 44,9 1039,1 (/30) = 34,64 
24/03/11 44,9 1053,7 (/30) = 35,12 
25/03/11 45 1068,7 (/30) = 35,62 
28/03/11 45 1083,3 (/30) = 36,11 
29/03/11 44,4 1097,8 (/30) = 36,59 
30/03/11 41,8 1109,3 (/30) = 36,98 
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31/03/11 41,9 1121,2 (/30) = 37,37 
1/04/11 42,5 1133,7 (/30) = 37,79 
4/04/11 42,3 1146,3 (/30) = 38,21 
5/04/11 42,7 1159 (/30) = 38,63 
6/04/11 45,2 1174,1 (/30) = 39,14 
7/04/11 44,3 1188,2 (/30) = 39,61 
8/04/11 44,4 1202,2 (/30) = 40,07 
11/04/11 45,1 1216,9 (/30) = 40,56 
12/04/11 44,8 1230,5 (/30) = 41,02 
13/04/11 44,6 1244,1 (/30) = 41,47 
14/04/11 44 1255,6 (/30) = 41,85 
15/04/11 43,5 1262,8 (/30) = 42,09 
18/04/11 43,5 1270,6 (/30) = 42,35 
19/04/11 44 1279,5 (/30) = 42,65 
20/04/11 44,1 1288,6 (/30) = 42,95 
25/04/11 43,4 1293,7 (/30) = 43,12 
26/04/11 43,5 1296,2 (/30) = 43,21 
27/04/11 43,4 1298,1 (/30) = 43,27 
28/04/11 44,2 1301,5 (/30) = 43,38 
29/04/11 44 1306,1 (/30) = 43,54 
2/05/11 45,4 1312,5 (/30) = 43,75 
3/05/11 46,7 1320,2 (/30) = 44,01 
4/05/11 48,3 1325,8 (/30) = 44,19 
5/05/11 48,5 1330,3 (/30) = 44,34 
6/05/11 47,1 1332,5 (/30) = 44,42 
9/05/11 48,1 1335,7 (/30) = 44,52 
10/05/11 50 1340,7 (/30) = 44,69 
11/05/11 52 1347,7 (/30) = 44,92 
12/05/11 52 1355,3 (/30) = 45,18 
13/05/11 52,5 1366 (/30) = 45,53 
16/05/11 51 1375,1 (/30) = 45,84 
17/05/11 49 1381,6 (/30) = 46,05 
18/05/11 49 1388,3 (/30) = 46,28 
19/05/11 50 1395,6 (/30) = 46,52 
20/05/11 53 1403,4 (/30) = 46,78 
23/05/11 57,5 1416,6 (/30) = 47,22 
24/05/11 54,5 1426,7 (/30) = 47,56 
25/05/11 56 1437,6 (/30) = 47,92 
26/05/11 59 1451,8 (/30) = 48,39 
27/05/11 58 1465,2 (/30) = 48,84 
30/05/11 60,5 1481,7 (/30) = 49,39 
31/05/11 58,5 1496,7 (/30) = 49,89 
1/06/11 58 1511,2 (/30) = 50,37 
2/06/11 59,5 1526,7 (/30) = 50,89 
3/06/11 59 1541,6 (/30) = 51,39 
7/06/11 59 1557,2 (/30) = 51,91 
8/06/11 62,5 1576,2 (/30) = 52,54 
9/06/11 60,5 1593,3 (/30) = 53,11 
10/06/11 59 1608,1 (/30) = 53,60 
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13/06/11 60,5 1624,6 (/30) = 54,15 
14/06/11 61 1640,2 (/30) = 54,67 
15/06/11 60 1653,5 (/30) = 55,12 
16/06/11 59,5 1664,7 (/30) = 55,49 
17/06/11 61 1677,2 (/30) = 55,91 
20/06/11 64 1694,1 (/30) = 56,47 
21/06/11 63,5 1709,5 (/30) = 56,98 
22/06/11 62,5 1722 (/30) = 57,40 
23/06/11 61 1731 (/30) = 57,70 
24/06/11 61 1740 (/30) = 58,00 
28/06/11 63 1750,5 (/30) = 58,35 
29/06/11 64 1763,5 (/30) = 58,78 
30/06/11 65 1779,5 (/30) = 59,32 
1/07/11 66 1796,5 (/30) = 59,88 
5/07/11 69,5 1816 (/30) = 60,53 
6/07/11 69,5 1832,5 (/30) = 61,08 
7/07/11 70 1845 (/30) = 61,50 
8/07/11 70 1860,5 (/30) = 62,02 
11/07/11 71 1875,5 (/30) = 62,52 
12/07/11 71 1887,5 (/30) = 62,92 
13/07/11 69 1898,5 (/30) = 63,28 
14/07/11 68 1906 (/30) = 63,53 
15/07/11 68,5 1916 (/30) = 63,87 
18/07/11 69 1927 (/30) = 64,23 
19/07/11 71 1938,5 (/30) = 64,62 
21/07/11 72 1951,5 (/30) = 65,05 
22/07/11 70 1962,5 (/30) = 65,42 
25/07/11 69 1969 (/30) = 65,63 
26/07/11 71,5 1980 (/30) = 66,00 
27/07/11 72,5 1993,5 (/30) = 66,45 
28/07/11 74 2007 (/30) = 66,90 
29/07/11 73,5 2019,5 (/30) = 67,32 
1/08/11 73,5 2033 (/30) = 67,77 
2/08/11 71,5 2045 (/30) = 68,17 
3/08/11 71,5 2055,5 (/30) = 68,52 
4/08/11 70 2061,5 (/30) = 68,72 
5/08/11 71 2069 (/30) = 68,97 
8/08/11 68,5 2075 (/30) = 69,17 
9/08/11 70,5 2084,5 (/30) = 69,48 
10/08/11 69,5 2093 (/30) = 69,77 
11/08/11 71 2101 (/30) = 70,03 
12/08/11 73,5 2110,5 (/30) = 70,35 
16/08/11 75,5 2121 (/30) = 70,70 
17/08/11 74 2129 (/30) = 70,97 
18/08/11 72,5 2132 (/30) = 71,07 
19/08/11 72,5 2135 (/30) = 71,17 
22/08/11 73 2138 (/30) = 71,27 
23/08/11 74 2142 (/30) = 71,40 
24/08/11 74,5 2145,5 (/30) = 71,52 
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25/08/11 73,5 2148 (/30) = 71,60 
26/08/11 75 2154 (/30) = 71,80 
29/08/11 75 2161 (/30) = 72,03 
30/08/11 73,5 2166 (/30) = 72,20 
31/08/11 73 2170 (/30) = 72,33 
1/09/11 72 2171 (/30) = 72,37 
2/09/11 71 2170 (/30) = 72,33 
5/09/11 70,5 2170,5 (/30) = 72,35 
6/09/11 72 2173,5 (/30) = 72,45 
7/09/11 72,5 2174,5 (/30) = 72,48 
8/09/11 73 2175 (/30) = 72,50 
9/09/11 73 2174 (/30) = 72,47 
12/09/11 73 2173,5 (/30) = 72,45 
13/09/11 72,5 2172,5 (/30) = 72,42 
14/09/11 73,5 2174,5 (/30) = 72,48 
15/09/11 73,5 2176,5 (/30) = 72,55 
16/09/11 73,5 2180 (/30) = 72,67 
19/09/11 73 2182 (/30) = 72,73 
20/09/11 73 2186,5 (/30) = 72,88 
21/09/11 72,5 2188,5 (/30) = 72,95 
22/09/11 72,5 2191,5 (/30) = 73,05 
23/09/11 72,5 2193 (/30) = 73,10 
26/09/11 73,5 2193 (/30) = 73,10 
27/09/11 74 2191,5 (/30) = 73,05 
28/09/11 72,5 2190 (/30) = 73,00 
29/09/11 71,5 2189 (/30) = 72,97 
30/09/11 71,5 2188 (/30) = 72,93 
3/10/11 72 2187 (/30) = 72,90 
4/10/11 71,5 2184,5 (/30) = 72,82 
5/10/11 72 2182 (/30) = 72,73 
6/10/11 73 2181,5 (/30) = 72,72 
7/10/11 72,5 2179 (/30) = 72,63 
10/10/11 73,5 2177,5 (/30) = 72,58 
11/10/11 72,5 2176,5 (/30) = 72,55 
12/10/11 72 2175,5 (/30) = 72,52 
13/10/11 71 2174,5 (/30) = 72,48 
14/10/11 70,5 2174 (/30) = 72,47 
18/10/11 71 2174,5 (/30) = 72,48 
19/10/11 69 2171,5 (/30) = 72,38 
20/10/11 70,5 2169,5 (/30) = 72,32 
21/10/11 70 2166,5 (/30) = 72,22 
24/10/11 71,5 2165 (/30) = 72,17 
25/10/11 70,5 2162,5 (/30) = 72,08 
26/10/11 71 2161 (/30) = 72,03 
27/10/11 71,5 2159 (/30) = 71,97 
28/10/11 71 2156,5 (/30) = 71,88 
31/10/11 71 2154 (/30) = 71,80 
1/11/11 70,5 2151,5 (/30) = 71,72 
2/11/11 70 2148,5 (/30) = 71,62 
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3/11/11 72,5 2148,5 (/30) = 71,62 
4/11/11 73 2149 (/30) = 71,63 
8/11/11 73 2149,5 (/30) = 71,65 
9/11/11 72,5 2148,5 (/30) = 71,62 
10/11/11 73 2147,5 (/30) = 71,58 
11/11/11 74,5 2149,5 (/30) = 71,65 
15/11/11 75,5 2153,5 (/30) = 71,78 
16/11/11 75,5 2157,5 (/30) = 71,92 
17/11/11 75,5 2161 (/30) = 72,03 
18/11/11 74,5 2164 (/30) = 72,13 
21/11/11 74,5 2166,5 (/30) = 72,22 
22/11/11 75 2168,5 (/30) = 72,28 
23/11/11 74,5 2170,5 (/30) = 72,35 
24/11/11 75 2172 (/30) = 72,40 
25/11/11 74 2173,5 (/30) = 72,45 
28/11/11 76,5 2178 (/30) = 72,60 
29/11/11 75,5 2182,5 (/30) = 72,75 
30/11/11 77,5 2189,5 (/30) = 72,98 
1/12/11 77 2195,5 (/30) = 73,18 
2/12/11 78 2204,5 (/30) = 73,48 
5/12/11 78,5 2212,5 (/30) = 73,75 
6/12/11 79,5 2222 (/30) = 74,07 
7/12/11 79 2229,5 (/30) = 74,32 
9/12/11 79 2238 (/30) = 74,60 
12/12/11 78,5 2245,5 (/30) = 74,85 
13/12/11 78 2252 (/30) = 75,07 
14/12/11 78,5 2259,5 (/30) = 75,32 
15/12/11 78,5 2267 (/30) = 75,57 
16/12/11 80,5 2277 (/30) = 75,90 
19/12/11 80,5 2287,5 (/30) = 76,25 
20/12/11 82 2297 (/30) = 76,57 
21/12/11 82,5 2306,5 (/30) = 76,88 
22/12/11 83 2316,5 (/30) = 77,22 
23/12/11 82,5 2326,5 (/30) = 77,55 
26/12/11 82,5 2336 (/30) = 77,87 
27/12/11 83 2344,5 (/30) = 78,15 
28/12/11 82,5 2351,5 (/30) = 78,38 
29/12/11 84,5 2360,5 (/30) = 78,68 
3/01/12 87 2372 (/30) = 79,07 
4/01/12 87 2384,5 (/30) = 79,48 
5/01/12 86,5 2396,5 (/30) = 79,88 
6/01/12 87 2408,5 (/30) = 80,28 
10/01/12 86,5 2420,5 (/30) = 80,68 
11/01/12 86,5 2432 (/30) = 81,07 
12/01/12 87 2445 (/30) = 81,50 
13/01/12 87 2455,5 (/30) = 81,85 
16/01/12 88,5 2468,5 (/30) = 82,28 
17/01/12 88 2479 (/30) = 82,63 
18/01/12 87,5 2489,5 (/30) = 82,98 
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19/01/12 89 2500,5 (/30) = 83,35 
20/01/12 90 2512 (/30) = 83,73 
23/01/12 90 2522,5 (/30) = 84,08 
24/01/12 90 2533,5 (/30) = 84,45 
25/01/12 90 2544,5 (/30) = 84,82 
26/01/12 89,5 2555,5 (/30) = 85,18 
27/01/12 90 2567,5 (/30) = 85,58 
30/01/12 90 2579 (/30) = 85,97 
31/01/12 90 2590,5 (/30) = 86,35 
1/02/12 90 2600 (/30) = 86,67 
2/02/12 90 2609,5 (/30) = 86,98 
3/02/12 91 2618,5 (/30) = 87,28 
6/02/12 91 2627 (/30) = 87,57 
7/02/12 91 2635 (/30) = 87,83 
8/02/12 91 2643,5 (/30) = 88,12 
9/02/12 90,5 2651,5 (/30) = 88,38 
10/02/12 89,5 2658 (/30) = 88,60 
13/02/12 88,5 2664 (/30) = 88,80 
14/02/12 89,5 2669 (/30) = 88,97 
15/02/12 89 2671 (/30) = 89,03 
16/02/12 89,5 2673,5 (/30) = 89,12 
17/02/12 90,5 2677,5 (/30) = 89,25 
20/02/12 90,5 2681 (/30) = 89,37 
21/02/12 89,5 2684 (/30) = 89,47 
22/02/12 89,5 2687 (/30) = 89,57 
23/02/12 90,5 2690,5 (/30) = 89,68 
24/02/12 90 2693,5 (/30) = 89,78 
27/02/12 89,5 2694,5 (/30) = 89,82 
28/02/12 89,5 2696 (/30) = 89,87 
29/02/12 89,5 2698 (/30) = 89,93 
1/03/12 89,5 2698,5 (/30) = 89,95 
2/03/12 89,5 2698 (/30) = 89,93 
5/03/12 89,5 2697,5 (/30) = 89,92 
6/03/12 89,5 2697 (/30) = 89,90 
7/03/12 89 2696 (/30) = 89,87 
8/03/12 89 2695,5 (/30) = 89,85 
9/03/12 89,5 2695 (/30) = 89,83 
12/03/12 89,5 2694,5 (/30) = 89,82 
13/03/12 89,5 2694 (/30) = 89,80 
14/03/12 89,5 2693,5 (/30) = 89,78 
15/03/12 89 2692,5 (/30) = 89,75 
16/03/12 89,5 2691 (/30) = 89,70 
20/03/12 89,5 2689,5 (/30) = 89,65 
21/03/12 89 2687,5 (/30) = 89,58 
22/03/12 89,5 2686 (/30) = 89,53 
23/03/12 89,5 2685 (/30) = 89,50 
26/03/12 89,5 2685 (/30) = 89,50 
27/03/12 89,5 2686 (/30) = 89,53 
28/03/12 89 2685,5 (/30) = 89,52 
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29/03/12 89 2685,5 (/30) = 89,52 
30/03/12 89,5 2685,5 (/30) = 89,52 
2/04/12 89,5 2684,5 (/30) = 89,48 
3/04/12 90 2684 (/30) = 89,47 
4/04/12 90 2684,5 (/30) = 89,48 
9/04/12 89,5 2684,5 (/30) = 89,48 
10/04/12 89,5 2683,5 (/30) = 89,45 
11/04/12 89,5 2683 (/30) = 89,43 
12/04/12 89 2682,5 (/30) = 89,42 
13/04/12 89,5 2682,5 (/30) = 89,42 
16/04/12 89,5 2682,5 (/30) = 89,42 
17/04/12 90 2683 (/30) = 89,43 
18/04/12 90 2683,5 (/30) = 89,45 
19/04/12 90 2684 (/30) = 89,47 
20/04/12 90 2684,5 (/30) = 89,48 
23/04/12 90 2685,5 (/30) = 89,52 
24/04/12 89,5 2686 (/30) = 89,53 
25/04/12 89 2685,5 (/30) = 89,52 
26/04/12 88,5 2684,5 (/30) = 89,48 
27/04/12 89 2684 (/30) = 89,47 
30/04/12 89 2683,5 (/30) = 89,45 
2/05/12 89,5 2684 (/30) = 89,47 
3/05/12 89 2683,5 (/30) = 89,45 
4/05/12 88,5 2682,5 (/30) = 89,42 
7/05/12 89 2682,5 (/30) = 89,42 
8/05/12 89,5 2682,5 (/30) = 89,42 
9/05/12 89,5 2682,5 (/30) = 89,42 
10/05/12 89,5 2682,5 (/30) = 89,42 
11/05/12 89 2682 (/30) = 89,40 
14/05/12 89 2682 (/30) = 89,40 
15/05/12 89 2682 (/30) = 89,40 
16/05/12 90 2682,5 (/30) = 89,42 
17/05/12 89,5 2682,5 (/30) = 89,42 
18/05/12 89,5 2682 (/30) = 89,40 
22/05/12 90 2682 (/30) = 89,40 
23/05/12 89,5 2682 (/30) = 89,40 
24/05/12 89,5 2682 (/30) = 89,40 
25/05/12 89,5 2682 (/30) = 89,40 
28/05/12 89 2682 (/30) = 89,40 
29/05/12 89 2681,5 (/30) = 89,38 
30/05/12 89 2681 (/30) = 89,37 
31/05/12 89 2680 (/30) = 89,33 
1/06/12 89 2679 (/30) = 89,30 
4/06/12 88,5 2677,5 (/30) = 89,25 
5/06/12 88,5 2676 (/30) = 89,20 
6/06/12 88,5 2674,5 (/30) = 89,15 
7/06/12 88,5 2673,5 (/30) = 89,12 
8/06/12 88,5 2673 (/30) = 89,10 
12/06/12 89 2673,5 (/30) = 89,12 
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13/06/12 89 2673,5 (/30) = 89,12 
14/06/12 89 2673,5 (/30) = 89,12 
15/06/12 89 2673 (/30) = 89,10 
19/06/12 90,5 2674,5 (/30) = 89,15 
20/06/12 90,5 2676,5 (/30) = 89,22 
21/06/12 90 2677,5 (/30) = 89,25 
22/06/12 90 2678 (/30) = 89,27 
25/06/12 89 2677,5 (/30) = 89,25 
26/06/12 89,5 2677,5 (/30) = 89,25 
27/06/12 90,5 2679 (/30) = 89,30 
28/06/12 91 2681 (/30) = 89,37 
29/06/12 92,5 2684,5 (/30) = 89,48 
3/07/12 92,5 2687 (/30) = 89,57 
4/07/12 93 2690,5 (/30) = 89,68 
5/07/12 93 2694 (/30) = 89,80 
6/07/12 93 2697 (/30) = 89,90 
9/07/12 93 2700,5 (/30) = 90,02 
10/07/12 93 2704 (/30) = 90,13 
11/07/12 92 2706,5 (/30) = 90,22 
12/07/12 92 2709,5 (/30) = 90,32 
13/07/12 92 2712,5 (/30) = 90,42 
16/07/12 86,5 2710 (/30) = 90,33 
17/07/12 90,5 2711,5 (/30) = 90,38 
18/07/12 91 2713,5 (/30) = 90,45 
19/07/12 91,5 2716,5 (/30) = 90,55 
23/07/12 91 2719 (/30) = 90,63 
24/07/12 91,5 2722 (/30) = 90,73 
25/07/12 91 2724,5 (/30) = 90,82 
26/07/12 89 2725 (/30) = 90,83 
27/07/12 89 2725 (/30) = 90,83 
30/07/12 88,5 2724,5 (/30) = 90,82 
31/07/12 89 2724,5 (/30) = 90,82 
1/08/12 88 2723,5 (/30) = 90,78 
2/08/12 88 2721 (/30) = 90,70 
3/08/12 87,5 2718 (/30) = 90,60 
6/08/12 87,5 2715,5 (/30) = 90,52 
8/08/12 87 2712,5 (/30) = 90,42 
9/08/12 87 2710,5 (/30) = 90,35 
10/08/12 87 2708 (/30) = 90,27 
13/08/12 87,5 2705 (/30) = 90,17 
14/08/12 87 2701 (/30) = 90,03 
15/08/12 86 2694,5 (/30) = 89,82 
16/08/12 86,5 2688,5 (/30) = 89,62 
17/08/12 87 2682,5 (/30) = 89,42 
21/08/12 87 2676,5 (/30) = 89,22 
22/08/12 89,5 2673 (/30) = 89,10 
23/08/12 90 2670 (/30) = 89,00 
24/08/12 90,5 2667,5 (/30) = 88,92 
27/08/12 91 2666,5 (/30) = 88,88 
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28/08/12 91,5 2666 (/30) = 88,87 
29/08/12 91,5 2665,5 (/30) = 88,85 
30/08/12 92 2671 (/30) = 89,03 
31/08/12 92 2672,5 (/30) = 89,08 
3/09/12 92,5 2674 (/30) = 89,13 
4/09/12 92,5 2675 (/30) = 89,17 
5/09/12 92 2676 (/30) = 89,20 
6/09/12 92,5 2677 (/30) = 89,23 
7/09/12 92,5 2678,5 (/30) = 89,28 
10/09/12 92 2681,5 (/30) = 89,38 
11/09/12 92,5 2685 (/30) = 89,50 
12/09/12 92,5 2689 (/30) = 89,63 
13/09/12 93 2693 (/30) = 89,77 
14/09/12 93 2698 (/30) = 89,93 
17/09/12 93 2703 (/30) = 90,10 
18/09/12 93,5 2709 (/30) = 90,30 
19/09/12 93 2714,5 (/30) = 90,48 
20/09/12 93 2720,5 (/30) = 90,68 
21/09/12 93 2726,5 (/30) = 90,88 
24/09/12 94 2733,5 (/30) = 91,12 
25/09/12 93,5 2739,5 (/30) = 91,32 
26/09/12 93,5 2746 (/30) = 91,53 
27/09/12 93,5 2753,5 (/30) = 91,78 
28/09/12 93 2760 (/30) = 92,00 
1/10/12 92,5 2765,5 (/30) = 92,18 
2/10/12 93 2771,5 (/30) = 92,38 
3/10/12 92,5 2774,5 (/30) = 92,48 
4/10/12 93 2777,5 (/30) = 92,58 
5/10/12 92,5 2779,5 (/30) = 92,65 
8/10/12 92 2780,5 (/30) = 92,68 
9/10/12 92,5 2781,5 (/30) = 92,72 
10/10/12 93 2783 (/30) = 92,77 
11/10/12 92,5 2783,5 (/30) = 92,78 
12/10/12 92 2783,5 (/30) = 92,78 
16/10/12 93 2784 (/30) = 92,80 
17/10/12 92,5 2784 (/30) = 92,80 
18/10/12 92 2784 (/30) = 92,80 
19/10/12 93 2784,5 (/30) = 92,82 
22/10/12 92,5 2784,5 (/30) = 92,82 
23/10/12 92 2784,5 (/30) = 92,82 
24/10/12 92,5 2784,5 (/30) = 92,82 
25/10/12 92 2784 (/30) = 92,80 
26/10/12 92 2783 (/30) = 92,77 
29/10/12 91,5 2781,5 (/30) = 92,72 
30/10/12 91,5 2780 (/30) = 92,67 
31/10/12 91 2777,5 (/30) = 92,58 
1/11/12 91 2775,5 (/30) = 92,52 
2/11/12 91 2773,5 (/30) = 92,45 
6/11/12 91 2771,5 (/30) = 92,38 
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7/11/12 91 2768,5 (/30) = 92,28 
8/11/12 91 2766 (/30) = 92,20 
9/11/12 91 2763,5 (/30) = 92,12 
13/11/12 91 2761 (/30) = 92,03 
14/11/12 91 2759 (/30) = 91,97 
15/11/12 91 2757,5 (/30) = 91,92 
16/11/12 72 2736,5 (/30) = 91,22 
19/11/12 72 2716 (/30) = 90,53 
20/11/12 72 2695 (/30) = 89,83 
21/11/12 72 2674,5 (/30) = 89,15 
22/11/12 72 2654,5 (/30) = 88,48 
23/11/12 72 2634 (/30) = 87,80 
26/11/12 72 2613 (/30) = 87,10 
27/11/12 72 2592,5 (/30) = 86,42 
28/11/12 72 2572,5 (/30) = 85,75 
29/11/12 72 2551,5 (/30) = 85,05 
30/11/12 72 2531 (/30) = 84,37 
3/12/12 72 2511 (/30) = 83,70 
4/12/12 72 2490 (/30) = 83,00 
5/12/12 72 2469,5 (/30) = 82,32 
6/12/12 72 2449,5 (/30) = 81,65 
7/12/12 72 2429 (/30) = 80,97 
10/12/12 72 2409 (/30) = 80,30 
11/12/12 72 2389 (/30) = 79,63 
12/12/12 72 2369,5 (/30) = 78,98 
13/12/12 72 2350 (/30) = 78,33 
14/12/12 72 2331 (/30) = 77,70 
17/12/12 72 2312 (/30) = 77,07 
18/12/12 72 2293 (/30) = 76,43 
19/12/12 72 2274 (/30) = 75,80 
20/12/12 72 2255 (/30) = 75,17 
21/12/12 72 2236 (/30) = 74,53 
24/12/12 72 2217 (/30) = 73,90 
26/12/12 72 2198 (/30) = 73,27 
27/12/12 72 2179 (/30) = 72,63 
28/12/12 72 2160 (/30) = 72,00 
2/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
3/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
4/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
8/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
9/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
10/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
11/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
14/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
15/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
16/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
17/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
18/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
21/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
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22/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
23/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
24/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
25/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
28/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
29/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
30/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
31/01/13 72 2160 (/30) = 72,00 
1/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
4/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
5/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
6/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
7/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
8/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
11/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
12/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
13/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
14/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
15/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
18/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
19/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
20/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
21/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
22/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
25/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
26/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
27/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
28/02/13 72 2160 (/30) = 72,00 
1/03/13 72 2160 (/30) = 72,00 
4/03/13 21,5 2109,5 (/30) = 70,32 
5/03/13 21,5 2059 (/30) = 68,63 
6/03/13 21,5 2008,5 (/30) = 66,95 
7/03/13 21 1957,5 (/30) = 65,25 
8/03/13 21 1906,5 (/30) = 63,55 
11/03/13 22 1856,5 (/30) = 61,88 
12/03/13 21,5 1806 (/30) = 60,20 
13/03/13 21,5 1755,5 (/30) = 58,52 
14/03/13 21 1704,5 (/30) = 56,82 
15/03/13 21 1653,5 (/30) = 55,12 
18/03/13 20,1 1601,6 (/30) = 53,39 
19/03/13 20,1 1549,7 (/30) = 51,66 
20/03/13 20 1497,7 (/30) = 49,92 
21/03/13 20 1445,7 (/30) = 48,19 
22/03/13 20 1393,7 (/30) = 46,46 
26/03/13 20 1341,7 (/30) = 44,72 
27/03/13 20 1289,7 (/30) = 42,99 
1/04/13 20 1237,7 (/30) = 41,26 
2/04/13 20 1185,7 (/30) = 39,52 
3/04/13 20 1133,7 (/30) = 37,79 
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4/04/13 20 1081,7 (/30) = 36,06 
5/04/13 20 1029,7 (/30) = 34,32 
8/04/13 20 977,7 (/30) = 32,59 
9/04/13 20 925,7 (/30) = 30,86 
10/04/13 20 873,7 (/30) = 29,12 
11/04/13 20 821,7 (/30) = 27,39 
12/04/13 20 769,7 (/30) = 25,66 
15/04/13 20 717,7 (/30) = 23,92 
16/04/13 20 665,7 (/30) = 22,19 
17/04/13 20 613,7 (/30) = 20,46 
18/04/13 20 612,2 (/30) = 20,41 
19/04/13 20 610,7 (/30) = 20,36 
22/04/13 20 609,2 (/30) = 20,31 
23/04/13 20 608,2 (/30) = 20,27 
24/04/13 20 607,2 (/30) = 20,24 
25/04/13 20 605,2 (/30) = 20,17 
26/04/13 20 603,7 (/30) = 20,12 
29/04/13 20 602,2 (/30) = 20,07 
30/04/13 12 593,2 (/30) = 19,77 
2/05/13 12 584,2 (/30) = 19,47 
3/05/13 12 576,1 (/30) = 19,20 
6/05/13 12 568 (/30) = 18,93 
7/05/13 12 560 (/30) = 18,67 
8/05/13 12 552 (/30) = 18,40 
9/05/13 12 544 (/30) = 18,13 
10/05/13 12 536 (/30) = 17,87 
14/05/13 12 528 (/30) = 17,60 
15/05/13 12 520 (/30) = 17,33 
16/05/13 12 512 (/30) = 17,07 
17/05/13 12 504 (/30) = 16,80 
20/05/13 12 496 (/30) = 16,53 
21/05/13 14,2 490,2 (/30) = 16,34 
22/05/13 15 485,2 (/30) = 16,17 
23/05/13 15 480,2 (/30) = 16,01 
24/05/13 15,1 475,3 (/30) = 15,84 
27/05/13 15,1 470,4 (/30) = 15,68 
28/05/13 15 465,4 (/30) = 15,51 
29/05/13 15 460,4 (/30) = 15,35 
30/05/13 15 455,4 (/30) = 15,18 
31/05/13 10 445,4 (/30) = 14,85 
4/06/13 9,9 435,3 (/30) = 14,51 
5/06/13 9,9 425,2 (/30) = 14,17 
6/06/13 9,9 415,1 (/30) = 13,84 
7/06/13 9,8 404,9 (/30) = 13,50 
11/06/13 9,8 394,7 (/30) = 13,16 
12/06/13 10 384,7 (/30) = 12,82 
13/06/13 10 374,7 (/30) = 12,49 
14/06/13 10 364,7 (/30) = 12,16 
17/06/13 10 362,7 (/30) = 12,09 
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18/06/13 11,2 361,9 (/30) = 12,06 
19/06/13 12,5 362,4 (/30) = 12,08 
20/06/13 13,2 363,6 (/30) = 12,12 
21/06/13 13,2 364,8 (/30) = 12,16 
24/06/13 13,2 366 (/30) = 12,20 
25/06/13 13,2 367,2 (/30) = 12,24 
26/06/13 12 367,2 (/30) = 12,24 
27/06/13 12 367,2 (/30) = 12,24 
28/06/13 12 367,2 (/30) = 12,24 
2/07/13 12 367,2 (/30) = 12,24 
3/07/13 12 367,2 (/30) = 12,24 
4/07/13 12 367,2 (/30) = 12,24 
5/07/13 12 365 (/30) = 12,17 
8/07/13 12 362 (/30) = 12,07 
9/07/13 12 359 (/30) = 11,97 
10/07/13 12 355,9 (/30) = 11,86 
11/07/13 12 352,8 (/30) = 11,76 
12/07/13 12 349,8 (/30) = 11,66 
15/07/13 12 346,8 (/30) = 11,56 
16/07/13 12 343,8 (/30) = 11,46 
17/07/13 12 345,8 (/30) = 11,53 
18/07/13 12,3 348,2 (/30) = 11,61 
19/07/13 12,3 350,6 (/30) = 11,69 
22/07/13 12 352,7 (/30) = 11,76 
23/07/13 12 354,9 (/30) = 11,83 
24/07/13 12 357,1 (/30) = 11,90 
25/07/13 12 359,1 (/30) = 11,97 
26/07/13 12 361,1 (/30) = 12,04 
29/07/13 12 363,1 (/30) = 12,10 
30/07/13 12 365,1 (/30) = 12,17 
31/07/13 12 365,9 (/30) = 12,20 
1/08/13 12 365,4 (/30) = 12,18 
2/08/13 11,9 364,1 (/30) = 12,14 
5/08/13 11,9 362,8 (/30) = 12,09 
6/08/13 11,9 361,5 (/30) = 12,05 
8/08/13 11,9 360,2 (/30) = 12,01 
9/08/13 11,9 360,1 (/30) = 12,00 
12/08/13 11,9 360 (/30) = 12,00 
13/08/13 11,9 359,9 (/30) = 12,00 
14/08/13 11,5 359,4 (/30) = 11,98 
15/08/13 11,5 358,9 (/30) = 11,96 
16/08/13 11,5 358,4 (/30) = 11,95 
20/08/13 11,5 357,9 (/30) = 11,93 
21/08/13 11,5 357,4 (/30) = 11,91 
22/08/13 11,5 356,9 (/30) = 11,90 
23/08/13 11,5 356,4 (/30) = 11,88 
26/08/13 11,5 355,9 (/30) = 11,86 
27/08/13 11,5 355,4 (/30) = 11,85 
28/08/13 11,5 354,9 (/30) = 11,83 
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29/08/13 11,5 354,4 (/30) = 11,81 
30/08/13 11,5 353,9 (/30) = 11,80 
2/09/13 11,5 353,1 (/30) = 11,77 
3/09/13 11,5 352,3 (/30) = 11,74 
4/09/13 11,5 351,8 (/30) = 11,73 
5/09/13 11,5 351,3 (/30) = 11,71 
6/09/13 11,5 350,8 (/30) = 11,69 
9/09/13 11,5 350,3 (/30) = 11,68 
10/09/13 11,5 349,8 (/30) = 11,66 
11/09/13 11,5 349,3 (/30) = 11,64 
12/09/13 11,5 348,8 (/30) = 11,63 
13/09/13 11,5 348,3 (/30) = 11,61 
16/09/13 11,5 347,8 (/30) = 11,59 
17/09/13 11,5 347,4 (/30) = 11,58 
18/09/13 10,2 345,7 (/30) = 11,52 
19/09/13 10,2 344 (/30) = 11,47 
20/09/13 10,2 342,3 (/30) = 11,41 
23/09/13 10,2 340,6 (/30) = 11,35 
24/09/13 10,2 338,9 (/30) = 11,30 
25/09/13 10,2 337,2 (/30) = 11,24 
26/09/13 10,2 335,9 (/30) = 11,20 
27/09/13 10,2 334,6 (/30) = 11,15 
30/09/13 10,2 333,3 (/30) = 11,11 
1/10/13 10,2 332 (/30) = 11,07 
2/10/13 10,2 330,7 (/30) = 11,02 
3/10/13 10,2 329,4 (/30) = 10,98 
4/10/13 10,2 328,1 (/30) = 10,94 
7/10/13 10,2 326,8 (/30) = 10,89 
8/10/13 10,2 325,5 (/30) = 10,85 
9/10/13 10,2 324,2 (/30) = 10,81 
10/10/13 10,2 322,9 (/30) = 10,76 
11/10/13 10,2 321,6 (/30) = 10,72 
15/10/13 10,2 320,3 (/30) = 10,68 
16/10/13 10,2 319 (/30) = 10,63 
17/10/13 12 319,5 (/30) = 10,65 
18/10/13 18,3 326,3 (/30) = 10,88 
21/10/13 18,8 333,6 (/30) = 11,12 
22/10/13 17,3 339,4 (/30) = 11,31 
23/10/13 17,5 345,4 (/30) = 11,51 
24/10/13 17,5 351,4 (/30) = 11,71 
25/10/13 16,8 356,7 (/30) = 11,89 
28/10/13 14 359,2 (/30) = 11,97 
29/10/13 14,5 362,2 (/30) = 12,07 
30/10/13 14,5 365,2 (/30) = 12,17 
31/10/13 14,5 369,5 (/30) = 12,32 
1/11/13 14,5 373,8 (/30) = 12,46 
5/11/13 14,5 378,1 (/30) = 12,60 
6/11/13 14,5 382,4 (/30) = 12,75 
7/11/13 14,5 386,7 (/30) = 12,89 
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8/11/13 14,5 391 (/30) = 13,03 
12/11/13 14,5 395,3 (/30) = 13,18 
13/11/13 14,5 399,6 (/30) = 13,32 
14/11/13 14,5 403,9 (/30) = 13,46 
15/11/13 14,5 408,2 (/30) = 13,61 
18/11/13 14,5 412,5 (/30) = 13,75 
19/11/13 14,5 416,8 (/30) = 13,89 
20/11/13 14,5 421,1 (/30) = 14,04 
21/11/13 14,5 425,4 (/30) = 14,18 
22/11/13 14,5 429,7 (/30) = 14,32 
25/11/13 12 431,5 (/30) = 14,38 
26/11/13 12 433,3 (/30) = 14,44 
27/11/13 12 435,1 (/30) = 14,50 
28/11/13 12 436,9 (/30) = 14,56 
29/11/13 12 438,7 (/30) = 14,62 
2/12/13 12 438,7 (/30) = 14,62 
3/12/13 12 432,4 (/30) = 14,41 
4/12/13 12 425,6 (/30) = 14,19 
5/12/13 12 420,3 (/30) = 14,01 
6/12/13 12 414,8 (/30) = 13,83 
9/12/13 12 409,3 (/30) = 13,64 
10/12/13 12 404,5 (/30) = 13,48 
11/12/13 12 402,5 (/30) = 13,42 
12/12/13 12 400 (/30) = 13,33 
13/12/13 12 397,5 (/30) = 13,25 
16/12/13 12 395 (/30) = 13,17 
17/12/13 12,5 393 (/30) = 13,10 
18/12/13 12,5 391 (/30) = 13,03 
19/12/13 12,5 389 (/30) = 12,97 
20/12/13 12 386,5 (/30) = 12,88 
23/12/13 12,1 384,1 (/30) = 12,80 
24/12/13 12,1 381,7 (/30) = 12,72 
26/12/13 12,1 379,3 (/30) = 12,64 
27/12/13 12,1 376,9 (/30) = 12,56 
30/12/13 12,1 374,5 (/30) = 12,48 
Fuente: elaboración propia 
Anexo 2 Tabla Bandas de Bollinger 
Fecha Precio Cierre MMS 30 Días Límite Superior Límite Inferior 
19/11/2010 27,20 
   
22/11/2010 27,00 
23/11/2010 26,80 
24/11/2010 26,90 
25/11/2010 27,40 
26/11/2010 27,40 
29/11/2010 27,40 
30/11/2010 27,30 
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1/12/2010 26,90 
2/12/2010 26,90 
3/12/2010 27,00 
6/12/2010 27,00 
7/12/2010 27,00 
9/12/2010 26,90 
10/12/2010 26,30 
13/12/2010 26,50 
14/12/2010 26,40 
15/12/2010 26,20 
16/12/2010 26,00 
17/12/2010 26,20 
20/12/2010 26,30 
21/12/2010 26,50 
22/12/2010 26,80 
23/12/2010 26,60 
24/12/2010 26,60 
27/12/2010 26,40 
28/12/2010 26,50 
29/12/2010 26,30 
30/12/2010 26,90 
3/01/2011 26,90 26,75 27,52 25,98 
4/01/2011 26,90 26,74 27,49 25,99 
5/01/2011 26,40 26,72 27,47 25,97 
6/01/2011 26,20 26,70 27,48 25,92 
7/01/2011 26,50 26,69 27,46 25,91 
11/01/2011 27,00 26,67 27,41 25,93 
12/01/2011 27,20 26,67 27,38 25,95 
13/01/2011 27,40 26,67 27,38 25,95 
14/01/2011 28,00 26,69 27,52 25,86 
17/01/2011 28,70 26,75 27,85 25,65 
18/01/2011 28,20 26,79 28,01 25,58 
19/01/2011 29,10 26,86 28,34 25,39 
20/01/2011 29,20 26,94 28,63 25,24 
21/01/2011 29,40 27,02 28,93 25,11 
24/01/2011 29,30 27,10 29,18 25,02 
25/01/2011 29,60 27,21 29,45 24,97 
26/01/2011 29,20 27,30 29,63 24,96 
27/01/2011 30,00 27,42 29,92 24,91 
28/01/2011 30,40 27,56 30,24 24,88 
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31/01/2011 30,60 27,71 30,54 24,88 
1/02/2011 29,70 27,83 30,68 24,97 
2/02/2011 30,30 27,96 30,89 25,03 
3/02/2011 30,10 28,08 31,06 25,10 
4/02/2011 30,00 28,19 31,20 25,17 
7/02/2011 30,60 28,32 31,40 25,24 
8/02/2011 30,50 28,45 31,55 25,35 
9/02/2011 30,30 28,58 31,66 25,50 
10/02/2011 30,00 28,70 31,71 25,68 
11/02/2011 30,40 28,83 31,77 25,89 
14/02/2011 29,90 28,93 31,81 26,06 
15/02/2011 30,30 29,05 31,86 26,23 
16/02/2011 30,00 29,15 31,86 26,44 
17/02/2011 30,00 29,27 31,80 26,74 
18/02/2011 29,70 29,39 31,65 27,13 
21/02/2011 30,00 29,50 31,50 27,50 
22/02/2011 30,10 29,61 31,39 27,83 
23/02/2011 30,20 29,71 31,26 28,16 
24/02/2011 30,40 29,81 31,12 28,50 
25/02/2011 30,40 29,89 31,03 28,75 
28/02/2011 31,20 29,97 31,12 28,82 
1/03/2011 31,00 30,06 31,07 29,06 
2/03/2011 32,50 30,18 31,45 28,90 
3/03/2011 36,30 30,41 32,92 27,91 
4/03/2011 35,70 30,62 33,74 27,51 
7/03/2011 35,10 30,82 34,28 27,36 
8/03/2011 35,00 31,00 34,74 27,26 
9/03/2011 38,30 31,30 35,80 26,80 
10/03/2011 41,00 31,67 37,33 26,00 
11/03/2011 41,50 32,04 38,69 25,39 
14/03/2011 40,80 32,38 39,71 25,05 
15/03/2011 39,40 32,70 40,38 25,02 
16/03/2011 39,00 32,99 40,93 25,05 
17/03/2011 39,00 33,29 41,44 25,13 
18/03/2011 42,70 33,71 42,43 24,99 
22/03/2011 44,00 34,16 43,54 24,77 
23/03/2011 44,90 34,64 44,68 24,60 
24/03/2011 44,90 35,12 45,68 24,57 
25/03/2011 45,00 35,62 46,57 24,67 
28/03/2011 45,00 36,11 47,38 24,84 
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29/03/2011 44,40 36,59 48,00 25,19 
30/03/2011 41,80 36,98 48,29 25,67 
31/03/2011 41,90 37,37 48,51 26,24 
1/04/2011 42,50 37,79 48,72 26,86 
4/04/2011 42,30 38,21 48,83 27,59 
5/04/2011 42,70 38,63 48,92 28,35 
6/04/2011 45,20 39,14 49,18 29,09 
7/04/2011 44,30 39,61 49,24 29,97 
8/04/2011 44,40 40,07 49,23 30,92 
11/04/2011 45,10 40,56 49,15 31,98 
12/04/2011 44,80 41,02 48,99 33,04 
13/04/2011 44,60 41,47 48,62 34,32 
14/04/2011 44,00 41,85 48,23 35,48 
15/04/2011 43,50 42,09 48,15 36,04 
18/04/2011 43,50 42,35 47,94 36,77 
19/04/2011 44,00 42,65 47,57 37,73 
20/04/2011 44,10 42,95 46,99 38,92 
25/04/2011 43,40 43,12 46,77 39,47 
26/04/2011 43,50 43,21 46,77 39,64 
27/04/2011 43,40 43,27 46,78 39,76 
28/04/2011 44,20 43,38 46,78 39,98 
29/04/2011 44,00 43,54 46,60 40,47 
2/05/2011 45,40 43,75 46,38 41,12 
3/05/2011 46,70 44,01 46,20 41,81 
4/05/2011 48,30 44,19 46,82 41,56 
5/05/2011 48,50 44,34 47,39 41,29 
6/05/2011 47,10 44,42 47,62 41,22 
9/05/2011 48,10 44,52 47,98 41,06 
10/05/2011 50,00 44,69 48,67 40,71 
11/05/2011 52,00 44,92 49,69 40,16 
12/05/2011 52,00 45,18 50,57 39,78 
13/05/2011 52,50 45,53 51,38 39,68 
16/05/2011 51,00 45,84 51,84 39,83 
17/05/2011 49,00 46,05 52,03 40,07 
18/05/2011 49,00 46,28 52,18 40,37 
19/05/2011 50,00 46,52 52,41 40,63 
20/05/2011 53,00 46,78 53,09 40,47 
23/05/2011 57,50 47,22 54,54 39,90 
24/05/2011 54,50 47,56 55,25 39,87 
25/05/2011 56,00 47,92 56,12 39,72 
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26/05/2011 59,00 48,39 57,42 39,37 
27/05/2011 58,00 48,84 58,38 39,30 
30/05/2011 60,50 49,39 59,63 39,15 
31/05/2011 58,50 49,89 60,39 39,39 
1/06/2011 58,00 50,37 60,99 39,76 
2/06/2011 59,50 50,89 61,72 40,06 
3/06/2011 59,00 51,39 62,29 40,48 
7/06/2011 59,00 51,91 62,73 41,09 
8/06/2011 62,50 52,54 63,54 41,54 
9/06/2011 60,50 53,11 63,93 42,29 
10/06/2011 59,00 53,60 64,10 43,11 
13/06/2011 60,50 54,15 64,30 44,01 
14/06/2011 61,00 54,67 64,57 44,78 
15/06/2011 60,00 55,12 64,73 45,50 
16/06/2011 59,50 55,49 64,88 46,10 
17/06/2011 61,00 55,91 65,13 46,68 
20/06/2011 64,00 56,47 65,53 47,41 
21/06/2011 63,50 56,98 65,84 48,13 
22/06/2011 62,50 57,40 66,07 48,73 
23/06/2011 61,00 57,70 66,23 49,17 
24/06/2011 61,00 58,00 66,33 49,67 
28/06/2011 63,00 58,35 66,61 50,09 
29/06/2011 64,00 58,78 66,82 50,75 
30/06/2011 65,00 59,32 66,79 51,84 
1/07/2011 66,00 59,88 66,69 53,08 
5/07/2011 69,50 60,53 67,16 53,91 
6/07/2011 69,50 61,08 67,86 54,31 
7/07/2011 70,00 61,50 68,85 54,15 
8/07/2011 70,00 62,02 69,51 54,53 
11/07/2011 71,00 62,52 70,33 54,70 
12/07/2011 71,00 62,92 71,18 54,65 
13/07/2011 69,00 63,28 71,62 54,95 
14/07/2011 68,00 63,53 71,97 55,10 
15/07/2011 68,50 63,87 72,27 55,46 
18/07/2011 69,00 64,23 72,54 55,92 
19/07/2011 71,00 64,62 73,08 56,16 
21/07/2011 72,00 65,05 73,65 56,45 
22/07/2011 70,00 65,42 73,89 56,95 
25/07/2011 69,00 65,63 74,13 57,14 
26/07/2011 71,50 66,00 74,52 57,48 
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27/07/2011 72,50 66,45 74,87 58,03 
28/07/2011 74,00 66,90 75,45 58,35 
29/07/2011 73,50 67,32 75,89 58,74 
1/08/2011 73,50 67,77 76,17 59,36 
2/08/2011 71,50 68,17 76,09 60,24 
3/08/2011 71,50 68,52 76,06 60,97 
4/08/2011 70,00 68,72 76,09 61,35 
5/08/2011 71,00 68,97 76,12 61,82 
8/08/2011 68,50 69,17 75,91 62,43 
9/08/2011 70,50 69,48 75,51 63,45 
10/08/2011 69,50 69,77 74,91 64,62 
11/08/2011 71,00 70,03 74,53 65,53 
12/08/2011 73,50 70,35 74,43 66,27 
16/08/2011 75,50 70,70 74,68 66,72 
17/08/2011 74,00 70,97 74,72 67,22 
18/08/2011 72,50 71,07 74,81 67,32 
19/08/2011 72,50 71,17 74,90 67,43 
22/08/2011 73,00 71,27 75,03 67,50 
23/08/2011 74,00 71,40 75,26 67,54 
24/08/2011 74,50 71,52 75,53 67,50 
25/08/2011 73,50 71,60 75,67 67,53 
26/08/2011 75,00 71,80 75,93 67,67 
29/08/2011 75,00 72,03 76,07 68,00 
30/08/2011 73,50 72,20 76,04 68,36 
31/08/2011 73,00 72,33 76,00 68,67 
1/09/2011 72,00 72,37 76,00 68,73 
2/09/2011 71,00 72,33 76,00 68,67 
5/09/2011 70,50 72,35 75,98 68,72 
6/09/2011 72,00 72,45 75,86 69,04 
7/09/2011 72,50 72,48 75,87 69,09 
8/09/2011 73,00 72,50 75,90 69,10 
9/09/2011 73,00 72,47 75,82 69,11 
12/09/2011 73,00 72,45 75,79 69,11 
13/09/2011 72,50 72,42 75,73 69,10 
14/09/2011 73,50 72,48 75,80 69,16 
15/09/2011 73,50 72,55 75,87 69,23 
16/09/2011 73,50 72,67 75,86 69,47 
19/09/2011 73,00 72,73 75,87 69,60 
20/09/2011 73,00 72,88 75,60 70,17 
21/09/2011 72,50 72,95 75,52 70,38 
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22/09/2011 72,50 73,05 75,29 70,81 
23/09/2011 72,50 73,10 75,22 70,98 
26/09/2011 73,50 73,10 75,22 70,98 
27/09/2011 74,00 73,05 75,01 71,09 
28/09/2011 72,50 73,00 74,93 71,07 
29/09/2011 71,50 72,97 74,97 70,97 
30/09/2011 71,50 72,93 74,99 70,87 
3/10/2011 72,00 72,90 74,99 70,81 
4/10/2011 71,50 72,82 74,92 70,71 
5/10/2011 72,00 72,73 74,76 70,70 
6/10/2011 73,00 72,72 74,73 70,71 
7/10/2011 72,50 72,63 74,46 70,81 
10/10/2011 73,50 72,58 74,22 70,95 
11/10/2011 72,50 72,55 74,15 70,95 
12/10/2011 72,00 72,52 74,12 70,91 
13/10/2011 71,00 72,48 74,17 70,80 
14/10/2011 70,50 72,47 74,22 70,72 
18/10/2011 71,00 72,48 74,17 70,80 
19/10/2011 69,00 72,38 74,48 70,29 
20/10/2011 70,50 72,32 74,51 70,12 
21/10/2011 70,00 72,22 74,55 69,88 
24/10/2011 71,50 72,17 74,50 69,84 
25/10/2011 70,50 72,08 74,46 69,70 
26/10/2011 71,00 72,03 74,44 69,63 
27/10/2011 71,50 71,97 74,32 69,62 
28/10/2011 71,00 71,88 74,19 69,58 
31/10/2011 71,00 71,80 74,04 69,56 
1/11/2011 70,50 71,72 73,96 69,47 
2/11/2011 70,00 71,62 73,89 69,34 
3/11/2011 72,50 71,62 73,89 69,34 
4/11/2011 73,00 71,63 73,94 69,32 
8/11/2011 73,00 71,65 73,99 69,31 
9/11/2011 72,50 71,62 73,88 69,36 
10/11/2011 73,00 71,58 73,73 69,44 
11/11/2011 74,50 71,65 74,02 69,28 
15/11/2011 75,50 71,78 74,52 69,04 
16/11/2011 75,50 71,92 74,96 68,87 
17/11/2011 75,50 72,03 75,34 68,73 
18/11/2011 74,50 72,13 75,55 68,72 
21/11/2011 74,50 72,22 75,74 68,70 
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22/11/2011 75,00 72,28 75,93 68,63 
23/11/2011 74,50 72,35 76,08 68,62 
24/11/2011 75,00 72,40 76,23 68,57 
25/11/2011 74,00 72,45 76,33 68,57 
28/11/2011 76,50 72,60 76,73 68,47 
29/11/2011 75,50 72,75 76,97 68,53 
30/11/2011 77,50 72,98 77,44 68,52 
1/12/2011 77,00 73,18 77,81 68,56 
2/12/2011 78,00 73,48 78,15 68,82 
5/12/2011 78,50 73,75 78,61 68,89 
6/12/2011 79,50 74,07 79,14 68,99 
7/12/2011 79,00 74,32 79,60 69,03 
9/12/2011 79,00 74,60 79,94 69,26 
12/12/2011 78,50 74,85 80,20 69,50 
13/12/2011 78,00 75,07 80,38 69,75 
14/12/2011 78,50 75,32 80,55 70,09 
15/12/2011 78,50 75,57 80,66 70,47 
16/12/2011 80,50 75,90 80,94 70,86 
19/12/2011 80,50 76,25 81,05 71,45 
20/12/2011 82,00 76,57 81,58 71,55 
21/12/2011 82,50 76,88 82,15 71,61 
22/12/2011 83,00 77,22 82,72 71,71 
23/12/2011 82,50 77,55 83,08 72,02 
26/12/2011 82,50 77,87 83,41 72,32 
27/12/2011 83,00 78,15 83,84 72,46 
28/12/2011 82,50 78,38 84,20 72,57 
29/12/2011 84,50 78,68 84,79 72,58 
3/01/2012 87,00 79,07 85,74 72,39 
4/01/2012 87,00 79,48 86,52 72,45 
5/01/2012 86,50 79,88 87,10 72,66 
6/01/2012 87,00 80,28 87,70 72,86 
10/01/2012 86,50 80,68 88,11 73,26 
11/01/2012 86,50 81,07 88,46 73,67 
12/01/2012 87,00 81,50 88,71 74,29 
13/01/2012 87,00 81,85 89,08 74,62 
16/01/2012 88,50 82,28 89,49 75,07 
17/01/2012 88,00 82,63 89,90 75,37 
18/01/2012 87,50 82,98 90,14 75,83 
19/01/2012 89,00 83,35 90,58 76,12 
20/01/2012 90,00 83,73 91,11 76,36 
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23/01/2012 90,00 84,08 91,62 76,55 
24/01/2012 90,00 84,45 92,03 76,87 
25/01/2012 90,00 84,82 92,37 77,26 
26/01/2012 89,50 85,18 92,54 77,83 
27/01/2012 90,00 85,58 92,63 78,54 
30/01/2012 90,00 85,97 92,67 79,26 
31/01/2012 90,00 86,35 92,61 80,09 
1/02/2012 90,00 86,67 92,66 80,67 
2/02/2012 90,00 86,98 92,64 81,33 
3/02/2012 91,00 87,28 92,80 81,77 
6/02/2012 91,00 87,57 92,94 82,19 
7/02/2012 91,00 87,83 93,07 82,60 
8/02/2012 91,00 88,12 93,08 83,15 
9/02/2012 90,50 88,38 92,96 83,81 
10/02/2012 89,50 88,60 92,73 84,47 
13/02/2012 88,50 88,80 92,25 85,35 
14/02/2012 89,50 88,97 92,03 85,90 
15/02/2012 89,00 89,03 92,01 86,06 
16/02/2012 89,50 89,12 92,00 86,23 
17/02/2012 90,50 89,25 92,00 86,50 
20/02/2012 90,50 89,37 92,02 86,71 
21/02/2012 89,50 89,47 91,90 87,03 
22/02/2012 89,50 89,57 91,74 87,40 
23/02/2012 90,50 89,68 91,66 87,71 
24/02/2012 90,00 89,78 91,49 88,08 
27/02/2012 89,50 89,82 91,46 88,17 
28/02/2012 89,50 89,87 91,37 88,36 
29/02/2012 89,50 89,93 91,16 88,70 
1/03/2012 89,50 89,95 91,14 88,76 
2/03/2012 89,50 89,93 91,14 88,73 
5/03/2012 89,50 89,92 91,13 88,70 
6/03/2012 89,50 89,90 91,12 88,68 
7/03/2012 89,00 89,87 91,13 88,60 
8/03/2012 89,00 89,85 91,14 88,56 
9/03/2012 89,50 89,83 91,13 88,53 
12/03/2012 89,50 89,82 91,12 88,51 
13/03/2012 89,50 89,80 91,11 88,49 
14/03/2012 89,50 89,78 91,09 88,47 
15/03/2012 89,00 89,75 91,09 88,41 
16/03/2012 89,50 89,70 90,95 88,45 
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20/03/2012 89,50 89,65 90,81 88,49 
21/03/2012 89,00 89,58 90,65 88,52 
22/03/2012 89,50 89,53 90,46 88,60 
23/03/2012 89,50 89,50 90,36 88,64 
26/03/2012 89,50 89,50 90,36 88,64 
27/03/2012 89,50 89,53 90,31 88,76 
28/03/2012 89,00 89,52 90,31 88,72 
29/03/2012 89,00 89,52 90,31 88,72 
30/03/2012 89,50 89,52 90,31 88,72 
2/04/2012 89,50 89,48 90,19 88,78 
3/04/2012 90,00 89,47 90,10 88,84 
4/04/2012 90,00 89,48 90,14 88,83 
9/04/2012 89,50 89,48 90,14 88,83 
10/04/2012 89,50 89,45 89,99 88,91 
11/04/2012 89,50 89,43 89,93 88,93 
12/04/2012 89,00 89,42 89,94 88,89 
13/04/2012 89,50 89,42 89,94 88,89 
16/04/2012 89,50 89,42 89,94 88,89 
17/04/2012 90,00 89,43 90,00 88,87 
18/04/2012 90,00 89,45 90,05 88,85 
19/04/2012 90,00 89,47 90,10 88,84 
20/04/2012 90,00 89,48 90,14 88,83 
23/04/2012 90,00 89,52 90,17 88,86 
24/04/2012 89,50 89,53 90,16 88,90 
25/04/2012 89,00 89,52 90,17 88,86 
26/04/2012 88,50 89,48 90,24 88,73 
27/04/2012 89,00 89,47 90,24 88,69 
30/04/2012 89,00 89,45 90,24 88,66 
2/05/2012 89,50 89,47 90,24 88,69 
3/05/2012 89,00 89,45 90,24 88,66 
4/05/2012 88,50 89,42 90,28 88,56 
7/05/2012 89,00 89,42 90,28 88,56 
8/05/2012 89,50 89,42 90,28 88,56 
9/05/2012 89,50 89,42 90,28 88,56 
10/05/2012 89,50 89,42 90,28 88,56 
11/05/2012 89,00 89,40 90,27 88,53 
14/05/2012 89,00 89,40 90,27 88,53 
15/05/2012 89,00 89,40 90,27 88,53 
16/05/2012 90,00 89,42 90,31 88,52 
17/05/2012 89,50 89,42 90,31 88,52 
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18/05/2012 89,50 89,40 90,27 88,53 
22/05/2012 90,00 89,40 90,27 88,53 
23/05/2012 89,50 89,40 90,27 88,53 
24/05/2012 89,50 89,40 90,27 88,53 
25/05/2012 89,50 89,40 90,27 88,53 
28/05/2012 89,00 89,40 90,27 88,53 
29/05/2012 89,00 89,38 90,27 88,50 
30/05/2012 89,00 89,37 90,26 88,47 
31/05/2012 89,00 89,33 90,20 88,46 
1/06/2012 89,00 89,30 90,14 88,46 
4/06/2012 88,50 89,25 90,10 88,40 
5/06/2012 88,50 89,20 90,04 88,36 
6/06/2012 88,50 89,15 89,97 88,33 
7/06/2012 88,50 89,12 89,96 88,27 
8/06/2012 88,50 89,10 89,97 88,23 
12/06/2012 89,00 89,12 89,96 88,27 
13/06/2012 89,00 89,12 89,96 88,27 
14/06/2012 89,00 89,12 89,96 88,27 
15/06/2012 89,00 89,10 89,93 88,27 
19/06/2012 90,50 89,15 90,12 88,18 
20/06/2012 90,50 89,22 90,27 88,16 
21/06/2012 90,00 89,25 90,34 88,16 
22/06/2012 90,00 89,27 90,38 88,15 
25/06/2012 89,00 89,25 90,37 88,13 
26/06/2012 89,50 89,25 90,37 88,13 
27/06/2012 90,50 89,30 90,50 88,10 
28/06/2012 91,00 89,37 90,71 88,03 
29/06/2012 92,50 89,48 91,22 87,74 
3/07/2012 92,50 89,57 91,61 87,52 
4/07/2012 93,00 89,68 92,07 87,30 
5/07/2012 93,00 89,80 92,47 87,13 
6/07/2012 93,00 89,90 92,80 87,00 
9/07/2012 93,00 90,02 93,12 86,91 
10/07/2012 93,00 90,13 93,41 86,86 
11/07/2012 92,00 90,22 93,55 86,88 
12/07/2012 92,00 90,32 93,68 86,96 
13/07/2012 92,00 90,42 93,79 87,04 
16/07/2012 86,50 90,33 93,96 86,71 
17/07/2012 90,50 90,38 93,98 86,79 
18/07/2012 91,00 90,45 94,01 86,89 
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19/07/2012 91,50 90,55 94,06 87,04 
23/07/2012 91,00 90,63 94,06 87,21 
24/07/2012 91,50 90,73 94,08 87,39 
25/07/2012 91,00 90,82 94,06 87,58 
26/07/2012 89,00 90,83 94,03 87,64 
27/07/2012 89,00 90,83 94,03 87,64 
30/07/2012 88,50 90,82 94,06 87,58 
31/07/2012 89,00 90,82 94,06 87,58 
1/08/2012 88,00 90,78 94,12 87,45 
2/08/2012 88,00 90,70 94,18 87,22 
3/08/2012 87,50 90,60 94,26 86,94 
6/08/2012 87,50 90,52 94,34 86,69 
8/08/2012 87,00 90,42 94,44 86,39 
9/08/2012 87,00 90,35 94,53 86,17 
10/08/2012 87,00 90,27 94,61 85,93 
13/08/2012 87,50 90,17 94,62 85,71 
14/08/2012 87,00 90,03 94,62 85,45 
15/08/2012 86,00 89,82 94,52 85,11 
16/08/2012 86,50 89,62 94,36 84,87 
17/08/2012 87,00 89,42 94,08 84,75 
21/08/2012 87,00 89,22 93,76 84,67 
22/08/2012 89,50 89,10 93,42 84,78 
23/08/2012 90,00 89,00 93,09 84,91 
24/08/2012 90,50 88,92 92,77 85,06 
27/08/2012 91,00 88,88 92,65 85,12 
28/08/2012 91,50 88,87 92,58 85,15 
29/08/2012 91,50 88,85 92,51 85,19 
30/08/2012 92,00 89,03 92,76 85,31 
31/08/2012 92,00 89,08 92,92 85,24 
3/09/2012 92,50 89,13 93,11 85,16 
4/09/2012 92,50 89,17 93,24 85,10 
5/09/2012 92,00 89,20 93,34 85,06 
6/09/2012 92,50 89,23 93,47 85,00 
7/09/2012 92,50 89,28 93,63 84,93 
10/09/2012 92,00 89,38 93,84 84,93 
11/09/2012 92,50 89,50 94,09 84,91 
12/09/2012 92,50 89,63 94,33 84,94 
13/09/2012 93,00 89,77 94,61 84,92 
14/09/2012 93,00 89,93 94,86 85,00 
17/09/2012 93,00 90,10 95,10 85,10 
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18/09/2012 93,50 90,30 95,34 85,26 
19/09/2012 93,00 90,48 95,51 85,46 
20/09/2012 93,00 90,68 95,61 85,75 
21/09/2012 93,00 90,88 95,68 86,08 
24/09/2012 94,00 91,12 95,82 86,41 
25/09/2012 93,50 91,32 95,90 86,74 
26/09/2012 93,50 91,53 95,88 87,18 
27/09/2012 93,50 91,78 95,67 87,90 
28/09/2012 93,00 92,00 95,38 88,62 
1/10/2012 92,50 92,18 95,01 89,36 
2/10/2012 93,00 92,38 94,46 90,31 
3/10/2012 92,50 92,48 94,26 90,70 
4/10/2012 93,00 92,58 94,11 91,05 
5/10/2012 92,50 92,65 93,97 91,33 
8/10/2012 92,00 92,68 93,88 91,49 
9/10/2012 92,50 92,72 93,83 91,60 
10/10/2012 93,00 92,77 93,79 91,74 
11/10/2012 92,50 92,78 93,77 91,79 
12/10/2012 92,00 92,78 93,77 91,79 
16/10/2012 93,00 92,80 93,79 91,81 
17/10/2012 92,50 92,80 93,79 91,81 
18/10/2012 92,00 92,80 93,79 91,81 
19/10/2012 93,00 92,82 93,80 91,83 
22/10/2012 92,50 92,82 93,80 91,83 
23/10/2012 92,00 92,82 93,80 91,83 
24/10/2012 92,50 92,82 93,80 91,83 
25/10/2012 92,00 92,80 93,82 91,78 
26/10/2012 92,00 92,77 93,82 91,71 
29/10/2012 91,50 92,72 93,86 91,57 
30/10/2012 91,50 92,67 93,89 91,45 
31/10/2012 91,00 92,58 93,90 91,26 
1/11/2012 91,00 92,52 93,94 91,09 
2/11/2012 91,00 92,45 93,96 90,94 
6/11/2012 91,00 92,38 93,97 90,80 
7/11/2012 91,00 92,28 93,83 90,74 
8/11/2012 91,00 92,20 93,74 90,66 
9/11/2012 91,00 92,12 93,64 90,60 
13/11/2012 91,00 92,03 93,52 90,55 
14/11/2012 91,00 91,97 93,45 90,48 
15/11/2012 91,00 91,92 93,42 90,41 
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16/11/2012 72,00 91,22 98,50 83,93 
19/11/2012 72,00 90,53 100,54 80,52 
20/11/2012 72,00 89,83 101,80 77,87 
21/11/2012 72,00 89,15 102,67 75,63 
22/11/2012 72,00 88,48 103,29 73,68 
23/11/2012 72,00 87,80 103,65 71,95 
26/11/2012 72,00 87,10 103,81 70,39 
27/11/2012 72,00 86,42 103,84 68,99 
28/11/2012 72,00 85,75 103,79 67,71 
29/11/2012 72,00 85,05 103,54 66,56 
30/11/2012 72,00 84,37 103,21 65,52 
3/12/2012 72,00 83,70 102,83 64,57 
4/12/2012 72,00 83,00 102,26 63,74 
5/12/2012 72,00 82,32 101,63 63,00 
6/12/2012 72,00 81,65 100,96 62,34 
7/12/2012 72,00 80,97 100,14 61,79 
10/12/2012 72,00 80,30 99,29 61,31 
11/12/2012 72,00 79,63 98,33 60,93 
12/12/2012 72,00 78,98 97,34 60,63 
13/12/2012 72,00 78,33 96,25 60,42 
14/12/2012 72,00 77,70 95,11 60,29 
17/12/2012 72,00 77,07 93,87 60,26 
18/12/2012 72,00 76,43 92,51 60,36 
19/12/2012 72,00 75,80 91,00 60,60 
20/12/2012 72,00 75,17 89,33 61,00 
21/12/2012 72,00 74,53 87,45 61,62 
24/12/2012 72,00 73,90 85,30 62,50 
26/12/2012 72,00 73,27 82,75 63,79 
27/12/2012 72,00 72,63 79,45 65,81 
28/12/2012 72,00 72,00 72,00 72,00 
2/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
3/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
4/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
8/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
9/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
10/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
11/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
14/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
15/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
16/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
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17/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
18/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
21/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
22/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
23/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
24/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
25/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
28/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
29/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
30/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
31/01/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
1/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
4/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
5/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
6/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
7/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
8/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
11/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
12/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
13/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
14/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
15/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
18/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
19/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
20/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
21/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
22/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
25/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
26/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
27/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
28/02/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
1/03/2013 72,00 72,00 72,00 72,00 
4/03/2013 21,50 70,32 88,45 52,19 
5/03/2013 21,50 68,63 93,83 43,44 
6/03/2013 21,50 66,95 97,25 36,65 
7/03/2013 21,00 65,25 99,67 30,83 
8/03/2013 21,00 63,55 101,34 25,76 
11/03/2013 22,00 61,88 102,35 21,42 
12/03/2013 21,50 60,20 102,98 17,42 
13/03/2013 21,50 58,52 103,24 13,80 
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14/03/2013 21,00 56,82 103,20 10,43 
15/03/2013 21,00 55,12 102,87 7,36 
18/03/2013 20,10 53,39 102,32 4,46 
19/03/2013 20,10 51,66 101,49 1,82 
20/03/2013 20,00 49,92 100,42 -0,57 
21/03/2013 20,00 48,19 99,11 -2,73 
22/03/2013 20,00 46,46 97,55 -4,64 
26/03/2013 20,00 44,72 95,76 -6,32 
27/03/2013 20,00 42,99 93,74 -7,76 
1/04/2013 20,00 41,26 91,47 -8,96 
2/04/2013 20,00 39,52 88,96 -9,91 
3/04/2013 20,00 37,79 86,18 -10,60 
4/04/2013 20,00 36,06 83,13 -11,02 
5/04/2013 20,00 34,32 79,78 -11,13 
8/04/2013 20,00 32,59 76,09 -10,91 
9/04/2013 20,00 30,86 72,02 -10,31 
10/04/2013 20,00 29,12 67,49 -9,25 
11/04/2013 20,00 27,39 62,41 -7,63 
12/04/2013 20,00 25,66 56,58 -5,27 
15/04/2013 20,00 23,92 49,65 -1,81 
16/04/2013 20,00 22,19 40,74 3,64 
17/04/2013 20,00 20,46 21,77 19,14 
18/04/2013 20,00 20,41 21,67 19,14 
19/04/2013 20,00 20,36 21,57 19,15 
22/04/2013 20,00 20,31 21,44 19,17 
23/04/2013 20,00 20,27 21,39 19,16 
24/04/2013 20,00 20,24 21,32 19,16 
25/04/2013 20,00 20,17 21,04 19,31 
26/04/2013 20,00 20,12 20,84 19,41 
29/04/2013 20,00 20,07 20,57 19,58 
30/04/2013 12,00 19,77 22,68 16,86 
2/05/2013 12,00 19,47 23,47 15,48 
3/05/2013 12,00 19,20 24,01 14,40 
6/05/2013 12,00 18,93 24,37 13,49 
7/05/2013 12,00 18,67 24,63 12,70 
8/05/2013 12,00 18,40 24,80 12,00 
9/05/2013 12,00 18,13 24,90 11,37 
10/05/2013 12,00 17,87 24,94 10,79 
14/05/2013 12,00 17,60 24,93 10,27 
15/05/2013 12,00 17,33 24,88 9,79 
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16/05/2013 12,00 17,07 24,78 9,36 
17/05/2013 12,00 16,80 24,64 8,96 
20/05/2013 12,00 16,53 24,46 8,60 
21/05/2013 14,20 16,34 24,20 8,48 
22/05/2013 15,00 16,17 23,93 8,42 
23/05/2013 15,00 16,01 23,64 8,37 
24/05/2013 15,10 15,84 23,34 8,35 
27/05/2013 15,10 15,68 23,02 8,34 
28/05/2013 15,00 15,51 22,68 8,35 
29/05/2013 15,00 15,35 22,31 8,38 
30/05/2013 15,00 15,18 21,93 8,43 
31/05/2013 10,00 14,85 21,60 8,09 
4/06/2013 9,90 14,51 21,21 7,81 
5/06/2013 9,90 14,17 20,75 7,60 
6/06/2013 9,90 13,84 20,21 7,46 
7/06/2013 9,80 13,50 19,61 7,39 
11/06/2013 9,80 13,16 18,91 7,41 
12/06/2013 10,00 12,82 18,08 7,56 
13/06/2013 10,00 12,49 17,12 7,86 
14/06/2013 10,00 12,16 15,94 8,38 
17/06/2013 10,00 12,09 15,95 8,23 
18/06/2013 11,20 12,06 15,94 8,19 
19/06/2013 12,50 12,08 15,96 8,20 
20/06/2013 13,20 12,12 16,02 8,22 
21/06/2013 13,20 12,16 16,08 8,24 
24/06/2013 13,20 12,20 16,13 8,27 
25/06/2013 13,20 12,24 16,19 8,29 
26/06/2013 12,00 12,24 16,19 8,29 
27/06/2013 12,00 12,24 16,19 8,29 
28/06/2013 12,00 12,24 16,19 8,29 
2/07/2013 12,00 12,24 16,19 8,29 
3/07/2013 12,00 12,24 16,19 8,29 
4/07/2013 12,00 12,24 16,19 8,29 
5/07/2013 12,00 12,17 16,05 8,29 
8/07/2013 12,00 12,07 15,80 8,33 
9/07/2013 12,00 11,97 15,54 8,39 
10/07/2013 12,00 11,86 15,24 8,48 
11/07/2013 12,00 11,76 14,92 8,60 
12/07/2013 12,00 11,66 14,58 8,74 
15/07/2013 12,00 11,56 14,21 8,91 
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16/07/2013 12,00 11,46 13,79 9,13 
17/07/2013 12,00 11,53 13,80 9,25 
18/07/2013 12,30 11,61 13,82 9,40 
19/07/2013 12,30 11,69 13,82 9,56 
22/07/2013 12,00 11,76 13,78 9,73 
23/07/2013 12,00 11,83 13,72 9,94 
24/07/2013 12,00 11,90 13,64 10,17 
25/07/2013 12,00 11,97 13,55 10,39 
26/07/2013 12,00 12,04 13,44 10,63 
29/07/2013 12,00 12,10 13,29 10,92 
30/07/2013 12,00 12,17 13,06 11,28 
31/07/2013 12,00 12,20 13,02 11,38 
1/08/2013 12,00 12,18 12,99 11,37 
2/08/2013 11,90 12,14 12,86 11,41 
5/08/2013 11,90 12,09 12,71 11,48 
6/08/2013 11,90 12,05 12,51 11,59 
8/08/2013 11,90 12,01 12,18 11,84 
9/08/2013 11,90 12,00 12,18 11,83 
12/08/2013 11,90 12,00 12,18 11,82 
13/08/2013 11,90 12,00 12,18 11,81 
14/08/2013 11,50 11,98 12,24 11,72 
15/08/2013 11,50 11,96 12,27 11,66 
16/08/2013 11,50 11,95 12,30 11,60 
20/08/2013 11,50 11,93 12,31 11,55 
21/08/2013 11,50 11,91 12,33 11,50 
22/08/2013 11,50 11,90 12,33 11,46 
23/08/2013 11,50 11,88 12,34 11,42 
26/08/2013 11,50 11,86 12,34 11,39 
27/08/2013 11,50 11,85 12,34 11,36 
28/08/2013 11,50 11,83 12,33 11,33 
29/08/2013 11,50 11,81 12,32 11,30 
30/08/2013 11,50 11,80 12,31 11,28 
2/09/2013 11,50 11,77 12,26 11,28 
3/09/2013 11,50 11,74 12,20 11,28 
4/09/2013 11,50 11,73 12,19 11,27 
5/09/2013 11,50 11,71 12,16 11,26 
6/09/2013 11,50 11,69 12,14 11,25 
9/09/2013 11,50 11,68 12,11 11,24 
10/09/2013 11,50 11,66 12,08 11,24 
11/09/2013 11,50 11,64 12,05 11,23 
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12/09/2013 11,50 11,63 12,02 11,24 
13/09/2013 11,50 11,61 11,98 11,24 
16/09/2013 11,50 11,59 11,93 11,25 
17/09/2013 11,50 11,58 11,90 11,26 
18/09/2013 10,20 11,52 12,10 10,95 
19/09/2013 10,20 11,47 12,20 10,74 
20/09/2013 10,20 11,41 12,25 10,57 
23/09/2013 10,20 11,35 12,28 10,43 
24/09/2013 10,20 11,30 12,29 10,31 
25/09/2013 10,20 11,24 12,28 10,20 
26/09/2013 10,20 11,20 12,30 10,10 
27/09/2013 10,20 11,15 12,30 10,00 
30/09/2013 10,20 11,11 12,30 9,92 
1/10/2013 10,20 11,07 12,29 9,84 
2/10/2013 10,20 11,02 12,28 9,77 
3/10/2013 10,20 10,98 12,25 9,71 
4/10/2013 10,20 10,94 12,23 9,65 
7/10/2013 10,20 10,89 12,19 9,60 
8/10/2013 10,20 10,85 12,15 9,55 
9/10/2013 10,20 10,81 12,10 9,51 
10/10/2013 10,20 10,76 12,05 9,47 
11/10/2013 10,20 10,72 11,99 9,45 
15/10/2013 10,20 10,68 11,93 9,42 
16/10/2013 10,20 10,63 11,86 9,41 
17/10/2013 12,00 10,65 11,93 9,37 
18/10/2013 18,30 10,88 13,90 7,85 
21/10/2013 18,80 11,12 15,27 6,97 
22/10/2013 17,30 11,31 16,02 6,61 
23/10/2013 17,50 11,51 16,72 6,31 
24/10/2013 17,50 11,71 17,34 6,08 
25/10/2013 16,80 11,89 17,81 5,97 
28/10/2013 14,00 11,97 17,94 6,01 
29/10/2013 14,50 12,07 18,10 6,04 
30/10/2013 14,50 12,17 18,26 6,09 
31/10/2013 14,50 12,32 18,41 6,22 
1/11/2013 14,50 12,46 18,55 6,37 
5/11/2013 14,50 12,60 18,68 6,53 
6/11/2013 14,50 12,75 18,79 6,70 
7/11/2013 14,50 12,89 18,89 6,89 
8/11/2013 14,50 13,03 18,98 7,09 
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12/11/2013 14,50 13,18 19,05 7,31 
13/11/2013 14,50 13,32 19,10 7,54 
14/11/2013 14,50 13,46 19,14 7,79 
15/11/2013 14,50 13,61 19,16 8,05 
18/11/2013 14,50 13,75 19,17 8,33 
19/11/2013 14,50 13,89 19,15 8,63 
20/11/2013 14,50 14,04 19,12 8,96 
21/11/2013 14,50 14,18 19,06 9,30 
22/11/2013 14,50 14,32 18,97 9,67 
25/11/2013 12,00 14,38 18,86 9,91 
26/11/2013 12,00 14,44 18,74 10,15 
27/11/2013 12,00 14,50 18,61 10,40 
28/11/2013 12,00 14,56 18,46 10,67 
29/11/2013 12,00 14,62 18,30 10,95 
2/12/2013 12,00 14,62 18,30 10,95 
3/12/2013 12,00 14,41 17,94 10,88 
4/12/2013 12,00 14,19 17,42 10,95 
5/12/2013 12,00 14,01 17,12 10,90 
6/12/2013 12,00 13,83 16,74 10,92 
9/12/2013 12,00 13,64 16,28 11,00 
10/12/2013 12,00 13,48 15,91 11,05 
11/12/2013 12,00 13,42 15,89 10,94 
12/12/2013 12,00 13,33 15,83 10,84 
13/12/2013 12,00 13,25 15,75 10,75 
16/12/2013 12,00 13,17 15,66 10,67 
17/12/2013 12,50 13,10 15,55 10,65 
18/12/2013 12,50 13,03 15,44 10,63 
19/12/2013 12,50 12,97 15,32 10,62 
20/12/2013 12,00 12,88 15,19 10,58 
23/12/2013 12,10 12,80 15,04 10,56 
24/12/2013 12,10 12,72 14,89 10,56 
26/12/2013 12,10 12,64 14,71 10,57 
27/12/2013 12,10 12,56 14,52 10,60 
30/12/2013 12,10 12,48 14,31 10,66 
Fuente: elaboración propia 
Anexo 3 Tabla Rentabilida Precio Ganancia 
FECHA PRECIO CIERRE RPG 
04/01/2010 30,00 76,92 
05/01/2010 30,00 76,92 
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06/01/2010 29,90 76,67 
07/01/2010 30,40 77,95 
08/01/2010 30,50 78,21 
12/01/2010 30,80 78,97 
13/01/2010 30,90 79,23 
14/01/2010 31,00 79,49 
15/01/2010 31,40 80,51 
18/01/2010 31,50 80,77 
19/01/2010 31,40 80,51 
20/01/2010 31,50 80,77 
21/01/2010 29,70 76,15 
22/01/2010 29,40 75,38 
25/01/2010 29,50 75,64 
26/01/2010 28,60 73,33 
27/01/2010 28,00 71,79 
28/01/2010 29,10 74,62 
29/01/2010 29,40 75,38 
01/02/2010 29,20 74,87 
02/02/2010 28,70 73,59 
03/02/2010 28,30 72,56 
04/02/2010 27,20 69,74 
05/02/2010 26,30 67,44 
08/02/2010 27,00 69,23 
09/02/2010 27,00 69,23 
10/02/2010 27,00 69,23 
11/02/2010 27,60 70,77 
12/02/2010 27,70 71,03 
15/02/2010 27,50 70,51 
16/02/2010 27,30 70,00 
17/02/2010 27,70 71,03 
18/02/2010 27,50 70,51 
19/02/2010 28,50 73,08 
22/02/2010 29,00 74,36 
23/02/2010 28,80 73,85 
24/02/2010 28,90 74,10 
25/02/2010 28,90 74,10 
26/02/2010 29,40 75,38 
01/03/2010 30,20 77,44 
02/03/2010 30,10 77,18 
03/03/2010 30,60 78,46 
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04/03/2010 30,60 78,46 
05/03/2010 30,40 77,95 
08/03/2010 30,00 76,92 
09/03/2010 30,50 78,21 
10/03/2010 30,00 76,92 
11/03/2010 30,70 78,72 
12/03/2010 31,00 79,49 
15/03/2010 31,30 80,26 
16/03/2010 31,20 80,00 
17/03/2010 31,20 80,00 
18/03/2010 31,30 80,26 
19/03/2010 31,30 80,26 
23/03/2010 31,20 80,00 
24/03/2010 31,00 79,49 
25/03/2010 30,50 78,21 
26/03/2010 30,00 76,92 
29/03/2010 30,50 78,21 
30/03/2010 30,70 78,72 
31/03/2010 30,60 78,46 
05/04/2010 30,70 78,72 
06/04/2010 31,30 80,26 
07/04/2010 31,30 80,26 
08/04/2010 30,90 79,23 
09/04/2010 31,00 79,49 
12/04/2010 31,20 80,00 
13/04/2010 31,30 80,26 
14/04/2010 31,40 80,51 
15/04/2010 30,80 78,97 
16/04/2010 31,00 79,49 
19/04/2010 31,30 80,26 
20/04/2010 31,10 79,74 
21/04/2010 30,60 78,46 
22/04/2010 30,90 79,23 
23/04/2010 30,60 78,46 
26/04/2010 30,50 78,21 
27/04/2010 30,30 77,69 
28/04/2010 30,00 76,92 
29/04/2010 30,00 76,92 
30/04/2010 30,30 77,69 
03/05/2010 30,20 77,44 
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04/05/2010 30,30 77,69 
05/05/2010 29,90 76,67 
06/05/2010 28,30 72,56 
07/05/2010 29,60 75,90 
10/05/2010 30,00 76,92 
11/05/2010 29,90 76,67 
12/05/2010 29,90 76,67 
13/05/2010 30,00 76,92 
14/05/2010 29,60 75,90 
18/05/2010 29,80 76,41 
19/05/2010 30,00 76,92 
20/05/2010 30,00 76,92 
21/05/2010 30,00 76,92 
24/05/2010 30,40 77,95 
25/05/2010 30,40 77,95 
26/05/2010 30,40 77,95 
27/05/2010 30,20 77,44 
28/05/2010 30,20 77,44 
31/05/2010 30,00 76,92 
01/06/2010 30,00 76,92 
02/06/2010 29,50 75,64 
03/06/2010 29,90 76,67 
04/06/2010 29,90 76,67 
08/06/2010 29,90 76,67 
09/06/2010 30,00 76,92 
10/06/2010 30,00 76,92 
11/06/2010 30,00 76,92 
15/06/2010 30,40 77,95 
16/06/2010 30,40 77,95 
17/06/2010 30,00 76,92 
18/06/2010 29,80 76,41 
21/06/2010 29,50 75,64 
22/06/2010 29,90 76,67 
23/06/2010 29,90 76,67 
24/06/2010 29,80 76,41 
25/06/2010 29,40 75,38 
28/06/2010 29,30 75,13 
29/06/2010 29,10 74,62 
30/06/2010 28,80 73,85 
01/07/2010 29,00 74,36 
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02/07/2010 29,10 74,62 
06/07/2010 29,60 75,90 
07/07/2010 29,60 75,90 
08/07/2010 30,00 76,92 
09/07/2010 30,00 76,92 
12/07/2010 29,90 76,67 
13/07/2010 29,90 76,67 
14/07/2010 29,90 76,67 
15/07/2010 29,90 76,67 
16/07/2010 29,80 76,41 
19/07/2010 29,70 76,15 
21/07/2010 29,10 74,62 
22/07/2010 29,40 75,38 
23/07/2010 29,00 74,36 
26/07/2010 28,90 74,10 
27/07/2010 29,20 74,87 
28/07/2010 29,00 74,36 
29/07/2010 29,30 75,13 
30/07/2010 29,80 76,41 
02/08/2010 29,80 76,41 
03/08/2010 29,50 75,64 
04/08/2010 29,20 74,87 
05/08/2010 29,20 74,87 
06/08/2010 29,00 74,36 
09/08/2010 29,10 74,62 
10/08/2010 29,90 76,67 
11/08/2010 29,80 76,41 
12/08/2010 29,00 74,36 
13/08/2010 29,00 74,36 
17/08/2010 29,00 74,36 
18/08/2010 29,00 74,36 
19/08/2010 28,90 74,10 
20/08/2010 29,40 75,38 
23/08/2010 29,00 74,36 
24/08/2010 29,00 74,36 
25/08/2010 28,90 74,10 
26/08/2010 28,80 73,85 
27/08/2010 29,00 74,36 
30/08/2010 29,00 74,36 
31/08/2010 28,80 73,85 
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01/09/2010 28,50 73,08 
02/09/2010 26,00 66,67 
03/09/2010 27,00 69,23 
06/09/2010 27,00 69,23 
07/09/2010 27,50 70,51 
08/09/2010 27,50 70,51 
09/09/2010 27,50 70,51 
10/09/2010 27,50 70,51 
13/09/2010 27,50 70,51 
14/09/2010 27,00 69,23 
15/09/2010 27,20 69,74 
16/09/2010 27,30 70,00 
17/09/2010 27,50 70,51 
20/09/2010 27,50 70,51 
21/09/2010 26,80 68,72 
22/09/2010 27,00 69,23 
23/09/2010 27,00 69,23 
24/09/2010 27,00 69,23 
27/09/2010 27,00 69,23 
28/09/2010 27,00 69,23 
29/09/2010 27,40 70,26 
30/09/2010 27,40 70,26 
01/10/2010 27,80 71,28 
04/10/2010 28,70 73,59 
05/10/2010 28,80 73,85 
06/10/2010 29,20 74,87 
07/10/2010 29,00 74,36 
08/10/2010 29,00 74,36 
11/10/2010 27,00 69,23 
12/10/2010 26,00 66,67 
13/10/2010 26,00 66,67 
14/10/2010 24,00 61,54 
15/10/2010 26,00 66,67 
19/10/2010 25,90 66,41 
20/10/2010 26,00 66,67 
21/10/2010 26,00 66,67 
22/10/2010 25,90 66,41 
25/10/2010 25,80 66,15 
26/10/2010 25,90 66,41 
27/10/2010 26,00 66,67 
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28/10/2010 26,00 66,67 
29/10/2010 26,00 66,67 
02/11/2010 26,50 67,95 
03/11/2010 26,50 67,95 
04/11/2010 26,90 68,97 
05/11/2010 26,80 68,72 
08/11/2010 27,00 69,23 
09/11/2010 27,00 69,23 
10/11/2010 26,10 66,92 
11/11/2010 25,80 66,15 
12/11/2010 26,30 67,44 
16/11/2010 25,60 65,64 
17/11/2010 26,90 68,97 
18/11/2010 27,00 69,23 
19/11/2010 27,20 69,74 
22/11/2010 27,00 69,23 
23/11/2010 26,80 68,72 
24/11/2010 26,90 68,97 
25/11/2010 27,40 70,26 
26/11/2010 27,40 70,26 
29/11/2010 27,40 70,26 
30/11/2010 27,30 70,00 
01/12/2010 26,90 68,97 
02/12/2010 26,90 68,97 
03/12/2010 27,00 69,23 
06/12/2010 27,00 69,23 
07/12/2010 27,00 69,23 
09/12/2010 26,90 68,97 
10/12/2010 26,30 67,44 
13/12/2010 26,50 67,95 
14/12/2010 26,40 67,69 
15/12/2010 26,20 67,18 
16/12/2010 26,00 66,67 
17/12/2010 26,20 67,18 
20/12/2010 26,30 67,44 
21/12/2010 26,50 67,95 
22/12/2010 26,80 68,72 
23/12/2010 26,60 68,21 
24/12/2010 26,60 68,21 
27/12/2010 26,40 67,69 
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28/12/2010 26,50 67,95 
29/12/2010 26,30 67,44 
30/12/2010 26,90 68,97 
03/01/2011 26,90 -42,70 
04/01/2011 26,90 -42,70 
05/01/2011 26,40 -41,90 
06/01/2011 26,20 -41,59 
07/01/2011 26,50 -42,06 
11/01/2011 27,00 -42,86 
12/01/2011 27,20 -43,17 
13/01/2011 27,40 -43,49 
14/01/2011 28,00 -44,44 
17/01/2011 28,70 -45,56 
18/01/2011 28,20 -44,76 
19/01/2011 29,10 -46,19 
20/01/2011 29,20 -46,35 
21/01/2011 29,40 -46,67 
24/01/2011 29,30 -46,51 
25/01/2011 29,60 -46,98 
26/01/2011 29,20 -46,35 
27/01/2011 30,00 -47,62 
28/01/2011 30,40 -48,25 
31/01/2011 30,60 -48,57 
01/02/2011 29,70 -47,14 
02/02/2011 30,30 -48,10 
03/02/2011 30,10 -47,78 
04/02/2011 30,00 -47,62 
07/02/2011 30,60 -48,57 
08/02/2011 30,50 -48,41 
09/02/2011 30,30 -48,10 
10/02/2011 30,00 -47,62 
11/02/2011 30,40 -48,25 
14/02/2011 29,90 -47,46 
15/02/2011 30,30 -48,10 
16/02/2011 30,00 -47,62 
17/02/2011 30,00 -47,62 
18/02/2011 29,70 -47,14 
21/02/2011 30,00 -47,62 
22/02/2011 30,10 -47,78 
23/02/2011 30,20 -47,94 
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24/02/2011 30,40 -48,25 
25/02/2011 30,40 -48,25 
28/02/2011 31,20 -49,52 
01/03/2011 31,00 -49,21 
02/03/2011 32,50 -51,59 
03/03/2011 36,30 -57,62 
04/03/2011 35,70 -56,67 
07/03/2011 35,10 -55,71 
08/03/2011 35,00 -55,56 
09/03/2011 38,30 -60,79 
10/03/2011 41,00 -65,08 
11/03/2011 41,50 -65,87 
14/03/2011 40,80 -64,76 
15/03/2011 39,40 -62,54 
16/03/2011 39,00 -61,90 
17/03/2011 39,00 -61,90 
18/03/2011 42,70 -67,78 
22/03/2011 44,00 -69,84 
23/03/2011 44,90 -71,27 
24/03/2011 44,90 -71,27 
25/03/2011 45,00 -71,43 
28/03/2011 45,00 -71,43 
29/03/2011 44,40 -70,48 
30/03/2011 41,80 -66,35 
31/03/2011 41,90 -66,51 
01/04/2011 42,50 -67,46 
04/04/2011 42,30 -67,14 
05/04/2011 42,70 -67,78 
06/04/2011 45,20 -71,75 
07/04/2011 44,30 -70,32 
08/04/2011 44,40 -70,48 
11/04/2011 45,10 -71,59 
12/04/2011 44,80 -71,11 
13/04/2011 44,60 -70,79 
14/04/2011 44,00 -69,84 
15/04/2011 43,50 -69,05 
18/04/2011 43,50 -69,05 
19/04/2011 44,00 -69,84 
20/04/2011 44,10 -70,00 
25/04/2011 43,40 -68,89 
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26/04/2011 43,50 -69,05 
27/04/2011 43,40 -68,89 
28/04/2011 44,20 -70,16 
29/04/2011 44,00 -69,84 
02/05/2011 45,40 -72,06 
03/05/2011 46,70 -74,13 
04/05/2011 48,30 -76,67 
05/05/2011 48,50 -76,98 
06/05/2011 47,10 -74,76 
09/05/2011 48,10 -76,35 
10/05/2011 50,00 -79,37 
11/05/2011 52,00 -82,54 
12/05/2011 52,00 -82,54 
13/05/2011 52,50 -83,33 
16/05/2011 51,00 -80,95 
17/05/2011 49,00 -77,78 
18/05/2011 49,00 -77,78 
19/05/2011 50,00 -79,37 
20/05/2011 53,00 -84,13 
23/05/2011 57,50 -91,27 
24/05/2011 54,50 -86,51 
25/05/2011 56,00 -88,89 
26/05/2011 59,00 -93,65 
27/05/2011 58,00 -92,06 
30/05/2011 60,50 -96,03 
31/05/2011 58,50 -92,86 
01/06/2011 58,00 -92,06 
02/06/2011 59,50 -94,44 
03/06/2011 59,00 -93,65 
07/06/2011 59,00 -93,65 
08/06/2011 62,50 -99,21 
09/06/2011 60,50 -96,03 
10/06/2011 59,00 -93,65 
13/06/2011 60,50 -96,03 
14/06/2011 61,00 -96,83 
15/06/2011 60,00 -95,24 
16/06/2011 59,50 -94,44 
17/06/2011 61,00 -96,83 
20/06/2011 64,00 -101,59 
21/06/2011 63,50 -100,79 
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22/06/2011 62,50 -99,21 
23/06/2011 61,00 -96,83 
24/06/2011 61,00 -96,83 
28/06/2011 63,00 -100,00 
29/06/2011 64,00 -101,59 
30/06/2011 65,00 -103,17 
01/07/2011 66,00 -104,76 
05/07/2011 69,50 -110,32 
06/07/2011 69,50 -110,32 
07/07/2011 70,00 -111,11 
08/07/2011 70,00 -111,11 
11/07/2011 71,00 -112,70 
12/07/2011 71,00 -112,70 
13/07/2011 69,00 -109,52 
14/07/2011 68,00 -107,94 
15/07/2011 68,50 -108,73 
18/07/2011 69,00 -109,52 
19/07/2011 71,00 -112,70 
21/07/2011 72,00 -114,29 
22/07/2011 70,00 -111,11 
25/07/2011 69,00 -109,52 
26/07/2011 71,50 -113,49 
27/07/2011 72,50 -115,08 
28/07/2011 74,00 -117,46 
29/07/2011 73,50 -116,67 
01/08/2011 73,50 -116,67 
02/08/2011 71,50 -113,49 
03/08/2011 71,50 -113,49 
04/08/2011 70,00 -111,11 
05/08/2011 71,00 -112,70 
08/08/2011 68,50 -108,73 
09/08/2011 70,50 -111,90 
10/08/2011 69,50 -110,32 
11/08/2011 71,00 -112,70 
12/08/2011 73,50 -116,67 
16/08/2011 75,50 -119,84 
17/08/2011 74,00 -117,46 
18/08/2011 72,50 -115,08 
19/08/2011 72,50 -115,08 
22/08/2011 73,00 -115,87 
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23/08/2011 74,00 -117,46 
24/08/2011 74,50 -118,25 
25/08/2011 73,50 -116,67 
26/08/2011 75,00 -119,05 
29/08/2011 75,00 -119,05 
30/08/2011 73,50 -116,67 
31/08/2011 73,00 -115,87 
01/09/2011 72,00 -114,29 
02/09/2011 71,00 -112,70 
05/09/2011 70,50 -111,90 
06/09/2011 72,00 -114,29 
07/09/2011 72,50 -115,08 
08/09/2011 73,00 -115,87 
09/09/2011 73,00 -115,87 
12/09/2011 73,00 -115,87 
13/09/2011 72,50 -115,08 
14/09/2011 73,50 -116,67 
15/09/2011 73,50 -116,67 
16/09/2011 73,50 -116,67 
19/09/2011 73,00 -115,87 
20/09/2011 73,00 -115,87 
21/09/2011 72,50 -115,08 
22/09/2011 72,50 -115,08 
23/09/2011 72,50 -115,08 
26/09/2011 73,50 -116,67 
27/09/2011 74,00 -117,46 
28/09/2011 72,50 -115,08 
29/09/2011 71,50 -113,49 
30/09/2011 71,50 -113,49 
03/10/2011 72,00 -114,29 
04/10/2011 71,50 -113,49 
05/10/2011 72,00 -114,29 
06/10/2011 73,00 -115,87 
07/10/2011 72,50 -115,08 
10/10/2011 73,50 -116,67 
11/10/2011 72,50 -115,08 
12/10/2011 72,00 -114,29 
13/10/2011 71,00 -112,70 
14/10/2011 70,50 -111,90 
18/10/2011 71,00 -112,70 
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19/10/2011 69,00 -109,52 
20/10/2011 70,50 -111,90 
21/10/2011 70,00 -111,11 
24/10/2011 71,50 -113,49 
25/10/2011 70,50 -111,90 
26/10/2011 71,00 -112,70 
27/10/2011 71,50 -113,49 
28/10/2011 71,00 -112,70 
31/10/2011 71,00 -112,70 
01/11/2011 70,50 -111,90 
02/11/2011 70,00 -111,11 
03/11/2011 72,50 -115,08 
04/11/2011 73,00 -115,87 
08/11/2011 73,00 -115,87 
09/11/2011 72,50 -115,08 
10/11/2011 73,00 -115,87 
11/11/2011 74,50 -118,25 
15/11/2011 75,50 -119,84 
16/11/2011 75,50 -119,84 
17/11/2011 75,50 -119,84 
18/11/2011 74,50 -118,25 
21/11/2011 74,50 -118,25 
22/11/2011 75,00 -119,05 
23/11/2011 74,50 -118,25 
24/11/2011 75,00 -119,05 
25/11/2011 74,00 -117,46 
28/11/2011 76,50 -121,43 
29/11/2011 75,50 -119,84 
30/11/2011 77,50 -123,02 
01/12/2011 77,00 -122,22 
02/12/2011 78,00 -123,81 
05/12/2011 78,50 -124,60 
06/12/2011 79,50 -126,19 
07/12/2011 79,00 -125,40 
09/12/2011 79,00 -125,40 
12/12/2011 78,50 -124,60 
13/12/2011 78,00 -123,81 
14/12/2011 78,50 -124,60 
15/12/2011 78,50 -124,60 
16/12/2011 80,50 -127,78 
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19/12/2011 80,50 -127,78 
20/12/2011 82,00 -130,16 
21/12/2011 82,50 -130,95 
22/12/2011 83,00 -131,75 
23/12/2011 82,50 -130,95 
26/12/2011 82,50 -130,95 
27/12/2011 83,00 -131,75 
28/12/2011 82,50 -130,95 
29/12/2011 84,50 -134,13 
03/01/2012 87,00 -8,57 
04/01/2012 87,00 -8,57 
05/01/2012 86,50 -8,52 
06/01/2012 87,00 -8,57 
10/01/2012 86,50 -8,52 
11/01/2012 86,50 -8,52 
12/01/2012 87,00 -8,57 
13/01/2012 87,00 -8,57 
16/01/2012 88,50 -8,72 
17/01/2012 88,00 -8,67 
18/01/2012 87,50 -8,62 
19/01/2012 89,00 -8,77 
20/01/2012 90,00 -8,87 
23/01/2012 90,00 -8,87 
24/01/2012 90,00 -8,87 
25/01/2012 90,00 -8,87 
26/01/2012 89,50 -8,82 
27/01/2012 90,00 -8,87 
30/01/2012 90,00 -8,87 
31/01/2012 90,00 -8,87 
01/02/2012 90,00 -8,87 
02/02/2012 90,00 -8,87 
03/02/2012 91,00 -8,97 
06/02/2012 91,00 -8,97 
07/02/2012 91,00 -8,97 
08/02/2012 91,00 -8,97 
09/02/2012 90,50 -8,92 
10/02/2012 89,50 -8,82 
13/02/2012 88,50 -8,72 
14/02/2012 89,50 -8,82 
15/02/2012 89,00 -8,77 
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16/02/2012 89,50 -8,82 
17/02/2012 90,50 -8,92 
20/02/2012 90,50 -8,92 
21/02/2012 89,50 -8,82 
22/02/2012 89,50 -8,82 
23/02/2012 90,50 -8,92 
24/02/2012 90,00 -8,87 
27/02/2012 89,50 -8,82 
28/02/2012 89,50 -8,82 
29/02/2012 89,50 -8,82 
01/03/2012 89,50 -8,82 
02/03/2012 89,50 -8,82 
05/03/2012 89,50 -8,82 
06/03/2012 89,50 -8,82 
07/03/2012 89,00 -8,77 
08/03/2012 89,00 -8,77 
09/03/2012 89,50 -8,82 
12/03/2012 89,50 -8,82 
13/03/2012 89,50 -8,82 
14/03/2012 89,50 -8,82 
15/03/2012 89,00 -8,77 
16/03/2012 89,50 -8,82 
20/03/2012 89,50 -8,82 
21/03/2012 89,00 -8,77 
22/03/2012 89,50 -8,82 
23/03/2012 89,50 -8,82 
26/03/2012 89,50 -8,82 
27/03/2012 89,50 -8,82 
28/03/2012 89,00 -8,77 
29/03/2012 89,00 -8,77 
30/03/2012 89,50 -8,82 
02/04/2012 89,50 -8,82 
03/04/2012 90,00 -8,87 
04/04/2012 90,00 -8,87 
09/04/2012 89,50 -8,82 
10/04/2012 89,50 -8,82 
11/04/2012 89,50 -8,82 
12/04/2012 89,00 -8,77 
13/04/2012 89,50 -8,82 
16/04/2012 89,50 -8,82 
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17/04/2012 90,00 -8,87 
18/04/2012 90,00 -8,87 
19/04/2012 90,00 -8,87 
20/04/2012 90,00 -8,87 
23/04/2012 90,00 -8,87 
24/04/2012 89,50 -8,82 
25/04/2012 89,00 -8,77 
26/04/2012 88,50 -8,72 
27/04/2012 89,00 -8,77 
30/04/2012 89,00 -8,77 
02/05/2012 89,50 -8,82 
03/05/2012 89,00 -8,77 
04/05/2012 88,50 -8,72 
07/05/2012 89,00 -8,77 
08/05/2012 89,50 -8,82 
09/05/2012 89,50 -8,82 
10/05/2012 89,50 -8,82 
11/05/2012 89,00 -8,77 
14/05/2012 89,00 -8,77 
15/05/2012 89,00 -8,77 
16/05/2012 90,00 -8,87 
17/05/2012 89,50 -8,82 
18/05/2012 89,50 -8,82 
22/05/2012 90,00 -8,87 
23/05/2012 89,50 -8,82 
24/05/2012 89,50 -8,82 
25/05/2012 89,50 -8,82 
28/05/2012 89,00 -8,77 
29/05/2012 89,00 -8,77 
30/05/2012 89,00 -8,77 
31/05/2012 89,00 -8,77 
01/06/2012 89,00 -8,77 
04/06/2012 88,50 -8,72 
05/06/2012 88,50 -8,72 
06/06/2012 88,50 -8,72 
07/06/2012 88,50 -8,72 
08/06/2012 88,50 -8,72 
12/06/2012 89,00 -8,77 
13/06/2012 89,00 -8,77 
14/06/2012 89,00 -8,77 
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15/06/2012 89,00 -8,77 
19/06/2012 90,50 -8,92 
20/06/2012 90,50 -8,92 
21/06/2012 90,00 -8,87 
22/06/2012 90,00 -8,87 
25/06/2012 89,00 -8,77 
26/06/2012 89,50 -8,82 
27/06/2012 90,50 -8,92 
28/06/2012 91,00 -8,97 
29/06/2012 92,50 -9,11 
03/07/2012 92,50 -9,11 
04/07/2012 93,00 -9,16 
05/07/2012 93,00 -9,16 
06/07/2012 93,00 -9,16 
09/07/2012 93,00 -9,16 
10/07/2012 93,00 -9,16 
11/07/2012 92,00 -9,06 
12/07/2012 92,00 -9,06 
13/07/2012 92,00 -9,06 
16/07/2012 86,50 -8,52 
17/07/2012 90,50 -8,92 
18/07/2012 91,00 -8,97 
19/07/2012 91,50 -9,01 
23/07/2012 91,00 -8,97 
24/07/2012 91,50 -9,01 
25/07/2012 91,00 -8,97 
26/07/2012 89,00 -8,77 
27/07/2012 89,00 -8,77 
30/07/2012 88,50 -8,72 
31/07/2012 89,00 -8,77 
01/08/2012 88,00 -8,67 
02/08/2012 88,00 -8,67 
03/08/2012 87,50 -8,62 
06/08/2012 87,50 -8,62 
08/08/2012 87,00 -8,57 
09/08/2012 87,00 -8,57 
10/08/2012 87,00 -8,57 
13/08/2012 87,50 -8,62 
14/08/2012 87,00 -8,57 
15/08/2012 86,00 -8,47 
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16/08/2012 86,50 -8,52 
17/08/2012 87,00 -8,57 
21/08/2012 87,00 -8,57 
22/08/2012 89,50 -8,82 
23/08/2012 90,00 -8,87 
24/08/2012 90,50 -8,92 
27/08/2012 91,00 -8,97 
28/08/2012 91,50 -9,01 
29/08/2012 91,50 -9,01 
30/08/2012 92,00 -9,06 
31/08/2012 92,00 -9,06 
03/09/2012 92,50 -9,11 
04/09/2012 92,50 -9,11 
05/09/2012 92,00 -9,06 
06/09/2012 92,50 -9,11 
07/09/2012 92,50 -9,11 
10/09/2012 92,00 -9,06 
11/09/2012 92,50 -9,11 
12/09/2012 92,50 -9,11 
13/09/2012 93,00 -9,16 
14/09/2012 93,00 -9,16 
17/09/2012 93,00 -9,16 
18/09/2012 93,50 -9,21 
19/09/2012 93,00 -9,16 
20/09/2012 93,00 -9,16 
21/09/2012 93,00 -9,16 
24/09/2012 94,00 -9,26 
25/09/2012 93,50 -9,21 
26/09/2012 93,50 -9,21 
27/09/2012 93,50 -9,21 
28/09/2012 93,00 -9,16 
01/10/2012 92,50 -9,11 
02/10/2012 93,00 -9,16 
03/10/2012 92,50 -9,11 
04/10/2012 93,00 -9,16 
05/10/2012 92,50 -9,11 
08/10/2012 92,00 -9,06 
09/10/2012 92,50 -9,11 
10/10/2012 93,00 -9,16 
11/10/2012 92,50 -9,11 
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12/10/2012 92,00 -9,06 
16/10/2012 93,00 -9,16 
17/10/2012 92,50 -9,11 
18/10/2012 92,00 -9,06 
19/10/2012 93,00 -9,16 
22/10/2012 92,50 -9,11 
23/10/2012 92,00 -9,06 
24/10/2012 92,50 -9,11 
25/10/2012 92,00 -9,06 
26/10/2012 92,00 -9,06 
29/10/2012 91,50 -9,01 
30/10/2012 91,50 -9,01 
31/10/2012 91,00 -8,97 
01/11/2012 91,00 -8,97 
02/11/2012 91,00 -8,97 
06/11/2012 91,00 -8,97 
07/11/2012 91,00 -8,97 
08/11/2012 91,00 -8,97 
09/11/2012 91,00 -8,97 
13/11/2012 91,00 -8,97 
14/11/2012 91,00 -8,97 
15/11/2012 91,00 -8,97 
16/11/2012 72,00 -7,09 
19/11/2012 72,00 -7,09 
20/11/2012 72,00 -7,09 
21/11/2012 72,00 -7,09 
22/11/2012 72,00 -7,09 
23/11/2012 72,00 -7,09 
26/11/2012 72,00 -7,09 
27/11/2012 72,00 -7,09 
28/11/2012 72,00 -7,09 
29/11/2012 72,00 -7,09 
30/11/2012 72,00 -7,09 
03/12/2012 72,00 -7,09 
04/12/2012 72,00 -7,09 
05/12/2012 72,00 -7,09 
06/12/2012 72,00 -7,09 
07/12/2012 72,00 -7,09 
10/12/2012 72,00 -7,09 
11/12/2012 72,00 -7,09 
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12/12/2012 72,00 -7,09 
13/12/2012 72,00 -7,09 
14/12/2012 72,00 -7,09 
17/12/2012 72,00 -7,09 
18/12/2012 72,00 -7,09 
19/12/2012 72,00 -7,09 
20/12/2012 72,00 -7,09 
21/12/2012 72,00 -7,09 
24/12/2012 72,00 -7,09 
26/12/2012 72,00 -7,09 
27/12/2012 72,00 -7,09 
28/12/2012 72,00 -7,09 
02/01/2013 72,00 -5,22 
03/01/2013 72,00 -5,22 
04/01/2013 72,00 -5,22 
08/01/2013 72,00 -5,22 
09/01/2013 72,00 -5,22 
10/01/2013 72,00 -5,22 
11/01/2013 72,00 -5,22 
14/01/2013 72,00 -5,22 
15/01/2013 72,00 -5,22 
16/01/2013 72,00 -5,22 
17/01/2013 72,00 -5,22 
18/01/2013 72,00 -5,22 
21/01/2013 72,00 -5,22 
22/01/2013 72,00 -5,22 
23/01/2013 72,00 -5,22 
24/01/2013 72,00 -5,22 
25/01/2013 72,00 -5,22 
28/01/2013 72,00 -5,22 
29/01/2013 72,00 -5,22 
30/01/2013 72,00 -5,22 
31/01/2013 72,00 -5,22 
01/02/2013 72,00 -5,22 
04/02/2013 72,00 -5,22 
05/02/2013 72,00 -5,22 
06/02/2013 72,00 -5,22 
07/02/2013 72,00 -5,22 
08/02/2013 72,00 -5,22 
11/02/2013 72,00 -5,22 
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12/02/2013 72,00 -5,22 
13/02/2013 72,00 -5,22 
14/02/2013 72,00 -5,22 
15/02/2013 72,00 -5,22 
18/02/2013 72,00 -5,22 
19/02/2013 72,00 -5,22 
20/02/2013 72,00 -5,22 
21/02/2013 72,00 -5,22 
22/02/2013 72,00 -5,22 
25/02/2013 72,00 -5,22 
26/02/2013 72,00 -5,22 
27/02/2013 72,00 -5,22 
28/02/2013 72,00 -5,22 
01/03/2013 72,00 -5,22 
04/03/2013 21,50 -1,56 
05/03/2013 21,50 -1,56 
06/03/2013 21,50 -1,56 
07/03/2013 21,00 -1,52 
08/03/2013 21,00 -1,52 
11/03/2013 22,00 -1,59 
12/03/2013 21,50 -1,56 
13/03/2013 21,50 -1,56 
14/03/2013 21,00 -1,52 
15/03/2013 21,00 -1,52 
18/03/2013 20,10 -1,46 
19/03/2013 20,10 -1,46 
20/03/2013 20,00 -1,45 
21/03/2013 20,00 -1,45 
22/03/2013 20,00 -1,45 
26/03/2013 20,00 -1,45 
27/03/2013 20,00 -1,45 
01/04/2013 20,00 -1,45 
02/04/2013 20,00 -1,45 
03/04/2013 20,00 -1,45 
04/04/2013 20,00 -1,45 
05/04/2013 20,00 -1,45 
08/04/2013 20,00 -1,45 
09/04/2013 20,00 -1,45 
10/04/2013 20,00 -1,45 
11/04/2013 20,00 -1,45 
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12/04/2013 20,00 -1,45 
15/04/2013 20,00 -1,45 
16/04/2013 20,00 -1,45 
17/04/2013 20,00 -1,45 
18/04/2013 20,00 -1,45 
19/04/2013 20,00 -1,45 
22/04/2013 20,00 -1,45 
23/04/2013 20,00 -1,45 
24/04/2013 20,00 -1,45 
25/04/2013 20,00 -1,45 
26/04/2013 20,00 -1,45 
29/04/2013 20,00 -1,45 
30/04/2013 12,00 -0,87 
02/05/2013 12,00 -0,87 
03/05/2013 12,00 -0,87 
06/05/2013 12,00 -0,87 
07/05/2013 12,00 -0,87 
08/05/2013 12,00 -0,87 
09/05/2013 12,00 -0,87 
10/05/2013 12,00 -0,87 
14/05/2013 12,00 -0,87 
15/05/2013 12,00 -0,87 
16/05/2013 12,00 -0,87 
17/05/2013 12,00 -0,87 
20/05/2013 12,00 -0,87 
21/05/2013 14,20 -1,03 
22/05/2013 15,00 -1,09 
23/05/2013 15,00 -1,09 
24/05/2013 15,10 -1,09 
27/05/2013 15,10 -1,09 
28/05/2013 15,00 -1,09 
29/05/2013 15,00 -1,09 
30/05/2013 15,00 -1,09 
31/05/2013 10,00 -0,72 
04/06/2013 9,90 -0,72 
05/06/2013 9,90 -0,72 
06/06/2013 9,90 -0,72 
07/06/2013 9,80 -0,71 
11/06/2013 9,80 -0,71 
12/06/2013 10,00 -0,72 
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13/06/2013 10,00 -0,72 
14/06/2013 10,00 -0,72 
17/06/2013 10,00 -0,72 
18/06/2013 11,20 -0,81 
19/06/2013 12,50 -0,91 
20/06/2013 13,20 -0,96 
21/06/2013 13,20 -0,96 
24/06/2013 13,20 -0,96 
25/06/2013 13,20 -0,96 
26/06/2013 12,00 -0,87 
27/06/2013 12,00 -0,87 
28/06/2013 12,00 -0,87 
02/07/2013 12,00 -0,87 
03/07/2013 12,00 -0,87 
04/07/2013 12,00 -0,87 
05/07/2013 12,00 -0,87 
08/07/2013 12,00 -0,87 
09/07/2013 12,00 -0,87 
10/07/2013 12,00 -0,87 
11/07/2013 12,00 -0,87 
12/07/2013 12,00 -0,87 
15/07/2013 12,00 -0,87 
16/07/2013 12,00 -0,87 
17/07/2013 12,00 -0,87 
18/07/2013 12,30 -0,89 
19/07/2013 12,30 -0,89 
22/07/2013 12,00 -0,87 
23/07/2013 12,00 -0,87 
24/07/2013 12,00 -0,87 
25/07/2013 12,00 -0,87 
26/07/2013 12,00 -0,87 
29/07/2013 12,00 -0,87 
30/07/2013 12,00 -0,87 
31/07/2013 12,00 -0,87 
01/08/2013 12,00 -0,87 
02/08/2013 11,90 -0,86 
05/08/2013 11,90 -0,86 
06/08/2013 11,90 -0,86 
08/08/2013 11,90 -0,86 
09/08/2013 11,90 -0,86 
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12/08/2013 11,90 -0,86 
13/08/2013 11,90 -0,86 
14/08/2013 11,50 -0,83 
15/08/2013 11,50 -0,83 
16/08/2013 11,50 -0,83 
20/08/2013 11,50 -0,83 
21/08/2013 11,50 -0,83 
22/08/2013 11,50 -0,83 
23/08/2013 11,50 -0,83 
26/08/2013 11,50 -0,83 
27/08/2013 11,50 -0,83 
28/08/2013 11,50 -0,83 
29/08/2013 11,50 -0,83 
30/08/2013 11,50 -0,83 
02/09/2013 11,50 -0,83 
03/09/2013 11,50 -0,83 
04/09/2013 11,50 -0,83 
05/09/2013 11,50 -0,83 
06/09/2013 11,50 -0,83 
09/09/2013 11,50 -0,83 
10/09/2013 11,50 -0,83 
11/09/2013 11,50 -0,83 
12/09/2013 11,50 -0,83 
13/09/2013 11,50 -0,83 
16/09/2013 11,50 -0,83 
17/09/2013 11,50 -0,83 
18/09/2013 10,20 -0,74 
19/09/2013 10,20 -0,74 
20/09/2013 10,20 -0,74 
23/09/2013 10,20 -0,74 
24/09/2013 10,20 -0,74 
25/09/2013 10,20 -0,74 
26/09/2013 10,20 -0,74 
27/09/2013 10,20 -0,74 
30/09/2013 10,20 -0,74 
01/10/2013 10,20 -0,74 
02/10/2013 10,20 -0,74 
03/10/2013 10,20 -0,74 
04/10/2013 10,20 -0,74 
07/10/2013 10,20 -0,74 
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08/10/2013 10,20 -0,74 
09/10/2013 10,20 -0,74 
10/10/2013 10,20 -0,74 
11/10/2013 10,20 -0,74 
15/10/2013 10,20 -0,74 
16/10/2013 10,20 -0,74 
17/10/2013 12,00 -0,87 
18/10/2013 18,30 -1,33 
21/10/2013 18,80 -1,36 
22/10/2013 17,30 -1,25 
23/10/2013 17,50 -1,27 
24/10/2013 17,50 -1,27 
25/10/2013 16,80 -1,22 
28/10/2013 14,00 -1,01 
29/10/2013 14,50 -1,05 
30/10/2013 14,50 -1,05 
31/10/2013 14,50 -1,05 
01/11/2013 14,50 -1,05 
05/11/2013 14,50 -1,05 
06/11/2013 14,50 -1,05 
07/11/2013 14,50 -1,05 
08/11/2013 14,50 -1,05 
12/11/2013 14,50 -1,05 
13/11/2013 14,50 -1,05 
14/11/2013 14,50 -1,05 
15/11/2013 14,50 -1,05 
18/11/2013 14,50 -1,05 
19/11/2013 14,50 -1,05 
20/11/2013 14,50 -1,05 
21/11/2013 14,50 -1,05 
22/11/2013 14,50 -1,05 
25/11/2013 12,00 -0,87 
26/11/2013 12,00 -0,87 
27/11/2013 12,00 -0,87 
28/11/2013 12,00 -0,87 
29/11/2013 12,00 -0,87 
02/12/2013 12,00 -0,87 
03/12/2013 12,00 -0,87 
04/12/2013 12,00 -0,87 
05/12/2013 12,00 -0,87 
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06/12/2013 12,00 -0,87 
09/12/2013 12,00 -0,87 
10/12/2013 12,00 -0,87 
11/12/2013 12,00 -0,87 
12/12/2013 12,00 -0,87 
13/12/2013 12,00 -0,87 
16/12/2013 12,00 -0,87 
17/12/2013 12,50 -0,91 
18/12/2013 12,50 -0,91 
19/12/2013 12,50 -0,91 
20/12/2013 12,00 -0,87 
23/12/2013 12,10 -0,88 
24/12/2013 12,10 -0,88 
26/12/2013 12,10 -0,88 
27/12/2013 12,10 -0,88 
30/12/2013 12,10 -0,88 
Fuente: elaboración propia 
Anexo 4 Tabla Rendimientos COLCAP - Fabricato S.A. 
 
COLCAP FABRICATO S.A. 
Fecha Valor Variación COLCAP Precio Variación FABRICATO S.A. 
04/01/2010 1374,28 
 
30,00 
 
05/01/2010 1373,23 -0,0764% 30,00 0,0000% 
06/01/2010 1373,89 0,0481% 29,90 -33,3333% 
07/01/2010 1368,91 -0,3625% 30,40 167,2241% 
08/01/2010 1374,72 0,4244% 30,50 32,8947% 
12/01/2010 1369,53 -0,3775% 30,80 98,3607% 
13/01/2010 1379,91 0,7579% 30,90 32,4675% 
14/01/2010 1386,91 0,5073% 31,00 32,3625% 
15/01/2010 1382,66 -0,3064% 31,40 129,0323% 
18/01/2010 1382,07 -0,0427% 31,50 31,8471% 
19/01/2010 1386,01 0,2851% 31,40 -31,7460% 
20/01/2010 1381,80 -0,3037% 31,50 31,8471% 
21/01/2010 1355,28 -1,9192% 29,70 -571,4286% 
22/01/2010 1364,33 0,6678% 29,40 -101,0101% 
25/01/2010 1345,31 -1,3941% 29,50 34,0136% 
26/01/2010 1357,80 0,9284% 28,60 -305,0847% 
27/01/2010 1355,80 -0,1473% 28,00 -209,7902% 
28/01/2010 1353,57 -0,1645% 29,10 392,8571% 
29/01/2010 1363,67 0,7462% 29,40 103,0928% 
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01/02/2010 1358,49 -0,3799% 29,20 -68,0272% 
02/02/2010 1363,85 0,3946% 28,70 -171,2329% 
03/02/2010 1359,43 -0,3241% 28,30 -139,3728% 
04/02/2010 1334,80 -1,8118% 27,20 -388,6926% 
05/02/2010 1326,08 -0,6533% 26,30 -330,8824% 
08/02/2010 1327,03 0,0716% 27,00 266,1597% 
09/02/2010 1345,54 1,3948% 27,00 0,0000% 
10/02/2010 1353,70 0,6064% 27,00 0,0000% 
11/02/2010 1358,21 0,3332% 27,60 222,2222% 
12/02/2010 1355,84 -0,1745% 27,70 36,2319% 
15/02/2010 1357,59 0,1291% 27,50 -72,2022% 
16/02/2010 1364,53 0,5112% 27,30 -72,7273% 
17/02/2010 1366,11 0,1158% 27,70 146,5201% 
18/02/2010 1359,64 -0,4736% 27,50 -72,2022% 
19/02/2010 1372,51 0,9466% 28,50 363,6364% 
22/02/2010 1372,84 0,0240% 29,00 175,4386% 
23/02/2010 1379,75 0,5033% 28,80 -68,9655% 
24/02/2010 1398,47 1,3568% 28,90 34,7222% 
25/02/2010 1385,85 -0,9024% 28,90 0,0000% 
26/02/2010 1391,02 0,3731% 29,40 173,0104% 
01/03/2010 1392,91 0,1359% 30,20 272,1088% 
02/03/2010 1391,36 -0,1113% 30,10 -33,1126% 
03/03/2010 1401,53 0,7309% 30,60 166,1130% 
04/03/2010 1398,81 -0,1941% 30,60 0,0000% 
05/03/2010 1399,63 0,0586% 30,40 -65,3595% 
08/03/2010 1408,35 0,6230% 30,00 -131,5789% 
09/03/2010 1403,17 -0,3678% 30,50 166,6667% 
10/03/2010 1403,82 0,0463% 30,00 -163,9344% 
11/03/2010 1405,26 0,1026% 30,70 233,3333% 
12/03/2010 1406,49 0,0875% 31,00 97,7199% 
15/03/2010 1404,42 -0,1472% 31,30 96,7742% 
16/03/2010 1411,71 0,5191% 31,20 -31,9489% 
17/03/2010 1429,40 1,2531% 31,20 0,0000% 
18/03/2010 1432,30 0,2029% 31,30 32,0513% 
19/03/2010 1414,10 -1,2707% 31,30 0,0000% 
23/03/2010 1426,74 0,8939% 31,20 -31,9489% 
24/03/2010 1422,69 -0,2839% 31,00 -64,1026% 
25/03/2010 1427,24 0,3198% 30,50 -161,2903% 
26/03/2010 1423,02 -0,2957% 30,00 -163,9344% 
29/03/2010 1429,29 0,4406% 30,50 166,6667% 
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30/03/2010 1430,71 0,0994% 30,70 65,5738% 
31/03/2010 1440,58 0,6899% 30,60 -32,5733% 
05/04/2010 1450,93 0,7185% 30,70 32,6797% 
06/04/2010 1460,30 0,6458% 31,30 195,4397% 
07/04/2010 1472,19 0,8142% 31,30 0,0000% 
08/04/2010 1472,76 0,0387% 30,90 -127,7955% 
09/04/2010 1468,95 -0,2587% 31,00 32,3625% 
12/04/2010 1470,70 0,1191% 31,20 64,5161% 
13/04/2010 1470,91 0,0143% 31,30 32,0513% 
14/04/2010 1478,47 0,5140% 31,40 31,9489% 
15/04/2010 1481,14 0,1806% 30,80 -191,0828% 
16/04/2010 1463,27 -1,2065% 31,00 64,9351% 
19/04/2010 1453,14 -0,6923% 31,30 96,7742% 
20/04/2010 1467,76 1,0061% 31,10 -63,8978% 
21/04/2010 1475,06 0,4974% 30,60 -160,7717% 
22/04/2010 1478,51 0,2339% 30,90 98,0392% 
23/04/2010 1488,05 0,6452% 30,60 -97,0874% 
26/04/2010 1484,44 -0,2426% 30,50 -32,6797% 
27/04/2010 1472,11 -0,8306% 30,30 -65,5738% 
28/04/2010 1457,28 -1,0074% 30,00 -99,0099% 
29/04/2010 1469,22 0,8193% 30,00 0,0000% 
30/04/2010 1467,26 -0,1334% 30,30 100,0000% 
03/05/2010 1490,16 1,5607% 30,20 -33,0033% 
04/05/2010 1481,63 -0,5724% 30,30 33,1126% 
05/05/2010 1446,55 -2,3677% 29,90 -132,0132% 
06/05/2010 1403,06 -3,0065% 28,30 -535,1171% 
07/05/2010 1412,80 0,6942% 29,60 459,3640% 
10/05/2010 1438,18 1,7964% 30,00 135,1351% 
11/05/2010 1442,63 0,3094% 29,90 -33,3333% 
12/05/2010 1451,06 0,5843% 29,90 0,0000% 
13/05/2010 1454,93 0,2667% 30,00 33,4448% 
14/05/2010 1444,27 -0,7327% 29,60 -133,3333% 
18/05/2010 1424,49 -1,3696% 29,80 67,5676% 
19/05/2010 1406,37 -1,2720% 30,00 67,1141% 
20/05/2010 1395,99 -0,7381% 30,00 0,0000% 
21/05/2010 1397,39 0,1003% 30,00 0,0000% 
24/05/2010 1410,93 0,9689% 30,40 133,3333% 
25/05/2010 1399,25 -0,8278% 30,40 0,0000% 
26/05/2010 1432,82 2,3991% 30,40 0,0000% 
27/05/2010 1428,47 -0,3036% 30,20 -65,7895% 
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28/05/2010 1446,48 1,2608% 30,20 0,0000% 
31/05/2010 1444,54 -0,1341% 30,00 -66,2252% 
01/06/2010 1447,26 0,1883% 30,00 0,0000% 
02/06/2010 1451,91 0,3213% 29,50 -166,6667% 
03/06/2010 1453,36 0,0999% 29,90 135,5932% 
04/06/2010 1438,30 -1,0362% 29,90 0,0000% 
08/06/2010 1433,27 -0,3497% 29,90 0,0000% 
09/06/2010 1445,53 0,8554% 30,00 33,4448% 
10/06/2010 1446,34 0,0560% 30,00 0,0000% 
11/06/2010 1448,08 0,1203% 30,00 0,0000% 
15/06/2010 1450,71 0,1816% 30,40 133,3333% 
16/06/2010 1461,39 0,7362% 30,40 0,0000% 
17/06/2010 1460,56 -0,0568% 30,00 -131,5789% 
18/06/2010 1472,41 0,8113% 29,80 -66,6667% 
21/06/2010 1466,78 -0,3824% 29,50 -100,6711% 
22/06/2010 1467,67 0,0607% 29,90 135,5932% 
23/06/2010 1471,95 0,2916% 29,90 0,0000% 
24/06/2010 1468,73 -0,2188% 29,80 -33,4448% 
25/06/2010 1475,04 0,4296% 29,40 -134,2282% 
28/06/2010 1472,02 -0,2047% 29,30 -34,0136% 
29/06/2010 1453,60 -1,2513% 29,10 -68,2594% 
30/06/2010 1466,78 0,9067% 28,80 -103,0928% 
01/07/2010 1459,01 -0,5297% 29,00 69,4444% 
02/07/2010 1455,04 -0,2721% 29,10 34,4828% 
06/07/2010 1463,82 0,6034% 29,60 171,8213% 
07/07/2010 1462,31 -0,1032% 29,60 0,0000% 
08/07/2010 1474,59 0,8398% 30,00 135,1351% 
09/07/2010 1478,49 0,2645% 30,00 0,0000% 
12/07/2010 1496,79 1,2377% 29,90 -33,3333% 
13/07/2010 1507,16 0,6928% 29,90 0,0000% 
14/07/2010 1521,17 0,9296% 29,90 0,0000% 
15/07/2010 1532,45 0,7415% 29,90 0,0000% 
16/07/2010 1526,67 -0,3772% 29,80 -33,4448% 
19/07/2010 1528,75 0,1362% 29,70 -33,5570% 
21/07/2010 1565,50 2,4039% 29,10 -202,0202% 
22/07/2010 1566,33 0,0530% 29,40 103,0928% 
23/07/2010 1569,86 0,2254% 29,00 -136,0544% 
26/07/2010 1596,49 1,6963% 28,90 -34,4828% 
27/07/2010 1602,61 0,3833% 29,20 103,8062% 
28/07/2010 1591,33 -0,7039% 29,00 -68,4932% 
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29/07/2010 1562,05 -1,8400% 29,30 103,4483% 
30/07/2010 1571,62 0,6127% 29,80 170,6485% 
02/08/2010 1575,01 0,2157% 29,80 0,0000% 
03/08/2010 1586,92 0,7562% 29,50 -100,6711% 
04/08/2010 1595,44 0,5369% 29,20 -101,6949% 
05/08/2010 1601,01 0,3491% 29,20 0,0000% 
06/08/2010 1580,41 -1,2867% 29,00 -68,4932% 
09/08/2010 1582,51 0,1329% 29,10 34,4828% 
10/08/2010 1577,34 -0,3267% 29,90 274,9141% 
11/08/2010 1558,12 -1,2185% 29,80 -33,4448% 
12/08/2010 1557,42 -0,0449% 29,00 -268,4564% 
13/08/2010 1567,78 0,6652% 29,00 0,0000% 
17/08/2010 1575,02 0,4618% 29,00 0,0000% 
18/08/2010 1581,48 0,4102% 29,00 0,0000% 
19/08/2010 1586,73 0,3320% 28,90 -34,4828% 
20/08/2010 1585,60 -0,0712% 29,40 173,0104% 
23/08/2010 1606,82 1,3383% 29,00 -136,0544% 
24/08/2010 1605,58 -0,0772% 29,00 0,0000% 
25/08/2010 1602,95 -0,1638% 28,90 -34,4828% 
26/08/2010 1616,93 0,8721% 28,80 -34,6021% 
27/08/2010 1639,89 1,4200% 29,00 69,4444% 
30/08/2010 1642,91 0,1842% 29,00 0,0000% 
31/08/2010 1664,18 1,2947% 28,80 -68,9655% 
01/09/2010 1713,81 2,9822% 28,50 -104,1667% 
02/09/2010 1681,03 -1,9127% 26,00 -877,1930% 
03/09/2010 1687,24 0,3694% 27,00 384,6154% 
06/09/2010 1719,62 1,9191% 27,00 0,0000% 
07/09/2010 1715,27 -0,2530% 27,50 185,1852% 
08/09/2010 1735,68 1,1899% 27,50 0,0000% 
09/09/2010 1730,15 -0,3186% 27,50 0,0000% 
10/09/2010 1699,91 -1,7478% 27,50 0,0000% 
13/09/2010 1695,47 -0,2612% 27,50 0,0000% 
14/09/2010 1703,11 0,4506% 27,00 -181,8182% 
15/09/2010 1693,44 -0,5678% 27,20 74,0741% 
16/09/2010 1691,32 -0,1252% 27,30 36,7647% 
17/09/2010 1691,24 -0,0047% 27,50 73,2601% 
20/09/2010 1709,46 1,0773% 27,50 0,0000% 
21/09/2010 1716,15 0,3914% 26,80 -254,5455% 
22/09/2010 1707,34 -0,5134% 27,00 74,6269% 
23/09/2010 1693,47 -0,8124% 27,00 0,0000% 
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24/09/2010 1697,26 0,2238% 27,00 0,0000% 
27/09/2010 1711,46 0,8366% 27,00 0,0000% 
28/09/2010 1744,84 1,9504% 27,00 0,0000% 
29/09/2010 1766,22 1,2253% 27,40 148,1481% 
30/09/2010 1769,50 0,1857% 27,40 0,0000% 
01/10/2010 1766,79 -0,1532% 27,80 145,9854% 
04/10/2010 1766,42 -0,0209% 28,70 323,7410% 
05/10/2010 1794,73 1,6027% 28,80 34,8432% 
06/10/2010 1825,05 1,6894% 29,20 138,8889% 
07/10/2010 1808,89 -0,8855% 29,00 -68,4932% 
08/10/2010 1826,38 0,9669% 29,00 0,0000% 
11/10/2010 1845,91 1,0693% 27,00 -689,6552% 
12/10/2010 1842,54 -0,1826% 26,00 -370,3704% 
13/10/2010 
  
26,00 0,0000% 
14/10/2010 1855,43 
 
24,00 -769,2308% 
15/10/2010 1833,59 -1,1771% 26,00 833,3333% 
19/10/2010 1857,75 1,3176% 25,90 -38,4615% 
20/10/2010 1860,52 0,1491% 26,00 38,6100% 
21/10/2010 1877,98 0,9384% 26,00 0,0000% 
22/10/2010 1906,66 1,5272% 25,90 -38,4615% 
25/10/2010 1900,10 -0,3441% 25,80 -38,6100% 
26/10/2010 1870,75 -1,5447% 25,90 38,7597% 
27/10/2010 1862,84 -0,4228% 26,00 38,6100% 
28/10/2010 1871,21 0,4493% 26,00 0,0000% 
29/10/2010 1901,83 1,6364% 26,00 0,0000% 
02/11/2010 1913,88 0,6336% 26,50 192,3077% 
03/11/2010 1923,28 0,4911% 26,50 0,0000% 
04/11/2010 1942,37 0,9926% 26,90 150,9434% 
05/11/2010 1940,38 -0,1025% 26,80 -37,1747% 
08/11/2010 1939,96 -0,0216% 27,00 74,6269% 
09/11/2010 1938,49 -0,0758% 27,00 0,0000% 
10/11/2010 1889,62 -2,5210% 26,10 -333,3333% 
11/11/2010 1841,69 -2,5365% 25,80 -114,9425% 
12/11/2010 1795,09 -2,5303% 26,30 193,7984% 
16/11/2010 1729,16 -3,6728% 25,60 -266,1597% 
17/11/2010 1786,89 3,3386% 26,90 507,8125% 
18/11/2010 1814,13 1,5244% 27,00 37,1747% 
19/11/2010 1778,83 -1,9458% 27,20 74,0741% 
22/11/2010 1775,45 -0,1900% 27,00 -73,5294% 
23/11/2010 1750,36 -1,4132% 26,80 -74,0741% 
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24/11/2010 1790,15 2,2732% 26,90 37,3134% 
25/11/2010 1784,80 -0,2989% 27,40 185,8736% 
26/11/2010 1770,59 -0,7962% 27,40 0,0000% 
29/11/2010 1762,11 -0,4789% 27,40 0,0000% 
30/11/2010 1779,94 1,0119% 27,30 -36,4964% 
01/12/2010 1793,55 0,7646% 26,90 -146,5201% 
02/12/2010 1825,55 1,7842% 26,90 0,0000% 
03/12/2010 1830,26 0,2580% 27,00 37,1747% 
06/12/2010 1840,29 0,5480% 27,00 0,0000% 
07/12/2010 1837,18 -0,1690% 27,00 0,0000% 
09/12/2010 1826,70 -0,5704% 26,90 -37,0370% 
10/12/2010 1830,86 0,2277% 26,30 -223,0483% 
13/12/2010 1841,24 0,5669% 26,50 76,0456% 
14/12/2010 1845,71 0,2428% 26,40 -37,7358% 
15/12/2010 1823,61 -1,1974% 26,20 -75,7576% 
16/12/2010 1826,74 0,1716% 26,00 -76,3359% 
17/12/2010 1823,10 -0,1993% 26,20 76,9231% 
20/12/2010 1815,55 -0,4141% 26,30 38,1679% 
21/12/2010 1824,82 0,5106% 26,50 76,0456% 
22/12/2010 1839,59 0,8094% 26,80 113,2075% 
23/12/2010 1846,50 0,3756% 26,60 -74,6269% 
24/12/2010 1853,24 0,3650% 26,60 0,0000% 
27/12/2010 1866,12 0,6950% 26,40 -75,1880% 
28/12/2010 1849,51 -0,8901% 26,50 37,8788% 
29/12/2010 1831,84 -0,9554% 26,30 -75,4717% 
30/12/2010 1823,70 -0,4444% 26,90 228,1369% 
03/01/2011 1803,00 -1,1351% 26,90 0,0000% 
04/01/2011 1810,27 0,4032% 26,90 0,0000% 
05/01/2011 1790,57 -1,0882% 26,40 -185,8736% 
06/01/2011 1766,77 -1,3292% 26,20 -75,7576% 
07/01/2011 1781,71 0,8456% 26,50 114,5038% 
11/01/2011 1763,08 -1,0456% 27,00 188,6792% 
12/01/2011 1784,10 1,1922% 27,20 74,0741% 
13/01/2011 1801,86 0,9955% 27,40 73,5294% 
14/01/2011 1796,05 -0,3224% 28,00 218,9781% 
17/01/2011 1801,66 0,3124% 28,70 250,0000% 
18/01/2011 1790,41 -0,6244% 28,20 -174,2160% 
19/01/2011 1766,21 -1,3516% 29,10 319,1489% 
20/01/2011 1741,61 -1,3928% 29,20 34,3643% 
21/01/2011 1756,48 0,8538% 29,40 68,4932% 
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24/01/2011 1759,99 0,1998% 29,30 -34,0136% 
25/01/2011 1754,92 -0,2881% 29,60 102,3891% 
26/01/2011 1771,55 0,9476% 29,20 -135,1351% 
27/01/2011 1773,04 0,0841% 30,00 273,9726% 
28/01/2011 1768,13 -0,2769% 30,40 133,3333% 
31/01/2011 1762,43 -0,3224% 30,60 65,7895% 
01/02/2011 1759,61 -0,1600% 29,70 -294,1176% 
02/02/2011 1745,24 -0,8167% 30,30 202,0202% 
03/02/2011 1735,96 -0,5317% 30,10 -66,0066% 
04/02/2011 1709,06 -1,5496% 30,00 -33,2226% 
07/02/2011 1691,87 -1,0058% 30,60 200,0000% 
08/02/2011 1710,54 1,1035% 30,50 -32,6797% 
09/02/2011 1696,85 -0,8003% 30,30 -65,5738% 
10/02/2011 1687,92 -0,5263% 30,00 -99,0099% 
11/02/2011 1694,51 0,3904% 30,40 133,3333% 
14/02/2011 1703,39 0,5240% 29,90 -164,4737% 
15/02/2011 1692,43 -0,6434% 30,30 133,7793% 
16/02/2011 1689,95 -0,1465% 30,00 -99,0099% 
17/02/2011 1666,93 -1,3622% 30,00 0,0000% 
18/02/2011 1644,66 -1,3360% 29,70 -100,0000% 
21/02/2011 1658,33 0,8312% 30,00 101,0101% 
22/02/2011 1661,43 0,1869% 30,10 33,3333% 
23/02/2011 1698,63 2,2390% 30,20 33,2226% 
24/02/2011 1699,17 0,0318% 30,40 66,2252% 
25/02/2011 1713,40 0,8375% 30,40 0,0000% 
28/02/2011 1750,97 2,1927% 31,20 263,1579% 
01/03/2011 1762,02 0,6311% 31,00 -64,1026% 
02/03/2011 1760,13 -0,1073% 32,50 483,8710% 
03/03/2011 1782,06 1,2459% 36,30 1169,2308% 
04/03/2011 1788,14 0,3412% 35,70 -165,2893% 
07/03/2011 1778,92 -0,5156% 35,10 -168,0672% 
08/03/2011 1757,98 -1,1771% 35,00 -28,4900% 
09/03/2011 1765,67 0,4374% 38,30 942,8571% 
10/03/2011 1728,54 -2,1029% 41,00 704,9608% 
11/03/2011 1699,01 -1,7084% 41,50 121,9512% 
14/03/2011 1685,54 -0,7928% 40,80 -168,6747% 
15/03/2011 1645,96 -2,3482% 39,40 -343,1373% 
16/03/2011 1638,58 -0,4484% 39,00 -101,5228% 
17/03/2011 1708,98 4,2964% 39,00 0,0000% 
18/03/2011 1739,16 1,7660% 42,70 948,7179% 
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22/03/2011 1740,98 0,1046% 44,00 304,4496% 
23/03/2011 1743,02 0,1172% 44,90 204,5455% 
24/03/2011 1742,05 -0,0557% 44,90 0,0000% 
25/03/2011 1727,79 -0,8186% 45,00 22,2717% 
28/03/2011 1721,70 -0,3525% 45,00 0,0000% 
29/03/2011 1708,76 -0,7516% 44,40 -133,3333% 
30/03/2011 1703,93 -0,2827% 41,80 -585,5856% 
31/03/2011 1718,45 0,8521% 41,90 23,9234% 
01/04/2011 1708,59 -0,5738% 42,50 143,1981% 
04/04/2011 1708,53 -0,0035% 42,30 -47,0588% 
05/04/2011 1722,18 0,7989% 42,70 94,5626% 
06/04/2011 1719,57 -0,1516% 45,20 585,4801% 
07/04/2011 1723,94 0,2541% 44,30 -199,1150% 
08/04/2011 1708,66 -0,8863% 44,40 22,5734% 
11/04/2011 1703,10 -0,3254% 45,10 157,6577% 
12/04/2011 1676,58 -1,5572% 44,80 -66,5188% 
13/04/2011 1682,54 0,3555% 44,60 -44,6429% 
14/04/2011 1670,12 -0,7382% 44,00 -134,5291% 
15/04/2011 1670,18 0,0036% 43,50 -113,6364% 
18/04/2011 1653,76 -0,9831% 43,50 0,0000% 
19/04/2011 1661,23 0,4517% 44,00 114,9425% 
20/04/2011 1691,73 1,8360% 44,10 22,7273% 
25/04/2011 1689,11 -0,1549% 43,40 -158,7302% 
26/04/2011 1697,39 0,4902% 43,50 23,0415% 
27/04/2011 1690,59 -0,4006% 43,40 -22,9885% 
28/04/2011 1697,39 0,4022% 44,20 184,3318% 
29/04/2011 1700,68 0,1938% 44,00 -45,2489% 
02/05/2011 1692,14 -0,5022% 45,40 318,1818% 
03/05/2011 1671,95 -1,1932% 46,70 286,3436% 
04/05/2011 1675,38 0,2051% 48,30 342,6124% 
05/05/2011 1643,30 -1,9148% 48,50 41,4079% 
06/05/2011 1652,88 0,5830% 47,10 -288,6598% 
09/05/2011 1670,42 1,0612% 48,10 212,3142% 
10/05/2011 1692,77 1,3380% 50,00 395,0104% 
11/05/2011 1697,55 0,2824% 52,00 400,0000% 
12/05/2011 1703,03 0,3228% 52,00 0,0000% 
13/05/2011 1706,76 0,2190% 52,50 96,1538% 
16/05/2011 1700,03 -0,3943% 51,00 -285,7143% 
17/05/2011 1713,15 0,7718% 49,00 -392,1569% 
18/05/2011 1710,67 -0,1448% 49,00 0,0000% 
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19/05/2011 1706,13 -0,2654% 50,00 204,0816% 
20/05/2011 1710,50 0,2561% 53,00 600,0000% 
23/05/2011 1709,07 -0,0836% 57,50 849,0566% 
24/05/2011 1721,44 0,7238% 54,50 -521,7391% 
25/05/2011 1717,92 -0,2045% 56,00 275,2294% 
26/05/2011 1733,20 0,8894% 59,00 535,7143% 
27/05/2011 1732,02 -0,0681% 58,00 -169,4915% 
30/05/2011 1737,87 0,3378% 60,50 431,0345% 
31/05/2011 1760,40 1,2964% 58,50 -330,5785% 
01/06/2011 1753,64 -0,3840% 58,00 -85,4701% 
02/06/2011 1752,74 -0,0513% 59,50 258,6207% 
03/06/2011 1753,31 0,0325% 59,00 -84,0336% 
07/06/2011 1750,15 -0,1802% 59,00 0,0000% 
08/06/2011 1755,85 0,3257% 62,50 593,2203% 
09/06/2011 1753,20 -0,1509% 60,50 -320,0000% 
10/06/2011 1751,77 -0,0816% 59,00 -247,9339% 
13/06/2011 1730,00 -1,2427% 60,50 254,2373% 
14/06/2011 1729,69 -0,0179% 61,00 82,6446% 
15/06/2011 1701,98 -1,6020% 60,00 -163,9344% 
16/06/2011 1701,45 -0,0311% 59,50 -83,3333% 
17/06/2011 1702,44 0,0582% 61,00 252,1008% 
20/06/2011 1697,00 -0,3195% 64,00 491,8033% 
21/06/2011 1709,27 0,7230% 63,50 -78,1250% 
22/06/2011 1721,61 0,7219% 62,50 -157,4803% 
23/06/2011 1712,98 -0,5013% 61,00 -240,0000% 
24/06/2011 1710,15 -0,1652% 61,00 0,0000% 
28/06/2011 1711,42 0,0743% 63,00 327,8689% 
29/06/2011 1718,91 0,4376% 64,00 158,7302% 
30/06/2011 1700,43 -1,0751% 65,00 156,2500% 
01/07/2011 1707,03 0,3881% 66,00 153,8462% 
05/07/2011 1716,02 0,5266% 69,50 530,3030% 
06/07/2011 1677,40 -2,2506% 69,50 0,0000% 
07/07/2011 1673,86 -0,2110% 70,00 71,9424% 
08/07/2011 1656,36 -1,0455% 70,00 0,0000% 
11/07/2011 1612,67 -2,6377% 71,00 142,8571% 
12/07/2011 1597,89 -0,9165% 71,00 0,0000% 
13/07/2011 1610,84 0,8104% 69,00 -281,6901% 
14/07/2011 1585,16 -1,5942% 68,00 -144,9275% 
15/07/2011 1584,07 -0,0688% 68,50 73,5294% 
18/07/2011 1589,30 0,3302% 69,00 72,9927% 
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19/07/2011 1628,20 2,4476% 71,00 289,8551% 
21/07/2011 1647,32 1,1743% 72,00 140,8451% 
22/07/2011 1645,71 -0,0977% 70,00 -277,7778% 
25/07/2011 1655,68 0,6058% 69,00 -142,8571% 
26/07/2011 1664,25 0,5176% 71,50 362,3188% 
27/07/2011 1652,59 -0,7006% 72,50 139,8601% 
28/07/2011 1671,32 1,1334% 74,00 206,8966% 
29/07/2011 1659,39 -0,7138% 73,50 -67,5676% 
01/08/2011 1669,63 0,6171% 73,50 0,0000% 
02/08/2011 1658,98 -0,6379% 71,50 -272,1088% 
03/08/2011 1651,57 -0,4467% 71,50 0,0000% 
04/08/2011 1601,41 -3,0371% 70,00 -209,7902% 
05/08/2011 1588,10 -0,8311% 71,00 142,8571% 
08/08/2011 1535,48 -3,3134% 68,50 -352,1127% 
09/08/2011 1578,06 2,7731% 70,50 291,9708% 
10/08/2011 1582,20 0,2623% 69,50 -141,8440% 
11/08/2011 1600,32 1,1452% 71,00 215,8273% 
12/08/2011 1611,13 0,6755% 73,50 352,1127% 
16/08/2011 1620,63 0,5896% 75,50 272,1088% 
17/08/2011 1624,14 0,2166% 74,00 -198,6755% 
18/08/2011 1581,30 -2,6377% 72,50 -202,7027% 
19/08/2011 1573,10 -0,5186% 72,50 0,0000% 
22/08/2011 1576,18 0,1958% 73,00 68,9655% 
23/08/2011 1605,45 1,8570% 74,00 136,9863% 
24/08/2011 1609,82 0,2722% 74,50 67,5676% 
25/08/2011 1598,34 -0,7131% 73,50 -134,2282% 
26/08/2011 1604,16 0,3641% 75,00 204,0816% 
29/08/2011 1633,69 1,8408% 75,00 0,0000% 
30/08/2011 1640,97 0,4456% 73,50 -200,0000% 
31/08/2011 1642,53 0,0951% 73,00 -68,0272% 
01/09/2011 1642,90 0,0225% 72,00 -136,9863% 
02/09/2011 1642,54 -0,0219% 71,00 -138,8889% 
05/09/2011 1610,98 -1,9214% 70,50 -70,4225% 
06/09/2011 1634,33 1,4494% 72,00 212,7660% 
07/09/2011 1646,88 0,7679% 72,50 69,4444% 
08/09/2011 1645,06 -0,1105% 73,00 68,9655% 
09/09/2011 1631,87 -0,8018% 73,00 0,0000% 
12/09/2011 1629,90 -0,1207% 73,00 0,0000% 
13/09/2011 1634,16 0,2614% 72,50 -68,4932% 
14/09/2011 1640,37 0,3800% 73,50 137,9310% 
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15/09/2011 1659,03 1,1375% 73,50 0,0000% 
16/09/2011 1684,37 1,5274% 73,50 0,0000% 
19/09/2011 1680,37 -0,2375% 73,00 -68,0272% 
20/09/2011 1676,51 -0,2297% 73,00 0,0000% 
21/09/2011 1656,33 -1,2037% 72,50 -68,4932% 
22/09/2011 1607,91 -2,9233% 72,50 0,0000% 
23/09/2011 1593,69 -0,8844% 72,50 0,0000% 
26/09/2011 1584,30 -0,5892% 73,50 137,9310% 
27/09/2011 1593,65 0,5902% 74,00 68,0272% 
28/09/2011 1586,55 -0,4455% 72,50 -202,7027% 
29/09/2011 1602,97 1,0350% 71,50 -137,9310% 
30/09/2011 1584,75 -1,1366% 71,50 0,0000% 
03/10/2011 1550,95 -2,1328% 72,00 69,9301% 
04/10/2011 1567,69 1,0793% 71,50 -69,4444% 
05/10/2011 1578,70 0,7023% 72,00 69,9301% 
06/10/2011 1589,68 0,6955% 73,00 138,8889% 
07/10/2011 1583,86 -0,3661% 72,50 -68,4932% 
10/10/2011 1602,25 1,1611% 73,50 137,9310% 
11/10/2011 1596,70 -0,3464% 72,50 -136,0544% 
12/10/2011 1610,92 0,8906% 72,00 -68,9655% 
13/10/2011 1612,34 0,0881% 71,00 -138,8889% 
14/10/2011 1618,42 0,3771% 70,50 -70,4225% 
18/10/2011 1627,69 0,5728% 71,00 70,9220% 
19/10/2011 1615,59 -0,7434% 69,00 -281,6901% 
20/10/2011 1619,15 0,2204% 70,50 217,3913% 
21/10/2011 1627,27 0,5015% 70,00 -70,9220% 
24/10/2011 1634,43 0,4400% 71,50 214,2857% 
25/10/2011 1620,98 -0,8229% 70,50 -139,8601% 
26/10/2011 1623,33 0,1450% 71,00 70,9220% 
27/10/2011 1639,95 1,0238% 71,50 70,4225% 
28/10/2011 1636,50 -0,2104% 71,00 -69,9301% 
31/10/2011 1622,23 -0,8720% 71,00 0,0000% 
01/11/2011 1597,17 -1,5448% 70,50 -70,4225% 
02/11/2011 1595,20 -0,1233% 70,00 -70,9220% 
03/11/2011 1609,71 0,9096% 72,50 357,1429% 
04/11/2011 1600,14 -0,5945% 73,00 68,9655% 
08/11/2011 1606,91 0,4231% 73,00 0,0000% 
09/11/2011 1581,37 -1,5894% 72,50 -68,4932% 
10/11/2011 1573,50 -0,4977% 73,00 68,9655% 
11/11/2011 1582,14 0,5491% 74,50 205,4795% 
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15/11/2011 1579,39 -0,1738% 75,50 134,2282% 
16/11/2011 1571,96 -0,4704% 75,50 0,0000% 
17/11/2011 1570,15 -0,1151% 75,50 0,0000% 
18/11/2011 1562,55 -0,4840% 74,50 -132,4503% 
21/11/2011 1545,32 -1,1027% 74,50 0,0000% 
22/11/2011 1536,74 -0,5552% 75,00 67,1141% 
23/11/2011 1496,65 -2,6088% 74,50 -66,6667% 
24/11/2011 1492,30 -0,2906% 75,00 67,1141% 
25/11/2011 1482,59 -0,6507% 74,00 -133,3333% 
28/11/2011 1512,95 2,0478% 76,50 337,8378% 
29/11/2011 1525,05 0,7998% 75,50 -130,7190% 
30/11/2011 1561,07 2,3619% 77,50 264,9007% 
01/12/2011 1575,56 0,9282% 77,00 -64,5161% 
02/12/2011 1586,85 0,7166% 78,00 129,8701% 
05/12/2011 1574,81 -0,7587% 78,50 64,1026% 
06/12/2011 1544,21 -1,9431% 79,50 127,3885% 
07/12/2011 1576,49 2,0904% 79,00 -62,8931% 
09/12/2011 1577,86 0,0869% 79,00 0,0000% 
12/12/2011 1572,06 -0,3676% 78,50 -63,2911% 
13/12/2011 1568,09 -0,2525% 78,00 -63,6943% 
14/12/2011 1543,97 -1,5382% 78,50 64,1026% 
15/12/2011 1541,90 -0,1341% 78,50 0,0000% 
16/12/2011 1571,89 1,9450% 80,50 254,7771% 
19/12/2011 1561,06 -0,6890% 80,50 0,0000% 
20/12/2011 1579,47 1,1793% 82,00 186,3354% 
21/12/2011 1586,41 0,4394% 82,50 60,9756% 
22/12/2011 1599,74 0,8403% 83,00 60,6061% 
23/12/2011 1600,40 0,0413% 82,50 -60,2410% 
26/12/2011 1592,11 -0,5180% 82,50 0,0000% 
27/12/2011 1584,91 -0,4522% 83,00 60,6061% 
28/12/2011 1589,38 0,2820% 82,50 -60,2410% 
29/12/2011 1571,55 -1,1218% 84,50 242,4242% 
03/01/2012 1601,87 1,9293% 87,00 295,8580% 
04/01/2012 1606,48 0,2878% 87,00 0,0000% 
05/01/2012 1606,09 -0,0243% 86,50 -57,4713% 
06/01/2012 1599,69 -0,3985% 87,00 57,8035% 
10/01/2012 1618,88 1,1996% 86,50 -57,4713% 
11/01/2012 1609,94 -0,5522% 86,50 0,0000% 
12/01/2012 1585,81 -1,4988% 87,00 57,8035% 
13/01/2012 1592,82 0,4420% 87,00 0,0000% 
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16/01/2012 1578,22 -0,9166% 88,50 172,4138% 
17/01/2012 1597,95 1,2501% 88,00 -56,4972% 
18/01/2012 1613,67 0,9838% 87,50 -56,8182% 
19/01/2012 1606,49 -0,4449% 89,00 171,4286% 
20/01/2012 1607,26 0,0479% 90,00 112,3596% 
23/01/2012 1609,92 0,1655% 90,00 0,0000% 
24/01/2012 1605,29 -0,2876% 90,00 0,0000% 
25/01/2012 1602,73 -0,1595% 90,00 0,0000% 
26/01/2012 1601,27 -0,0911% 89,50 -55,5556% 
27/01/2012 1595,77 -0,3435% 90,00 55,8659% 
30/01/2012 1614,01 1,1430% 90,00 0,0000% 
31/01/2012 1633,62 1,2150% 90,00 0,0000% 
01/02/2012 1634,00 0,0233% 90,00 0,0000% 
02/02/2012 1642,73 0,5343% 90,00 0,0000% 
03/02/2012 1643,43 0,0426% 91,00 111,1111% 
06/02/2012 1642,15 -0,0779% 91,00 0,0000% 
07/02/2012 1649,71 0,4604% 91,00 0,0000% 
08/02/2012 1655,43 0,3467% 91,00 0,0000% 
09/02/2012 1658,67 0,1957% 90,50 -54,9451% 
10/02/2012 1657,28 -0,0838% 89,50 -110,4972% 
13/02/2012 1669,47 0,7355% 88,50 -111,7318% 
14/02/2012 1674,22 0,2845% 89,50 112,9944% 
15/02/2012 1677,16 0,1756% 89,00 -55,8659% 
16/02/2012 1705,02 1,6611% 89,50 56,1798% 
17/02/2012 1710,76 0,3367% 90,50 111,7318% 
20/02/2012 1714,26 0,2046% 90,50 0,0000% 
21/02/2012 1700,22 -0,8190% 89,50 -110,4972% 
22/02/2012 1703,29 0,1806% 89,50 0,0000% 
23/02/2012 1720,51 1,0110% 90,50 111,7318% 
24/02/2012 1718,51 -0,1162% 90,00 -55,2486% 
27/02/2012 1706,70 -0,6872% 89,50 -55,5556% 
28/02/2012 1698,81 -0,4623% 89,50 0,0000% 
29/02/2012 1730,46 1,8631% 89,50 0,0000% 
01/03/2012 1740,64 0,5883% 89,50 0,0000% 
02/03/2012 1739,94 -0,0402% 89,50 0,0000% 
05/03/2012 1735,25 -0,2695% 89,50 0,0000% 
06/03/2012 1707,85 -1,5790% 89,50 0,0000% 
07/03/2012 1712,59 0,2775% 89,00 -55,8659% 
08/03/2012 1724,74 0,7095% 89,00 0,0000% 
09/03/2012 1724,62 -0,0070% 89,50 56,1798% 
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12/03/2012 1718,86 -0,3340% 89,50 0,0000% 
13/03/2012 1747,23 1,6505% 89,50 0,0000% 
14/03/2012 1740,55 -0,3823% 89,50 0,0000% 
15/03/2012 1739,08 -0,0845% 89,00 -55,8659% 
16/03/2012 1705,00 -1,9597% 89,50 56,1798% 
20/03/2012 1713,25 0,4839% 89,50 0,0000% 
21/03/2012 1714,28 0,0601% 89,00 -55,8659% 
22/03/2012 1706,08 -0,4783% 89,50 56,1798% 
23/03/2012 1732,23 1,5328% 89,50 0,0000% 
26/03/2012 1747,80 0,8988% 89,50 0,0000% 
27/03/2012 1736,81 -0,6288% 89,50 0,0000% 
28/03/2012 1737,36 0,0317% 89,00 -55,8659% 
29/03/2012 1751,47 0,8122% 89,00 0,0000% 
30/03/2012 1743,63 -0,4476% 89,50 56,1798% 
02/04/2012 1741,76 -0,1072% 89,50 0,0000% 
03/04/2012 1741,87 0,0063% 90,00 55,8659% 
04/04/2012 1742,90 0,0591% 90,00 0,0000% 
09/04/2012 1744,02 0,0643% 89,50 -55,5556% 
10/04/2012 1739,48 -0,2603% 89,50 0,0000% 
11/04/2012 1755,43 0,9169% 89,50 0,0000% 
12/04/2012 1756,27 0,0479% 89,00 -55,8659% 
13/04/2012 1748,70 -0,4310% 89,50 56,1798% 
16/04/2012 1761,03 0,7051% 89,50 0,0000% 
17/04/2012 1765,55 0,2567% 90,00 55,8659% 
18/04/2012 1762,93 -0,1484% 90,00 0,0000% 
19/04/2012 1750,70 -0,6937% 90,00 0,0000% 
20/04/2012 1754,56 0,2205% 90,00 0,0000% 
23/04/2012 1746,29 -0,4713% 90,00 0,0000% 
24/04/2012 1736,95 -0,5348% 89,50 -55,5556% 
25/04/2012 1749,43 0,7185% 89,00 -55,8659% 
26/04/2012 1759,62 0,5825% 88,50 -56,1798% 
27/04/2012 1769,49 0,5609% 89,00 56,4972% 
30/04/2012 1785,66 0,9138% 89,00 0,0000% 
02/05/2012 1814,12 1,5938% 89,50 56,1798% 
03/05/2012 1812,08 -0,1125% 89,00 -55,8659% 
04/05/2012 1799,25 -0,7080% 88,50 -56,1798% 
07/05/2012 1802,34 0,1717% 89,00 56,4972% 
08/05/2012 1796,45 -0,3268% 89,50 56,1798% 
09/05/2012 1793,63 -0,1570% 89,50 0,0000% 
10/05/2012 1779,53 -0,7861% 89,50 0,0000% 
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11/05/2012 1775,80 -0,2096% 89,00 -55,8659% 
14/05/2012 1740,03 -2,0143% 89,00 0,0000% 
15/05/2012 1733,67 -0,3655% 89,00 0,0000% 
16/05/2012 1737,27 0,2077% 90,00 112,3596% 
17/05/2012 1707,10 -1,7366% 89,50 -55,5556% 
18/05/2012 1715,45 0,4891% 89,50 0,0000% 
22/05/2012 1732,77 1,0096% 90,00 55,8659% 
23/05/2012 1727,34 -0,3134% 89,50 -55,5556% 
24/05/2012 1720,08 -0,4203% 89,50 0,0000% 
25/05/2012 1713,33 -0,3924% 89,50 0,0000% 
28/05/2012 1701,09 -0,7144% 89,00 -55,8659% 
29/05/2012 1712,03 0,6431% 89,00 0,0000% 
30/05/2012 1693,06 -1,1080% 89,00 0,0000% 
31/05/2012 1726,55 1,9781% 89,00 0,0000% 
01/06/2012 1680,44 -2,6706% 89,00 0,0000% 
04/06/2012 1664,04 -0,9759% 88,50 -56,1798% 
05/06/2012 1660,65 -0,2037% 88,50 0,0000% 
06/06/2012 1673,34 0,7642% 88,50 0,0000% 
07/06/2012 1676,44 0,1853% 88,50 0,0000% 
08/06/2012 1672,84 -0,2147% 88,50 0,0000% 
12/06/2012 1656,57 -0,9726% 89,00 56,4972% 
13/06/2012 1653,02 -0,2143% 89,00 0,0000% 
14/06/2012 1665,18 0,7356% 89,00 0,0000% 
15/06/2012 1649,50 -0,9416% 89,00 0,0000% 
19/06/2012 1676,53 1,6387% 90,50 168,5393% 
20/06/2012 1686,60 0,6006% 90,50 0,0000% 
21/06/2012 1638,93 -2,8264% 90,00 -55,2486% 
22/06/2012 1633,51 -0,3307% 90,00 0,0000% 
25/06/2012 1593,97 -2,4206% 89,00 -111,1111% 
26/06/2012 1595,32 0,0847% 89,50 56,1798% 
27/06/2012 1626,87 1,9777% 90,50 111,7318% 
28/06/2012 1610,49 -1,0068% 91,00 55,2486% 
29/06/2012 1640,01 1,8330% 92,50 164,8352% 
03/07/2012 1669,72 1,8116% 92,50 0,0000% 
04/07/2012 1666,75 -0,1779% 93,00 54,0541% 
05/07/2012 1673,30 0,3930% 93,00 0,0000% 
06/07/2012 1667,44 -0,3502% 93,00 0,0000% 
09/07/2012 1660,33 -0,4264% 93,00 0,0000% 
10/07/2012 1654,13 -0,3734% 93,00 0,0000% 
11/07/2012 1666,08 0,7224% 92,00 -107,5269% 
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12/07/2012 1644,65 -1,2863% 92,00 0,0000% 
13/07/2012 1657,84 0,8020% 92,00 0,0000% 
16/07/2012 1655,10 -0,1653% 86,50 -597,8261% 
17/07/2012 1660,46 0,3238% 90,50 462,4277% 
18/07/2012 1665,54 0,3059% 91,00 55,2486% 
19/07/2012 1671,02 0,3290% 91,50 54,9451% 
23/07/2012 1658,12 -0,7720% 91,00 -54,6448% 
24/07/2012 1658,80 0,0410% 91,50 54,9451% 
25/07/2012 1642,76 -0,9670% 91,00 -54,6448% 
26/07/2012 1650,02 0,4419% 89,00 -219,7802% 
27/07/2012 1684,97 2,1182% 89,00 0,0000% 
30/07/2012 1683,09 -0,1116% 88,50 -56,1798% 
31/07/2012 1673,87 -0,5478% 89,00 56,4972% 
01/08/2012 1668,16 -0,3411% 88,00 -112,3596% 
02/08/2012 1651,66 -0,9891% 88,00 0,0000% 
03/08/2012 1644,62 -0,4262% 87,50 -56,8182% 
06/08/2012 1638,69 -0,3606% 87,50 0,0000% 
08/08/2012 1612,62 -1,5909% 87,00 -57,1429% 
09/08/2012 1652,22 2,4556% 87,00 0,0000% 
10/08/2012 1661,68 0,5726% 87,00 0,0000% 
13/08/2012 1656,32 -0,3226% 87,50 57,4713% 
14/08/2012 1667,12 0,6520% 87,00 -57,1429% 
15/08/2012 1678,45 0,6796% 86,00 -114,9425% 
16/08/2012 1684,47 0,3587% 86,50 58,1395% 
17/08/2012 1686,75 0,1354% 87,00 57,8035% 
21/08/2012 1673,75 -0,7707% 87,00 0,0000% 
22/08/2012 1677,78 0,2408% 89,50 287,3563% 
23/08/2012 1679,00 0,0727% 90,00 55,8659% 
24/08/2012 1672,59 -0,3818% 90,50 55,5556% 
27/08/2012 1675,66 0,1835% 91,00 55,2486% 
28/08/2012 1683,20 0,4500% 91,50 54,9451% 
29/08/2012 1675,20 -0,4753% 91,50 0,0000% 
30/08/2012 1667,96 -0,4322% 92,00 54,6448% 
31/08/2012 1668,50 0,0324% 92,00 0,0000% 
03/09/2012 1667,10 -0,0839% 92,50 54,3478% 
04/09/2012 1655,20 -0,7138% 92,50 0,0000% 
05/09/2012 1650,16 -0,3045% 92,00 -54,0541% 
06/09/2012 1680,96 1,8665% 92,50 54,3478% 
07/09/2012 1689,54 0,5104% 92,50 0,0000% 
10/09/2012 1683,06 -0,3835% 92,00 -54,0541% 
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11/09/2012 1685,20 0,1271% 92,50 54,3478% 
12/09/2012 1683,19 -0,1193% 92,50 0,0000% 
13/09/2012 1695,77 0,7474% 93,00 54,0541% 
14/09/2012 1708,52 0,7519% 93,00 0,0000% 
17/09/2012 1681,37 -1,5891% 93,00 0,0000% 
18/09/2012 1688,66 0,4336% 93,50 53,7634% 
19/09/2012 1705,10 0,9736% 93,00 -53,4759% 
20/09/2012 1703,79 -0,0768% 93,00 0,0000% 
21/09/2012 1709,38 0,3281% 93,00 0,0000% 
24/09/2012 1696,13 -0,7751% 94,00 107,5269% 
25/09/2012 1686,10 -0,5913% 93,50 -53,1915% 
26/09/2012 1683,52 -0,1530% 93,50 0,0000% 
27/09/2012 1695,75 0,7265% 93,50 0,0000% 
28/09/2012 1681,08 -0,8651% 93,00 -53,4759% 
01/10/2012 1683,40 0,1380% 92,50 -53,7634% 
02/10/2012 1695,46 0,7164% 93,00 54,0541% 
03/10/2012 1692,75 -0,1598% 92,50 -53,7634% 
04/10/2012 1703,70 0,6469% 93,00 54,0541% 
05/10/2012 1704,62 0,0540% 92,50 -53,7634% 
08/10/2012 1702,03 -0,1519% 92,00 -54,0541% 
09/10/2012 1695,89 -0,3607% 92,50 54,3478% 
10/10/2012 1698,16 0,1339% 93,00 54,0541% 
11/10/2012 1700,28 0,1248% 92,50 -53,7634% 
12/10/2012 1706,50 0,3658% 92,00 -54,0541% 
16/10/2012 1721,62 0,8860% 93,00 108,6957% 
17/10/2012 1753,63 1,8593% 92,50 -53,7634% 
18/10/2012 1775,30 1,2357% 92,00 -54,0541% 
19/10/2012 1780,11 0,2709% 93,00 108,6957% 
22/10/2012 1795,74 0,8780% 92,50 -53,7634% 
23/10/2012 1790,49 -0,2924% 92,00 -54,0541% 
24/10/2012 1795,58 0,2843% 92,50 54,3478% 
25/10/2012 1832,14 2,0361% 92,00 -54,0541% 
26/10/2012 1830,06 -0,1135% 92,00 0,0000% 
29/10/2012 1835,82 0,3147% 91,50 -54,3478% 
30/10/2012 1813,40 -1,2213% 91,50 0,0000% 
31/10/2012 1809,93 -0,1914% 91,00 -54,6448% 
01/11/2012 1771,46 -2,1255% 91,00 0,0000% 
02/11/2012 1754,39 -0,9636% 91,00 0,0000% 
06/11/2012 1742,77 -0,6623% 91,00 0,0000% 
07/11/2012 1700,88 -2,4036% 91,00 0,0000% 
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08/11/2012 1745,40 2,6175% 91,00 0,0000% 
09/11/2012 1749,79 0,2515% 91,00 0,0000% 
13/11/2012 1743,09 -0,3829% 91,00 0,0000% 
14/11/2012 1730,70 -0,7108% 91,00 0,0000% 
15/11/2012 1741,54 0,6263% 91,00 0,0000% 
16/11/2012 1739,37 -0,1246% 72,00 -2087,9121% 
19/11/2012 1743,83 0,2564% 72,00 0,0000% 
20/11/2012 1743,33 -0,0287% 72,00 0,0000% 
21/11/2012 1748,26 0,2828% 72,00 0,0000% 
22/11/2012 1746,00 -0,1293% 72,00 0,0000% 
23/11/2012 1743,39 -0,1495% 72,00 0,0000% 
26/11/2012 1735,06 -0,4778% 72,00 0,0000% 
27/11/2012 1733,01 -0,1182% 72,00 0,0000% 
28/11/2012 1738,19 0,2989% 72,00 0,0000% 
29/11/2012 1747,27 0,5224% 72,00 0,0000% 
30/11/2012 1759,53 0,7017% 72,00 0,0000% 
03/12/2012 1767,42 0,4484% 72,00 0,0000% 
04/12/2012 1773,75 0,3581% 72,00 0,0000% 
05/12/2012 1792,97 1,0836% 72,00 0,0000% 
06/12/2012 1796,93 0,2209% 72,00 0,0000% 
07/12/2012 1800,19 0,1814% 72,00 0,0000% 
10/12/2012 1803,63 0,1911% 72,00 0,0000% 
11/12/2012 1814,31 0,5921% 72,00 0,0000% 
12/12/2012 1818,73 0,2436% 72,00 0,0000% 
13/12/2012 1812,26 -0,3557% 72,00 0,0000% 
14/12/2012 1806,78 -0,3024% 72,00 0,0000% 
17/12/2012 1808,61 0,1013% 72,00 0,0000% 
18/12/2012 1809,56 0,0525% 72,00 0,0000% 
19/12/2012 1821,91 0,6825% 72,00 0,0000% 
20/12/2012 1815,15 -0,3710% 72,00 0,0000% 
21/12/2012 1814,73 -0,0231% 72,00 0,0000% 
24/12/2012 1825,23 0,5786% 72,00 0,0000% 
26/12/2012 1822,46 -0,1518% 72,00 0,0000% 
27/12/2012 1835,38 0,7089% 72,00 0,0000% 
28/12/2012 1832,75 -0,1433% 72,00 0,0000% 
02/01/2013 1824,93 -0,4267% 72,00 0,0000% 
03/01/2013 1842,71 0,9743% 72,00 0,0000% 
04/01/2013 1848,41 0,3093% 72,00 0,0000% 
08/01/2013 1832,04 -0,8856% 72,00 0,0000% 
09/01/2013 1844,33 0,6708% 72,00 0,0000% 
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10/01/2013 1837,77 -0,3557% 72,00 0,0000% 
11/01/2013 1837,01 -0,0414% 72,00 0,0000% 
14/01/2013 1840,19 0,1731% 72,00 0,0000% 
15/01/2013 1838,70 -0,0810% 72,00 0,0000% 
16/01/2013 1841,42 0,1479% 72,00 0,0000% 
17/01/2013 1833,38 -0,4366% 72,00 0,0000% 
18/01/2013 1845,22 0,6458% 72,00 0,0000% 
21/01/2013 1843,72 -0,0813% 72,00 0,0000% 
22/01/2013 1852,93 0,4995% 72,00 0,0000% 
23/01/2013 1856,36 0,1851% 72,00 0,0000% 
24/01/2013 1863,83 0,4024% 72,00 0,0000% 
25/01/2013 1866,62 0,1497% 72,00 0,0000% 
28/01/2013 1859,88 -0,3611% 72,00 0,0000% 
29/01/2013 1867,65 0,4178% 72,00 0,0000% 
30/01/2013 1869,98 0,1248% 72,00 0,0000% 
31/01/2013 1866,21 -0,2016% 72,00 0,0000% 
01/02/2013 1878,38 0,6521% 72,00 0,0000% 
04/02/2013 1876,35 -0,1081% 72,00 0,0000% 
05/02/2013 1889,30 0,6902% 72,00 0,0000% 
06/02/2013 1880,02 -0,4912% 72,00 0,0000% 
07/02/2013 1870,50 -0,5064% 72,00 0,0000% 
08/02/2013 1870,73 0,0123% 72,00 0,0000% 
11/02/2013 1858,65 -0,6457% 72,00 0,0000% 
12/02/2013 1860,30 0,0888% 72,00 0,0000% 
13/02/2013 1873,38 0,7031% 72,00 0,0000% 
14/02/2013 1873,52 0,0075% 72,00 0,0000% 
15/02/2013 1859,54 -0,7462% 72,00 0,0000% 
18/02/2013 1862,53 0,1608% 72,00 0,0000% 
19/02/2013 1849,53 -0,6980% 72,00 0,0000% 
20/02/2013 1845,03 -0,2433% 72,00 0,0000% 
21/02/2013 1844,07 -0,0520% 72,00 0,0000% 
22/02/2013 1851,93 0,4262% 72,00 0,0000% 
25/02/2013 1852,96 0,0556% 72,00 0,0000% 
26/02/2013 1846,31 -0,3589% 72,00 0,0000% 
27/02/2013 1847,63 0,0715% 72,00 0,0000% 
28/02/2013 1844,49 -0,1699% 72,00 0,0000% 
01/03/2013 1839,74 -0,2575% 72,00 0,0000% 
04/03/2013 1822,46 -0,9393% 21,50 -7013,8889% 
05/03/2013 1815,27 -0,3945% 21,50 0,0000% 
06/03/2013 1806,97 -0,4572% 21,50 0,0000% 
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07/03/2013 1790,98 -0,8849% 21,00 -232,5581% 
08/03/2013 1792,26 0,0715% 21,00 0,0000% 
11/03/2013 1793,99 0,0965% 22,00 476,1905% 
12/03/2013 1800,66 0,3718% 21,50 -227,2727% 
13/03/2013 1790,10 -0,5865% 21,50 0,0000% 
14/03/2013 1789,81 -0,0162% 21,00 -232,5581% 
15/03/2013 1806,67 0,9420% 21,00 0,0000% 
18/03/2013 1779,81 -1,4867% 20,10 -428,5714% 
19/03/2013 1760,23 -1,1001% 20,10 0,0000% 
20/03/2013 1759,56 -0,0381% 20,00 -49,7512% 
21/03/2013 1758,44 -0,0637% 20,00 0,0000% 
22/03/2013 1760,05 0,0916% 20,00 0,0000% 
26/03/2013 1773,98 0,7915% 20,00 0,0000% 
27/03/2013 1774,86 0,0496% 20,00 0,0000% 
01/04/2013 1770,09 -0,2688% 20,00 0,0000% 
02/04/2013 1769,61 -0,0271% 20,00 0,0000% 
03/04/2013 1746,90 -1,2833% 20,00 0,0000% 
04/04/2013 1756,97 0,5764% 20,00 0,0000% 
05/04/2013 1758,88 0,1087% 20,00 0,0000% 
08/04/2013 1745,89 -0,7385% 20,00 0,0000% 
09/04/2013 1739,58 -0,3614% 20,00 0,0000% 
10/04/2013 1742,18 0,1495% 20,00 0,0000% 
11/04/2013 1750,72 0,4902% 20,00 0,0000% 
12/04/2013 1733,90 -0,9607% 20,00 0,0000% 
15/04/2013 1682,20 -2,9817% 20,00 0,0000% 
16/04/2013 1705,48 1,3839% 20,00 0,0000% 
17/04/2013 1699,94 -0,3248% 20,00 0,0000% 
18/04/2013 1703,49 0,2088% 20,00 0,0000% 
19/04/2013 1705,98 0,1462% 20,00 0,0000% 
22/04/2013 1713,68 0,4514% 20,00 0,0000% 
23/04/2013 1713,35 -0,0193% 20,00 0,0000% 
24/04/2013 1715,77 0,1412% 20,00 0,0000% 
25/04/2013 1715,96 0,0111% 20,00 0,0000% 
26/04/2013 1705,11 -0,6323% 20,00 0,0000% 
29/04/2013 1700,13 -0,2921% 20,00 0,0000% 
30/04/2013 1684,88 -0,8970% 12,00 -4000,0000% 
02/05/2013 1695,64 0,6386% 12,00 0,0000% 
03/05/2013 1698,54 0,1710% 12,00 0,0000% 
06/05/2013 1686,81 -0,6906% 12,00 0,0000% 
07/05/2013 1688,35 0,0913% 12,00 0,0000% 
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08/05/2013 1674,30 -0,8322% 12,00 0,0000% 
09/05/2013 1674,21 -0,0054% 12,00 0,0000% 
10/05/2013 1654,77 -1,1611% 12,00 0,0000% 
14/05/2013 1663,53 0,5294% 12,00 0,0000% 
15/05/2013 1677,53 0,8416% 12,00 0,0000% 
16/05/2013 1686,64 0,5431% 12,00 0,0000% 
17/05/2013 1689,89 0,1927% 12,00 0,0000% 
20/05/2013 1681,81 -0,4781% 12,00 0,0000% 
21/05/2013 1690,57 0,5209% 14,20 1833,3333% 
22/05/2013 1694,68 0,2431% 15,00 563,3803% 
23/05/2013 1699,53 0,2862% 15,00 0,0000% 
24/05/2013 1704,66 0,3018% 15,10 66,6667% 
27/05/2013 1704,20 -0,0270% 15,10 0,0000% 
28/05/2013 1716,23 0,7059% 15,00 -66,2252% 
29/05/2013 1708,44 -0,4539% 15,00 0,0000% 
30/05/2013 1702,68 -0,3371% 15,00 0,0000% 
31/05/2013 1666,25 -2,1396% 10,00 -3333,3333% 
04/06/2013 1685,12 1,1325% 9,90 -100,0000% 
05/06/2013 1682,02 -0,1840% 9,90 0,0000% 
06/06/2013 1677,52 -0,2675% 9,90 0,0000% 
07/06/2013 1672,83 -0,2796% 9,80 -101,0101% 
11/06/2013 1653,52 -1,1543% 9,80 0,0000% 
12/06/2013 1629,70 -1,4406% 10,00 204,0816% 
13/06/2013 1629,59 -0,0067% 10,00 0,0000% 
14/06/2013 1636,90 0,4486% 10,00 0,0000% 
17/06/2013 1635,23 -0,1020% 10,00 0,0000% 
18/06/2013 1655,85 1,2610% 11,20 1200,0000% 
19/06/2013 1650,73 -0,3092% 12,50 1160,7143% 
20/06/2013 1614,17 -2,2148% 13,20 560,0000% 
21/06/2013 1595,35 -1,1659% 13,20 0,0000% 
24/06/2013 1570,66 -1,5476% 13,20 0,0000% 
25/06/2013 1557,29 -0,8512% 13,20 0,0000% 
26/06/2013 1574,50 1,1051% 12,00 -909,0909% 
27/06/2013 1577,39 0,1836% 12,00 0,0000% 
28/06/2013 1615,84 2,4376% 12,00 0,0000% 
02/07/2013 1613,05 -0,1727% 12,00 0,0000% 
03/07/2013 1607,03 -0,3732% 12,00 0,0000% 
04/07/2013 1610,45 0,2128% 12,00 0,0000% 
05/07/2013 1597,41 -0,8097% 12,00 0,0000% 
08/07/2013 1586,14 -0,7055% 12,00 0,0000% 
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09/07/2013 1575,68 -0,6595% 12,00 0,0000% 
10/07/2013 1550,70 -1,5853% 12,00 0,0000% 
11/07/2013 1584,43 2,1751% 12,00 0,0000% 
12/07/2013 1604,24 1,2503% 12,00 0,0000% 
15/07/2013 1634,75 1,9018% 12,00 0,0000% 
16/07/2013 1644,74 0,6111% 12,00 0,0000% 
17/07/2013 1666,87 1,3455% 12,00 0,0000% 
18/07/2013 1680,11 0,7943% 12,30 250,0000% 
19/07/2013 1685,63 0,3285% 12,30 0,0000% 
22/07/2013 1666,29 -1,1473% 12,00 -243,9024% 
23/07/2013 1694,59 1,6984% 12,00 0,0000% 
24/07/2013 1704,86 0,6060% 12,00 0,0000% 
25/07/2013 1701,29 -0,2094% 12,00 0,0000% 
26/07/2013 1694,34 -0,4085% 12,00 0,0000% 
29/07/2013 1689,53 -0,2839% 12,00 0,0000% 
30/07/2013 1694,90 0,3178% 12,00 0,0000% 
31/07/2013 1680,70 -0,8378% 12,00 0,0000% 
01/08/2013 1706,00 1,5053% 12,00 0,0000% 
02/08/2013 1721,95 0,9349% 11,90 -83,3333% 
05/08/2013 1718,45 -0,2033% 11,90 0,0000% 
06/08/2013 1720,03 0,0919% 11,90 0,0000% 
08/08/2013 1716,40 -0,2110% 11,90 0,0000% 
09/08/2013 1720,67 0,2488% 11,90 0,0000% 
12/08/2013 1722,91 0,1302% 11,90 0,0000% 
13/08/2013 1736,35 0,7801% 11,90 0,0000% 
14/08/2013 1747,11 0,6197% 11,50 -336,1345% 
15/08/2013 1730,41 -0,9559% 11,50 0,0000% 
16/08/2013 1727,74 -0,1543% 11,50 0,0000% 
20/08/2013 1725,64 -0,1215% 11,50 0,0000% 
21/08/2013 1723,34 -0,1333% 11,50 0,0000% 
22/08/2013 1722,35 -0,0574% 11,50 0,0000% 
23/08/2013 1720,68 -0,0970% 11,50 0,0000% 
26/08/2013 1714,15 -0,3795% 11,50 0,0000% 
27/08/2013 1714,14 -0,0006% 11,50 0,0000% 
28/08/2013 1734,00 1,1586% 11,50 0,0000% 
29/08/2013 1721,94 -0,6955% 11,50 0,0000% 
30/08/2013 1729,62 0,4460% 11,50 0,0000% 
02/09/2013 1732,65 0,1752% 11,50 0,0000% 
03/09/2013 1737,62 0,2868% 11,50 0,0000% 
04/09/2013 1746,90 0,5341% 11,50 0,0000% 
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05/09/2013 1746,75 -0,0086% 11,50 0,0000% 
06/09/2013 1736,54 -0,5845% 11,50 0,0000% 
09/09/2013 1752,76 0,9340% 11,50 0,0000% 
10/09/2013 1765,98 0,7542% 11,50 0,0000% 
11/09/2013 1770,01 0,2282% 11,50 0,0000% 
12/09/2013 1768,04 -0,1113% 11,50 0,0000% 
13/09/2013 1761,31 -0,3806% 11,50 0,0000% 
16/09/2013 1758,74 -0,1459% 11,50 0,0000% 
17/09/2013 1766,95 0,4668% 11,50 0,0000% 
18/09/2013 1766,00 -0,0538% 10,20 -1130,4348% 
19/09/2013 1765,99 -0,0006% 10,20 0,0000% 
20/09/2013 1767,50 0,0855% 10,20 0,0000% 
23/09/2013 1773,48 0,3383% 10,20 0,0000% 
24/09/2013 1775,35 0,1054% 10,20 0,0000% 
25/09/2013 1777,00 0,0929% 10,20 0,0000% 
26/09/2013 1765,51 -0,6466% 10,20 0,0000% 
27/09/2013 1768,52 0,1705% 10,20 0,0000% 
30/09/2013 1752,26 -0,9194% 10,20 0,0000% 
01/10/2013 1757,92 0,3230% 10,20 0,0000% 
02/10/2013 1756,97 -0,0540% 10,20 0,0000% 
03/10/2013 1754,75 -0,1264% 10,20 0,0000% 
04/10/2013 1751,71 -0,1732% 10,20 0,0000% 
07/10/2013 1753,60 0,1079% 10,20 0,0000% 
08/10/2013 1757,29 0,2104% 10,20 0,0000% 
09/10/2013 1751,06 -0,3545% 10,20 0,0000% 
10/10/2013 1756,77 0,3261% 10,20 0,0000% 
11/10/2013 1763,11 0,3609% 10,20 0,0000% 
15/10/2013 1766,44 0,1889% 10,20 0,0000% 
16/10/2013 1770,06 0,2049% 10,20 0,0000% 
17/10/2013 1772,17 0,1192% 12,00 1764,7059% 
18/10/2013 1781,00 0,4983% 18,30 5250,0000% 
21/10/2013 1779,67 -0,0747% 18,80 273,2240% 
22/10/2013 1773,52 -0,3456% 17,30 -797,8723% 
23/10/2013 1771,25 -0,1280% 17,50 115,6069% 
24/10/2013 1775,05 0,2145% 17,50 0,0000% 
25/10/2013 1773,84 -0,0682% 16,80 -400,0000% 
28/10/2013 1763,16 -0,6021% 14,00 -1666,6667% 
29/10/2013 1763,01 -0,0085% 14,50 357,1429% 
30/10/2013 1758,37 -0,2632% 14,50 0,0000% 
31/10/2013 1742,94 -0,8775% 14,50 0,0000% 
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01/11/2013 1752,97 0,5755% 14,50 0,0000% 
05/11/2013 1734,76 -1,0388% 14,50 0,0000% 
06/11/2013 1736,78 0,1164% 14,50 0,0000% 
07/11/2013 1713,84 -1,3208% 14,50 0,0000% 
08/11/2013 1678,18 -2,0807% 14,50 0,0000% 
12/11/2013 1626,07 -3,1051% 14,50 0,0000% 
13/11/2013 1663,00 2,2711% 14,50 0,0000% 
14/11/2013 1672,18 0,5520% 14,50 0,0000% 
15/11/2013 1672,10 -0,0048% 14,50 0,0000% 
18/11/2013 1670,99 -0,0664% 14,50 0,0000% 
19/11/2013 1666,26 -0,2831% 14,50 0,0000% 
20/11/2013 1662,73 -0,2119% 14,50 0,0000% 
21/11/2013 1659,55 -0,1913% 14,50 0,0000% 
22/11/2013 1655,24 -0,2597% 14,50 0,0000% 
25/11/2013 1635,50 -1,1926% 12,00 -1724,1379% 
26/11/2013 1625,62 -0,6041% 12,00 0,0000% 
27/11/2013 1622,53 -0,1901% 12,00 0,0000% 
28/11/2013 1627,07 0,2798% 12,00 0,0000% 
29/11/2013 1630,19 0,1918% 12,00 0,0000% 
02/12/2013 1625,93 -0,2613% 12,00 0,0000% 
03/12/2013 1626,99 0,0652% 12,00 0,0000% 
04/12/2013 1587,37 -2,4352% 12,00 0,0000% 
05/12/2013 1610,28 1,4433% 12,00 0,0000% 
06/12/2013 1599,52 -0,6682% 12,00 0,0000% 
09/12/2013 1614,63 0,9447% 12,00 0,0000% 
10/12/2013 1624,00 0,5803% 12,00 0,0000% 
11/12/2013 1630,84 0,4212% 12,00 0,0000% 
12/12/2013 1646,73 0,9743% 12,00 0,0000% 
13/12/2013 1638,20 -0,5180% 12,00 0,0000% 
16/12/2013 1606,98 -1,9058% 12,00 0,0000% 
17/12/2013 1616,45 0,5893% 12,50 416,6667% 
18/12/2013 1600,13 -1,0096% 12,50 0,0000% 
19/12/2013 1607,44 0,4568% 12,50 0,0000% 
20/12/2013 1630,43 1,4302% 12,00 -400,0000% 
23/12/2013 1602,60 -1,7069% 12,10 83,3333% 
24/12/2013 1613,81 0,6995% 12,10 0,0000% 
26/12/2013 1602,72 -0,6872% 12,10 0,0000% 
27/12/2013 1601,50 -0,0761% 12,10 0,0000% 
30/12/2013 1606,33 0,3016% 12,10 0,0000% 
Fuente: elaboración propia 
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                             Anexo 5 Tabla Coeficiente BETA 
Fecha FABRICATO S.A. COLCAP 
30/12/2013 12,10 RETORNO 1606,33 RETORNO 
27/12/2013 12,10 0,00% 1601,50 0,302% 
26/12/2013 12,10 0,00% 1602,72 -0,076% 
24/12/2013 12,10 0,00% 1613,81 -0,687% 
23/12/2013 12,10 0,00% 1602,60 0,699% 
20/12/2013 12,00 0,83% 1630,43 -1,707% 
19/12/2013 12,50 -4,00% 1607,44 1,430% 
18/12/2013 12,50 0,00% 1600,13 0,457% 
17/12/2013 12,50 0,00% 1616,45 -1,010% 
16/12/2013 12,00 4,17% 1606,98 0,589% 
13/12/2013 12,00 0,00% 1638,20 -1,906% 
12/12/2013 12,00 0,00% 1646,73 -0,518% 
11/12/2013 12,00 0,00% 1630,84 0,974% 
10/12/2013 12,00 0,00% 1624,00 0,421% 
09/12/2013 12,00 0,00% 1614,63 0,580% 
06/12/2013 12,00 0,00% 1599,52 0,945% 
05/12/2013 12,00 0,00% 1610,28 -0,668% 
04/12/2013 12,00 0,00% 1587,37 1,443% 
03/12/2013 12,00 0,00% 1626,99 -2,435% 
02/12/2013 12,00 0,00% 1625,93 0,065% 
29/11/2013 12,00 0,00% 1630,19 -0,261% 
28/11/2013 12,00 0,00% 1627,07 0,192% 
27/11/2013 12,00 0,00% 1622,53 0,280% 
26/11/2013 12,00 0,00% 1625,62 -0,190% 
25/11/2013 12,00 0,00% 1635,50 -0,604% 
22/11/2013 14,50 -17,24% 1655,24 -1,193% 
21/11/2013 14,50 0,00% 1659,55 -0,260% 
20/11/2013 14,50 0,00% 1662,73 -0,191% 
19/11/2013 14,50 0,00% 1666,26 -0,212% 
18/11/2013 14,50 0,00% 1670,99 -0,283% 
15/11/2013 14,50 0,00% 1672,10 -0,066% 
14/11/2013 14,50 0,00% 1672,18 -0,005% 
13/11/2013 14,50 0,00% 1663,00 0,552% 
12/11/2013 14,50 0,00% 1626,07 2,271% 
08/11/2013 14,50 0,00% 1678,18 -3,105% 
07/11/2013 14,50 0,00% 1713,84 -2,081% 
06/11/2013 14,50 0,00% 1736,78 -1,321% 
05/11/2013 14,50 0,00% 1734,76 0,116% 
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01/11/2013 14,50 0,00% 1752,97 -1,039% 
31/10/2013 14,50 0,00% 1742,94 0,575% 
30/10/2013 14,50 0,00% 1758,37 -0,878% 
29/10/2013 14,50 0,00% 1763,01 -0,263% 
28/10/2013 14,00 3,57% 1763,16 -0,009% 
25/10/2013 16,80 -16,67% 1773,84 -0,602% 
24/10/2013 17,50 -4,00% 1775,05 -0,068% 
23/10/2013 17,50 0,00% 1771,25 0,215% 
22/10/2013 17,30 1,16% 1773,52 -0,128% 
21/10/2013 18,80 -7,98% 1779,67 -0,346% 
18/10/2013 18,30 2,73% 1781,00 -0,075% 
17/10/2013 12,00 52,50% 1772,17 0,498% 
16/10/2013 10,20 17,65% 1770,06 0,119% 
15/10/2013 10,20 0,00% 1766,44 0,205% 
11/10/2013 10,20 0,00% 1763,11 0,189% 
10/10/2013 10,20 0,00% 1756,77 0,361% 
09/10/2013 10,20 0,00% 1751,06 0,326% 
08/10/2013 10,20 0,00% 1757,29 -0,355% 
07/10/2013 10,20 0,00% 1753,60 0,210% 
04/10/2013 10,20 0,00% 1751,71 0,108% 
03/10/2013 10,20 0,00% 1754,75 -0,173% 
02/10/2013 10,20 0,00% 1756,97 -0,126% 
01/10/2013 10,20 0,00% 1757,92 -0,054% 
30/09/2013 10,20 0,00% 1752,26 0,323% 
27/09/2013 10,20 0,00% 1768,52 -0,919% 
26/09/2013 10,20 0,00% 1765,51 0,170% 
25/09/2013 10,20 0,00% 1777,00 -0,647% 
24/09/2013 10,20 0,00% 1775,35 0,093% 
23/09/2013 10,20 0,00% 1773,48 0,105% 
20/09/2013 10,20 0,00% 1767,50 0,338% 
19/09/2013 10,20 0,00% 1765,99 0,086% 
18/09/2013 10,20 0,00% 1766,00 -0,001% 
17/09/2013 11,50 -11,30% 1766,95 -0,054% 
16/09/2013 11,50 0,00% 1758,74 0,467% 
13/09/2013 11,50 0,00% 1761,31 -0,146% 
12/09/2013 11,50 0,00% 1768,04 -0,381% 
11/09/2013 11,50 0,00% 1770,01 -0,111% 
10/09/2013 11,50 0,00% 1765,98 0,228% 
09/09/2013 11,50 0,00% 1752,76 0,754% 
06/09/2013 11,50 0,00% 1736,54 0,934% 
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05/09/2013 11,50 0,00% 1746,75 -0,585% 
04/09/2013 11,50 0,00% 1746,90 -0,009% 
03/09/2013 11,50 0,00% 1737,62 0,534% 
02/09/2013 11,50 0,00% 1732,65 0,287% 
30/08/2013 11,50 0,00% 1729,62 0,175% 
29/08/2013 11,50 0,00% 1721,94 0,446% 
28/08/2013 11,50 0,00% 1734,00 -0,696% 
27/08/2013 11,50 0,00% 1714,14 1,159% 
26/08/2013 11,50 0,00% 1714,15 -0,001% 
23/08/2013 11,50 0,00% 1720,68 -0,380% 
22/08/2013 11,50 0,00% 1722,35 -0,097% 
21/08/2013 11,50 0,00% 1723,34 -0,057% 
20/08/2013 11,50 0,00% 1725,64 -0,133% 
16/08/2013 11,50 0,00% 1727,74 -0,122% 
15/08/2013 11,50 0,00% 1730,41 -0,154% 
14/08/2013 11,50 0,00% 1747,11 -0,956% 
13/08/2013 11,90 -3,36% 1736,35 0,620% 
12/08/2013 11,90 0,00% 1722,91 0,780% 
09/08/2013 11,90 0,00% 1720,67 0,130% 
08/08/2013 11,90 0,00% 1716,40 0,249% 
06/08/2013 11,90 0,00% 1720,03 -0,211% 
05/08/2013 11,90 0,00% 1718,45 0,092% 
02/08/2013 11,90 0,00% 1721,95 -0,203% 
01/08/2013 12,00 -0,83% 1706,00 0,935% 
31/07/2013 12,00 0,00% 1680,70 1,505% 
30/07/2013 12,00 0,00% 1694,90 -0,838% 
29/07/2013 12,00 0,00% 1689,53 0,318% 
26/07/2013 12,00 0,00% 1694,34 -0,284% 
25/07/2013 12,00 0,00% 1701,29 -0,409% 
24/07/2013 12,00 0,00% 1704,86 -0,209% 
23/07/2013 12,00 0,00% 1694,59 0,606% 
22/07/2013 12,00 0,00% 1666,29 1,698% 
19/07/2013 12,30 -2,44% 1685,63 -1,147% 
18/07/2013 12,30 0,00% 1680,11 0,329% 
17/07/2013 12,00 2,50% 1666,87 0,794% 
16/07/2013 12,00 0,00% 1644,74 1,346% 
15/07/2013 12,00 0,00% 1634,75 0,611% 
12/07/2013 12,00 0,00% 1604,24 1,902% 
11/07/2013 12,00 0,00% 1584,43 1,250% 
10/07/2013 12,00 0,00% 1550,70 2,175% 
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09/07/2013 12,00 0,00% 1575,68 -1,585% 
08/07/2013 12,00 0,00% 1586,14 -0,659% 
05/07/2013 12,00 0,00% 1597,41 -0,706% 
04/07/2013 12,00 0,00% 1610,45 -0,810% 
03/07/2013 12,00 0,00% 1607,03 0,213% 
02/07/2013 12,00 0,00% 1613,05 -0,373% 
28/06/2013 12,00 0,00% 1615,84 -0,173% 
27/06/2013 12,00 0,00% 1577,39 2,438% 
26/06/2013 12,00 0,00% 1574,50 0,184% 
25/06/2013 13,20 -9,09% 1557,29 1,105% 
24/06/2013 13,20 0,00% 1570,66 -0,851% 
21/06/2013 13,20 0,00% 1595,35 -1,548% 
20/06/2013 13,20 0,00% 1614,17 -1,166% 
19/06/2013 12,50 5,60% 1650,73 -2,215% 
18/06/2013 11,20 11,61% 1655,85 -0,309% 
17/06/2013 10,00 12,00% 1635,23 1,261% 
14/06/2013 10,00 0,00% 1636,90 -0,102% 
13/06/2013 10,00 0,00% 1629,59 0,449% 
12/06/2013 10,00 0,00% 1629,70 -0,007% 
11/06/2013 9,80 2,04% 1653,52 -1,441% 
07/06/2013 9,80 0,00% 1672,83 -1,154% 
06/06/2013 9,90 -1,01% 1677,52 -0,280% 
05/06/2013 9,90 0,00% 1682,02 -0,268% 
04/06/2013 9,90 0,00% 1685,12 -0,184% 
31/05/2013 10,00 -1,00% 1666,25 1,132% 
30/05/2013 15,00 -33,33% 1702,68 -2,140% 
29/05/2013 15,00 0,00% 1708,44 -0,337% 
28/05/2013 15,00 0,00% 1716,23 -0,454% 
27/05/2013 15,10 -0,66% 1704,20 0,706% 
24/05/2013 15,10 0,00% 1704,66 -0,027% 
23/05/2013 15,00 0,67% 1699,53 0,302% 
22/05/2013 15,00 0,00% 1694,68 0,286% 
21/05/2013 14,20 5,63% 1690,57 0,243% 
20/05/2013 12,00 18,33% 1681,81 0,521% 
17/05/2013 12,00 0,00% 1689,89 -0,478% 
16/05/2013 12,00 0,00% 1686,64 0,193% 
15/05/2013 12,00 0,00% 1677,53 0,543% 
14/05/2013 12,00 0,00% 1663,53 0,842% 
10/05/2013 12,00 0,00% 1654,77 0,529% 
09/05/2013 12,00 0,00% 1674,21 -1,161% 
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08/05/2013 12,00 0,00% 1674,30 -0,005% 
07/05/2013 12,00 0,00% 1688,35 -0,832% 
06/05/2013 12,00 0,00% 1686,81 0,091% 
03/05/2013 12,00 0,00% 1698,54 -0,691% 
02/05/2013 12,00 0,00% 1695,64 0,171% 
30/04/2013 12,00 0,00% 1684,88 0,639% 
29/04/2013 20,00 -40,00% 1700,13 -0,897% 
26/04/2013 20,00 0,00% 1705,11 -0,292% 
25/04/2013 20,00 0,00% 1715,96 -0,632% 
24/04/2013 20,00 0,00% 1715,77 0,011% 
23/04/2013 20,00 0,00% 1713,35 0,141% 
22/04/2013 20,00 0,00% 1713,68 -0,019% 
19/04/2013 20,00 0,00% 1705,98 0,451% 
18/04/2013 20,00 0,00% 1703,49 0,146% 
17/04/2013 20,00 0,00% 1699,94 0,209% 
16/04/2013 20,00 0,00% 1705,48 -0,325% 
15/04/2013 20,00 0,00% 1682,20 1,384% 
12/04/2013 20,00 0,00% 1733,90 -2,982% 
11/04/2013 20,00 0,00% 1750,72 -0,961% 
10/04/2013 20,00 0,00% 1742,18 0,490% 
09/04/2013 20,00 0,00% 1739,58 0,149% 
08/04/2013 20,00 0,00% 1745,89 -0,361% 
05/04/2013 20,00 0,00% 1758,88 -0,739% 
04/04/2013 20,00 0,00% 1756,97 0,109% 
03/04/2013 20,00 0,00% 1746,90 0,576% 
02/04/2013 20,00 0,00% 1769,61 -1,283% 
01/04/2013 20,00 0,00% 1770,09 -0,027% 
27/03/2013 20,00 0,00% 1774,86 -0,269% 
26/03/2013 20,00 0,00% 1773,98 0,050% 
22/03/2013 20,00 0,00% 1760,05 0,791% 
21/03/2013 20,00 0,00% 1758,44 0,092% 
20/03/2013 20,00 0,00% 1759,56 -0,064% 
19/03/2013 20,10 -0,50% 1760,23 -0,038% 
18/03/2013 20,10 0,00% 1779,81 -1,100% 
15/03/2013 21,00 -4,29% 1806,67 -1,487% 
14/03/2013 21,00 0,00% 1789,81 0,942% 
13/03/2013 21,50 -2,33% 1790,10 -0,016% 
12/03/2013 21,50 0,00% 1800,66 -0,586% 
11/03/2013 22,00 -2,27% 1793,99 0,372% 
08/03/2013 21,00 4,76% 1792,26 0,097% 
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07/03/2013 21,00 0,00% 1790,98 0,071% 
06/03/2013 21,50 -2,33% 1806,97 -0,885% 
05/03/2013 21,50 0,00% 1815,27 -0,457% 
04/03/2013 21,50 0,00% 1822,46 -0,395% 
01/03/2013 72,00 -70,14% 1839,74 -0,939% 
28/02/2013 72,00 0,00% 1844,49 -0,258% 
27/02/2013 72,00 0,00% 1847,63 -0,170% 
26/02/2013 72,00 0,00% 1846,31 0,071% 
25/02/2013 72,00 0,00% 1852,96 -0,359% 
22/02/2013 72,00 0,00% 1851,93 0,056% 
21/02/2013 72,00 0,00% 1844,07 0,426% 
20/02/2013 72,00 0,00% 1845,03 -0,052% 
19/02/2013 72,00 0,00% 1849,53 -0,243% 
18/02/2013 72,00 0,00% 1862,53 -0,698% 
15/02/2013 72,00 0,00% 1859,54 0,161% 
14/02/2013 72,00 0,00% 1873,52 -0,746% 
13/02/2013 72,00 0,00% 1873,38 0,007% 
12/02/2013 72,00 0,00% 1860,30 0,703% 
11/02/2013 72,00 0,00% 1858,65 0,089% 
08/02/2013 72,00 0,00% 1870,73 -0,646% 
07/02/2013 72,00 0,00% 1870,50 0,012% 
06/02/2013 72,00 0,00% 1880,02 -0,506% 
05/02/2013 72,00 0,00% 1889,30 -0,491% 
04/02/2013 72,00 0,00% 1876,35 0,690% 
01/02/2013 72,00 0,00% 1878,38 -0,108% 
31/01/2013 72,00 0,00% 1866,21 0,652% 
30/01/2013 72,00 0,00% 1869,98 -0,202% 
29/01/2013 72,00 0,00% 1867,65 0,125% 
28/01/2013 72,00 0,00% 1859,88 0,418% 
25/01/2013 72,00 0,00% 1866,62 -0,361% 
24/01/2013 72,00 0,00% 1863,83 0,150% 
23/01/2013 72,00 0,00% 1856,36 0,402% 
22/01/2013 72,00 0,00% 1852,93 0,185% 
21/01/2013 72,00 0,00% 1843,72 0,500% 
18/01/2013 72,00 0,00% 1845,22 -0,081% 
17/01/2013 72,00 0,00% 1833,38 0,646% 
16/01/2013 72,00 0,00% 1841,42 -0,437% 
15/01/2013 72,00 0,00% 1838,70 0,148% 
14/01/2013 72,00 0,00% 1840,19 -0,081% 
11/01/2013 72,00 0,00% 1837,01 0,173% 
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10/01/2013 72,00 0,00% 1837,77 -0,041% 
09/01/2013 72,00 0,00% 1844,33 -0,356% 
08/01/2013 72,00 0,00% 1832,04 0,671% 
04/01/2013 72,00 0,00% 1848,41 -0,886% 
03/01/2013 72,00 0,00% 1842,71 0,309% 
02/01/2013 72,00 0,00% 1824,93 0,974% 
28/12/2012 72,00 0,00% 1832,75 -0,427% 
27/12/2012 72,00 0,00% 1835,38 -0,143% 
26/12/2012 72,00 0,00% 1822,46 0,709% 
24/12/2012 72,00 0,00% 1825,23 -0,152% 
21/12/2012 72,00 0,00% 1814,73 0,579% 
20/12/2012 72,00 0,00% 1815,15 -0,023% 
19/12/2012 72,00 0,00% 1821,91 -0,371% 
18/12/2012 72,00 0,00% 1809,56 0,682% 
17/12/2012 72,00 0,00% 1808,61 0,053% 
14/12/2012 72,00 0,00% 1806,78 0,101% 
13/12/2012 72,00 0,00% 1812,26 -0,302% 
12/12/2012 72,00 0,00% 1818,73 -0,356% 
11/12/2012 72,00 0,00% 1814,31 0,244% 
10/12/2012 72,00 0,00% 1803,63 0,592% 
07/12/2012 72,00 0,00% 1800,19 0,191% 
06/12/2012 72,00 0,00% 1796,93 0,181% 
05/12/2012 72,00 0,00% 1792,97 0,221% 
04/12/2012 72,00 0,00% 1773,75 1,084% 
03/12/2012 72,00 0,00% 1767,42 0,358% 
30/11/2012 72,00 0,00% 1759,53 0,448% 
29/11/2012 72,00 0,00% 1747,27 0,702% 
28/11/2012 72,00 0,00% 1738,19 0,522% 
27/11/2012 72,00 0,00% 1733,01 0,299% 
26/11/2012 72,00 0,00% 1735,06 -0,118% 
23/11/2012 72,00 0,00% 1743,39 -0,478% 
22/11/2012 72,00 0,00% 1746,00 -0,149% 
21/11/2012 72,00 0,00% 1748,26 -0,129% 
20/11/2012 72,00 0,00% 1743,33 0,283% 
19/11/2012 72,00 0,00% 1743,83 -0,029% 
16/11/2012 72,00 0,00% 1739,37 0,256% 
15/11/2012 91,00 -20,88% 1741,54 -0,125% 
14/11/2012 91,00 0,00% 1730,70 0,626% 
13/11/2012 91,00 0,00% 1743,09 -0,711% 
09/11/2012 91,00 0,00% 1749,79 -0,383% 
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08/11/2012 91,00 0,00% 1745,40 0,252% 
07/11/2012 91,00 0,00% 1700,88 2,617% 
06/11/2012 91,00 0,00% 1742,77 -2,404% 
02/11/2012 91,00 0,00% 1754,39 -0,662% 
01/11/2012 91,00 0,00% 1771,46 -0,964% 
31/10/2012 91,00 0,00% 1809,93 -2,125% 
30/10/2012 91,50 -0,55% 1813,40 -0,191% 
29/10/2012 91,50 0,00% 1835,82 -1,221% 
26/10/2012 92,00 -0,54% 1830,06 0,315% 
25/10/2012 92,00 0,00% 1832,14 -0,114% 
24/10/2012 92,50 -0,54% 1795,58 2,036% 
23/10/2012 92,00 0,54% 1790,49 0,284% 
22/10/2012 92,50 -0,54% 1795,74 -0,292% 
19/10/2012 93,00 -0,54% 1780,11 0,878% 
18/10/2012 92,00 1,09% 1775,30 0,271% 
17/10/2012 92,50 -0,54% 1753,63 1,236% 
16/10/2012 93,00 -0,54% 1721,62 1,859% 
12/10/2012 92,00 1,09% 1706,50 0,886% 
11/10/2012 92,50 -0,54% 1700,28 0,366% 
10/10/2012 93,00 -0,54% 1698,16 0,125% 
09/10/2012 92,50 0,54% 1695,89 0,134% 
08/10/2012 92,00 0,54% 1702,03 -0,361% 
05/10/2012 92,50 -0,54% 1704,62 -0,152% 
04/10/2012 93,00 -0,54% 1703,70 0,054% 
03/10/2012 92,50 0,54% 1692,75 0,647% 
02/10/2012 93,00 -0,54% 1695,46 -0,160% 
01/10/2012 92,50 0,54% 1683,40 0,716% 
28/09/2012 93,00 -0,54% 1681,08 0,138% 
27/09/2012 93,50 -0,53% 1695,75 -0,865% 
26/09/2012 93,50 0,00% 1683,52 0,726% 
25/09/2012 93,50 0,00% 1686,10 -0,153% 
24/09/2012 94,00 -0,53% 1696,13 -0,591% 
21/09/2012 93,00 1,08% 1709,38 -0,775% 
20/09/2012 93,00 0,00% 1703,79 0,328% 
19/09/2012 93,00 0,00% 1705,10 -0,077% 
18/09/2012 93,50 -0,53% 1688,66 0,974% 
17/09/2012 93,00 0,54% 1681,37 0,434% 
14/09/2012 93,00 0,00% 1708,52 -1,589% 
13/09/2012 93,00 0,00% 1695,77 0,752% 
12/09/2012 92,50 0,54% 1683,19 0,747% 
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11/09/2012 92,50 0,00% 1685,20 -0,119% 
10/09/2012 92,00 0,54% 1683,06 0,127% 
07/09/2012 92,50 -0,54% 1689,54 -0,384% 
06/09/2012 92,50 0,00% 1680,96 0,510% 
05/09/2012 92,00 0,54% 1650,16 1,866% 
04/09/2012 92,50 -0,54% 1655,20 -0,304% 
03/09/2012 92,50 0,00% 1667,10 -0,714% 
31/08/2012 92,00 0,54% 1668,50 -0,084% 
30/08/2012 92,00 0,00% 1667,96 0,032% 
29/08/2012 91,50 0,55% 1675,20 -0,432% 
28/08/2012 91,50 0,00% 1683,20 -0,475% 
27/08/2012 91,00 0,55% 1675,66 0,450% 
24/08/2012 90,50 0,55% 1672,59 0,184% 
23/08/2012 90,00 0,56% 1679,00 -0,382% 
22/08/2012 89,50 0,56% 1677,78 0,073% 
21/08/2012 87,00 2,87% 1673,75 0,241% 
17/08/2012 87,00 0,00% 1686,75 -0,771% 
16/08/2012 86,50 0,58% 1684,47 0,135% 
15/08/2012 86,00 0,58% 1678,45 0,359% 
14/08/2012 87,00 -1,15% 1667,12 0,680% 
13/08/2012 87,50 -0,57% 1656,32 0,652% 
10/08/2012 87,00 0,57% 1661,68 -0,323% 
09/08/2012 87,00 0,00% 1652,22 0,573% 
08/08/2012 87,00 0,00% 1612,62 2,456% 
06/08/2012 87,50 -0,57% 1638,69 -1,591% 
03/08/2012 87,50 0,00% 1644,62 -0,361% 
02/08/2012 88,00 -0,57% 1651,66 -0,426% 
01/08/2012 88,00 0,00% 1668,16 -0,989% 
31/07/2012 89,00 -1,12% 1673,87 -0,341% 
30/07/2012 88,50 0,56% 1683,09 -0,548% 
27/07/2012 89,00 -0,56% 1684,97 -0,112% 
26/07/2012 89,00 0,00% 1650,02 2,118% 
25/07/2012 91,00 -2,20% 1642,76 0,442% 
24/07/2012 91,50 -0,55% 1658,80 -0,967% 
23/07/2012 91,00 0,55% 1658,12 0,041% 
19/07/2012 91,50 -0,55% 1671,02 -0,772% 
18/07/2012 91,00 0,55% 1665,54 0,329% 
17/07/2012 90,50 0,55% 1660,46 0,306% 
16/07/2012 86,50 4,62% 1655,10 0,324% 
13/07/2012 92,00 -5,98% 1657,84 -0,165% 
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12/07/2012 92,00 0,00% 1644,65 0,802% 
11/07/2012 92,00 0,00% 1666,08 -1,286% 
10/07/2012 93,00 -1,08% 1654,13 0,722% 
09/07/2012 93,00 0,00% 1660,33 -0,373% 
06/07/2012 93,00 0,00% 1667,44 -0,426% 
05/07/2012 93,00 0,00% 1673,30 -0,350% 
04/07/2012 93,00 0,00% 1666,75 0,393% 
03/07/2012 92,50 0,54% 1669,72 -0,178% 
29/06/2012 92,50 0,00% 1640,01 1,812% 
28/06/2012 91,00 1,65% 1610,49 1,833% 
27/06/2012 90,50 0,55% 1626,87 -1,007% 
26/06/2012 89,50 1,12% 1595,32 1,978% 
25/06/2012 89,00 0,56% 1593,97 0,085% 
22/06/2012 90,00 -1,11% 1633,51 -2,421% 
21/06/2012 90,00 0,00% 1638,93 -0,331% 
20/06/2012 90,50 -0,55% 1686,60 -2,826% 
19/06/2012 90,50 0,00% 1676,53 0,601% 
15/06/2012 89,00 1,69% 1649,50 1,639% 
14/06/2012 89,00 0,00% 1665,18 -0,942% 
13/06/2012 89,00 0,00% 1653,02 0,736% 
12/06/2012 89,00 0,00% 1656,57 -0,214% 
08/06/2012 88,50 0,56% 1672,84 -0,973% 
07/06/2012 88,50 0,00% 1676,44 -0,215% 
06/06/2012 88,50 0,00% 1673,34 0,185% 
05/06/2012 88,50 0,00% 1660,65 0,764% 
04/06/2012 88,50 0,00% 1664,04 -0,204% 
01/06/2012 89,00 -0,56% 1680,44 -0,976% 
31/05/2012 89,00 0,00% 1726,55 -2,671% 
30/05/2012 89,00 0,00% 1693,06 1,978% 
29/05/2012 89,00 0,00% 1712,03 -1,108% 
28/05/2012 89,00 0,00% 1701,09 0,643% 
25/05/2012 89,50 -0,56% 1713,33 -0,714% 
24/05/2012 89,50 0,00% 1720,08 -0,392% 
23/05/2012 89,50 0,00% 1727,34 -0,420% 
22/05/2012 90,00 -0,56% 1732,77 -0,313% 
18/05/2012 89,50 0,56% 1715,45 1,010% 
17/05/2012 89,50 0,00% 1707,10 0,489% 
16/05/2012 90,00 -0,56% 1737,27 -1,737% 
15/05/2012 89,00 1,12% 1733,67 0,208% 
14/05/2012 89,00 0,00% 1740,03 -0,366% 
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11/05/2012 89,00 0,00% 1775,80 -2,014% 
10/05/2012 89,50 -0,56% 1779,53 -0,210% 
09/05/2012 89,50 0,00% 1793,63 -0,786% 
08/05/2012 89,50 0,00% 1796,45 -0,157% 
07/05/2012 89,00 0,56% 1802,34 -0,327% 
04/05/2012 88,50 0,56% 1799,25 0,172% 
03/05/2012 89,00 -0,56% 1812,08 -0,708% 
02/05/2012 89,50 -0,56% 1814,12 -0,112% 
30/04/2012 89,00 0,56% 1785,66 1,594% 
27/04/2012 89,00 0,00% 1769,49 0,914% 
26/04/2012 88,50 0,56% 1759,62 0,561% 
25/04/2012 89,00 -0,56% 1749,43 0,582% 
24/04/2012 89,50 -0,56% 1736,95 0,719% 
23/04/2012 90,00 -0,56% 1746,29 -0,535% 
20/04/2012 90,00 0,00% 1754,56 -0,471% 
19/04/2012 90,00 0,00% 1750,70 0,220% 
18/04/2012 90,00 0,00% 1762,93 -0,694% 
17/04/2012 90,00 0,00% 1765,55 -0,148% 
16/04/2012 89,50 0,56% 1761,03 0,257% 
13/04/2012 89,50 0,00% 1748,70 0,705% 
12/04/2012 89,00 0,56% 1756,27 -0,431% 
11/04/2012 89,50 -0,56% 1755,43 0,048% 
10/04/2012 89,50 0,00% 1739,48 0,917% 
09/04/2012 89,50 0,00% 1744,02 -0,260% 
04/04/2012 90,00 -0,56% 1742,90 0,064% 
03/04/2012 90,00 0,00% 1741,87 0,059% 
02/04/2012 89,50 0,56% 1741,76 0,006% 
30/03/2012 89,50 0,00% 1743,63 -0,107% 
29/03/2012 89,00 0,56% 1751,47 -0,448% 
28/03/2012 89,00 0,00% 1737,36 0,812% 
27/03/2012 89,50 -0,56% 1736,81 0,032% 
26/03/2012 89,50 0,00% 1747,80 -0,629% 
23/03/2012 89,50 0,00% 1732,23 0,899% 
22/03/2012 89,50 0,00% 1706,08 1,533% 
21/03/2012 89,00 0,56% 1714,28 -0,478% 
20/03/2012 89,50 -0,56% 1713,25 0,060% 
16/03/2012 89,50 0,00% 1705,00 0,484% 
15/03/2012 89,00 0,56% 1739,08 -1,960% 
14/03/2012 89,50 -0,56% 1740,55 -0,084% 
13/03/2012 89,50 0,00% 1747,23 -0,382% 
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12/03/2012 89,50 0,00% 1718,86 1,651% 
09/03/2012 89,50 0,00% 1724,62 -0,334% 
08/03/2012 89,00 0,56% 1724,74 -0,007% 
07/03/2012 89,00 0,00% 1712,59 0,709% 
06/03/2012 89,50 -0,56% 1707,85 0,278% 
05/03/2012 89,50 0,00% 1735,25 -1,579% 
02/03/2012 89,50 0,00% 1739,94 -0,270% 
01/03/2012 89,50 0,00% 1740,64 -0,040% 
29/02/2012 89,50 0,00% 1730,46 0,588% 
28/02/2012 89,50 0,00% 1698,81 1,863% 
27/02/2012 89,50 0,00% 1706,70 -0,462% 
24/02/2012 90,00 -0,56% 1718,51 -0,687% 
23/02/2012 90,50 -0,55% 1720,51 -0,116% 
22/02/2012 89,50 1,12% 1703,29 1,011% 
21/02/2012 89,50 0,00% 1700,22 0,181% 
20/02/2012 90,50 -1,10% 1714,26 -0,819% 
17/02/2012 90,50 0,00% 1710,76 0,205% 
16/02/2012 89,50 1,12% 1705,02 0,337% 
15/02/2012 89,00 0,56% 1677,16 1,661% 
14/02/2012 89,50 -0,56% 1674,22 0,176% 
13/02/2012 88,50 1,13% 1669,47 0,285% 
10/02/2012 89,50 -1,12% 1657,28 0,736% 
09/02/2012 90,50 -1,10% 1658,67 -0,084% 
08/02/2012 91,00 -0,55% 1655,43 0,196% 
07/02/2012 91,00 0,00% 1649,71 0,347% 
06/02/2012 91,00 0,00% 1642,15 0,460% 
03/02/2012 91,00 0,00% 1643,43 -0,078% 
02/02/2012 90,00 1,11% 1642,73 0,043% 
01/02/2012 90,00 0,00% 1634,00 0,534% 
31/01/2012 90,00 0,00% 1633,62 0,023% 
30/01/2012 90,00 0,00% 1614,01 1,215% 
27/01/2012 90,00 0,00% 1595,77 1,143% 
26/01/2012 89,50 0,56% 1601,27 -0,343% 
25/01/2012 90,00 -0,56% 1602,73 -0,091% 
24/01/2012 90,00 0,00% 1605,29 -0,159% 
23/01/2012 90,00 0,00% 1609,92 -0,288% 
20/01/2012 90,00 0,00% 1607,26 0,165% 
19/01/2012 89,00 1,12% 1606,49 0,048% 
18/01/2012 87,50 1,71% 1613,67 -0,445% 
17/01/2012 88,00 -0,57% 1597,95 0,984% 
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16/01/2012 88,50 -0,56% 1578,22 1,250% 
13/01/2012 87,00 1,72% 1592,82 -0,917% 
12/01/2012 87,00 0,00% 1585,81 0,442% 
11/01/2012 86,50 0,58% 1609,94 -1,499% 
10/01/2012 86,50 0,00% 1618,88 -0,552% 
06/01/2012 87,00 -0,57% 1599,69 1,200% 
05/01/2012 86,50 0,58% 1606,09 -0,398% 
04/01/2012 87,00 -0,57% 1606,48 -0,024% 
03/01/2012 87,00 0,00% 1601,87 0,288% 
29/12/2011 84,50 2,96% 1571,55 1,929% 
28/12/2011 82,50 2,42% 1589,38 -1,122% 
27/12/2011 83,00 -0,60% 1584,91 0,282% 
26/12/2011 82,50 0,61% 1592,11 -0,452% 
23/12/2011 82,50 0,00% 1600,40 -0,518% 
22/12/2011 83,00 -0,60% 1599,74 0,041% 
21/12/2011 82,50 0,61% 1586,41 0,840% 
20/12/2011 82,00 0,61% 1579,47 0,439% 
19/12/2011 80,50 1,86% 1561,06 1,179% 
16/12/2011 80,50 0,00% 1571,89 -0,689% 
15/12/2011 78,50 2,55% 1541,90 1,945% 
14/12/2011 78,50 0,00% 1543,97 -0,134% 
13/12/2011 78,00 0,64% 1568,09 -1,538% 
12/12/2011 78,50 -0,64% 1572,06 -0,253% 
09/12/2011 79,00 -0,63% 1577,86 -0,368% 
07/12/2011 79,00 0,00% 1576,49 0,087% 
06/12/2011 79,50 -0,63% 1544,21 2,090% 
05/12/2011 78,50 1,27% 1574,81 -1,943% 
02/12/2011 78,00 0,64% 1586,85 -0,759% 
01/12/2011 77,00 1,30% 1575,56 0,717% 
30/11/2011 77,50 -0,65% 1561,07 0,928% 
29/11/2011 75,50 2,65% 1525,05 2,362% 
28/11/2011 76,50 -1,31% 1512,95 0,800% 
25/11/2011 74,00 3,38% 1482,59 2,048% 
24/11/2011 75,00 -1,33% 1492,30 -0,651% 
23/11/2011 74,50 0,67% 1496,65 -0,291% 
22/11/2011 75,00 -0,67% 1536,74 -2,609% 
21/11/2011 74,50 0,67% 1545,32 -0,555% 
18/11/2011 74,50 0,00% 1562,55 -1,103% 
17/11/2011 75,50 -1,32% 1570,15 -0,484% 
16/11/2011 75,50 0,00% 1571,96 -0,115% 
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15/11/2011 75,50 0,00% 1579,39 -0,470% 
11/11/2011 74,50 1,34% 1582,14 -0,174% 
10/11/2011 73,00 2,05% 1573,50 0,549% 
09/11/2011 72,50 0,69% 1581,37 -0,498% 
08/11/2011 73,00 -0,68% 1606,91 -1,589% 
04/11/2011 73,00 0,00% 1600,14 0,423% 
03/11/2011 72,50 0,69% 1609,71 -0,595% 
02/11/2011 70,00 3,57% 1595,20 0,910% 
01/11/2011 70,50 -0,71% 1597,17 -0,123% 
31/10/2011 71,00 -0,70% 1622,23 -1,545% 
28/10/2011 71,00 0,00% 1636,50 -0,872% 
27/10/2011 71,50 -0,70% 1639,95 -0,210% 
26/10/2011 71,00 0,70% 1623,33 1,024% 
25/10/2011 70,50 0,71% 1620,98 0,145% 
24/10/2011 71,50 -1,40% 1634,43 -0,823% 
21/10/2011 70,00 2,14% 1627,27 0,440% 
20/10/2011 70,50 -0,71% 1619,15 0,501% 
19/10/2011 69,00 2,17% 1615,59 0,220% 
18/10/2011 71,00 -2,82% 1627,69 -0,743% 
14/10/2011 70,50 0,71% 1618,42 0,573% 
13/10/2011 71,00 -0,70% 1612,34 0,377% 
12/10/2011 72,00 -1,39% 1610,92 0,088% 
11/10/2011 72,50 -0,69% 1596,70 0,891% 
10/10/2011 73,50 -1,36% 1602,25 -0,346% 
07/10/2011 72,50 1,38% 1583,86 1,161% 
06/10/2011 73,00 -0,68% 1589,68 -0,366% 
05/10/2011 72,00 1,39% 1578,70 0,696% 
04/10/2011 71,50 0,70% 1567,69 0,702% 
03/10/2011 72,00 -0,69% 1550,95 1,079% 
30/09/2011 71,50 0,70% 1584,75 -2,133% 
29/09/2011 71,50 0,00% 1602,97 -1,137% 
28/09/2011 72,50 -1,38% 1586,55 1,035% 
27/09/2011 74,00 -2,03% 1593,65 -0,446% 
26/09/2011 73,50 0,68% 1584,30 0,590% 
23/09/2011 72,50 1,38% 1593,69 -0,589% 
22/09/2011 72,50 0,00% 1607,91 -0,884% 
21/09/2011 72,50 0,00% 1656,33 -2,923% 
20/09/2011 73,00 -0,68% 1676,51 -1,204% 
19/09/2011 73,00 0,00% 1680,37 -0,230% 
16/09/2011 73,50 -0,68% 1684,37 -0,237% 
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15/09/2011 73,50 0,00% 1659,03 1,527% 
14/09/2011 73,50 0,00% 1640,37 1,138% 
13/09/2011 72,50 1,38% 1634,16 0,380% 
12/09/2011 73,00 -0,68% 1629,90 0,261% 
09/09/2011 73,00 0,00% 1631,87 -0,121% 
08/09/2011 73,00 0,00% 1645,06 -0,802% 
07/09/2011 72,50 0,69% 1646,88 -0,111% 
06/09/2011 72,00 0,69% 1634,33 0,768% 
05/09/2011 70,50 2,13% 1610,98 1,449% 
02/09/2011 71,00 -0,70% 1642,54 -1,921% 
01/09/2011 72,00 -1,39% 1642,90 -0,022% 
31/08/2011 73,00 -1,37% 1642,53 0,023% 
30/08/2011 73,50 -0,68% 1640,97 0,095% 
29/08/2011 75,00 -2,00% 1633,69 0,446% 
26/08/2011 75,00 0,00% 1604,16 1,841% 
25/08/2011 73,50 2,04% 1598,34 0,364% 
24/08/2011 74,50 -1,34% 1609,82 -0,713% 
23/08/2011 74,00 0,68% 1605,45 0,272% 
22/08/2011 73,00 1,37% 1576,18 1,857% 
19/08/2011 72,50 0,69% 1573,10 0,196% 
18/08/2011 72,50 0,00% 1581,30 -0,519% 
17/08/2011 74,00 -2,03% 1624,14 -2,638% 
16/08/2011 75,50 -1,99% 1620,63 0,217% 
12/08/2011 73,50 2,72% 1611,13 0,590% 
11/08/2011 71,00 3,52% 1600,32 0,675% 
10/08/2011 69,50 2,16% 1582,20 1,145% 
09/08/2011 70,50 -1,42% 1578,06 0,262% 
08/08/2011 68,50 2,92% 1535,48 2,773% 
05/08/2011 71,00 -3,52% 1588,10 -3,313% 
04/08/2011 70,00 1,43% 1601,41 -0,831% 
03/08/2011 71,50 -2,10% 1651,57 -3,037% 
02/08/2011 71,50 0,00% 1658,98 -0,447% 
01/08/2011 73,50 -2,72% 1669,63 -0,638% 
29/07/2011 73,50 0,00% 1659,39 0,617% 
28/07/2011 74,00 -0,68% 1671,32 -0,714% 
27/07/2011 72,50 2,07% 1652,59 1,133% 
26/07/2011 71,50 1,40% 1664,25 -0,701% 
25/07/2011 69,00 3,62% 1655,68 0,518% 
22/07/2011 70,00 -1,43% 1645,71 0,606% 
21/07/2011 72,00 -2,78% 1647,32 -0,098% 
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19/07/2011 71,00 1,41% 1628,20 1,174% 
18/07/2011 69,00 2,90% 1589,30 2,448% 
15/07/2011 68,50 0,73% 1584,07 0,330% 
14/07/2011 68,00 0,74% 1585,16 -0,069% 
13/07/2011 69,00 -1,45% 1610,84 -1,594% 
12/07/2011 71,00 -2,82% 1597,89 0,810% 
11/07/2011 71,00 0,00% 1612,67 -0,916% 
08/07/2011 70,00 1,43% 1656,36 -2,638% 
07/07/2011 70,00 0,00% 1673,86 -1,045% 
06/07/2011 69,50 0,72% 1677,40 -0,211% 
05/07/2011 69,50 0,00% 1716,02 -2,251% 
01/07/2011 66,00 5,30% 1707,03 0,527% 
30/06/2011 65,00 1,54% 1700,43 0,388% 
29/06/2011 64,00 1,56% 1718,91 -1,075% 
28/06/2011 63,00 1,59% 1711,42 0,438% 
24/06/2011 61,00 3,28% 1710,15 0,074% 
23/06/2011 61,00 0,00% 1712,98 -0,165% 
22/06/2011 62,50 -2,40% 1721,61 -0,501% 
21/06/2011 63,50 -1,57% 1709,27 0,722% 
20/06/2011 64,00 -0,78% 1697,00 0,723% 
17/06/2011 61,00 4,92% 1702,44 -0,320% 
16/06/2011 59,50 2,52% 1701,45 0,058% 
15/06/2011 60,00 -0,83% 1701,98 -0,031% 
14/06/2011 61,00 -1,64% 1729,69 -1,602% 
13/06/2011 60,50 0,83% 1730,00 -0,018% 
10/06/2011 59,00 2,54% 1751,77 -1,243% 
09/06/2011 60,50 -2,48% 1753,20 -0,082% 
08/06/2011 62,50 -3,20% 1755,85 -0,151% 
07/06/2011 59,00 5,93% 1750,15 0,326% 
03/06/2011 59,00 0,00% 1753,31 -0,180% 
02/06/2011 59,50 -0,84% 1752,74 0,033% 
01/06/2011 58,00 2,59% 1753,64 -0,051% 
31/05/2011 58,50 -0,85% 1760,40 -0,384% 
30/05/2011 60,50 -3,31% 1737,87 1,296% 
27/05/2011 58,00 4,31% 1732,02 0,338% 
26/05/2011 59,00 -1,69% 1733,20 -0,068% 
25/05/2011 56,00 5,36% 1717,92 0,889% 
24/05/2011 54,50 2,75% 1721,44 -0,204% 
23/05/2011 57,50 -5,22% 1709,07 0,724% 
20/05/2011 53,00 8,49% 1710,50 -0,084% 
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19/05/2011 50,00 6,00% 1706,13 0,256% 
18/05/2011 49,00 2,04% 1710,67 -0,265% 
17/05/2011 49,00 0,00% 1713,15 -0,145% 
16/05/2011 51,00 -3,92% 1700,03 0,772% 
13/05/2011 52,50 -2,86% 1706,76 -0,394% 
12/05/2011 52,00 0,96% 1703,03 0,219% 
11/05/2011 52,00 0,00% 1697,55 0,323% 
10/05/2011 50,00 4,00% 1692,77 0,282% 
09/05/2011 48,10 3,95% 1670,42 1,338% 
06/05/2011 47,10 2,12% 1652,88 1,061% 
05/05/2011 48,50 -2,89% 1643,30 0,583% 
04/05/2011 48,30 0,41% 1675,38 -1,915% 
03/05/2011 46,70 3,43% 1671,95 0,205% 
02/05/2011 45,40 2,86% 1692,14 -1,193% 
29/04/2011 44,00 3,18% 1700,68 -0,502% 
28/04/2011 44,20 -0,45% 1697,39 0,194% 
27/04/2011 43,40 1,84% 1690,59 0,402% 
26/04/2011 43,50 -0,23% 1697,39 -0,401% 
25/04/2011 43,40 0,23% 1689,11 0,490% 
20/04/2011 44,10 -1,59% 1691,73 -0,155% 
19/04/2011 44,00 0,23% 1661,23 1,836% 
18/04/2011 43,50 1,15% 1653,76 0,452% 
15/04/2011 43,50 0,00% 1670,18 -0,983% 
14/04/2011 44,00 -1,14% 1670,12 0,004% 
13/04/2011 44,60 -1,35% 1682,54 -0,738% 
12/04/2011 44,80 -0,45% 1676,58 0,355% 
11/04/2011 45,10 -0,67% 1703,10 -1,557% 
08/04/2011 44,40 1,58% 1708,66 -0,325% 
07/04/2011 44,30 0,23% 1723,94 -0,886% 
06/04/2011 45,20 -1,99% 1719,57 0,254% 
05/04/2011 42,70 5,85% 1722,18 -0,152% 
04/04/2011 42,30 0,95% 1708,53 0,799% 
01/04/2011 42,50 -0,47% 1708,59 -0,004% 
31/03/2011 41,90 1,43% 1718,45 -0,574% 
30/03/2011 41,80 0,24% 1703,93 0,852% 
29/03/2011 44,40 -5,86% 1708,76 -0,283% 
28/03/2011 45,00 -1,33% 1721,70 -0,752% 
25/03/2011 45,00 0,00% 1727,79 -0,352% 
24/03/2011 44,90 0,22% 1742,05 -0,819% 
23/03/2011 44,90 0,00% 1743,02 -0,056% 
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22/03/2011 44,00 2,05% 1740,98 0,117% 
18/03/2011 42,70 3,04% 1739,16 0,105% 
17/03/2011 39,00 9,49% 1708,98 1,766% 
16/03/2011 39,00 0,00% 1638,58 4,296% 
15/03/2011 39,40 -1,02% 1645,96 -0,448% 
14/03/2011 40,80 -3,43% 1685,54 -2,348% 
11/03/2011 41,50 -1,69% 1699,01 -0,793% 
10/03/2011 41,00 1,22% 1728,54 -1,708% 
09/03/2011 38,30 7,05% 1765,67 -2,103% 
08/03/2011 35,00 9,43% 1757,98 0,437% 
07/03/2011 35,10 -0,28% 1778,92 -1,177% 
04/03/2011 35,70 -1,68% 1788,14 -0,516% 
03/03/2011 36,30 -1,65% 1782,06 0,341% 
02/03/2011 32,50 11,69% 1760,13 1,246% 
01/03/2011 31,00 4,84% 1762,02 -0,107% 
28/02/2011 31,20 -0,64% 1750,97 0,631% 
25/02/2011 30,40 2,63% 1713,40 2,193% 
24/02/2011 30,40 0,00% 1699,17 0,837% 
23/02/2011 30,20 0,66% 1698,63 0,032% 
22/02/2011 30,10 0,33% 1661,43 2,239% 
21/02/2011 30,00 0,33% 1658,33 0,187% 
18/02/2011 29,70 1,01% 1644,66 0,831% 
17/02/2011 30,00 -1,00% 1666,93 -1,336% 
16/02/2011 30,00 0,00% 1689,95 -1,362% 
15/02/2011 30,30 -0,99% 1692,43 -0,147% 
14/02/2011 29,90 1,34% 1703,39 -0,643% 
11/02/2011 30,40 -1,64% 1694,51 0,524% 
10/02/2011 30,00 1,33% 1687,92 0,390% 
09/02/2011 30,30 -0,99% 1696,85 -0,526% 
08/02/2011 30,50 -0,66% 1710,54 -0,800% 
07/02/2011 30,60 -0,33% 1691,87 1,104% 
04/02/2011 30,00 2,00% 1709,06 -1,006% 
03/02/2011 30,10 -0,33% 1735,96 -1,550% 
02/02/2011 30,30 -0,66% 1745,24 -0,532% 
01/02/2011 29,70 2,02% 1759,61 -0,817% 
31/01/2011 30,60 -2,94% 1762,43 -0,160% 
28/01/2011 30,40 0,66% 1768,13 -0,322% 
27/01/2011 30,00 1,33% 1773,04 -0,277% 
26/01/2011 29,20 2,74% 1771,55 0,084% 
25/01/2011 29,60 -1,35% 1754,92 0,948% 
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24/01/2011 29,30 1,02% 1759,99 -0,288% 
21/01/2011 29,40 -0,34% 1756,48 0,200% 
20/01/2011 29,20 0,68% 1741,61 0,854% 
19/01/2011 29,10 0,34% 1766,21 -1,393% 
18/01/2011 28,20 3,19% 1790,41 -1,352% 
17/01/2011 28,70 -1,74% 1801,66 -0,624% 
14/01/2011 28,00 2,50% 1796,05 0,312% 
13/01/2011 27,40 2,19% 1801,86 -0,322% 
12/01/2011 27,20 0,74% 1784,10 0,995% 
11/01/2011 27,00 0,74% 1763,08 1,192% 
07/01/2011 26,50 1,89% 1781,71 -1,046% 
06/01/2011 26,20 1,15% 1766,77 0,846% 
05/01/2011 26,40 -0,76% 1790,57 -1,329% 
04/01/2011 26,90 -1,86% 1810,27 -1,088% 
03/01/2011 26,90 0,00% 1803,00 0,403% 
30/12/2010 26,90 0,00% 1823,70 -1,135% 
29/12/2010 26,30 2,28% 1831,84 -0,444% 
28/12/2010 26,50 -0,75% 1849,51 -0,955% 
27/12/2010 26,40 0,38% 1866,12 -0,890% 
24/12/2010 26,60 -0,75% 1853,24 0,695% 
23/12/2010 26,60 0,00% 1846,50 0,365% 
22/12/2010 26,80 -0,75% 1839,59 0,376% 
21/12/2010 26,50 1,13% 1824,82 0,809% 
20/12/2010 26,30 0,76% 1815,55 0,511% 
17/12/2010 26,20 0,38% 1823,10 -0,414% 
16/12/2010 26,00 0,77% 1826,74 -0,199% 
15/12/2010 26,20 -0,76% 1823,61 0,172% 
14/12/2010 26,40 -0,76% 1845,71 -1,197% 
13/12/2010 26,50 -0,38% 1841,24 0,243% 
10/12/2010 26,30 0,76% 1830,86 0,567% 
09/12/2010 26,90 -2,23% 1826,70 0,228% 
07/12/2010 27,00 -0,37% 1837,18 -0,570% 
06/12/2010 27,00 0,00% 1840,29 -0,169% 
03/12/2010 27,00 0,00% 1830,26 0,548% 
02/12/2010 26,90 0,37% 1825,55 0,258% 
01/12/2010 26,90 0,00% 1793,55 1,784% 
30/11/2010 27,30 -1,47% 1779,94 0,765% 
29/11/2010 27,40 -0,36% 1762,11 1,012% 
26/11/2010 27,40 0,00% 1770,59 -0,479% 
25/11/2010 27,40 0,00% 1784,80 -0,796% 
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24/11/2010 26,90 1,86% 1790,15 -0,299% 
23/11/2010 26,80 0,37% 1750,36 2,273% 
22/11/2010 27,00 -0,74% 1775,45 -1,413% 
19/11/2010 27,20 -0,74% 1778,83 -0,190% 
18/11/2010 27,00 0,74% 1814,13 -1,946% 
17/11/2010 26,90 0,37% 1786,89 1,524% 
16/11/2010 25,60 5,08% 1729,16 3,339% 
12/11/2010 26,30 -2,66% 1795,09 -3,673% 
11/11/2010 25,80 1,94% 1841,69 -2,530% 
10/11/2010 26,10 -1,15% 1889,62 -2,536% 
09/11/2010 27,00 -3,33% 1938,49 -2,521% 
08/11/2010 27,00 0,00% 1939,96 -0,076% 
05/11/2010 26,80 0,75% 1940,38 -0,022% 
04/11/2010 26,90 -0,37% 1942,37 -0,102% 
03/11/2010 26,50 1,51% 1923,28 0,993% 
02/11/2010 26,50 0,00% 1913,88 0,491% 
29/10/2010 26,00 1,92% 1901,83 0,634% 
28/10/2010 26,00 0,00% 1871,21 1,636% 
27/10/2010 26,00 0,00% 1862,84 0,449% 
26/10/2010 25,90 0,39% 1870,75 -0,423% 
25/10/2010 25,80 0,39% 1900,10 -1,545% 
22/10/2010 25,90 -0,39% 1906,66 -0,344% 
21/10/2010 26,00 -0,38% 1877,98 1,527% 
20/10/2010 26,00 0,00% 1860,52 0,938% 
19/10/2010 25,90 0,39% 1857,75 0,149% 
15/10/2010 26,00 -0,38% 1833,59 1,318% 
14/10/2010 24,00 8,33% 1855,43 -1,177% 
13/10/2010 26,00 -7,69% 
  
12/10/2010 26,00 0,00% 1842,54 
 
11/10/2010 27,00 -3,70% 1845,91 -0,183% 
08/10/2010 29,00 -6,90% 1826,38 1,069% 
07/10/2010 29,00 0,00% 1808,89 0,967% 
06/10/2010 29,20 -0,68% 1825,05 -0,885% 
05/10/2010 28,80 1,39% 1794,73 1,689% 
04/10/2010 28,70 0,35% 1766,42 1,603% 
01/10/2010 27,80 3,24% 1766,79 -0,021% 
30/09/2010 27,40 1,46% 1769,50 -0,153% 
29/09/2010 27,40 0,00% 1766,22 0,186% 
28/09/2010 27,00 1,48% 1744,84 1,225% 
27/09/2010 27,00 0,00% 1711,46 1,950% 
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24/09/2010 27,00 0,00% 1697,26 0,837% 
23/09/2010 27,00 0,00% 1693,47 0,224% 
22/09/2010 27,00 0,00% 1707,34 -0,812% 
21/09/2010 26,80 0,75% 1716,15 -0,513% 
20/09/2010 27,50 -2,55% 1709,46 0,391% 
17/09/2010 27,50 0,00% 1691,24 1,077% 
16/09/2010 27,30 0,73% 1691,32 -0,005% 
15/09/2010 27,20 0,37% 1693,44 -0,125% 
14/09/2010 27,00 0,74% 1703,11 -0,568% 
13/09/2010 27,50 -1,82% 1695,47 0,451% 
10/09/2010 27,50 0,00% 1699,91 -0,261% 
09/09/2010 27,50 0,00% 1730,15 -1,748% 
08/09/2010 27,50 0,00% 1735,68 -0,319% 
07/09/2010 27,50 0,00% 1715,27 1,190% 
06/09/2010 27,00 1,85% 1719,62 -0,253% 
03/09/2010 27,00 0,00% 1687,24 1,919% 
02/09/2010 26,00 3,85% 1681,03 0,369% 
01/09/2010 28,50 -8,77% 1713,81 -1,913% 
31/08/2010 28,80 -1,04% 1664,18 2,982% 
30/08/2010 29,00 -0,69% 1642,91 1,295% 
27/08/2010 29,00 0,00% 1639,89 0,184% 
26/08/2010 28,80 0,69% 1616,93 1,420% 
25/08/2010 28,90 -0,35% 1602,95 0,872% 
24/08/2010 29,00 -0,34% 1605,58 -0,164% 
23/08/2010 29,00 0,00% 1606,82 -0,077% 
20/08/2010 29,40 -1,36% 1585,60 1,338% 
19/08/2010 28,90 1,73% 1586,73 -0,071% 
18/08/2010 29,00 -0,34% 1581,48 0,332% 
17/08/2010 29,00 0,00% 1575,02 0,410% 
13/08/2010 29,00 0,00% 1567,78 0,462% 
12/08/2010 29,00 0,00% 1557,42 0,665% 
11/08/2010 29,80 -2,68% 1558,12 -0,045% 
10/08/2010 29,90 -0,33% 1577,34 -1,219% 
09/08/2010 29,10 2,75% 1582,51 -0,327% 
06/08/2010 29,00 0,34% 1580,41 0,133% 
05/08/2010 29,20 -0,68% 1601,01 -1,287% 
04/08/2010 29,20 0,00% 1595,44 0,349% 
03/08/2010 29,50 -1,02% 1586,92 0,537% 
02/08/2010 29,80 -1,01% 1575,01 0,756% 
30/07/2010 29,80 0,00% 1571,62 0,216% 
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29/07/2010 29,30 1,71% 1562,05 0,613% 
28/07/2010 29,00 1,03% 1591,33 -1,840% 
27/07/2010 29,20 -0,68% 1602,61 -0,704% 
26/07/2010 28,90 1,04% 1596,49 0,383% 
23/07/2010 29,00 -0,34% 1569,86 1,696% 
22/07/2010 29,40 -1,36% 1566,33 0,225% 
21/07/2010 29,10 1,03% 1565,50 0,053% 
19/07/2010 29,70 -2,02% 1528,75 2,404% 
16/07/2010 29,80 -0,34% 1526,67 0,136% 
15/07/2010 29,90 -0,33% 1532,45 -0,377% 
14/07/2010 29,90 0,00% 1521,17 0,742% 
13/07/2010 29,90 0,00% 1507,16 0,930% 
12/07/2010 29,90 0,00% 1496,79 0,693% 
09/07/2010 30,00 -0,33% 1478,49 1,238% 
08/07/2010 30,00 0,00% 1474,59 0,264% 
07/07/2010 29,60 1,35% 1462,31 0,840% 
06/07/2010 29,60 0,00% 1463,82 -0,103% 
02/07/2010 29,10 1,72% 1455,04 0,603% 
01/07/2010 29,00 0,34% 1459,01 -0,272% 
30/06/2010 28,80 0,69% 1466,78 -0,530% 
29/06/2010 29,10 -1,03% 1453,60 0,907% 
28/06/2010 29,30 -0,68% 1472,02 -1,251% 
25/06/2010 29,40 -0,34% 1475,04 -0,205% 
24/06/2010 29,80 -1,34% 1468,73 0,430% 
23/06/2010 29,90 -0,33% 1471,95 -0,219% 
22/06/2010 29,90 0,00% 1467,67 0,292% 
21/06/2010 29,50 1,36% 1466,78 0,061% 
18/06/2010 29,80 -1,01% 1472,41 -0,382% 
17/06/2010 30,00 -0,67% 1460,56 0,811% 
16/06/2010 30,40 -1,32% 1461,39 -0,057% 
15/06/2010 30,40 0,00% 1450,71 0,736% 
11/06/2010 30,00 1,33% 1448,08 0,182% 
10/06/2010 30,00 0,00% 1446,34 0,120% 
09/06/2010 30,00 0,00% 1445,53 0,056% 
08/06/2010 29,90 0,33% 1433,27 0,855% 
04/06/2010 29,90 0,00% 1438,30 -0,350% 
03/06/2010 29,90 0,00% 1453,36 -1,036% 
02/06/2010 29,50 1,36% 1451,91 0,100% 
01/06/2010 30,00 -1,67% 1447,26 0,321% 
31/05/2010 30,00 0,00% 1444,54 0,188% 
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28/05/2010 30,20 -0,66% 1446,48 -0,134% 
27/05/2010 30,20 0,00% 1428,47 1,261% 
26/05/2010 30,40 -0,66% 1432,82 -0,304% 
25/05/2010 30,40 0,00% 1399,25 2,399% 
24/05/2010 30,40 0,00% 1410,93 -0,828% 
21/05/2010 30,00 1,33% 1397,39 0,969% 
20/05/2010 30,00 0,00% 1395,99 0,100% 
19/05/2010 30,00 0,00% 1406,37 -0,738% 
18/05/2010 29,80 0,67% 1424,49 -1,272% 
14/05/2010 29,60 0,68% 1444,27 -1,370% 
13/05/2010 30,00 -1,33% 1454,93 -0,733% 
12/05/2010 29,90 0,33% 1451,06 0,267% 
11/05/2010 29,90 0,00% 1442,63 0,584% 
10/05/2010 30,00 -0,33% 1438,18 0,309% 
07/05/2010 29,60 1,35% 1412,80 1,796% 
06/05/2010 28,30 4,59% 1403,06 0,694% 
05/05/2010 29,90 -5,35% 1446,55 -3,006% 
04/05/2010 30,30 -1,32% 1481,63 -2,368% 
03/05/2010 30,20 0,33% 1490,16 -0,572% 
30/04/2010 30,30 -0,33% 1467,26 1,561% 
29/04/2010 30,00 1,00% 1469,22 -0,133% 
28/04/2010 30,00 0,00% 1457,28 0,819% 
27/04/2010 30,30 -0,99% 1472,11 -1,007% 
26/04/2010 30,50 -0,66% 1484,44 -0,831% 
23/04/2010 30,60 -0,33% 1488,05 -0,243% 
22/04/2010 30,90 -0,97% 1478,51 0,645% 
21/04/2010 30,60 0,98% 1475,06 0,234% 
20/04/2010 31,10 -1,61% 1467,76 0,497% 
19/04/2010 31,30 -0,64% 1453,14 1,006% 
16/04/2010 31,00 0,97% 1463,27 -0,692% 
15/04/2010 30,80 0,65% 1481,14 -1,207% 
14/04/2010 31,40 -1,91% 1478,47 0,181% 
13/04/2010 31,30 0,32% 1470,91 0,514% 
12/04/2010 31,20 0,32% 1470,70 0,014% 
09/04/2010 31,00 0,65% 1468,95 0,119% 
08/04/2010 30,90 0,32% 1472,76 -0,259% 
07/04/2010 31,30 -1,28% 1472,19 0,039% 
06/04/2010 31,30 0,00% 1460,30 0,814% 
05/04/2010 30,70 1,95% 1450,93 0,646% 
31/03/2010 30,60 0,33% 1440,58 0,718% 
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30/03/2010 30,70 -0,33% 1430,71 0,690% 
29/03/2010 30,50 0,66% 1429,29 0,099% 
26/03/2010 30,00 1,67% 1423,02 0,441% 
25/03/2010 30,50 -1,64% 1427,24 -0,296% 
24/03/2010 31,00 -1,61% 1422,69 0,320% 
23/03/2010 31,20 -0,64% 1426,74 -0,284% 
19/03/2010 31,30 -0,32% 1414,10 0,894% 
18/03/2010 31,30 0,00% 1432,30 -1,271% 
17/03/2010 31,20 0,32% 1429,40 0,203% 
16/03/2010 31,20 0,00% 1411,71 1,253% 
15/03/2010 31,30 -0,32% 1404,42 0,519% 
12/03/2010 31,00 0,97% 1406,49 -0,147% 
11/03/2010 30,70 0,98% 1405,26 0,088% 
10/03/2010 30,00 2,33% 1403,82 0,103% 
09/03/2010 30,50 -1,64% 1403,17 0,046% 
08/03/2010 30,00 1,67% 1408,35 -0,368% 
05/03/2010 30,40 -1,32% 1399,63 0,623% 
04/03/2010 30,60 -0,65% 1398,81 0,059% 
03/03/2010 30,60 0,00% 1401,53 -0,194% 
02/03/2010 30,10 1,66% 1391,36 0,731% 
01/03/2010 30,20 -0,33% 1392,91 -0,111% 
26/02/2010 29,40 2,72% 1391,02 0,136% 
25/02/2010 28,90 1,73% 1385,85 0,373% 
24/02/2010 28,90 0,00% 1398,47 -0,902% 
23/02/2010 28,80 0,35% 1379,75 1,357% 
22/02/2010 29,00 -0,69% 1372,84 0,503% 
19/02/2010 28,50 1,75% 1372,51 0,024% 
18/02/2010 27,50 3,64% 1359,64 0,947% 
17/02/2010 27,70 -0,72% 1366,11 -0,474% 
16/02/2010 27,30 1,47% 1364,53 0,116% 
15/02/2010 27,50 -0,73% 1357,59 0,511% 
12/02/2010 27,70 -0,72% 1355,84 0,129% 
11/02/2010 27,60 0,36% 1358,21 -0,174% 
10/02/2010 27,00 2,22% 1353,70 0,333% 
09/02/2010 27,00 0,00% 1345,54 0,606% 
08/02/2010 27,00 0,00% 1327,03 1,395% 
05/02/2010 26,30 2,66% 1326,08 0,072% 
04/02/2010 27,20 -3,31% 1334,80 -0,653% 
03/02/2010 28,30 -3,89% 1359,43 -1,812% 
02/02/2010 28,70 -1,39% 1363,85 -0,324% 
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01/02/2010 29,20 -1,71% 1358,49 0,395% 
29/01/2010 29,40 -0,68% 1363,67 -0,380% 
28/01/2010 29,10 1,03% 1353,57 0,746% 
27/01/2010 28,00 3,93% 1355,80 -0,164% 
26/01/2010 28,60 -2,10% 1357,80 -0,147% 
25/01/2010 29,50 -3,05% 1345,31 0,928% 
22/01/2010 29,40 0,34% 1364,33 -1,394% 
21/01/2010 29,70 -1,01% 1355,28 0,668% 
20/01/2010 31,50 -5,71% 1381,80 -1,919% 
19/01/2010 31,40 0,32% 1386,01 -0,304% 
18/01/2010 31,50 -0,32% 1382,07 0,285% 
15/01/2010 31,40 0,32% 1382,66 -0,043% 
14/01/2010 31,00 1,29% 1386,91 -0,306% 
13/01/2010 30,90 0,32% 1379,91 0,507% 
12/01/2010 30,80 0,32% 1369,53 0,758% 
08/01/2010 30,50 0,98% 1374,72 -0,378% 
07/01/2010 30,40 0,33% 1368,91 0,424% 
06/01/2010 29,90 1,67% 1373,89 -0,362% 
05/01/2010 30,00 -0,33% 1373,23 0,048% 
04/01/2010 30,00 0,00% 1374,28 -0,076% 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 6 Respuesta Bolsa de Valores de Colombia a Petición de Condiciones Técnicas de REPOS de Fabricato S.A. 
Fuente: Centro de Información Bursátil Bolsa de Valores de Colombia 
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Anexo 7 Carta Decanatura a Bolsa de Valores de Colombia para solicitud de información 
Fuente: Decanatura Universidad de San Buenaventura Bogotá 
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Anexo 8 Acuerdo de Confidencialidad de Información 1 BVC 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 
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Anexo 9 Acuerdo de Confidencialidad de Información 2 BVC 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 
